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S fSt*£rfl ¿el Mediodía se ha 
obüeado a suspender, sus ser. 
tsn\u en CoiiMantinopIa, presente sn 
rciuucia mañana. 
Se indica a Mr. Abram Elkus, de 
Nueva York, como sucesor del Em-
. bajador dimisionario. 
1 r̂ r falta de carbón. Varias in-, , 
.«flV españolas que dependían del l o s ALEMAXKS GANAN TERRE-
i.ie-lés para su funcionamien- j NO EX VERDI N 
Tán atravesando una situación ]*erlín. 12. 
' lira oor haber torpedeado Ion Oficialmente se anuncia que las 
lJ> ^ . «t Remanes tantos barcos tropas alemanas que operan contra 
rbXr^ que traían el mineral al1 
!ifaña¿poca" dice que la frecuencia 
n qUe son t01"?^^08 ̂ 1 ^ ^ ^ I LO QLE CONTESTA ALEMANIA ser causa del agotamiento de Berlín> ia 
nrovisión de carbón y de la consi- ^ lja coateetacióa alemana a la no-
.Rnte catástrofe de las industrias ta americana indica que Alemania 
' ño'as qac dependen de ose com. ] no niegra liaber ecdiado a pique a los 
C S - ' vapores ^En l̂isliman", 'Eagle Pomt'. 
"Manehester Engineer" y "Berwin-
dale", pero rechaza toda responsa-
bilidad por la catástrofe del "Su-
ssex". sosteniendo que aquellos fue-
ion atacados en conformidad con las 
reglas de la guerra. 
Ilo«;qiie de la Caiilette. al sudoeste 
del Fuerte Donaumont. 
Alible. 
OTRA NOTA A ALEMANIA 
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Fl Secretario de Estado, Mr. Ro-
U l ansing, está redactando otra 
U a nota a Alemania, en la cual 
tnondrá lo que piensa su Gobierno 
ierca de los nuevos ataques de los 
Ibmarinos. 
MANONES Y"EL INCIDENTE 
DEL "SANTANDERINO". 
Madrid, 12. _ , , 
El Jefe del Gobierno español, ha-
lando cobre 'a catástrofe ocurrida 
vapor "Santanderino", ha declara, 
lo siguiente a los periodistas que 
«scuchaban; 
|4'E1 hecho es tan absurdo y tan in-
aprensible, que no es posible creer 
hasta que no tengamos todos los 
falles completos del suceso. La in-
Irmación se está llevando a cabo y 
que terminarla antes de actuar." 
Aeregó el señor Romanones, _ sin 
ibarsfO, que va so habían enviado 




Los Ingleses han tenido más de 
mil muertos y varios millares de 
ridos ph un infructuoso ataque a 
s lineas turcas al Este de Kutela-
ara. La 13a. división británica, an< 
taba antes en los Dardanelos, fue 
ene más sufrió en la más grande 
nota que han tenido los ingleses 
la Mesopotamia desde su retira, 
do Ctopophon. La batalla duró seis 
NUEVA TARIFA DE CARNE 
Berlín, 12. 
El Gobierno está preparando una 
(va tarifa fijando los precios a que 
fbf vpnderse la carne. Los precios 
Pián de un 30 a un 50 por ciento 




la agencia de seguros marítimos 
loyds anuncia que el vapor inglés 
Ŝ nator" ha sido hundido. 
Este vapor, de nueva construcción, 
espía/.aba 3,497 toneladas. 
Creóse que la tripulación se haya 
al \ ado. 
LOS SOLDADOS ALEMANES 
APRENDEN EL CASTELLANO 
k)8 •^erlin. 12. 
. Stffa informes recibidos en esta 
'udart los prisioneros alemanes en 
rancia p Inglaterra dedican su tiem-
* a aprender el español, con miras 
omerciases en Hispano América, cuan 
P Alemania, una vez terminada la 
forra pienso en ejecutar una can» 
*na IndustrlaL de enormes propor-
Para encontrar mercado ade-
âdo a la gran actividad industrial 
l«e dentro de la nación germánica 
fl Prepara. 
IlÍSJE I)E UN FAMOSO CO-
vLS,P()NSAL ^ GUERRA 
consecuencia de una afección 
«r«-laca ha fallecido en esta ciudad 
' lamoso escritor americano v ro-
q'r-jrnsa' do guerra, Mr. Richard 
ârdinc Dnvis. 
So muerte ha sido muy sentida. 
¿OS «̂'IAIX>S Y ROTONDA '•a Uaya. 12. Ĵ̂ l Ministril 'frn 
nxart'iT a<>Ue,0s jamás pensaron en "«"r et territorio holandés. 
lkKN UN.í EMBAJADOR AMERICANO EN (̂ ONS-
AVn.SON INDECISO 
AVashingtou, 12. 
El Presldontc AVilson aún está In-
deciso acerca de la actitud que debe 
asumir con motivo de la cuestión de 
los submarinos alemanes. 
Según toilas las probabilidades so 
enviará otra nota a Alemania abar-
cando de una manera comprensiva 
toda la situación. 
En estos momentos se arraiga ca-
da vez más la creencia de que no se 
adoptarán medidas do extremo rigor, 
considerándose que ya se ha conjura-
do la crisis. 
PARTE OFICIAL DE PARIS 
París, 12. 
'•En Bélgica nuestra artillería se 
ha mostrado activa ert la reglón de 
Langemark. 
Entre el Somme y el Oise nuestro 
fuego despedazó las trinchea-aa al 
Oeste de Parvillers. En Argonne hi-
cimos estallar cuatro minas, en Ea 
I-de Morte Hautc Ohevanclióe y Van 
quois, después de un combate con 
granadas, ocupamos dos cráters en 
Les Courtes Ohaussées. 
Al Oeste del Mosa ha continuado 
el violento bombardeo en la región 
de la loma 103, Le Mort Homme y 
Esnes. AI Este del Mesa, en el dis-
trito de Woevre ha disminuido la ac-
tividad, de la artillería. No hubo ata-
ques de Infantería durante el din. 
HAS SOBRE LA NOTA ALÍRMANA 
Berlín, 12. 
La nota alemana en contestación 
n la de Washington acepta la res-
ponsabilidad del hundimiento de to-
dos los vapores mencionados, excep-
to el "Sussex". 
Reconócese, sin embarco, que fué 
hundido un barco desconocido, que 
fee cree era colocador de minas, en 
las mismas aguas y en la misma fe-
cha en que se hundió el "SussoV. 
proponiéndose que si hay alguna du-
da, se nombre una comisión mixta. 
(PASA A LA SEIS) 
i 
Acaba de llegar de Chaparra el co-
ronel Aurelio Hevia y señores 
Sanguily, Castillo Duany, Varona, 
Jané y demsá acompañantes. En el 
paradero fueron recibidos por el se- j 
ñor Alcalde y por numerosas comisio-
nes, trasladándose en varios automó-
viles a la Estación Centra1, tomando 
el carro esepeciaL Acudieron a despe-
dir a tan altos viajeros los elementos 
distinguidos de la población. El señor 
alcalde de la Cárcel pdió al señor 
Hevia un crédito para mejoras. El 
señor Secretario le ha ofrecido el cré-
dito, siempre que sea de justicia. Dis-
pensóse a todos una afectuosa despe-j 
dida. Fué elogiada la marcialidad del 
Segando Escuadrón, Regimiento nú-1 
mero tres, que mandado por el coman 
dante Luis Estrada, hizo los honores i 
militares en la inauguración de las 
estatuas de los héroes holguineros-
—Anoche efectuóse un magníñeo | 
baile en la sociedad "El Alba". Esta | 
tarde espérase al Presidente. 
VIAJE DEL PRESIDENTE 
Acaba de llegar el Presidente, Ge-
neral Menocal. con sus ayudantes co-
mandantes Betanoourt y Carricarte y 
acompañantes señores Mendizábal, 
Lasa, Lechuga y otros. Se le hizo un 
cariñoso recibimiento. Acto seguido, 
fueron para Chaparra. El Presidente 
Menocai ha celebrado durante todo el 
día importantes conferencias con dis-
tinguidos políticos orientales. Las 
discrepancias entre los conservadores 
ae Oriente están desapareciendo. Las 
conferencias celebradas hoy en Pal-
ma Soriano estímanse valiosísimas 
desde el punto de vista de la marcha 
política. En Oriente, el Presidenta 
Menocai recibió noticias de. que su 
hija Georgina está restablecida. To-
dos están interesados por ol curso de 
la salud de la enfermita. El Presi-
dente permanecerá mañana en Cha-
parra. Pasado embarcará en ei "Ha-
tuey" rumbo a la Habana. La banda 
de la Guardia Rural está dando en 
estos momentos una brillante retreta 
en el parque Calixto García. 
Carlos MARTI. 
PANCHO VILLA HERIDO 
Washington, 12. 
la Embajada mejicana ha reciba. 
(do informes oficiales notificando qû  
casi todos los partidarios de Pancm 
Villa lo han abandonado y que el 
caudillo se encuentra ahora en las 
montañas, herido, acompañado sola* 
meido de unos 150 bandidos. 
MAS AMERICANOS MUERTOS 
San Diegô  California, 12. 
Varios americanos han sido muep 
tos o heridos a consecuencia de una 
inenrsiór. de bandidos en las inme_ 
diaciones de Guaymas. 
Ei crucero de los Estados Unidos 
"Denver" ha salido a investigar. 
VILLA SIGUE QUEMANDO 
Y SAQUEANDO 
El Paso, 12. 
Cerca de mil bandidos, mandados, 
según se cree, por el mismo Pancho 
Villa, han incendiado a Sl-rra Moja-
da, cchenta millas ál Este t!e Jimé-
nez, destruyendo propiedades ameri-
canas per valor de muchos miles do 
pesos v despojando a la población do 
todo objeto de valor. 
Ahora parece que Villa ha degpls. 
tado a las tropas americanas. 
C E R E M O N I A 
S O L E M N E 
Porfsmouth. New Hampshire, 12 
Hoy se ha verificado la solemim 
ceremonia de trasladar los restos da 
31 prisioneros de guerra españoles w 
bordo del "Almirante Lobo", prese;-.-
ciando el acto el contralmiranlo 
Knight, en representación del víu-
biemo americano, y e] señor UscuHó, 
agregado militar de la Leg-ac:ón es-
pafu la. Adecuadas ceremonias seña, 
laron el solemne acto. 
Los restos serán conducidos a Cá-
diz para ser inhumados en el cemen-
terio nacional. 
Las niñas de las escuelas públicas dirigiéndose a la plaza principal, para depositar flores al pae de la estatua 
do Calixto García.—Vista general del Parque Calixto García, momentos antes de la inauguración. —El señor 
Presidente de la República dirigiéndose, en unión de otras distinguidas personalidades, a la estatua del Gene-
ral García, para descubrir ésta.—La estatua.—Los señores Alfredo Betancourt Manduley y Manuel Sanguily, 
dirigiéndole la palabra al público. 
L A ¡ N S C R I P C I O N D E L A S 
M A R C A S D E G A N A D O 
S e d i s p o n e q u e l o s p r o p i e t a r i o s i n s c r i -
b a n l o s t í t u l o s e n l a s A l c a l d í a s d e 
b a r r i o . - E l a u m e n t o d e l a 
r i q u e z a p e c u a r i a . 
La Secretaría de Agricultura, te-
niendo noticias de que existen pro-
pietarios de ganado que usan marcas 
para señalarlos sin tener inscriptas 
las mismas y otros que las usaban 
marcando mayor número de cincuen-
ta cabezas sin estar autorizados pa-
ra ello y sí solo hasta el citado nú-
msro de cincuenta cabezas, ha dis-
puesto como así se ha hecho, la remi-
sión a todas las Alcaldías Municipa-
les de suficiente número de libros de 
registros de títulos de marca 
para, ganado, al objeto de. quo 
sean repartidos entre los Alcaldes 
de barrio, para que éstos notifiquen a 
. ....nces. a nombre de I i0g propietarios de ganados que ten-
aseínirado a Holán- gan ingCriptos los mismos, dentro de 
los límites de sus respectivos barrios, 
el deber en que están dentro de de-
terminado plazo de presentar los tí-
1 tulos de propiedad de las marcas que 
usen, para la toma de razón corres IWTIXOPLA. £a*bins:tnn. 12. 
r^Snil^f Mr- Honr̂  Morjren- u circuiar con apercibimiento •WMjador americano acredi-
tidad en 230.468 machos y 123.451 
hembras. 
En el año económico próximo pasa-
do, de 1914 a 1915, existían en 30 de 
Junio 3.125.617 cabezas, después de 
E l T O R P E D E O D E L O S V A P O R E S E S P A Ñ O L E S 
D e c l a r a c i o n e s d e l J e f e d e l G o b i e r n o . - E s p a ñ a p r o c e d e r á i n -
d e p e n d i e n t e m e n t e d e l a s d e m á s n a c i o n e s . 
MADRID, 12. 
KL JLITE DEL GOBIERNO, SEÑOR CONDE DE ROMAMONES, HA MANIFESTADO A LOS PE-
RIODISTAS QUE TODOS LOS DIAS REOIBE INNUMERABLES TELEGRAMAS PROTESTANDO CON-
TRA EL HECHO DE QI E HAYAN SIDO TORPEDEADOS DOS BUQUES ESPAÑOLES POR SUBMARI-
NOS PERTENECIENTES A LAS NACIONES BELIGERANTES. 
EL SEÑOR CONDE DE ROMA NONES DECLARO QUE SOBRE ESTE IMPORTANTE ASUNTO GUAR 
DARA ABSOLUTA RESERVA HASTA QUE PUEDA HACERSE PUBLICA LA RESOLUCION DEL GO-
BIERNO ACERCA DE LA ACCION QUE ESPAÑA HA DE EMPRENDER SOBRE ESTA CUESTION, IN-
DEPENDIENTEMENTE DE LAS DEMAS NACIONES. 
L A T E M P O R A D A 
D E B A S E B A L L 
L O S R E G I S T R O S M I N E R O S 
LOS ANUNCIOS SERAN PAGA- Considerando que al decLirarso por 
DOS POR LOS INTERESADOS, ,1a Orden Militar número 11. de 30 
"Resultando que en comunicación | de Enero de 1899, ratificada por la 
, fecha 24 de Marzo del coRTtoUte año | número 31 A, de 21 de Marzo de di. 
rebajadas 343.443 sacrificadas <dentro | ei gtñor Secretario de Gobernación , cho año. que la "Gaceta Of icial" es 
de dicho año económico, descompo- dice a la Societaria de Agricultura, el periódico oficial dol Gobierno, re-
niéndose esta cantidad última en j Comercio y Trabajo lo siguiente: 
216.884 cabezas machos y 126.559 "Ha sido tan considerable el núnv>-
hembras, resultando una diferencia ¡ ro de avisos referentes a las doinnr. 
de ganado en píe a favor de este úl- |cacicnes y registros de minas que_ fo 
timo año económico de 125.617 cabe-
zas de ganado. 
En las especies caballar, mular y 
asnal, había en 30 de Junio del año 
de 1914 , 646.186 de las 
47961 de las ¿egundas y 2. 
terceras. 
suüta indispensable la publicación en 
el mismo. 
En uso de has facultados que me 
vienen mibliclndo en la "Gaceta Ofi- ^"^f11' / a Propuer.ta del Secr> 
cial de la República", y emeontrándo í?™ .de Agricultura, Comercio y 
se agotada ya la consignación pie-1 AraDajo' "RF̂ Uf'T VO-
supuesta para esta atención, creo 
New York, 12. 
Un tiempo propicio contribuyó al 
brillante éxito de la inauguración de 
la temporada. 
En todas las ciudades acudieron a 
presenciar el espectáculo, imán pode-
rosísimo del pueblo americano, muí- | 
titudes incontables, ansiosas de vetó 
cómo se portaban los célebres "pía. 
yers" en las nuevas novenas a que 
recientémente han sido trasladados. 
La creencia general es que la con-
tienda será muy reñida. 
Corre hoy la noticia de que Spea-
ker firmó un contrato con el "Cleve-
land" per 30,000 pesos, por des años; 
p«*ro a posar de la venta, el "Boston" 
de la Americana es todavía el favo-
rito, con fuertes. probabiHdr.des do 
que el "Boston" de la Nacional ocu-
pe el segundo lugar. 
El juego Filadelfia-New York, do 
la NacionaL se señaló por la péshba 
ejecución del "pitcher" Strond, quo 
en «1 noveno "innlng" dió la victoria 
al "Filadelfia". Tres antiguas estre-
llas de 'a excelente Liga Federal ju-
garon en el "New York", distinguién-
dose Rariden y Roush. Cada miembro 
El señor Luis V. Bmbil, Cónsul del de la novena de 1915 del "Filadelfia" 
Cuva en Viona, Austria, ha remitido ¡ ^ obsequiado con un reloj de oro. 
a la Secretaría de Estado el sigulen- ^n 61 jUP>ío dol "Chicago" contra 
te informe: *! "Cincinnati" el desastroso "out-
,(C, - c, • I flolding" de este club v los oportunos 
benor becretano: balazos del "Chicago" aseguraron la 
Tengo el honor de comunicar a us ; victoria para este último, ante una 
ted como complemento a nvs notas multitud que batía el "record" de lai 
anteriores acerca de la situación y la j aglomeraciones fanáticas, 
carestía en este imperio y en esta 1 La contienda entre e] "St. Lonls" 
que por decreto publicado 1 y el "Pitlsburg", de la Nacional, fué 
E n A u s t r i a s e l e 
a u m e n t a e l s u e l d o 
a l o s e m p l e a d o s 
I artículo 224 del I f ap',taí l o—Modi f i car 
d e N e w Y o r k 
A b r i l 12 
LICION DEL EVENIN6 SUM 
¡ ^ c i o n e s 3 3 8 . 2 0 0 
Bonos 3 . 2 9 7 . 0 0 0 
CLEARING HOUSE 
checks canjeados 
J.yer en la "Clear ing-
"0"se- de New Y o r k 
uin» i m p o r t a r o n 
4 6 5 . 3 4 3 . 2 4 9 
En las mismas especies 
de Junio de 1915. en caball 
cabezas, en el mular 51.03o y en el'mente a los impresores del periódico Artículo 224.—L*s Gobernadores 
. asnal 2.761, resultando, hecho el es-] oficial la cantidad que éstos 1c o-• Provincial-es remitirán directamer.ta 
I pendiente, y a ese efecto se dictara {tado conlparativo entre ambos años y bren con arreglo a la tarifa que li- a la "Gaceta Oficial da la Repútli-
una circular con apercibi iento de ! favor Je| año últim0i ^.soi caba-!^ para los anunaios de particulares., | ca" todos los anuncios, notificacio-
mcurnr en penalidad aquellos ¡ j ^ m̂ ŝ  3,972 mular más y en el! toda vez que los referidos aviaos doln*». providencias, estados y acuerdos 
transcurrido el plazo íijado, no los asnal 149 más miras 83 hacon en Ínteres d* parte, j relativos a registros mineros, que se. 
presenten, . Considerando aue la concesión de gñn este Reglamento deban nublicar-
En cuanto a las espec.es ̂ Ĵ^̂^̂^̂SgStZ ber.e-jse en dicho periódico oficial, para 
REGISTRO PECUARIO .porcina, se han sacrifi«ido en el «J» ^ ¿ pue i0 obtiene, sin ' que se inserten en el lugar corres-
La propia Secretaría, ha dispuesto f f00^0 d,e ISJMlíSuí <m« * Estado realice otra función pendiente a los anuncios y resolucio-
para mayor seguridad en este ^ « i ^ ^ i t ó « J f ^ t a seeunda ha 4^ vigilar el cumplimiento de los, n es que emanen de la Septana de 
cío, toda vez que se ha tratado de fal- ffind^e V ^ d ^ e n i ^ p e r í ^ o I ¿^isitos leales y ofrecerlas ma- , ^ yT^bajo. 
sificar un talón de los conocidos por económico de 1914 * la Propiedad We ^ ^ ^ ^ ^ g » « «• 
pases de transito, de cuyo hecho co- r¿ " , ^r; •„„ ^ ¿ro m̂ rtra racier ae anuncios paruaiiaics y de 
i„D ivil»«lw. ^ T„ê ».„ J 1»15 de la especie ovina 14 45¿ j de^e o'.crga. teikn sor pagados con cargo a ios 
. "Brooklyi. 
El aumento do sueldos decretado Nacional contendieron delante de un 
vana entre 180 y 900 coronas anua-I público numeroso, a pesar de la fría 
teniperatura, que no pudo apagar el 
ardor dj los fanáticos. Los balaros 
dados a tle;npo por los "bravos" del 
"Boston", especialmente Magu, le 
die-on la victoria 
En Boston los campeones del mun« 
do inauguraron la temporada ven-
ciendo a los Atléticos. El Goberna-
dor Me Cali y muchos funcionario-» 
1>K SAN Jl.AN DF, PLEUTO KICO ¡ públicos asistieron. El "manager" 
Y EL. CASINO ESPAÑOL DE LA Carri?an fuc tequiado con una he. 
E l P r e s i d e n t e d e l C a s i -
r o E s p a ñ o l 
nocen .os Tribnna.n, de Jnst.cia. qne — » - ¿ ^ ^ ¡es 
tanto los citados talones comn los de! *• ^ ' , . í ' n ' ,•, 
certificados de inscripción de ganado i do hecho el estadn0 S ^ f ^ ^ J S sean confeccionados ion un papel es menor consumo en este ultimo ano 
HABANA 
I pecial, que llevará un distintivo al 
j hacerse el papel. 
CUBA SE SOSTIENE 
DE SUS RECRIAS 
 
económico de las ambas especies. 
GANADO IMPORTADO 
Por los datos estadísticos publica-
dos por ia oficina de esta rama de la 
El número de cabezas de ganado! Secretaría de Hacienda, referente al 
vacuno, que había en todo el territo- ganado entrado por los puertos de la 
rio de la República, en treinta de Ju- República, resulta que el poco gana-
lio del año de 1914 (año económico! do importado ha sido destinado para 
de 1913 a 1914) era de 2 889.965 ca- el mejoramiento de las especies vacu-
bezas, después de rebajadas las sa-jna y caballar, habiéndose Importado 
orificadas dentro de dicho período de j de la especie porcina 14.12G cabezas 
tiempo las que ascendieron a 353.919 1 y de la ovina 42 cabezas en total, «n 
rpbp^S -̂aĝ Amr>/-iT̂ i¿r./̂ ô  a&ía CAA'. —lü» años WBMÍuStM 
m__ - - depésftoa oue hacen los peticionarios 
. 4 . i de concesiones mineras, de acuerdo I Ayer visitó al ciñor Antonio A'vr P l TllPOrn flP AP"Mll3 V ron lo dispuesto en los artículos 43 y Xava, PresldiAte del Casinj E C/l l U C g U U C ^ l ^ U I l u j ^ (lol Reg.Ianiento de Minas, 
O í d r l Q 2c.—Este Decreto empezará a re-
a ^ i u i *v* ^ desde la fecha de su publicaciór-
en la "Gaceta Ofxial de la Repúbli-
En el día de hoy los doctores Fer- : ca". 
nández Benitez y Bazarrate. se cona- Dado ^ ^ ^ ia Pregiden-
tituirán en el loca', que ocupó la ca- !cla> on ia Habana, a cinco do Abril de 
sa que en Aguila esquina a Diaria j 1916. 
fue destruida hace noches por un ! M. G. MENOCAL, 
incendio, con el objexo de ver si B IVesidente. 
•encuentran las huellas del empleo c'e Emilio Núñez, 
alguna substancia inflamable. quo ! Secietario de Agricultura, Comercio 
vadJ-ri. piémm* Aaxoj»̂  nriiylaal i >' Trahfl 1 fi." 
lanol da í-an Juan de Puerto Rico, 
'ma comiricn dei Casino Fspañol de 
¡% Unli ra. Forn.ábanla i > •: »«ñores 
Narciso Máciá y Juan G. Pumaripgra, 
Presidente y "Vice del Casino, quie-
i'es sostuvieron larga y afectuosísi-
ma conversación con el 3eñor Alva-
rez Nava, al que invitaron a visitar 
el local social esta noche. 
El señor Alvarez Nava aceptó, 
agradecido, la invitación, y a las nue-
ve será recibido con la considerâ -
ción y el afecto merecidos. 
La recapción será íntima, exenta 
de etiqueta alguna, a petición reite-
frada. (UI sciLor Alvarez Nava* 
rradura de flores. 
Con igual entusiasmo que en anoíl 
anteriores esta tarde quedó inaugu' 
rada entre las grandes Ligas "Nació, 
nal" y "Americana" la temporada 
beisbolera de 1916, habiendo dado 
los primeros juegos el siguiente re» 
sallado: 
LIGA NACIONAL 
Filadelfia 5, New York 4. 
Brooklyn 1, Boston 5 
Cincinnati 1, Chicago 7. 
San Luis 2, Piítsburg 1. 
LIGA AMERICAN \ 
Posten 2. Filadelfia 1. 
New York 2, Washington 3 
Cleveland 1, St. Louis & 




I N F O R M A C I O N 
B 
M E R C A N T I L 
C A B L E S C O M E I C I A L E S 
Nnera York, Abril 12, 
Bonos <V Cuba, 5 por 100 ex-m-
/ETés, 99.1 2. 
f bonus o* Iob Eb-tmd>« "üniáoa, t 
v a a :;4. 
Camr-o» sobr» londrw. 60 alii 
Tiata, $4.72 75. 
Cambio* &abr« Londres, a la visla 
$4.76,60. 
Cambios sobre París, banquero.*, 
6 francos 04^. 
Cambios sobre Hambnrgo, 60 diaa 
visia. banqueros, 72.12. 
Centi-ífuya polarización £16» en pla-
ta, a 6.02 centavos. 
Centrífuga polarización 96. a 5 cts. 
r «no > fiete. 
Aiúcar de mloi, polantación 80, en 
almacén- a 5.25 centavos. 
Se vendieron 210,000 sacos de azú-
car. 
Harina Patente Minesota, $6.od. 
M...;.L.a j,.) Oc.-tc. en icnerol?'». 
$12.02. 
Centrífuga pol. 96, a 4.15 16 cen-
bavoF ..esto y flete. 
landres. Abril 12. 
Consolidados, ex-interés,' 57.1 8 ex-
•Uvit'.fndo. 
i.az .̂K.PT.(-S Comunes -.la los F. C 
VnlÁt* de la fírbana registrarías en 
Londres, cerraron a 82.3¡4. 
París, Abril 12. 
Kpnta francesa, exHlntorés, 62 
francos 20 céntimos, ex-cupón. 
En la Loijt- oe-i Ca*-; de Ne-.vTorí 
te opeT̂ ó ayer en azúcares crudos di 
?roc««denclii de Cuba, centrifuga, 
iobre basa f̂i an -Vonónito de ííO te» 
«eledas. 
Se aotiaó a los t-iguientaa pre-
•ioe: 
Mavo 5.04 
Julio . . . 5.04 
Septiembre 5.03 
Diciembre 5.52 
Toneladas vendidas: 5.250. 
AZUCARES 
londres. 
Cerrado el mercado do inmoladla. 
New York. 
Las primeras noticias recibidas ayer 
del morcado americano indicaban 
más bien flojedad, pues daban cuan-
ta cié haberse realizmlo una venia de 
300,000 sacos de azúcar para Mâ c a 
(.81(32 centavos costo y flete a la 
Federal Sugar R'.ífinig Co. 
Después de medio día se vendieron 
otros 18,000 sacos para Abril al mis-
mo precio de 4 31 o2 centavos cosió 
y flete; pero más tarde cablegrafia-
ron haberse operado en 10,000 sacos 
par̂ i Mayo a 5 centavos costo y flete 
para un especulador. 
Parece ser que al recibirse en 
aquel mercado la noticia de que los 
I conocidos estadistas señores Guma y 
Meíer habían reducido fti estlmaao 
1 de U zafra actual a 2.980.000 tone, 
i 'adas. los refinadores se han pues^ 
' en guardia, v han subido el precio 
i del refinado, unos a 7.15 centavos y 
• otros a 7.25 centavos menos el dos 
! por ciento. 
El mercado cerro con buen tono, 
j cotizándose a 5 centavos costo y flc-
1 te* v según nos anuncia nuestro ca-
ble de la Prensa Asociada, las veu-
i tas efectuadas sver en aquella plaza 
! ascendieron a 210.000 sacos de azu-
j car. 
i Los arribos derretidos y existencia 
' total en los cuatro puertos del At-
' lántico. durante la última semana, 
! comparada con la anterior, fué como 
' sigue: 
' En la última semana: 
Arribo?: 79,000 toneladas. 
Derretidos: 70,000 id. 
j Existencias: 114.000 id. 
En la semana anterior: 
Arribos: 66,000 toneladas. 
Derretidos: 68.000 id. 
Existencias; 105.000. 
' CUBA 
En esta plaza hemos sabido haber-
' se realizado las siguientes operacio. 
! nes: 
i 4,000 sacos cent. pol. 96 a 4.45 
j centavos la libra, libre a bordo; en 
1 Sagua. 
5.000 sacos cent. pol. 96 a 4.361 
: centavos la libra, en almacén; en 
Cárdenas. 
600 sacos centrífuga pol. 96 a 4.42 
: centavos la libra, en almacén; en 
j Matanzas. 
A última hora notamos mejor to-
l no para operar hasta con una frac-
; ción de aumento sobre los precios 
¡ pagados en las ventas que reseñamos 
I anteriormente, sñn que veamos gran 
1 arranque, por estar contenido éste 
por el precio de los fletes que se co-
tizan, de la costa Norte de la Isla, 
para Nueva York a 35 centavos; y 
de la costa Sur a 58 centavos. 
Como que al comenzar el año se 
cotizaba el azúcar a 3 centavos y ha 
continuado con lentitud el alza, has-
ta cerrar ayer a $4.35 el quintal, que 
resulta a 8.70 reales la arroba en oro 
americano, no cabe duda alguna de 
que el país está de enhorabuena por-
qué reciben los beneficios directamcu 
te, en plena zafra, tanto el colono co-
mo el hacendado. 
La scauía reinante en todo ei te-
rritorio de la República, es muy be-
neficiosa para realizar los trabajos 
de la zafra, aunque ello hace que 
tengamos en la misma alguna me:-
ma. pero ésta en general solo viene 
a ser de un 4 por 100. 
Ahora bien: todo lo que para la ac-
tual zafra resulta beneficioso con la 
sequía, es perjudicial para la zafra 
venidera, con los retoños quedados, 
los campos quemados y sin que se 
puedan realizar las siembras de frío; 
así es que la perspectiva para 1917 
: será buena para los precios del azú-
car, pero no para la producción de la 
! misma. 
AZUCAR EXPORTADO 
Por el puerto de Matanzas fueron 
• embarcados para New York en el 
, vapor danés "Bryssel". 14.207 sa-
1 eos de azúcar, por los señores Bíl-
¡ veira. Linares y Ca.. y para Filadel-
; fia en el vapor noduego "Storfond" 
i 12,000 sacos idom, .por la Cuba Cañe 
1 Sugar Corporation, y 11,000 Ídem 
[ por sus consignatarios señores So-
! brinos de Bea y Compañía. 
A C C I O N E S P E T R O L E R A S 
Constante exls^ncla de las meJ-J-
res Compañías Mexica ia*: F&nuco-
Mahuaves, 1.a P«r.r del Golfo. 
Concurdia, La Naciona;, Franco-Es-
pafiola. El Caimán. San Mateo. Tan 
American, Alamo d© Pftnuco, «tc • 
etc. Joaquín Fortún. Negocios T6' 
troleros. Gallano, 26. Teléfono A-
4615. Cable y Telésraío: "Potréleo," 
Habana. 
7911 30 a. 
CAIBARIEN 
Zafra de 1015 
AZUCARERO 
a 1916 comparada 




Fidoncia . . . . 
San José . . . . 
Fe 
Adela . . . . . . . 
Altamira . . . . 
San Agustín . . 
Reforma 





Rosa María. . . 
Rosalía . . . 
Julia 





















. 21.079 00.0500 
32.849 21,830 
4.687 21.123 
, 6,504 6,169 
Importadores 
New York 4,127 28.177 
Boston 00.000 00,000 
Filadelfia . . . . 00,000 00,000 
Total importadores. 4,127 28,177 
Total general . . . 104.915 156,629 
880,845 561.420 
Santa Lutgarda .00.0000 200 
Constancia . . . 00.000 300 
880,845 561.920 
Exportoción v Con-
sumo 523,754 321.732 
Existencias alma-
cenes 357.091 240.188 
Caibarlén, Abril 8 de 1916. 
José Herrero. 
RECIBOS SEMANALES 
Los recibos semanales en los puer-
tos del Atlántico fueron de tonela-
das 66.482 en comparación con to-
neladas 54,140 el año pasado y 77.786 
toneladas en 1914, como sierue. 
TONELADAS 
1916 1915 1914 
*MMMWW*Mwmrjrwjr****jr jr^JFjr * * * * * * * * * * * * * w w r r w r j r * * * * * * * * * * * * * 
A S O C I A C I O N 
Unión de Subrirrendadores y Propietarios de Casas, 
altos del Poiyteama H a l i a m Teléfono A-7443 
Por la mínima cuota de $1 mensra', proporciona Mandatario 
Judicial.( relevando al socio de tener que asistir a juicios de 
desahució, asuntos del Ayuntamiento y Departaiuento de SanidaL 
D-más pormenores, en la Sl'retaría. 
C 1869 
Dp r, -! . . . 41.825 28.615 68.822 
De P Rico . . 19.825 11.921 5.501 
De A Menores 1.631 2.481 000000 
D3 H^waii . . 000000 10.205 3.355 
De Filipinas . h 
-otras pr(v-
cedencias . . 3.101 901 000000 
Domésticos. . 59 17 84 
De Europa . . 0O0O0O 000000 24 
Durante la semana lleparon a Now 
Orleans 153.836 sacos de azúcar 
EXISTENCIAS EN NUEVA YORF 
Según los señores Willet y Grey 
las existencias de azúcares en los Es-





NfW Vrrk . . . . 81.919 97,516 
Bost.-m 8.569 7.654 
Filadelfia 10,300 23.252 
" T H E R O I 
F U N D A D O E N 1869 
CAPITAL. $ 11.500.000 
FONDO DE RESERVA $ 13.500.000 
ACTIVO TOTAV $186.000000 
TRESCIENTAS TREINTA Y CINCO SUCURSALES 
NEW YORK, cor. Williani & Cedar Sta.—LONDRES, 2 Bank 
Buldings, Prince»» St 
VEINTE Y TRES 3 JCURSALES EN CUBA. 
Corresponsales en España e Islas Canarias y Baleares y en todas 
la« otras plazas BancaUIes de1 mando. 
En el DEPARTAMENTO de VHORROS se admiten depósitos a 
ÍDt«rés d̂ ede CINCO PESOS en adelanto. 
Se expiden CARTAS DE CREDITO para viajeros en LIBRAS 
ESTERLINAS o PESETAS VALEDERAS ESTAS SIN DESCUENTO 
ALGUNO. 
SUCURSALES EN LA HA «A NA.—CALI ANO 92.—MONTE 1U. 
—MURALLA 52.—VEDADO LINEA 67. 
Oficina principal OBRAPIA, 3S 
Administradores: R, DE A ROZAREN A, F. J. BEATY. 
Total refinadores 100,788 128,452 
COTIZACION OFICIAL DEL CO-
LEGIO DE CORREDORES 
El Col agio de Corredores cotizó a 
los siguientes precios: 
Azúcar centrífuga polaiización 96 
4.35 centavos oro nacional o ame-
esta cudad para la expoitación. 
ncano la libra, ep almacén públco da 
Azúcar do miel, polarización 89, a 
3.78 centavos oro nacional o ameri-
cano la libra, en almacén público df 
esta ciudad para la exportación. 
EL AZUCAR EN LA BOLSA 
La cotización de azúcar de guara-
po, base 96, en almacén público en es-
la ciudad y al contado, fué como si-
gue: 
A'ire: 
Compradores, a 4.40 centavos mo-
ntea oficial la libra. 
Vendedores, a 4.50 centavos mo-
u*»da oficial la libra. 
Cierre: 
Compradores, a 4.38 centavos mo-
neda oficial la libra. 
Vendedores, a 4.50 centavos mo-
nada oficia! la 'ibra. 
LA ESPECULACION DE AZUCAR 
EN LA LONJA DE CAFE 
El mercacío de azúcar crudo para 
futura entrega en el New York Cof-
fee Exchange. base centrífuga de Cu-
ba, polarización S6 grados, en d»ípó-
tito mercantil (en almacén en New 
York), abrió ayer bastante irregular 
pero a precios sostenidos compara-
dos con el cierre del día anterior. 
Durante el día el mercado estuvo 
poco activo, y con muy pocas fluc-
tuaciones en los precios, y cerró a 
precioF iguales que la apertura, con 
la diferencia del raes de Junio, que 
cerró con un punto de alza, y Sep-
tiembre con un punto de baja. 
Las ventas ascendieron a 5.150 to-
neladas, efectuadas como sigue: 
Para Mayo. 200 toneladas; para 
Julio. 1,400 toneladas; para Agosto, 
100 toneladas; para Septiembre, 1850 
toneladas; para Octubre 1.000 tone-
ladas y para Diciembre 600 tonela-
das. 
PROMEDIO DEL PRECIO DEL 
AZUCAR 
Habana 
Según las cotizaciones del Colegio 
de Corredores de la Habana, el azú-
car de guarapo polarización 9̂ , en 
almacén, para )a exportación, obtuvo 
el siguiente promedio: 
Marzo: 
Primera quincena: 3.86 centavos 
la libra. 
Segunda quincena: 4 .27 centavos 
la libra. 
Del mes: 4.08 centavos la libra. 
Azúcar de ra'ol: 
Primera quincena: 3.21 centavos 
la libra. 
Segunda quincena: 3.70 centavot 
la libra. 
Del mes: 3.47 centavos la libra. 
' *** '***>************* r * * * * * * ^ , 
B A N C O E S P A Ñ O L O E L A I S L A 
FUNDADO EL AftO 1859 CAPITAL! S S . 0 0 0 . 0 0 0 
DBCJLPCO DB LOS 13AWCOS P E L F»AXa 
DEPOSITARIO DE LOS FONDOS DEL BANCO TERRITORIAL 
Oticina CeÉrt A0H1AK. 81 y 83 
. . .„ „ uidiiii. f 0«I?«nc 138—Monto 20fc.<onc«4»s ^2. Bo> 
Sacureales an a w m rabana. | lllBCOa^ ao.-Egido 2..pa»oodoiyiarti 124 
S U C U R S A L E S E N E L I N T E R I O R 





Pinar del Río. 
Scnctt Spfritus. 
Csibar ién . 
Sagua la Grande. 
ManzarrIM». 
Guant/inrfmo. 




















San Antonia da les 
Baños. 
Victoria de lasTunu 
IV!or6n y 
| Santo Domingo. 
C U E N T A S D E A H O R R O C O N I N T E R E S 
SE ADMTTS DESDE UN í'ftSO EN ADBLANTE 
G I R O S Y C A M B I O S , C O M P R A - V E N T A D i : 
V A L O R E S , D E S C U E N T O S , P I G N O R A C I O N E S 
S E A L Q U I L A N C A J A S D E S E G U R I D A D 
0T0I0 
~ PRECIO, SEGUN TAMAÑO 
0 
" N . C E L A I S & C í a . " 
S e c c i ó n d e C a j a d e A h o r r o s . 
Se avisa por este medio a los depositantes en esta Sección. 
iue pueden presentar sus libretas en Moneda Nacional o America^ 
1a. en nuestras Oficinas. Aguiar 106 y 108. después del 15 del ac-
mal. para abonarles los intereses correspondientes al trimestre 
rencido en 31 de marzo de 1916. 
Habana, abril 3 de 1916. 
C 1798 10d.-5, 
' E L i R l S " 
COMPAÑIA DE SEGUROS MTJTUOS CONTRA INCEXDIO. 
Establecida ea la Ha lana c] :u«o de 1855. 
Of ic inas en su propio edificio: E m p e d r a d o 3 4 
VALOR RESPONSABLE 
JTNTFSTROS PAGADOS 
«obrante de 1910 quo se devuelve 
„ 1911 „ , « 
„ 1912 » » • - % ' ^ 
„ 1913 que Fondo de Eessrra. . 
" „ 1914 que ¿e devuelve 
„ 1915 que s« devolverá en 1917 
El Pone o Especial de Reseña rrjpresenta en esta fecha ti»j valor da 
US8.S42 2R, en propiedades, hipoteca^ Bonos de la República de Cuba, 
Láminas del Ayuntamieoto de la Habana y efectivo en Caja y en loq 
Poi xxna módica cuota osegrira fincas urbanas y establecimiento» 
•pircar, til es. 
Hrbana, 20 de 0̂̂ '•>ro de 1916. 
El Consejero Director, 
JOAQUIN DELGADO DE ORVMAA | Ztm 
A c c i o n e s P e t r o l e r a s 
Se desean vender urgentemente, seis par-
tidas de acc iones , de 500 cada una, de las 
siguientes m a g n í f i c a s C o m p a ñ í a s : 
" L á N a c i o n a ^ ^ a 
< * F ^ a n c o - E « p a ñ o l a , ^ a _ 
" A l a m o d e P á n u c o , ^ a 
" T o p i l a " , a , 
* < C a i m á n ' ^ a 
" S ^ n M a t e o ' \ a 
$ 0 - 6 0 , 
$ 0 - 6 5 , 
$ 0 - 7 5 . 
$ 0 - 7 0 . 
$ 0 - 6 5 . 
$ 0 - 5 5 . 
I n f o r m e s : S r . J . A . A p a r t a d o 9 4 8 
H A B A N A 
8886 
?61.204.17«.̂  







MAGNIFICOS VAPORES P.ARA PASAJEROS 
Salidas de la Habana 
Para New York Los Viernes 
Para Nueva Orlean? Los Sábados 
Salidas ia Scntiago de Cuba 
Para New York Oida dos Miércoles 
PRECIO DE PASAJES 
Habana-New York $35.00. Minlmm. 
(Comida a la carta) 
Habana-Nuera Orleans $25.00. Mínimun 
(Incluso las comidas) 
Santiago-New York $32.50. Mínimun 
(Comida a la carta) 
Despachamos Boletines combinados para todos los puntos princt-
pales de los Estados Unidos. 
U n i t e d F r u i t C o m p a n y 
—SERVICIO DE VAPORES— 
L ABASCAL Y SOBRINOS. AGENTES.—SANTIAGO DE CUBA 




Primera quincena: 3.97.17 centa-
1 vos la Hbra. 
Segunda quincena: 4.33 centavos j 
la libra. 
Del mes: 4.14 centavos la libra. 
Miel: ' 
i Primeru quincena: 2.88.44 centa- ¡ 
; vos la libra. 
Segunda quincena; 3.59 centavos la 
• libra. 




Primera quincena: 3.87 centavos la 
libra. 
Segunda quincena: 4.29 centavos ia 
ibra. 
Del mes: 4.09 centavos la libra. 
Miel: 
Primera quincena: 3.17 centavos la, 
ibra. 
Segunda quincena: 3.59 centavos la 
' Übra. 
Del mes: 3.39 centavos la libra. 
MERCADO DE VALORES 
La Bolsa rigió ayer más firme que 
j en el día anterior, por acciones de 
; Ferrocarriles Unidos, y activa en la 
: drrranda para inversión, operándose 
en 600 acciones de la citada Empre-
i sa a 92% y 100 idem a 92%, al con. 
i tado. 
Se realizaron 50 acciones del Ban-
co Español a 91 *i . 
En acciones Comunes de la Hava. 
I ua Electric se hicieron operaciones a 
¡ 97% al contado. 
La recaudación de los Ferrocarri-
I lea Unidos sigue acusando notable 
! aumento, secrún se verá en la reia-
; ción qu» publicamos en otro lugar de 
; esta sección. 
! E l dinero se sigue ofreciendo al 
1 6% por 100. 
¡ l A n ^ CUatr0J}- m- al ^ausurar.se 
•la P.o.pa, Kc cotazaron los tipos si 
ífuientes: v 
Banco Español, de 91% a 92% 
F. C. Unidos, de 92 a 92% 
a f0r6feridas H- E- * Co- 4**105* 
979!a,l̂ 0e> H- E- Co. de 97% ^ 
CAMBIOS 
E! mercado rige encalmado. 
El precio cotizado por letras sob. e | 
los Estados Unidos permanece sosl- i 
nido, pero con escasa demanda. 
Sostenidos los tipos por letras so- i 
bre España, notándose alguna activi 
dad en la demanda para las necesi-
dades del momento. 




N . G E L A T S & C o . 
A G U I A R , 106*108 B A N Q U E R O S HABANA 
v e n d e ™ C H E Q U E S d e V I A J E R O S pagaáeroi 
en todas partes del mundo. 
C A R T A S D E C R E D I T O C I R C U L A R E S 
en las mejores condiciones . 
" S E C I Q I O N D E C A J A D E A H O R R O S 
Recibimos depósitos en «stn Sección 
pasando intereses al 3 p£ anaaL 
Tods» estas operaciones pueden efectuarse también por correo 
B a n c o N a c i o n a l d e G u b a 
CAPrTAL Y RESERVAS.. $ 7.000.000.00 
ACTIVO EN CUBA | 50.000.000.00 
G i r a m o s l e t r a s p a r a t o d a s p a r t e s 
d e l m u n d o . 
El Departarr.ento d« Ahorros abona el 3 por 100 
de interés anual sobre las cantidades deposi-
tadas cada ¿nes. 
P A G U E C O N C H E Q U E S 
Pagando sus cuentas con CHEQUES podrá rf«-
tincar cualquier diferencia ocurrida en el pago. 
















Londres, H d'v. 
T.Ondres. 60 (ir. 
París. d v. 
Alemania, o dV. 
E. Unidos, dv. 
España. 3 d'v . . 
nocr" ^ papel co-
merclaj . 
"Las nrticias de Washington sjn 
que los Estados Unidos le mandaron 
a Berlfn un ultimátum por 7] hundí 
nuento de los barcos neutralls y 
que no lleran armamentos. Los* pro-
fonales bajistas están vendiendo 
iM mercado Mtf extraordinariamen-te encalmado." «mcu 
d e D e p e n d i e o t e s 
E o m e r c i í ) d e l a H a b a n a 
S E C R E T A R I A 
SUBASTA PARA LAS OBRAS DE O O N S T B U C C I O N J 
DOS PABELLONES EN LA QUINTA DE SALUD ' ' ^ ¿ T 
MA CONCEPCION," UNO FISIC0-TERAPIC0 "DR »ñj3 
OTRO para ENFERMEDADES DE OJOS GARGANTA. ^ 
Y OIDOS "FRANCISCO PONS." 
Debidamente autorizadas se saca a PUBLICA SUBAS 
ejecución de las obras arriba mencionadas, con arrezo a 
nos y pliegos de condiciones qtie se facilitan en la Secre^ 
neral. ^ 
Hasta las 8 de la noche del día 12 (doce) de ABR^:5 ^ 
tiran proposiciones en pliegos cerrados, dirigidos al * 
cíente de la Asociación, en cuyo día y hora se llevara a 
SUBASTA por la Junta Directiva. . .t 
Lo que. de orden del señor Presidente se publica P01 
dio para general conocimiento 
Habana, 22 de marzo da 191a 
Secretario-
AHKíIj 13 D E l ^ j D I A R I O D E L a 
PAGINA TRES 
E D I T O R I A L E S 
L o s l e g i s l a d o r e s 
y e l l i b r e t r á n s i t o 
^•AuAe v nutritiva sine-
Es una ^ Ade-LUra t ^ u a t r ^ t o s pesos de inaá d / llueven sobre él es-ia nomina, ilue^eu fét idamente a^os<gajes que 
denen en su mayor parte vara al-
r nía'•botellería''de todos los 
Despachos oficiales? ¿Quien igno-
ra que la Renta le Lotería tiene 
Ltimas relaciones con la Cámara 
de Representantes y la de los Ce-
nadores? ¿Quién no ha oído mur-
murar de los negocios y combina-
ciones que al dictar las más sabias 
leves para d país d-ejan en las 
Cámaras su correspondiente pro-
rrateo? , 
Todo eso es poco, muy poco pa-
ra los Padres de da Patria. Ellos 
merecen mucho más. Sus leyes 
siemipre fecundas, «su» desvelos 
por resolver los problemas y re-
mediar las necesidades del país, su 
trabajo fatigoso, complejo, asiduo 
no tienen precio. Ss una niqul-
dad cobrar a los legisladores el 
pasaje en los ferrocarriles. Ellos 
necesitan viajar libremente por 
todos los puntos de la Isla para 
conocer las necesidade» del pue-
blo. Y en efecto se ha presentado 
ya a la Cámara un proyecto de 
Ley solicitando que el Estado ges-
tione para los Congresistas el li-
bre tránsito con la empresa ferro-
viaria. 
Los legisladores percibían al 
principio trescientos pesos. Des-
pués solicitaron y consiguieron el 
aumento de cien pesos para gas-
tos de representación. Pero esos 
cien pesos mensuales son una in-
significancia. Necesitan además 
viajar gratis en pro de los altos 
intereses del país. Después quizás 
pidan también al Estaáo que los 
exima del hospedaje y de los gas-
tos de hotel. 
Pero ¿para qué se ha de legis-
lar sobre el libre tránsito de los 
legisladores? ¿No lo tienen ya ca-
si todos ellos? 
Claro está que hay congresis-
tas opuestos a ese proyecto que 
parece una petición de limosna 
con escopeta en forma legislativa. 
No lo aceptan los que por un pa-
saje gratuito no quieren perder la 
independencia necesaria para le-
gislar sbre las empresas ferrovia-
rias. No lo aceptan los que no de-
sean privilegios injustos e irri-
tantes. No lo acepran los que pa-
ra defender los intereses del país 
no creen que les sea necesario 
alejarse de las Cámaras, sino 
acercarse a ellas, siquiera para 
que funcionen con regularidad. 
Piden mucho, piden siempre los 
congresistas. En cambio el país 
solicita de ellos solamente que 
cumplan con su deber. 
P I R I T I S M O ! B R U J 
Es curiosa la carta que el señor 
Dolz publica y comenta en su 
' Nota del Día." Según ella el es-
piritismo supersticioso y embau-
cador ha intervenido en el crimen 
feroz de la calle de Estrella. Dice 
la carta que "un tal Gruillermo 
Alvarez que explota a las muje-
res, logró que una médium le hi-
ciera creer a Dulce María que el 
espíritu de su padre le aconseja-
Para la realización de estos dê  
Utos lío es necesario que la bru 
jería se haya refugiado en el es 
piritismo. Las prácticas espiritis-
tas son ya suficienteraiente em-
baucadoras para que ellas solas 
constituyan por sí mismas una 
brujería especial no menos peli-
grosa que la del hampa africana. 
La ignorancia es, por su natu-
raleza, supersticiosa y la explota 
ni que abandonara a su marido e lo mismo el que busca como feti-
jíijos y se fuera aJ lado del triste^ 
meníe célebi-e Guillermo." Ella, 
en efecto, abandonó a sus hijos y 
a su marido y siguió a Guillermo 
Alvarez. Agrega la carta que co-
mo este crimen ocurren muchos, 
cuyos causantes son los "titula-
dos espiritistas." 
Nosotros 'rccordanios entre 
otros los escándalos de la "casa 
uiiíiteriosa" de la calle de Gerva-
sio, en los que tuvo que interve-
che la sangre de un niño que el 
que evoca los espíritus para su lu-
cro o para sus concupiscencias. 
No basta, por lo tanto, perseguir 
la. brujería. Es necesario comba-
tir también esa plaga de timado-
res que, por medio de los espíritus 
aconsejan a los incautos e igno-
rantes la realización de crímenes 
y delitos o de hechos que favore-
cen a su codicia y sus ftnes de ex-mr la policía. Y recordamos tam-1 
bién repetidas denuncias de esta>1(ytaci(>n- Qnizas estos sean mas 
fas y timos perpetrados a la somj-Pehgros0^ 7 nocivos que los bru-
bra del espintisrao. / i jos vulgares. v 
Ib H e j o r s i p r a n a t u r a l 
D E , ; R 1 V A D E S E L L A 
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QjV m TODO LO 
REUNE: FINO 
AROMA Y BOUQUET 
EXQUISITO 
( S A B E A 
S A N T I N A ) 
P R O B A D L A 
Y O S 
C O N V E N C E R É I S . 
Ú N I C O R E P R E S E N T A N T E E N L A 
I S L A D E C U B A 
A N G E L B A R R O S 
IMPORTADOR Y A L M A C E N I S T A DE VÍVERES 
L A M P A R I L L A No- 1. 
APARTADO 181. TELÉFONO: A-6508. 
L a s L l a n t a s 
S ó l i d a s F í r e s t o n e 
P a r a C a m i o n e s 
se fabrican de la mejor clase de 
caucho, sobre un base de acero 
sometido a alta presión, en que la 
goma y el acero forman una sola 
substancia fuerte y resistente a la vez 
que suficiente elástica. 
En las llantas Firestonc no hay peli-
gro de que se separen partes de la 
llanta, pues no existen partes, sino 
que la llanta es un cuerpo sólido, 
íntegro, perfectamente amalgamado. 
Catálogos e informaciones con ^usto 
se proporcionan a quién los solicite. 
U n i c o s A g e n t e s : 
JOSE ALVAREZ, S. en C¿ 
P R O P I E T A R I O S 
Arambiau 8 y 10. Teléfono A-4776. 
¡ L l a n t a s S ó l i d a s P a r a C a m í o n e s b 
C 1921) «1-12 
D e s d e i a É n s t o o 
Para el DIARIO DE LA MARINA 
Abril, 6. 
Han aparecido en el horÜKonte sen 
sible unos "intereses especiales" 
opuestos a la independencia de Fili-
pinas. Son los fabricantes de tejidos 
de algodón de Alabama, las dos Ca-
rolinas y Georgia. Y dicen que el año 
noventa y nueve, primero de la ocu-
pación americana en aquel Archipié-
lago, apenas hubo allí importación de 
tejidos americanos de algodón, ;a 
cual el año quince ascendió a seis 
millones novecientos mil pesos, y si-
do, por lo tanto, mayor que el total 
de lo vendido a Arabia, China, Ceylán f 
Chile y el Brasil, que no ha pasado 
de claco millones cuatrocientos mil 
pesos. "Este negocio— nüaden— 
acabará si se hacen independientes 
las islas, y se quedarán sin trabajo 
millares de obreros." 
Y digo yo: ¿Porqué ha de acabarse 
de golpe ? Se puede favorecer allí, 
por algún tiempo, después de esta-
blecida la independencia, a esas im-
portaciones americanas y a otras, 
que pagarían menos que las de las 
demás naciones; con Iq que no perde-
rían,, de pronto, aquel mercado e man i 
buscándose otros. 
Los Estados Unidos han vendido 
en el extranjero el año quince ar-
tículos de algodón por valor de seten-
ta y un millones novecientos mil pe-
sos; al lado de esa cifra la de seis 
millones novecientos mil pesa poco. 
Y no por seis ni por doce va esta 
nación a abstenerse de ejecutar un 
acto de sabia política, aprobado aquí 
por la opinión pública, con excepción 
¡ ¡ ¡ E N F E R M O S D E S A H U C I A D O S ! ! ! 
i j P A C I E N T E S D E T O P A S L A S E N F E R M E B A 8 E S ! ! 
¡ ¡ V E N I D A N O S O T R O S » 
¡¡ND GASTEIS MAS» 
CURAMOS, todcs ¿os DESORDENES DIGESTIVOS, 
DESORDENES BILIARES, cólico hepático. ENFERME-
DADES NERVIOSAS. NEURASTENIA. HISTERIS-
MO, BOCIO. ENFERMEDADES DE LA SANGRE. 
ANEMIA, TUBERCULOSIS. DIABETES. GOTA. REU-
MATISMO. DERMATOSIS. ALBUMINURIAS, AFEC-
CIONES DEL MIOCARDIO, INSOMNIO, DESORDE-
NES GENITALES. OBESIDAD. IMPOTENCIA. BLE-
NORRAGIA. SIFILIS. ENFERMEDADES de los riño-
nes. ID. DEL CORAZON, ID. PULMONES, ID. DE 
SEÑORAS Y NIÑOS, etc.. etc.. seg-ún los úlimos traba-
jos y procedimientos; de los doctores Gilbert y Carnet, 
de la Escuela de París, 
I n s t í t ü f o O p o l e r á p i c o d e l a H a b a n a 
— DE 2 A 4 P. M. = 
AMISTAD, 39, ENTRE NEPÍUNO Y SAN M1GU:L TELEFONO A-360fl. 
Preséntase con este anuncio y In considta y reconoeimienfo será .ib-
solatamentc gratis. C 1807 3 1-13. 
E M U L S I O N " " S T E L L S 
I^Mjm^^L |a debilidad en general, ewófnla > '«qnit'.smo de nifta* 
^ »MIM CO\T MEDALLA DE OKO EN LA ULTIMA EXPOSICION 
¡ ¡ A l o s a s p i r a n t e s a C h a u f f e u r s ü 
Se notifica que por rfeolo t\o\ 11 novo reclámenlo del Municipio, qu;̂  
los aspirantes al título <lo chauffeur s tienen que prenular un <-ortilicado 
de frecuencia de 30 días de una escu t la-taller. qur sea verdadero ÑiUflV 
de mecánica acreditado por el público y reconocido por la Alcaldía, co-
mo la '•E.*cnela Cedrino." 
Por eso es bueno Inscribirse en la 
^ E S C U E L A - T A L L E R D E C E D R I N O ' * 
a donde se componen y manejan la* máquinas más modernas v se apren-
de fácilmente todo el ramo de electricidad y mecánica práctica > teórica. 
También se dan clases de noche, desde las ocho a la« diez. 
L a E s c u e l a C E D R I N O e s t á en San L á z a r o , num. 252, 
entre Campanario y Perse verane la. y no puede «onfundirse con otras pe-
queñas escuelas que uo valen nad a. 
Los que hacen sus estudios en 1 a 
E S C U E L A C E D R I N O 
son muy •oUOlfadOfl por los dueños de automóviles grandes t obtionen 
más pronto y fácil empleo con buen sueldo porque aprenden todas cla«e» 
de secretos de magnetos, carburadores y ajustes de motores. i>or ser CE-
DRINO reconocido uiüxeisolmente un especialista de automóvlle«. 
Se enseña únicamente un curso de máquina grande, por 30 dias. $30. 
Curso de preferencia e>peclal. 6° días. sr.u. 
tíestiones uor exámenes v titulo s, Gli-\T1S. 
de algrunos republicanos, y que es 
un compromiso contraído por depar-
tido democrático antes de subir al 
gobierno. 
El Senado votó el 3 de Febrero el 
proyecto de ley por el cual el Archi-
piélago filipino será independiente 
en un plazo de dos p cuatro años; y 
se tiene por seguro que también lo 
votará la Cámara de Representantes 
y lo sancionará el Presidente. Hay 
quienes dicen que lo hecho por un 
Congreso puede ser deshecho por 
otro, y que si el del año 16 concede 
la. independencia, el del 18 o el del 
21 podrá retirar la concesión; pero 
eso sería un error tan criminal como 
de Napo!l"ón cuando restablt-
ció en Haití la esclavitud de los ne-
gros, que había sido abolida por la 
Conveción. Lo que podrá hacer, hon-
radamente. «1 Congreso, será apla-
zar la fecha de la separación, si cir-
cunstancias extraordinarias y gi-aves 
lo exigiesen, pero ratificando la con-
cesión. 
Sin duda, a aquel País le conven-
dría estar largo tiempo bajo la so-
beranía americana; si no durante las 
tres generaciones de que ha hablado 
Mr. Taft—porque no sabemos cuan-
to es una generación—veinticinco o 
treinta años, pava completar su edu-
cación política y desarrollar su ri-
queza al amparo de una potencia 
fuerte; pero a esta le conviene des-
hacerse lo más pronto posible de una 
posesión territorial que es causa de 
debilidad militar y que fué adquirida 
en un momento de megalomanía y; 
probablemente, bajo la sugestión me-
fistofélica de Inglaterra deseosa ae 
que España no vendiese las islas a 
Alemania. Y como' con esta conve-
niencia de los Estados Unidos coin-
cide la impaciencia de los filipinos 
por ser independientes, lo indicado es 
lo que va a hacer el gobierno demo-
crático: soltar unos lazos que no son 
"los del honor y de la sangre," como 
dijo Maura de los que unían a Es-
paña y a Cuba. 
Los filipinos no son de la misma 
sangre que los americanos; y cuanto 
al honor, se tapó el rostro para no 
ver cómo los Estados Unidos, des-
pués de dar a entender a los filipi-
nos que serían independientes, para 
utilizarlos en la guerra contra Es-
paña, los compraron por veinte mi-
llones de pesos; y cmndo reclama 
ron la Independencia les aplicaron 
la "cura de agua". 
Por suerte, después de esta página 
de Historia, que es bastante fea, ha 
escrito esta república otras que la 
honran y que la han puesto por en-
cima de las demás naciones que tie-
nen posesiones asiáticas. Los Estados 
Unidos han dado a Filipinas un go 
biemo liberal y wns. administración 
decente: si han cometido errores han 
silo pequeños y no desvirtúan lo mu-
cho y bueno que se ha hecho: es-
cuelas, carreteras, ferrovías. puertos, 
una admirable policía rural, etc' 
Aquel es el único paí? de Asia domi-
nado p̂ r una nación blanca en que 
los indígenas de raza amarilla ŝ n 
alcaldes, jueces, legisladores. No hay 
en aquella parte del mundo pueblo 
más libre; pero quiere, además, ser 
independiente, y ha manifestado su 
voluntad, legal y pacíficamente, en-
viando a la Asamblea Legislativa 
mayorías partidarias de la separa-
ción. Esto tiene todo el valof de 
un plebiscito, que no puede ser des' 
dallada por el pueblo americano, el 
cual ha proclamado que "el gobierno 
se funda en el consentimiento de los' 
gobernados," ' 
Contra la concesión de la indepen-
dencia sp objeta que los Estados Uni. 
dos, al apoderarse del Archipiélago, 
contrajjeron la obligación internado-1 
nal de conservarlo para impedir quo j 
cayese en la anarquía y que sufrie-
sen perjuicios los intereses extranje-
ros. A lo único que ?e obligaron porj 
el Tratado de París fué a no impo 
ner, durante algunos años, a las im-! 
portaciones españolas más derechos | 
aduaneros que los que pagasen las i 
importaciones americanas; y esto sej 
ha cumplido. Pero había cierto com-
promiso moral y de buena fé y de sa I 
na política, que era el de no retirar- j 
se del país demasiado pronto y sin 
haberlo dotado de un gobierno só-1 
Udamente constituido, compromiso j 
que se hubiera podido conciliar con 
la promesa de la independencia y I 
se habría evitado la rebelión capi-
taneada por Aguinaldo. Los intere-
ses extranjeros no tienen de qué que-
jarse, puesto que han estado ampa-
rados diez y siete años por la sobera-
nía americana y dispondrán de cua-
tro años más para liquidar e irse de 
Filipinas si les asusta la independen-
cia. Es probable que algunos de 
ellos se queden y que bajo el nuevo 
régimon prosperen lo mismo que ba-
jo el actual; acaso más. 
Ese compromiso moral de los Esta-
dos Unidos no podía ser eterno, y an-
tes que él están los derechos del 
pueblo filipino y los intereses ameri-
canos. Estos últimoE aconsejan po-
ner término a la lo-M ̂ ventura asiá-
tica, que ha costado muchos millones 
de pesos sin beĥ efic c? políticos ni 
económicos En América es donde 
está la esfera natural de influencia 
de esta república; aquí t.s donde, <ia 
necesidad de conquistas, puede ser-
vir a la civilización, ayudando a al-
gunos pueblos desgraciados a liber-
tarse de sus dictadores, a vivir en 
paz y a fomentar su riqueza. 
í T i i i í e r í O ^ 
F n n c i s c s P e n a 
Ayer mañana han recibido cristiana 
sepultura los restos mortales del se-
ñor Francisco Peña, quien a una 
avanzada edad, después de recibir los 
santos sacramentos, y rodeado de sus 
hijos y de sus nietos rindió su alma 
a Dios. 
Las bondades del finado que sólo 
supo hacer bien en la vida, y sus sen-
ümbontc3 cristianos congregó ayer q 
un tan numeroso grupo de aiñistá-
dcs que el entierro llegó a constituir 
una solemne manifestación de duelo. 
En el sepelio, donde, entre otras 
i-ltas pwsonnflfdadaa, figuraba el 
.señor Pablo Desvernine, Secretario 
de Estado, y el señor Enriqu*» Núñeí, 
(ie Sanidad, pudo ol doctor José M. 
Peña apreciar hasta qué punto, en 
su hondo trance de dolor, la amislad 
slnoera es un consuelo. 
Hacemos llegar nuevamente a los 
familiares, nuestro pésame, y pedi-
mos a Dios por el alma del noble y 
bueno don Francisco Pefia. 
LAS ALMÜRRANAS^E^URÁN 
EN 6 ^ 14 DIAS. UNGÜENTO PA-
ZO las «rura, ya sean simples, san-
grantes, externas o con picazón. La 
primer̂  aplicación da alivitv. 
C E S T O S 
S A N I T A R I O S 
P A R A R O P A 
P a r a u s o e n f a m i l i a s , b a r -
b e r í a s , c a f é s , r e s t a u r a n t s , 
e t c . D e f i b r a , a c a b a d o s 
e n b l a n c o , c o m p l e t a m e n -
t e s a n i t a r i o s y e n d i s t i n t a s 
f o r m a s : o v a l a d o s , r e d o n -
d o s , c u a d r a d o s , t r i a n g u -
l a r e s . 
Precio $ 4-75 ,5-75 , 6:75. 
J. PASCUAL.BALDWDÍ. 
Obispo, 101 
N E C R O L O G I A 
El caballeroso capitán del vapov 
español "Reina María Cristina", 
Zaragoza, na sido portador de unC 
triste noticia; el fallecimiento ocu, 
rrido en Santander, de la amantísv 
ma madre del profesor de violín dê  
Colegio de Belén, don Vicente Ciâ  
la señora Julia Lloria, viuda de Cia 
(q. e. p. d.) 
El entierro que presidió e| oapitát 
Zaragoza, fué una imponente mank 
festación de duelo, por las acrisola^ 
das/ virtudes de la deseparecida, 3 
las grandes simpatías de que gozaba 
en |a capital santanderlna-
En la iglesia de Belén se han cele-
brado esta mañana sufragios por ef. 
alma de la finada, habiendo acompa-
ñado en el acto luctuoso al desconsola 
do hijo, muchas personas que se hon-
rnn con su amistad. 
Nuestro pésame al señor Cia. por 
la inmensa desgracia que embarga 
su á,nimo. : ? 
FSANCISCO SUERO JUNCAL 
í 
Esta casa surte al 90 por 100 de 
los que venden camas, a saber: fe-
rreterías, mueblerías, clínicas, hospi-
tales y casas de salud. Estas camas 
llevan bastidor de hierro higiénico 
Inmune a los microbios. Comodidad 
y precios sin competencia. 
Fábrica: HOSPITAli, 50. Habana. 
Teléfono A-7545. 
M A R C A 
m m 
NVT*'r'Vo 
E M I N E N C I A 
C 191") alt 10d.ll 
C a r t a s cantan 
De int3rés para los acciomstas de la 
Compañía Petrolera " E L E S P I N O " 
L A V A N D E R O S 
Gran oportunidad de hacerse de 
aparatos modernos casi recalados. St 
venden 3 tamboras, l mangle, j ceil 
frífuga, 1 máquina de cuerpo' 1 m¿. 
quina de cuellos, puños y camisas. Se 
prefiere venderlos juntos. Si usto<Í ha 
pensado Pslablecerse en el giro no 
pierda esta oportunidad. Pida deta 
lies al señor Juan E Boni, aparfado 
«53. Manzanillo. 
C 13S2 ^ 12,m 
Con luolivo de sor "El Kspino" 1111?. 1 
ilc las Conipnfiías Petroleras quo más I 
riitii-in«nio hnn rtespertiid<i en esta 
lopúhHca. cayo heclio lo doniuo-na 
ol gran número de ncdonos vendidas ¡ 
por su Pro«l(lcnto en persona y e«íl- I 
inado amigo nuestro don Antonio H. | 
Capote, y los agentes generales soñó- ; 
rea Pacato, Prosa > Oompofiia, esta- i 
Mec idos en San Ignacio, 56. en esta 
ciudad, a wnilnnarlón damo?. n co-
nocer a nuestros lot tores las siiñiion-
to« importamos cartas, recibidas en 
d día de ayer m i-stas oficinas: 
Habana, 11 de Abril de 191fl. 
Keñor Ailmiuistrador del DIARIO DE LA MARINA 
Ciudad. 
Muy señor nuestro: 
I la presente, tenemos el susto de 
acompañar copla del análisis hecho 
l*)!- la -lOist Coast Olí Co." de Pá-
nuco, del primer petróleo que. como 
filtradou, acrece en nuestro 7)0/0 
numero 1, para su publicación como 
do costumbre. 
Nos dicen que este petróleo, de 34 
KTmdos, puede venderse allí mismo a 
*;2-«0 oro americano barril, mien-
tras que el corriente solo vale a unos 
$0-."»5 barril. 
la 11a semana o st-a del 11) ni 
de Mar¿o solo se perforaron • 
pies y en la 12a. del 26 de Mar/o al 
I rimero de Abril 9 pies, por ser pie-
tira sumamente dura. 
Sin otro Twrilculnr. no»» es grato 
suscribirnos nttos. S. S.. 
Fuente. Prc-n y Ca. 
Tamplco. Abril 4 de 1!H6. 
Sr. Amallo Macbín. 
ArlmiuistrjidoT del DIARIO DE T,A MARINA. 
Habana. 
MI estimado a migo: 
Se me presentó tanto que hacer a 
mi llegaida a esta oficina, con moti. 
vo do los múltiples negocios que trae, 
mos entre manos, que como sucedió 
con Vd., no le había escrito de ma-
no propia .1 ninguno do los amibos 
de esa Isla. 
Hoy le escribo a Vd. con mucho 
disto, en primer lugar, para darle 
las gracias por sus trabajos en Tayor 
fie ••El Espino" s. A. y, en segundo, 
para iiitonnar a nuestro- accioni-t 1-
ile esa república de la marclm de los 
trabajos de nuestro primer pozo. 
Estamos ''a 1,.109 pies ríe profun-
didad." sobre roca dura, con muchos 
íiases v algo de petróleo líquido, pe-
to sobro n,ia roca que nos despedaza 
barrenas, tubos y cuanto hay. 
Hemos sabido, por m'>diaclón do 
nuestros Agentes Generales en esa 
isla, señores Puente, Presa y Oompa* 
cía. que ustedes han batido palnns en 
favor de "EL ESPINO." con motivo 
d.'l telegrama anunciándoles oí envío 
por Correo de las prtmeraLS muestras 
del petróleo" de nuestro pozo "Salva-
suche número 1." que enviamos a 
mano estos días pasados a dichos •.(•-
íiore». Se trata de la presencia de fil-
tracloues que Indican solo Ln gran 
presión de los gases que atesora 
noostro subsuelo, pera no hemos lle-
gado al petróleo ni mucho menos 
Estos días pasados creímos haber 
cencido definitivamente la roca oue 
nos lo oculta, pero al bajar cuatro 
o cinco pies se presentó do nuevo. 
Esto mismo está pasando a las 
vareas compañías qUp nerforan •» 
nuestro alrededor; estamos o,, irme 
jor zona pero los pozos todos n\™ ' 
han perforado, pMximos al T r L Z 
?a de su nffmo. y s. S.. a,<:Pont 
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P A R A 
V E D A D O P A B T E A L T A 
S e l i q u i d a u n n ú m e r o r e d u c i d o 
d e s o l a r e s , e n e l l u g a r m á s a l t o 
d e l V e d a d o , p a r t e a l c o n t a d o y 
a p a g a r e n d o s o t r e s p l a z o s s i 
s e d e s e a . S o n l o s q u e a p a r e c e n 
e n b l a n c o d e l a s t r e s m a n z a n a s 
d e l a d j u n t o p l a n o 
P l J I 
J 2 
7 1 - ' 
• 
/O / / 
' 1 
L O M A O E L M A Z O 
E n e l l u g a r m á s f r e s c o y s a l u d a b l e d e 
l a H a b a n a , o s e a e n l a L O M A D E L 
M A Z O , t e n e m o s m u y p o c o s s o l a r e s q u e 
v e n d e m o s d e s d e $ 4 - 0 0 e l m e t r o . E l 
n u e v o t r a n v í a l e p a s a c e r c a . : - : : - : : - : 
T A M A R I N D O 
V e n d e m o s l o s ú l t i m o s s o l a r e s q u e q u e -
d a n e n e l R E P A R T O T A M A R I N D O , 
s i t u a d o s a u n a c u a d r a d e l a c a l z a d a . 
B i e n a l C O N T A D O o a P L A Z O S . 
C A L L E D E L P R A D O 
O f r e c e m o s u n a e s p l é n d i d a p r o p i e d a d e n l a C a l l e d e l P r a d o , 
c o n u n a s u p e r f i c i e d e 1 . 2 0 0 m e t r o s p o c o m á s o m e n o s . E s u n 
g r a n n e g o c i o p o r l o d i f í c i l q u e e s p o d e r a d q u i r i r u n a b u e n a 
: : . . . : p r o p i e d a d e n e s t a c a 1 1 e — — - — 
D I N E R O E N H I P O T E C A S 
T e n e m o s v a r i a s c a n t i d a d e s p a r a p r e s t a r e n h i p o t e c a . I n t e r é s m ó d i c o 
O F R E C E M O S O T R A S M U C H A S P R O P I E D A D E S M A S , 
E N D I S T I N T O S L U G A R E S D E L A C I U D A D 
S e f a c i l i t a n t o d o s l o s p o r m e n o r e s q u e s e d e s e e n , r o g a n d o t r a t a r d i r e c t a m e n t e c o n l o s i n t e r e s a d o s 
T h e T r u s t C o m p a n y o f C u b a 
D E P A R T A M E N T O D E B I E N E S 
O B I S P O 5 3 , D E VA k 4 - T E L E F O N O S : A - 2 8 2 2 Y A - 2 3 3 9 . 
D i o i o i o i o n o D I O I O I G O I I O r ) 
n A L T i . r i 
M I V O L I 
T̂Tsa a g i l i d a d y b e l l e z a 
ase 
í N o l o s h a v i s t o ? i 
Apresúrese a contemplar lo que 
es verdadero prodigio de la últi-
ma moda. -
H A B A N E R A S 
l l l n b a i l e d e t r a j e s e n S a n D i e g o 
Mi^non 
a 
^«•/lits-fao i Cabarroca, de Aldeana, s 
*>?La Í T Í T S S k w S . el ya his- Montalvo, de María Ante 
Celebrada en ^ b a ¿ ; ^de jos Ba-i MimJn Bacardí, de Apache 
UOu' ^nv animada, divertidí- \ De Niña. Boba una dama tan distln-
ulto niu> | g ^ j ^ como Eloísa Saladrigas de 
baile de trajes al i Montalvo fué celebradísima. 
Consintió en ^%.rttrect¿|jage ofrecer 1 Y el conocido y simpático joven 
il   t j  l 
del Pr°^ónaSd%i0Ce"o!Gelabert , esto es.'Chachin Gel¿bert, 
^ unu contraste de las soiréesj de Dama del Imperio de Luis X I V . 
^ d o T u e se sucedieron en nuestra 
f j iociedad recientemente. 
^ H a S S " ateniéndome a los datos 
recibo, del que ha sido en el fa-
3nUoSo Hneario el grand sucecs de la 
le?SSominó la nota cómica. ; 
L verá, por la relación que mser-
^tJo ciianto hubo de jocoso en los 
^ que ^ lucieron 7 en los perso. 
' S T que se caracterizaron 
^ n a pareja, que fué el clou de la 
¿ 2 la señalaré preferentemente 
EÍii la señora Elvira C de Ba-
Lftrfi{ y el señor Joaquín García Gal-
flerón/de novios, ataviada la respe-
K dama con todos los detalles de 
wa toilette nupcial y provocando una 
Caridad continua el simpático Tm-
Jn con su frac de percal rojo y la 
Uniisa con cuello y puños verde 
Una relación ahora 
Clementina Pino de Lezama, de 
Maja de Goya; Angela Barajón de 
Mañas, de Watteau; María Gobei de 
Estéfany, de China; Nena Bacardí de 
Rodríguez, de Watteau; Joseñta P . 
Viuda de Monte, de Dama de la Edad 
Medía; María Ayala de Cabarroca, 
de Caínarista de la Reina; María 
Abril de Sánchez, de Arabe; Domin-
ga Jorganis de Zumala, de Wateau; 
Aurelia Guéringer de Hernández, de 
Griega . . . 
Y Rosa Roig de Colomé como la 
Madrina de la Novia. 
Señoritas. 
* Georgina Martínez, de Locura; L a -
lita Bacardí, de Chino; Gloria Mon-
talvo, de Farruco; Alicia del Hoyo, 
de Oriental; María Zayas, de Jardl-
Inera; la China Montalvo, de Apa-
V e s t i d o s d e V e r a n o p a r a S e ñ o r a 
Mil detalles colaboran a un con-
junto de belleza y elegancia com-
pletas. ~ 
M á s d e 7 5 m o d e l o s d e v e s t i d o s f r a n -
c e s e s , t o d o s d i s t i n t o s , r i v a l i z a n d o e n 
o r i g i n a ü d a i y d i s t i n c i ó n . 
Podría decirse que el gusto ha 
quedado plasmado en estos her-
mosos vestidos. = 
E n l o s c o l o r e s d e m o d a : b l a n c o , c r u d o , 
c r e m a 
D E S D E $ 2 0 > 0 0 H A S T A $ 1 0 0 - 0 0 
D E P A R T A M E N T O d e C O N F E C C I O N E S D E 
E L E N C A N T Ó 
S O L I S . E I S T T R I A L G O Y C í a . S . e n C . 
G a l i a n o y S a n R a f a e l 
30C 
T o a T ^ a s ^ H í p ^ -
u r n e n i a 
F, Subsecretario de Gobernación, el che; Mimía Montalvo, de Española; 
iiuerído amigo Juanillo Montalvo. 
kbandouaudo la austeridad de su car-
f0 oficial, se presentó de Bebé enjm-
reja con el conocido caballero A u ^ R -
lo Lezama. que iba de Beblta. 
Nada más gracioso, me lo figuro, 
liue el señor Frank Me Neney, a sus 
ños, haciendo de Cupido. 
Así también el ingeniero don ^uls 
^téfany. de Abuela, y Federico de 
•a Cruz' Muñoz, nada "menos que el 
(efe de los Impuestos, fungiendo do 
Contrabandista. 
Una encantadora señorita, Obdulia 
Toscano, convertida en Limpiabotas. 
Y el comandante Gabriel de Cárde-
lu , ayudante del señor Presidente 
le la República, nada menos que de 
Artero. * 
No hubo colados... 
Imposible: 
Se cita entre las muchachas que se 
esentaron más graciosas a Eugenia 
y Turcelina Mañas, de Criada 
Y , entre los caballeros* el doctor 
Francisco Hernández, de Romano; 
Santiago Colomé, de Negro Cuito; 
Luis Cobián, de Turco; José A. Loza-
no, de Nerón; Ramiro Andino, de 
Negrito Congo; Luis del Valle, de 
Capitán de Policía; el doctor Arturo 
Mañas, de Capitán de Coraceros... 
¿Y el doctor Cabello? 
E l amigo tan querido, decano de I 
los temporadistas de San Diego, te-
nía su papel en la fiesta. 
Es taba . . . de cronista. 
Todo lo escrito, debido a su infor- i 
mación. bastaría para acreditarlo co.! 
mo confrére que no olvida nombre 1 
ni omito detalles. 
Desde su baluarte de Cabarrouy, 1 
con Carlos Gómez por attaché, me I 
tendrá siempre al corriente de todol 
ei movimiento de la temporada. 
Así está convenido... 
como graciosa, y el correcto joven 
José Antonio Pérez y Muñoz. 
Apadrinaron a los novios la res-
petable señora Rosa Cuní Viuda de 
Baró y el señor Antonio Pérez, ac-
tuando como testigos del novio los 
señores Pedro y Bruno Fernández de 
Castro. 
Y los señores José Aixalá y Emilio 
Serra como testigos de la desposada-
Son mis votos por la felicidad del 
nuevo hogar abierto para el más pu-




R e p l a r i o ^ S ? T r i c ó l a s . 
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tancourt y 
De un amor tan feliz como el que 
unió, ai pie de los altares, a los 
distinguidos esposos Margarita Be-
inniniiiíiinnnniniiiiiiiiiiiiiiiiiingB 
V a d í a ^ I 
AOCIIAP 116 
Del gran mundo. 
No recibirá mañana, en sus días, 
señora Lola Soto Navarro de L a -
k -
La interesante dama, que cuenta en 
nuestra mejor sociedad con generales 
ifectoa y simpatías, guarda en su 
Jto ej retraimiento más completo. 
Alejada vive de todo lo que es fies-
y es alegría en su elegante pisito 
p] Malecón. 
A propósito. 
No recibirá tampoco mañana en 
hnsideración también a un reciente 
fuelo de familia la distintruida da-
la Lola García de Carrillo. 
Traslado a sus amistades. 
P. P. C. 
La señora Viuda de. Coníll, mi ami-
a tan distinguida Rosa Rafecas, va 
tomar las aguas de San Diego 
En su temporada, que pasará en el 
p e í Cabarrouy. la acompañan las 
lenontas Conchita Pagés y Adriana 
"Uvarez de la Campa. 
Felicidades! 
Máa temporadihtas. 
w a >us posesiones de Galafre, en 
inmediaciones de San Juan v Mar-
ez. se despide el general Pablo 
Mendiota en unión de su ayudante, el 
capitán Rafael Carrera. 
Va acompañado también de su so-
brino, el señor Francisco Ducassi y 
Mendíeta, joven y distinguido inge-
niero. 
Regresará en plazo próximo. 
iQiwréia tomar bnan choco 
yn a d q ^ n r objetos de gran 
¡?;0ar lPedid el ^ " A de 
M E S T R E Y M A R T I N I C A . 
v<fca6 en todas partea. 
En Belén. 
Se reunirán hoy en la iglesia de los 
Padres de la Compañía de Jesús, a 
las cuatro y media de la tarde, los 
numerosos congregantes del Aposto-
lado. 
E s día de la devoción de los Quince 
Jueves con las prácticas de costum-
bre. 
Predicará el Padre Morán. 
De vuelta. 
Antonio Boilag, el gentleman pul-
cro y simpático, ha regresado en el 
Saratoga de su viaje a Nueva York. 
Reciba mi bienvenida. 
Se 
F ' d e l í a J j e r n á n d e z 
•fodlstas de las elegaiitca 
Saij José, 34. Tel. A-5270. 
^ una cuadra de lo1? tran-
ae san Rafael y Galiano. 
Jgr«ccionea ce señoras, seño-
r>Us v niñas. 
También se hace 
^ • ^ r trabajos 
T r — — 
cargro para 
para el campo. 
alt. i ; 
Está enfermo un compañero. 
Trátase del señor Capmany, el an-
tiguo confrére que es jefe de infor-
mación de L a Prensa, quien guarda 
cama a causa de una fuerte afección 
grippai. 
Mis votos por su restablecimiento. 
E n el Vedado. 
Las familias ííe la poética barrlada 
contarán pronto con un espectáculo 
¡ más para su distracción y su recreo. 
Eg el Cine Prado-Vedado, antiguo 
Olympíc, que acaba de ser adquirido 
por la empresa del Salón Teati-o Pra-
do. 
Se reformará totalmente. 
Todo, exterior e interiormente, se-
rá arreglado y embellecido. 
Se abrirá el Cine Prado-Vedado en 
la noche del Sábado de Gloría exhi-
biéndose algunas de las más bellas pe 
líenlas del repertorio de Santos y 
Artigas. 
Repertorio que será preferido. 
• 
Ante el altar. 
L^na boda simpática tuvo, celebra-
ción el viernes último en la parroquia 
de Monserratet. 
Fueron los contrayentes Rosa He-





E s una angelical niña que ha veni-
do a coronar sus glorias y sus ven-
turas. 
;Sea enhorabuena! 
Noche de moda. 
Es la de hoy en el Nacional. 
L a preciosa obra E l género alegre, 
con la gentilísima María Conesa de 
protagonista, constituye la novedad 
dei espectáculo. 
Se verá la sala de nuestro primer 
teatro muy animada v muy favoreci-
da. 
Tema para Ia crónica. 
Enrique F O N T A N I L L S . 
I I a c I d T 
Se ha declarado con lugar el re-
curso de alzada establecido por las 
señoras Ursula y Loreto Zubieta, 
contra la liquidación de Derechos 
eales número 565 correspondiente a 
la Administración de Rentas de Ma-
tanzas, por haber justificado la po-
sesión de un inmueble, con aterio-
ridad" a la Ley Hipotecaria, cosforme 
al artículo 29 deí eglamento y en 
virtud a que el artículo 65 se contrae 
a la fecha en que debe ser presentado 
el expediente posesorio a la liquida-
ción di impuesto, para no incurrir en 
demora. 
También se ha declarado con lu-
gar el recurso de alzada interpuesto 
por el soñor Manuel González contra 
la liquidación de Derechos Reales 
número 91 practicada por la Alcaldía 
Municipal de San Antonio de ios 
Baños, por cuanto la cesión de un 
derecho real de hipoteca abona el 
0.25 por 100, conforme al artículo 9 
del Reglamento y no el 1 por 100 co-
jno so liquidó y se dispone el cobro 
del 0'50 por 100, según el artículo 
18 por ei pago de los interses 
vencidos, no garantidos con hipote-
ca, como transmisión de bienes mue-
bles ante Notario. 
Lo que prefieren las dama 
elegantes v de buen gustos 
N a d a hay m á s interesante pa-
r a una dama, que un cutis l ibr í 
Ide impurezas, blanco y suave co-
mo el terciopelo. • 
L a c a r a es el espejo de l a Sa-
l lud, l a hermosura y el amor; por 
eso las damas elegantes y de 
buen gusto s ó l o usan en su to-
cador el J a b ó n , Polvos y Co-
jionias "Aromas de l a T i e r r u c a . " 
I preparados por l a acreditada f á . 
b r í c a " L a Rosar io ," (S. A . ) da 
j Santander. 
E l J a b ó n embellece y suaviza 
el cutis. Los polvos se adhiereTi 
y blanquean y su perfume es deli-
cioso. No tienen r iva l . " A r o m a s 
de l a T i e r r u c a , " se venden en la» 
Farmac ias y en las D r o g u e r í a s do 
S a r r á , Johnson y " L a America-
n a , " y en las S e d e r í a s de l a R e . 
p ú b l i c a . Son los perfumes de mo. 
da. 
C . 1842 a l t 4 d . - m 
Suscriba»» al D I A R I O D E L A MA-
R I N A y anúnciese en el D I A R I O Dtí 
L A MARINA 
* * * * * * * • * • * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * • * • * * - * j r ^ J r * ' * ' * ' ' ^ " ' * * * * * * 
N e c e s i t a P u r g a r s e ! 
P u e s d é l e 
B o m b ó n P u r g a n t e 
d e l D r . M a r t í , 
q u e e l n i ñ o t o m a r á c o n d e l e i t e , p o r q u e n o s a b e 
a m e d i c i n a . 
D E P O S I T O : " E L C R I S O L " , N E P T U N O E S Q U I N A A M A N R I Q U E . 
D e V e n t a e n t o d a s l a s D r o g u e r í a s y B o t i c a s . 
TTmiiiwiHmmiiuiiiminiiimmmi 
J a r d í n M E R C E D E S 
D R O C A S T R O 7 
EsperialldR/d de la rasa es la 
confección de ramón artísticoa. 
bouauete de noria, recordatorio* 
y adorno» de igfeBias y talonea^ 
para bodas y fesrtlvidade*, 
L I N E A T B A Ñ O S - — T E H FOMS. 
VEDADO. 
Se manda catálog» Puatrjda a 
quien lo aolirite. 
C 1781 aít 9d-'2 
¡ L A S L O L A S ! 
R s t á n d e d í a s m a ñ a n a 1 4 . E s e l d í a m á s a p r o p ó s i t o p a r a d e m o s -
1 a s u a m i g a L O L I T A s u s i n c e r a a m i s t a d . E l l a l e a g r a d e c e r á u n c r o c a n -
e b i e n c o n f e c c i o n a d o , u n a s o r b e t e r a d e r i c o h e l a d o , u n e s t u c h e f i n o d e 
o m b o n e s , u n a c a j i t a s u r t i d a d e e x q u i s i t o s l i c o r e s , o c u a l q u i e r o b s e q u i o c o n 
t a l q u e s e a d e . 
. í 
E I I L U N I l 9 7 , T E L E F . A -
C O N O Z C A 
M u e s t r o 
v a r i a d o 
S l - H T l D O 
D U L C E S , 
H E L A D O S , 
L I C O R E S . 
V E A 
N U E S X R O S 
B A J O S 
P R E C I O S 
P r e c i o s y s u r t i d o s i n c o m p e t e n c i a 
P O D E r R 
V I T A L . 
C : ? 6 i 
Para falta de energías, debilidad, ex-
tenuación, anemia, raquitismo, depre-
sión mental, atonía sexual y fortalecer 
el sistema nervioso, el tónico poderoso 
C O R D I A L D E C E R E B R I N A 
d e l 
D R . U L R I C 
por más de veinte afios ha merecido la 
justa protección médica y del público 
resistiendo toda competencia de muchas 
preparaciones de su género. 
T h e U l r i c i Medic ine . Company 
P a l a b r a s de Aliento para 
Mujeres S in N i ñ o s 
Los días más neeros de un marido 
y su mujer son aquellos en que piensan 
que llegará la vejez y los encontrará en 
un hogar sin hijos. 
Muchas mujeres se han encontrado 
incapaces de ser madres debido á una 
gran falta de fuerza en los órganos de 
la generación. 
Frecuentes dolores de cabeza y 
otros dolores acompañados de flujos 
malignos y generalmente menstruación 
escasa é irregular, indican degenera-
ción del útero y órganos adyacentes. 
Si este mal no se ataca prontamente, 
puede resultar la esterilidad completa. 
E l gran remedio es 
E l Compuesto Vegeta l de la S r a . Lydia L Pinkliam 
Panamá, C . Z . — " Mis achaques eran complicados pues la menstruación 
era unas veces abundante y otras escasa. Como me era imposible conce-
nir. yo atribuía mi esterilidad a los males mencionados. Los médicos me 
oijeronque como mi útero no estaba completamente desarrollado no podría 
yo tener un mno. Pero después de tomar ocho botellos del Compuesto 
e.̂ f ̂  de Lydia E . Pinkham salí en estado. Me era imposible creerlo y 
volví a consultarme con un doctor quien me dijo que lo que tenía era un 
tumor. Mi esposo, siguió creyendo que se trataba de embarazo y decidi-
mos que yo fuera a Kingston, Jamaica, mi ciudad natal, cuyo proyecto 
lué llevado a cabo. Ahora soy la madre de una hermosa niñita que tiene 
siete meses. Me case hace nueve años y si no hubiera sido per el Com-
puesto Vegetal de Lydia E . Pinkham nunca hubiera tenido la dicha de Har 
a luz. - S r a . Rose Rostna Dónalos , Pedro Miguel. Canal Zone, Panamá 
Si está Ud. sufriendo altruna de estas enfermedades t desea un con 
sejo especial, escriba ronfldencialmenfe íí Lvdia E . Pinkham MeriírínÁ 
Co.. L j n n , Mass., E . U. de A. Su carta ser.i abierta, leída y eonteV^X 
por nna señora y considerada estrictamente confidencial. 
r A Ü L N A S E I S J I A R I O D E L A M A R I N A 
T e a t r o " G a m p o a m o r 
JJ ANTES^ALBISli,̂  :: :; EMPRESA; BLANCO Y POLI. 
H o y , J u e v e s , 1 3 d e A b r i l 
E S X R F . X O E N P R I M E R A Y S E G U X D A T A N D A 
L A V I O L E T A D E L V A L L E 
E N C U A T R O A C T O S 
E N P R I M E R A T A N D A 
E N S E G U N D A T A N D A 
L a c o m e d i a de Bi l l i e R i c i n e . en 3 actos: " L A D E P E N D I E N T A A F O R T U N A D A " 
E l S á b a d o , 1 5 ¡ É s t r e n o I j E ^ t r e ^ 
— . . . .1 a s^- í ± r> Ch <¿ 
P e l í c u l a p o l i c í a c a , e n 7 a c t o s . 8 0 0 0 p i ^ J ^ ^ ^ g ^ n g ! ^ 
i n t e r e s a n t e y e s c e n a s s e n s a c i o n a l e s . 
L A M O N E D A R O T A 
M u y p r o n t o . P i d a e n i a 
d u r f a d e e s t e t e a t r o ^ s i ^ a r g u ^ 
R E P E R T O R I O S E L E C T O D E L A " U N I V E R S A L F I L M S " . = 
C 2048 
T e a t r o " M A R T I " 
HOY. BENEFICIO DE k . PALACIO 
M A R U X A M A R U X A 
C . A l f o n s o , M i m í D e r l a , B a l l e s t e r 
y e l n o t a b l e b a j o P a c o M e a n a . 
C 2059 
0 0 
II o c 
o o 
NAí l O V . V L . — ' E l Genero Alejare", 
c i ra estrcu.ida anoche, por la com-
ji . f i 'a de María Conesa, obtuvo un 
orillante éx i to . 
Ix)s ciru i. cuadros fueron bien pre-
ír.Tíiados y el conjunto se hizo d ignj 
de uplau^cF calurosos. 
Mrtría nesa, en fe] role de leche-
rü iiolaruUsa y en -si de Dal i la «st- l-
'\o a c e r . a d í s l m a y se c o n q u i s t ó -a 
b p r o b a c l ú a sreneral. 
L a s t .Coritas E s c r i b á y I'í'.dnríio, 
Irii co|li luJ«róii bien: Mijares, en 1̂ 
S t n vjr y (.".uzmán. en el A n i ó n mal í -
zaron una i n t e r p r e t a c i ó n afortuna-
Hoy se repite " L ' l G é n e r o Alcpre" 
> se pono en escena, en segunda tan, 
tía, " L a r'orle de F a r a ó n " . 
Bb noc í i e dr moda. 
Pronto s i e s t r e n a r á una obr? en 
que la CohéBa hace diversos tipos 
interesantes: " L a s C a s t a ñ u e l a s " . 
P A V R F T . — S e p o n d r á n hoy en es-
cena "l>as Estre l las" . "Sa lón Val-« 
verde" y " E l P r í n c i p e Carnaval" . 
tros Míc?:í y Simons, titulada "Murió 
Verdún" . 
Vicente F.allester y Paco Meana 
crerrarán con broche á u r e o la vela-
da cantando bellas canciones regio-
nales e s p a ñ o l a s . 
« . \MPti . \MOll—.->• . exhibir.'m h<..v 
"I-a l i f tensa" "Afortunado" y " L a 
Violeta del Vp.lle", cintas interesan-
tos. 
Pronto, "1A moneda rotí.". 
C O M K D J A . — Hoy se p o n d r á en 
escena la comedia i e Vital Aza <[ái 
l i era por utulo " E l P a d r ó n Munic:-
pnl*. \ 
Tí.ini -í 'j se e x h i b i r á n varias pe-
licular. 
M A R T I . - — H o y habrá , en Martf. un 
verdadero acontecimiento ar t í s t i co . 
Se c e l e b r a r á esta noche una gran 
func ión en honor y beneficio del no-
table artista Antonio Palacios, que 
r j t n t a con muchas s i m p a t í a s entre 
l< ^ asiduos concurrentes al coliseo 
de Dragones. 
C á n t a s e ¡a ó p e r a e s p a ñ o l a " M a n í -
xa", con un reparto admirable. 
T o m a r á n parte en la. interpreta-
r ión Mimí Derba, Carmen Alfonso, 
Vicente Ballester, J o s ó L i m ó n y P a -
co M e a m . 
D e s p u é s se e s t r e n a r á una zarzue-
la, letra original del beneficiado se-
fiov Palacios, y m ú s i c a de los maes-
N L L V A I X C i L A T E R R A E n pr< 
mora y ^'-rcera se exh ib i rá la pe-
l ícu la "AtE\ i smo fatal" y en segun-
da muda se e s t r e n a r ú "Tris-..} deber . 
E L A M V K R S A R I O D E S A N T O S 
V A R T I G A S . — S o n muy e'.oglad >« 
Santos y A>:igas, ce n motl-o de . ia-
ber pubüi.-adL, estos empresarios oi'i« 
i para celebiar el octavo an . ' cr sar io 
de la :iindr»i.*ón de su i m p ó r t a m e «m-
¿a, i :.H. «;:¿n entr-r el p ú b l i c o ha-
b a ñ e r o y tus esc leias municipales, 
ast c-íino en li.s asilos, t . - j .a ia mil 
tickets, para que puedan aaislir a 
unas :uiic.o:ies ¿r.-t ls que o ' c c t u a r á n 
en s j'.'iiüMpaits cines de 'a H i S « -
r a el día 29 de Abri l . E s t e acto po-
ne una vtíz m á s -1 nombre Je S.ur.^s 
y Artigas, a un i ivel muy e : . v 
de!-* .!«- iifrrvt de ejemplo s •..•dos 
los empresarios. 
M a ñ a n a mi'» '• aremos iu.s n rn-
I rcs de ' )« c o^t. en que .«e cc-Jcbrar 
lá.a las funcionex gratis. 
N U E S T R O S O M B R E R O 
E s t a r á de Moda Pero no « s H i g i é n i c o . 
E l hombre generalmente compra 
un sombrero que es tá de moda, pero 
estos sombreros causan desazones. 
Los calvos aumentan todos los días. 
L o s sombreros cobijan g é r m e n e s pa-
ras í t i cos que se desarrollan y minan 
la vida de las ra íces del cabello. 
« 'uando é s t e empieza a caer y el 
cuero cabelludo se cubre de caspa, es 
•eflal segura de que esos g é r m e n e s 
Incontables e s t á n entregados a su la-
bor nefasta. Só lo hay un me41o á% 
••istraerse a sus estragos, y e« la apli-
c a c i ó n del "Herpicide Newbro" al 
cuero cabelludo, de c^yas resultas se 
extinguen los gérmeiMuf y el pelo con 
seguridad vuelve a crecer. C u r a la 
c o m e z ó n del cuero cabelludo. V é n d e -
»6 en las principales farmacü i s . 
Dos t a m a ñ o s : 5-0 cts. y >1 en mo-
hecía americana. 
P R A D O . — E n la primera tanda 
sencil la d i la velada de esta noche, 
se exhibe la p e l í c u l a titulada " E n 
Competencia con la muerte", y en 1". 
segunda tanda doble, se proyecta " E l 
Ladrón". 
M a ñ a n a , viernes de moda. 
F O R N O S . — E n la primera tanda, 
sencilla de la velada de «sta . noche 
en el cinc l'Vrnos. se proyecta, la c in-
ta titulada "Mujer guapa valg por 
dos". E n la segunda tanda doble se 
exhibe "Diana la Fasc inadora". 
"Ijv ReunlAn". E . S a r r á . — M a n u o l 
lohnson. Obispo, 53 y 55.—Agentes 
i spée la Ies-
Será un gran acontecimiento. 
N I Z A . — L a p e l í c u l a titulada "Sier 
pe contra Sierpe", de la Serie Mario 
Dcnard se exhibe esta noche en el 
cine Niza, en "a primera tanda, sen-
cilla. E n !a segunda s e c c i ó n doble, 
se proyecta la pe l í cu la de Santos y 
Artigas tit i lada "Odette" interpre-
tada por F r a n c e s c a Bert ini 
' O D E T T E . — •Odette' sigue triun-
fe! .ido. YJX Eert in i es decididamenco ja 
avtlsta c i n e m a t o g r á f i c a preferida po' 
ol p ó b l i c o habanero y la mejor . ic-
triz de "pose" que conocemos. L a pe-
Ücu'a "Odfite" de Santos v Art ig j s , 
ha a l c a n z i í o un triunfo sin pre"^-
H'n^e. E s t a noche vuelve » er.hib'r-
se en el tin.» Niza ea la segnvda tan-
da doble. 
" L a m a . ' h a nupcial' , p i - la 3 j -
rclll s erá «.-trenada p r ó x i m a m e n t e . 
i. s una gran c r e a c i ó n do la llus-
ire rctr lz . T a m b i é n se es tremirá n -iy 
pronto " E l Sumbnrino nñrr.'íro 2 / ' , 
por K'iggieri Ruggierl. 
T T ü t o C d l 
m u n m 
t e n » » w m m t m m » 
INGENIO FAJARDO. B A B R j 
S e v e n d e n dos m á q u i n a s d e m o l e r , vert ica les , ^ ^ 
e n g r a n e , F a w c e t , P r e s t o n . ^ 
U n a c i l i n d r o I S V 2 " p o r 4 2 " c u r s o y t r a p i c h e , de 5i / 
• • 1 0 " 2 por 
¿ 7 " . M a z a s y ffiujos d e 12 . . , 
O t r a C i l i n d r o 2 0 " y 4 2 " c u r s o y t r a p i c h e de 6' por ^ y , , 
de m a z a s . G u i j o s d e 1 
E s t á n t r a b a j a n d o ; r e p u e s t o s d e g u i j o s y mazas, p ^ . 
P R E C I O S , E N E L I N G E N I O . B E N I T O A R X E R . 
8468 
F iguraba en primer t é r m i n o el 
proyecte f'tl docte1?* Masa, y A-.-tjla 
.'•obre d í s i i ' b u c i ó n de co l ec tur ía s . 
orno anunciamos ya, al s e ñ o r Fer 
r í n d e z <.;i;e»ara t".t^ba oonsumi.- un 
u- rne. 
H ib ló e' senn lor oriental, rfthor 
t'-ndo los argumentos del doc|or Ma 
za. dedicando elo:rli.s a l Ejecut ivo , « 
n a i . u g n ó -.-i proyecto, en una exlen-
fia. diserl-ución. 
Iba a i?ctiff':;;r el d e t o r Ma>:a, 
pero fál túi idó un ct-arto de hora pa-
rí las so!s, se a c o r d ó continuar la 
orden del n ía y oue el doctor Maza 
roetlflquu »n la s t s i ó n p r ó x i m a . 
A l Ir .1 nroseEvr , se adv ir t i ó qu."1 
nr hab ía (picruns. 
E r a n las seis menos cinco min 1-
tt r. 
Teatro de la Comedia 
Hoy se r e p r e s e n t a r á la gracios í^i-
¡ma comedia de Vital Aza. titulada 
" E L P A . D R O N M r M C I P X L , " obra 
de gran éx i to por sus situaciones a l -
tamente c ó m i c a s y sus chistes del 
mejor gusta. M a ñ a n a , a beneficio del 
g a l á n joven c ó m i c o , s e ñ o r H e r n á n -
dez, se e s t r e n a r á n dos comedias de 
gran lucimionto para el beneficia:lo. 
y a d e m á s , -a s e ñ o r a Zarzo y el s e ñ o r 
H e r n á n d e z i n t e r p r e t a r á n un dúo c ó -
mico de asunto c ü b a n o . Durante los 
cntreactoá , se exhiben m a g n í f i c a s pe-
l í cu las de la "Internacional Cinema-
tográf ica ." 
B U E N A S N U E V A S 
p a r a l o s d i s p é p t i c o s . 
E l r e m e d i o q u e t a n t o é x i t o h a tenido en E u r o p a , 
S t c m a i i x , c u r a c u a n d o otros f a l l a n . 
I m p o r t a n u e v o v i g o r d i g e s t i v o á e s t ó m a g o s deb i l i -
tados . K s t á preparado por u n m é d i c o a f a m a d o . L o i e c e t a n 
los m é d i c o s . S u s p r o p i e d a d e s c u r a t i v a s s o n a s o m -
b r o s a s . K s agradab le de t o m a r y a b s o l u t a m e n t e i n -
o fens ivo . C u r a l a flatulencia, l a a c e d í a , las n á u s e a s , 
l o s desarreg los i n t e s t i n a l e s , l a s p a l p i t a c i o n e s , 
e l e s t r e ñ i m i e n t o y d e m á s d e s ó r d e n e s 
p r o v e n i e n t e s de u n e s t ó m a g o 
descompueeto . 
c a í 
"La Internacionaí 
U n e m a t o g r á t i c a " 
Una lluvia de sensacionales y her-
mosas pe l í cu la s ha c a í d o en los a l -
marenes de esta poderosa y popular 
empresa* Los t i tubs de .tlg'inas de 
eUaa s u i : M A S T U AMO M M E R E -
D I M E . . . " por Leda Gvs v Mario 
Bonard. "PASION (i I T A X A . " por 
Diana K a r r e n . la famosa actriz r u -
sa. 'TASIí >N S M A ' A . I E . " procedente 
Oe la nueva a- vn fAraom m-irca " F u l -
gor F i l m , " " T E R E S A R A Q L ' I N V por 
Mar ía <'armi. • l E R D I D O S KM L A S 
TIN1 Kl iLAS," por Giovanni Grasso v 
María Carml , " L A O T R A M A D R E " 
do la Milano F i l m , " L A V O Z D E L A 
C O X C I E X C I A , " de la A d r i a F i l m , 
" M A R I A D E F U S C A L D O . " de la Sa- I 
voia. " H E C T O R F I E R A M O S C A o B L 
D E S A F E O D E B A R L M T T A . " " E f i 
( A S T I L L O D E F U E G O , " "I V M A -
N O C O R T A D A . ' : " L A D Ú E í í \ D E 
L A S MINAS." de P.tscuali. " E L R E Y 
AZI l . " " L O S H U E R F A N O S D E L 
S E N A , " " M A R A . LA RMINA 1>-
C] W A " y " L A C U " D A D D E L <"RT-
MK.V." de la famosa mnn-a A.<luiia 
F i l m , de Tur ín . Dentro fie breve* 
d ía s e m p e z a r á " L a Intermeiona l C i -
n e m a t o g r á f i c a " a estrenar «'ichas pe-
l í cu las en uno de nuestro^ pr inc i rn -
les teatros y estamos firm?mente 
convencidos de que cada una de 
ellas a l c a n z a r á un éxi to lesonarit*1. 
m EL 
Asistieron a la s e s i ó n de ayer ca-
torce señad. -res . 
Se Inició la labor legislativa a las 
elíseo, b j j o ¡a presidencia del gene-
dal S á n c n e z Agramonte/ 
I W d a y / .probada ei acta de la a n -
tetior S3.s:.'.'.n y enterado el Senado 
de varias comun'.raciones, ŝ j entro 
en ta orden del a^a. 
D E S f t S T f i O S í 
D E J B D T L . 
( V I E N E D E L A P R I M E R A ) 
011 conrormi iad con el T í t u t o terce-
ro de la ( i n v e n c i ó n de I-n Haya 
l l o l t é r á s o on la nota la* st^nrlda-
(:r>. de anustad liueia los Es tados 
lu ido - . 
L n nota está f irmada: .fagmv. 
\ A P O K S U E C O A P I Q U E 
I.ondres, flí. 
E l \ apor siieeo "Murjoe" se fuó a 
pique de^iniév. de 'una explfjs lón 
íxnirrldo a bordo. L a t r i p u l a c i ó n de-
tiein b a j e ó . 
A ÍOÍ.IIXTO C - \ 5 - O X E O 
P n r í s . 12. 
l n deapaciip ile Sa lón ica dice que 
Ée ha o ído un violento c a ñ o n e o en 
):i 11 oii i i ' i i i salega, ch In.s inr.:edia-
(Iones de Glevgell y Dovras. 
Xo se lia eonfinnado la noticia 
de la capí ura i>or los aliados t e u t ó -
nicns de la p o s i c i ó n fortificada de 
POVO Tepe. 
I ' A H T E O F I t ^ . ^ L D E 
PiTTltOGR-^JDO 
Petroffrado. 12. 
E n el frente del Dvinn y al Sur rte 
la reg lón de Drlnsk c o n t i n ú a el fue-
go «le fu-ilv'ría y .arllllen'n E n L u -
bin, a l sudoeste de Pinsh; nuestroí? 
volnniarloa i n m a r ó n combate con los 
explorad oí-, -s n 1 em a ncs. 
Hemos i e e h a / a d í i las t e n t a t i v a « 
del enemigo para t«lrin<-herai*se cer-
cJ de nuestras trim-heras a l Xorte 
.\ al ^ur de Olvka . 
E n el Cáucaso 
c o n t i n ú a n avaluando. 
A l Oeste de Erieruni 
Bitti^, hemos r e c h a z a d i T i ^ 
del (remigtr A l Sur del l S , 
hemos denotado lo» de^fli 
turco1- ""^ 1 
Sur. 
uue«trc8 
qnc rc han mirado' 
L O S 1TAJ 1AXOS C A R G A M E . 
R A Y O X K X A i : 
R o m a , 12. 
J os i tuiúiuos cargnron a U 
neta contra una fuerte IIiim j¿ | 
i lKr i .« y reductos, que tonwLll 
io Ihiko do las faldas mcrS^1 
«leí Monte BarJ , Cimadow 
Sporone. 
NUÍTl'OS ESFUERZOS DE Rt 
D I C T O X V 
Rotterdam. 12. 
S e g ú n el eorreííponsal 
del ó r g a n o c a t ó l i e o hoií.¡KléF 
dicto X V , como consoenenda üf 
discursos pronunciadofi por jjj I 
quith y H e r r Betlunann Hdiw,! 
dispone a «^ondear a . la Gran h"J 
ña y Alemania^ en la esperanal 
llCfrar a la p a c í f i ca solución 
tual couflioto. 
A A P O R ESPA5fOT; AVERLAftl 
Sas Mlgiidl. Asores, 12. 
VA >ui>or e sp a ñ o l "Angel R 
rez". que / a r p ó de Lisboa con 
bo a Filadelf la , ha arribndo b 
esta isla, muy averiado, por 
cuencia de un incendio. Dos 
tes han perecido. 
I . \ C R I S I S P O R T j r c r E S l 
U s b o a . 12. 
f a s íliví-rgencíat: entre los 
iros, pertenecientes a distintos • 
dos. que forman el actual gab 
| Insiiano. acerca de los ténninofl 
j la amnis i í . i u los miemhroR del 
j hinete de ( astro, fueron la cauaj 
la rairla del Mini-;teno. 
Dr. Gálvez Ouiiiésn 
Impntenc ia , P é r d i d a s s e m í n s l e s . 
r s t er i l ldad , V e n é r e o , S í í l ü s o Her-
nias o Quebraduras . Consul tas : 
de 12 a 4. 
4 9 , H A B A N A , 4 9 . 
ESPECIAL PABA L O S POBRES DE 
3 K a 4. 
D r . G A R C I A R I O S 
= ü e i a s F a c a l t a d e s d e B a r c e l o n a y H a b a n a . = 
Eipfc in l i s ta en enfermedades de loa O I D O S , G A R G A N T A N A 
R I Z Y O J O S . 
por 
h e r b é ) . 
Tratamiento especial de l a S O R B E R A v Z U M B I D O S D E O I D O S 
'a E L E C T R O I O N I Z A C I O N T R A N S T 1 M P A M C A . ( M é t o d o de M a l -
Consultas particulares de 2 a 4. P a r a pobres de 4 a 5. $1 a l me8 
E S P E C I A L D E 7 A 9 D E L A N O C H E 
Amistad, 60. Teléfono A - l O l ? . 
s ó d P S Í C 1638 
i 
t i e n e l a e f i c a c i a y 
l a s p r o p i e d a d e s q u e j a m á s s e h a n 
c o m b i n a d o e n n i n g u n a o t r a m e d i c i n a . 
E s u n n u e v o s a n t o y s e ñ a p a r a l l e g a r a l c o m p l e t o 
r e s t a b l e c i m i e n t o , q u e s e o f r e c e á c u a n t o s p a d e c e n 
d e l e s t ó m a g o . 
P u r g a t i n a 
S A I Z D E C A R L O S . C u r a e l 
ex treñ imiento , p u d i e n d o c o n s e -
g u i r s e c o n s u u s o u n a d e p o s i c i á a 
d i a r i a . L o s enfermos biliosos, l a p leni tud g á s t r i c a , v a h i d o » 
i n d i g e s t i ó n y a t o n í a i n t e s t i n a l , se c u r a n c o n l a P U R G A -
T I N A que es u n t ó n i c o l a x a n t e , s u a v e y e ñ e a z . 
D e Venta.: F a r m a c i a s y D r o g a e r i a s . 
>Í ti 
» I 
S e c a s a r o n , s o ñ a n d o s e r f e l i c e s , p e r o l a Q e u r a s -
t e n i a d e l e s p o s o l e s m a n t i e n e a l e j a d o s , y m i e n -
t r a s e l f u m a i n d i f e r e n t e , e l l a s e d e s e s p e r e y l l o r a 
s u i l u s i ó Q p e r d i d a . 
4* 
S i g u i e n d o ' u j uq o u e o c o n s e j o , l e d i o E l i d i r a n n 
n e r v . o s o d e l D r . V e r n e z o b r e y c u r o L d l L 
r a s t e n i a . a h o r a e s t o d o « « í c a r a d o d e l a n e u -
P a r a s u e s p o s a f e U z . a m 0 r y " ^ P ' ^ e n c i a 
p-afecas y C a , O b r a p í a , 19 . U n i ó o s R e p r e s e n t a n t e s p a r a C u b a . 
| ELIXIR ANTINERVIOSO DEL DR. VERNEZOBRE, cura seguramente la neurastenia 
f D e p o s i t o E L C R I S O L . N e p t u n o y M a n r i q u e . » " C U I d M B í l i a . 
^ " I • • • D E VE:NTA T O D A S L A S B O T t f a c 
E l . ' I M A M A ISABEL" 
A causa de la demora de de«l^ 
sus m e r c a n c í a s , hasta aypr noche 
l iabía salido para New Orleans 
i r a s a U á o t i c o e spaño l "Infanta 
bel", que ¡ legó ei sábado 
baña , s u p o n i é n d o s e que ¡o 
por la m a ñ a n a , . en cuanto tej 
sus operaciones en el inuclle 
José . 
E n New Orleans limpiará sufl 
dos y t o m a r á parle de su gra»í 
gamento do algodóai, el cüal » 
completar luego a Galvcston, 
aquí r e g r e s a r á a la Habí im para] 
gar sobra el d ía 24 y salir a¡ V 
g u í e n t e rumbo a Barcelona y 
las. como ya hemos anunciado, 
alguna ligera variac ión. 
L A C O R U i : s P < > M ) K N ( IA DE 
K S T A DOS I M D O S 
Por hab«?r empozado ayer 
vu itinerario de los vapore'! m 
do la f lor ida, por ei que íe '"T 
el vapor de los miércoles, la o 
pendencia de los Estados l n1'1 
traerá hoy por la mañan.i el n 
l'.>át "Henry M. í ' lagler" y ^ 
1 e v a r á t o ó o s los jueves 1« ie 
para el Noitc. „n 
A R T I S J tS G A B A X T K A B f l 
Por haber sulo dcblfimíen 
matizados «e autorizó ayer «• 
disembarc:) de los artista* cû , 
aeñores Ma:iuel Vázquez. 
G r z m á n y IJííula Prín, quê  
detenidos tu Tlscornia cunin 
tunarlos dé Progieso. de doi 
garon el martes en el vapot 
tnrev". .^t* 
L O Q l i : M / E V O K l " F l VÍWI 
E n su viaje de ayer ^ 
a Key TV'et,'. el ferry-boaf n \¿ l 
pii?i", l leV) 22 carros var -» >J 
nxs- ta iM'; ' - llenos de r^'rya(M 
l x a ' U / F t a o o x r.vnBOí 
Procedente de Norfolk, ^ 
day conduciendo un carsa'" 
c.irbón mineral , l legó ay61"^ 
cía la .g>icta americana 
Ptios "P.o'.e.t W. Roblnsc 
H a sido puesto al cobro & 
nicipío . taquillas 3 y o, * l ^ 
mestre de la contnbucion ^ 
cas urbanas y el segundo 
por fincas rústicaa. A t($ 
L a s horas de r e c a u J a c ^ n ^ 
11 a tres y media P- n i-
sábados , que serán de » 
fmidamente. til 
i Vence el plazo pa™ PJ* ,1 
cargo la contribución " ^ ^ s t i e » 
2 d e ' M a y o próximo 1 14 
lo. de Junio. .<ntes 
S é p a n l o los c o n t r l b u j t a ^ 
T a m b i é n se 
el Banco E ^ a ñ o l . ^ t a o - f ^ . . ^ 
primer trimestre oc a» ^ 
tr ibuc lón por plumas ^ ^ o ; 
tros contadores^ oel * 
aumento o rebajas üi ^ ^ 
L a s horas co^ i ^ a ^ « ^ e ! 
8 a 10 a. m. y ae 1Z * ^ 
Vece el plazo P-1 €¡ ¿i 
contr ibuc ión sin recnr» 
Mayo p r ó x i m ' 
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A, „ u e l o q u e uiacbo »»10 " 
a ^ t . de | 
q u e nos . a c t u a l cues ta a U g u e r r a ^ c i e n i n i i l o . , 
b e ü g e r a n t e s - ' - ^ ^ l o 
5 d * los n e u t r a l e s e l en-
\- SI 
36 ;500 ¡ 
t e r u i i n a i^n 
m i l l o n e s a i a n o 
agos to h a b r á cos t ado u n o s s e t e n 
S f m ü m i l l o n e s de pesos. C o n ese 
d n é r o g a s t a d o e n d e s t r o z a r s e 
, t o a o t r a s : h u b i e r a n POdláo h*-
* y d o t a r s e m i l h o s p i t a l e s y 
l lUl as i los de c a r i d a d , m i l e s y m i -
U . W . c a r r e t e r a » , c i e n m ü k i l ó m e -
t ros de eana l e s de r i e - o y h u b i e -
>a .K>dido c r e a r c e n t e n a r e s de m * 
títuciwiea c i e n t í f i c a s e i r . d u s í n a -
l * p a r a e l -p rogreso d e l B i e n e s t a r 
humano . I 
Ese d inc i -o e x i s t í a y e x i s i c a u n , ! 
por que n o se l o h a t r a g a r t o l a t i L 
ra L o poseen í n t e g r o u n o s «-uan 
¡ (¿ i n d u s t r i a l e s de l o s E s t a d o s 
Unidos, u n p u ñ a d o de p r e s t a m i s -
l M v u n a l e g i ó n ae c o n t r a t i s t a s i 
A¿ v í v e r e s y p e r t r e c h o s . L a s na-1 
« i o u e a b e l i g e r a n t e s t e n d r á n q u e ; 
pagar los i n t e r e s e s d e esa e n o r m e 
deuda, ( m i l y p i c o de m i l l o n e s 
anuales) , y v u e l t a a p r e p a r a r s e ; 
para l a g u e r r a p r ó x i m a . 
Y menos m a l q u e M r . E d i s o n 1 
nos consue l a d i c i e n d o q u e a los I 
Estados U n i d o s les b a s t a r á c o n j 
, „ ! o j é r c i l o de 100 .000 h o m b r e s . 
L a L u c h a , p u b l i c a e s t a o p i n i ó n 
Je l g r a n s a b i o a m e r i c a n o , y d i c e : ! 
Mientras que ol e j é r c i t o permanen- ¡ 
¡Mistante fuerte desde luego para I 
resisür v ic tor iosamente el p r i u i e r i 
choque, se Vate, los qUince. ve inte o | 
veinticinco m i l ins t ructores i n s t r u í - i 
iAn las masas l lamadas a ftlas. ha- | 
•le' (.: • do ellas masas de ool ' iad ' 
Tetulremoj ast. no la n a c i ó n m i l i t a - ¡ 
rizada, sino la n a c i ó n " m l l i t i v l z a b i e ' j 
101 gran inventor insiste t a m b i ó n | 
iré la ex t r ao rd ina r i a i m p o r t a n c i a \ 
tiuc van to:nando I03 fe r roca rn le»» y 1 
:i v a u t o m ó v i l e s en las guerra*, 
yer—tiice—no s a b í a m o s cótn j j 
sp hace la gue r ra : hoy lo sabemos. ' 
Fs una cuestióiiy de cienci#, de m é - , ; 
.oó», rie mater ia l , de o r g a n . z a c i ó n 
Edison aconseja a todos los p a í s e s ; 
la creación de un " l a b o r a t o r i o de , 
Tuerra," en el cual se h a r á n toda c í a - í 
H de Investigaciones y a i cual i r á n 1 
r concentrarse todos los conooimien-
Um militaros, navales, indus t r ia les y 
tomerciales, capaces de dar a la m á -
Iqi'ina <\f la guer ra su m á x i n i u n de 
! pétencia. 
Ese l a b o r a t o r i o b é l i e o en easo 
Aguiab 
E R E S U N M A L P O U C I A I 
C I N O C U R A S f E S A D O L E N C I A , s e g u i r á s f a l t a n d o a l s e r v i c i o , c o n t r a v i n i e n d o e l 
^ R e g l a m e n t o , d e s c u i d a r á s t u o b l i g a c i ó n y o r d e n a r á s m a l e l t r á f i c o , c a u s a n d o i n t e r r u p c i o -
n e s y q u i z á s a c c i d e n t e s . 
N o a b a n d o n e s l a e n f e r m e d a d , q u e s e a g r a v a y d e s t r u i r á t u o r g a n i s m o , p u e s s e c o m p l i -
c a f á c i l m e n t e e n t o n c e s . 
C u r a d o , s e r á s e l p o l i c í a c e l o s o , q u e c o b r a r á s u s u e l d o í n t e g r o , l i b r e d e m u l t a s , 
. c u m p l i d o r e x a c t o , m o d e l o p a r a t u s c o m p a ñ e r o s , q u e r i d o d e l o s j e f e s , r e s p e t a d o p o r e l p ú b l i c o . 
L a B l e n o r r a g i a e n t o d o s s u s e s t a d o s , s e c u r a c o n S Y R G O S O L . 
D E V E N T A 
D E P O S I T A R I O S : 
S a r r á , J o h n s o n , T a q u e c h e l , G o n z á l e z , M a j ó y C o l o m c r . 
E N T O D A S L A S B O T I C A S . 
P R O P I E T A R I A : 




G r a n F a c t o r 
P a r a d o r m i r b i e n 
s i n p r e o c u p a c i o n e s — 
p a r a t o m a r e l d e s a -
y u n o t e m p r a n o — p a r a 
t r a b a j a r t o d o e l d í a y 
v o l v e r a c a s a a t i e m p o 
p a r a s e n t a r s e a 1 a m e s a . 
E s a p a r t e d e e s t o 
u n m a g n í f i c o r e l o j 
p a r a d a r l a h o r a e n l a 
c a s a v e s t a n b o n i t o 
q u e v a b i e n e n c u a l -
q u i e r h a b i t a c i ó n d e 
l a c a s a . 
B i g B e n se f a b r i c a e n 
L a S a l l e , I l l i n o i s , E . U . A . , 
p o r IVestciox. E s f á c i l d e 
d a r c u e r d a , f á c i l d e l e e r y 
a g r a d a b l e d e o i r . E n t o d a 
r e l o j e r í a , j o y e r í a y t i e n d a 
d e f a n t a s í a d e l a I s l a se 
v e n d e p o r $ 3 . 0 0 c v . 
C o n s e j o P r o v i n c i a l H a b l a un M e d i c o a í a m a d e 
NO H l BO " Q U O R r i N r 
j A y e r no pudo celebrar \:\ C á m a r ; ; 
. P r o v i n c i a l l a s e s i ó n ordínari-?. cories-
Ipond len te a esto d í a , p o r f a l t a de 
i " q v i c r u m " . 
A las dos y t r e i n t a m i n u t o s de l a 
t a n H ' , h u r a en que el s e ñ o r Celes t i -
n o B a i z i m , quo actuaba de Presiden-
¡ te , o r d e n ó a l Secretar io , « e ñ o r V ; 
¡ r ^ n t e Alon.so Puigr, que pasa ra l i s t a . 
solamente i-espondieron a é s t a , ade-
; m á s de i ' ichos s e ñ o r e s , los c o n s e j e n í í -
eeñorOS E m i l l a i i o H . Gato ,y K n r i q u e 
Zavas . 
m e n t a la e n o r m i d a d d é k i l d m e - o c t o g é s i m a p a r t e de l a d i s t a n c i a 
t r o s de c a r r e t e r a q u e s e g r ú n e l ¡ de l a T i e r r a a.1 s o l . C o u u n a o a n e-
h p i t r r a c o n s u m i r á c i n c u e n t a j ^ a j e P 1 ^ ^ * 1 P ^ 6 . 1 * ^ I ^ * ^ 6 e f I f » 0 ,la1rSe 46 
m i l i c o s de d o l l a r s a l d í a . P ^ q a e ! P . u b l í ^ ( 1 - ^ 2 , 8 9 9 ) y t e n m n a d i - v u e l t a s a l r e d e d o r d e l m u n d o p o r 
Ihab rá de r o d e a r y gua rneee i* d é 
j i r i aeheras , de m i n a s , de s u b j n a r i -
uos. unas m i l s e i s c i e n t a s l e g u a s t ic 
costas y f r o n t e r a s i q m ' t i e n e la 
srran R e p ú b l i c a a m e r i c a n a . 
Todo eso nos cues t a l a p o r t e n -
Rosa c i v i ü / n c i ó n f | ü e p o r o t r o b i -
do nos r e p o r t a i n f i n i t a s c o m o d i -
nades y v e n t a j a s . 
V e n t a j a s p a r a e.} ] ) i e n v p a r a e l 
la l . 
c i e n d o ; 
Y serta de deseai* que todo el n ú -
mero do k i l ó m e t r o s que ve tiene en 
proyécl ip cons t ru i r se re<lu.iese a la 
rni tad o a?a.so a nada, para dedicar 
!o que en nuevas obras h a b r í a de i n -
vert i rse, . i m e j o r a r las que tenemos. | 
Porque no son en rea l idad esos ú n i - | 
eos 1,84" k i l ó l ñ e t r o s de carre ' te r - í los 
que tenemos: )>or el esiado en que cs-
i*T! muchaf- «le e!la< apenas sf l a te r -
co ra par te de esa c i f ra puedo consi-
derarse buena para ^1 objeto que re-
c l a m ó su c o n s t r u c c i ó n . 
! e l E c u a d o r . 
L a e r r a t a es r e n o m e n a l : y 
r a r o q u e el e o r r e c t o r de e s t i l o , 
h a v a c a í d o en e l l o . 
es 
no 
L e e m o s en E l P u e b l o , de Ba-
ñ e s 
I l ' n m i l l ó n y o c f i o c i c n t o s cna -
E l P o p u l a r , de C á r d e n a s , co- r e n t a m i l k i l ó m e t r o s r e p r e s e n í m 
P O B R E Z A 
d e l a s a n g r e 
E S V I C I O ! 
R I Q U E Z A 
d e l a s a n g r e 
H A C E E L D I C H O ! 
Como cubanos, nos l lena el a lma de 
a l e g r í a ver que nuestros c o m p a t r i o -
tas del campo, abandonando su apa-
t ía , oejanc^o a un lacio moldes a n t i -
guos, se disponen c c u l t i v a r su p ro -
pia t i e r r a y a ex t raer le el r ico sumo 
de Bia f e r t i l i d a d . 
A- - i ende a un g ran h ú m e r o de 
qu 'n la les la can t idad de fr i jo les i 
^i.gulos en el t é r m i n o desde hace va-
nos d í a s a l ac tua l , y el i m p o r t e de 
los mismos a, var ios miles de pesos. 
l ' o r esr. es que a I tener no t ic ias de 
l i abundante cosecha de fr i jolea , y 
t m i h i c n cî ' cebollas, que se ha r^a-
l<zado en este t é r m i n o , exp^r imen ta -
n os que t a l vez haya Uesrado la 
hora de que el campesino cubano se 
haya dado cuenta de su RÍtUaciÓn. 
Siean los ag r i cu l to r e s de este t é r -
tnino el ( a m i i i d emprendido , camino 
p i e les i m p o r t a r á inmensos beneficios 
V que r-erá «7t vciÁM poderoso fac to i 
para el engrandec imien to de este 
G I J O N 
G r a n H o t e l C o m e r c i o 
K l d u e ñ o de c#4e acredi tado es ta ldec imlento , Celestino , \ ^ i l r * e . t l e -
ni- el gusto de pa r t i c i pa r l e « su numerosa y dlst lr ifruidn c l iente la , que 
lo t raslada a l ed i f ic io que ocupaba el hotel Malet . íii donde de«de 
el d í a p r i m e r o de A b r i l e n c o n t r a r á n los T Í a | e r o s que M* d i r i j a n a 
t n r i ^ s • a los precios a c o í í t n m b m do«i po r esta easa. c imutas con iod ida-
dee exigen los modernos adelantos de l ^riro: confor t . Mír r ie los indepen-
dientes, excelente (-(K-ina. e s j . a í l o s a s habi taciones > depar ta meneos 
para fumi l lns . H a y ascensor. i 
C 1520 
D r . mm P O R T O N 
M CJ>ICCM TJt t/'.TA \ r o 
R * t rasladado tu d o m i c i l i o r I tn-
Mnete de consultas a Cuba, n ú m e r o 
1S, altos. 
Consuitaa: De 1 a 5. TeJ. A - S 5 S Í . 
M 7 < I Wk. 
L e s i o n a d o e n l a G ü i r a 
D r . M a n u e l D e l f í n . 
Ce r t i f i co que vengo empleando con 
é x i t o e' N i i t r i g e i i o l en todos aque. 
l íos casos en que es necesario '•n»-
p ica r un reparador de las fuerzan 
o r g á n i c a s . 
( I d o . ) D r . M . D e l f í n . 
Ju l i o 14 de 1915. ^ 
I 
E l X u t r í g O n o l ^ s l á Indicado on r l 
t r a t a m l e i i t o de la A n e m i a , C lorosis, 
D e b i l i d a d ( i ene ra l . N>urastei iJa, ( ou 
va lesce iu ia . Raqu i t i smo , A f o n í a N e r -
viosa y Muscu la r , Cansancio o Fa . 
fitía Co rpo ra l y en todas las c i i f , . r . 
j medades en que es necesario aumen-
t a r las e n e r g í a s o r g á n i c a a . 
A l ser alcaaizadc p o r Ha c a r r e t a q>-:<; 
[ c o n d u c í a . E n r i q u e Denis y G o n z á l e z , 
| de 25 a ñ o s de edad y vecino de "a 
f inca " V a d í a " , en G ü i r a de Melena , 
s u f r i ó una Uuflda y la f r a c t u r a de 'a 
p i e rna derecha, habiendo ingresado 
aye i en l a q u i n t i l de sa.lud " L a P u r í . 
s i m a " p a r a a tender a su c u r a c i ó n . 
pe lazo d0 t i e r r a del i n d ó n m i t o Or 
te. 
M e n o s m a l q u e se 
m e r f r i j o l e s b a r a t o s 
o t r o s v í v e r e s . 
P e r o s i se Je a c u r i 
Wífí 
E l e q u i p a j e h a c e a l v i a j e r o 
G r a n s o r l i d o e n B a ú l e s y M a l e t a s 
i en sus cAiculos. c r eyend i» cosa f a c t i -
ble eso de p ro longa r por t i e m p o i n -
* ' definido esta monst ruosa matanza, 
p u e d a n CO- l Porque a ú n sin con ta r con los recn: -
f a i f a de ' s"s f ' co""n i i tn s ' íe l0s bel igerantes 
' a a j tjenpj, necesariamente oue agotarse 
i m á s tarde o iik'is tPmprano , pudle-
, •! i i l c t l i e n r}l sucadef Que un desper tar de las 
r ^ 1 h^vji.. p o p ú l a l e s i m p u s i e r a la t e r m i -
de l l i e r a c o m p r a rlOsS a b u e n P'"-'-j na,-i.'.n de la s u e n a: que los pueblos 
CÍO, t a m b i é n s u b i r á n l o s f r i j o l e s . , en masa se. l evan ta ran a b r a z á n d o s e a 
| t r a v é s de las f rot i teras . so íúá r f tn con 
. " [ -'«e .•tbrazo los rotos eslabones de la 
E l L i b e r a l . d(j Q i e n J o e g ó s , v e : f r á t e i rh idkd humana , 
v e n i r u n a paz p r ó x i m a v d i c e : ] • ' •kt í . ' * i 
po r eso es m u y posible que pober - j N '0 .hay o t r a e s p e r a n z a q u e e l 
nantos.• y o i í t i c o s . mi l i t a re s , escr i to- ; a f f o t a i n i e n l o de l o s re i ' .nrsos en 
res. t r amos- y poetas se equivoquen ¡ l l n a 0 a m b a s p a r t e s 
s e r í a eso ú l t i m o . 
MUESTRA GRATIS A L A S 
MUJERES Y LOS HOM-
BRES QUEBRADOS 
T u é premiado con M e d a l l a de Oro, E x . 
p o s i c i ó n In t e rnac iona l , Roma, y 
con G r a n Premio , E x p o s i c i ó n 
In t e rnac iona l , P a r í s . 
Los P L A P A O - P A D S D E S T U A K 1 
son un t t-atamiertto p a r a l a quebra-
dura , habiendo carado a casos niás 
d i f í c i l e s en eecreto, s i n i n í e r r u p c i ó t 
del t r aba jo . 
M o r d i d o p o r u n c a b a l l o Lft o u e b r a d u r a CURADü 
co rno 
P a r a a d q u i r i r r i q u e z a b a s t a t o m a r Q U I N I Ü M 
L A B A R R A Q Ü E ! 
- 7 
B nso del Quin ium t abarraque 
• ' a dosis de una c o p i l i de l ico> 
ISP.Ue8 ,ie cada ^o 'n 'da b a $ u . en 
liem ' ipara r e í ! l ab l ece r en poco 
empo las fuerzas de los enfermos 
Votados y para cu ra r seiru-
>' wn a c u d i d a s las e o f é r -
naaesde languidez y de anemia 
¡ M W l i g u w y rebeldes. Las fiebres 
tt^nio na, P5 desaparecen r á p i d a -
j,er *n,e es'e m e d i c a m e n t o 
^ ico. El Qu in ium Labarraque 
Dar» * soberann para imped i r 
e n f « V " nipre cl r e lo rno de la « n e r a i e d a d . 
obt«nr!fri,*ntas ^ 'antas curaciones, 
tos • ,uin on casos d e s e s p é r a -
la \ C j n ^ y u i n i u m Labarraque. 
no V* ni? ,le Medicina de Par í s 
B,, . . . / ^ d a d o en aprobar la fór-
en Pr, esta P^Pa rac ion , honor 
«i s.íi 10 - o d ' c i « d o v que po r 
<ucn í e c o m ^ n i , a -v* es,e P»^-
¡ J J ' 'Bfiaiiia de ¡os enfer-
o t r o v . „ x ,os Pa ,s«s . N i n g ú n 
Uaa ' n o ' ó n | c o ha si . lo objeto de 
60a a p r o b a c i ó n p a r e a d a . 
Por cons iguiente , aquellas per-
sonas d é b i l e s rt debi l i tadas por la 
enfermedad, el t rabajo ó los exce-
sos: los adul tos í a t i í a d o s por un 
c r ec imien to d e m a s í a d u r á p i d o , las 
j ó v e n e s que exper imentan d i f i cu l -
tad en formarse o desarrol larse ; 
la^ « ñ o r a s que sufren las conse-
cuencias dfO pa r to ; los ancianos 
debi l i tados por la edad, los a n é -
micos, deben l o m a r vino de Q u i -
n i u m Labar raque . el cual e s t á 
pa r t i cu l a rmen te recomendado i 
los convaleciente'5. 
I I Q u i n i u m Labarraque se vende 
en botellas y en medias ho; ellas eo 
toda^ las farmacias. D e p ó s i t o : Casa 
FRtRt' , 19, rueJamh. i nris. 
P.S. — El Vino de Q u i n i u m Labar-
raque es de un sabor francamente 
amargo, lo cual se expl ica porque 
l a q u i o a es ya de suyo muy amarga; 
asi que el amargor del v ino de Q u i -
n i u m es la mejpr g a r a n t í a de so 
riqueza en q u i n a y , por lo t an to , 
de su eficacia. 
IIHIHIíHIMI l l I H I l i l i i l l l 
rcTTntV^imiiMiiiiniE.vJi 
Antes de cnniprdr su equipaje visite nuestras a c r e d i t a d a s c a s i s . 
L A L U C H A 
A g u i l a y E s t r e l l a . 
T E L E F O N O A - 3 5 2 4 
L A R E I N A 
A n t i g u a C a b n s a s , Gal i? .uo 
y R e i n a . 
T E L E F O N O A - 3 6 2 0 
Snt.i: D e s p u é s de compradn se e n v í a gra is a domicil io. 
Y m e j o r 
j es de e s p e r a r . 
P a r a t e n e r p f l / , s e y n r a s i q u i e r a 
i p o r v e i n t e a ñ o s . 
H e r i d o p o r u n a t i m b a 
Cui l le rcno M o l i n a P o r e e l ó , n a t u r a l 
de la Hahaua . He 48 a ñ o s de edad y 
vecino de Mato ja n ú m e r o 76, fué asis-
t i d o ?yer en o' p r i m e r Cen t ro de so-
c ó n o s de una her ida g rave en el pte 
derecho, q\ie se c a u s ó al ser .-ilean/it-
do por una t i m b a de madera en los 
'ou.-Hes de TaUapledra . 
E n el Cen t ro de socorros del W 
dado f u é as is t ido aye r de una he r ida 
con desprend imien to del o a b e U ó n de 
la ore ja i zqu ie rda . A n t o n i o Fe rnando 
Rive ra , de 16 a ñ o s de edad y vecino 
de l a f i nca " L a s T o r r e s " , l e s i ó n que 
se ta p rodu jo un caballo a l moi 'de r lo . 
M U S T A F A Y A L I S A B A 
S e g ú n eab lea iama de ta Sub l ime 
P i i ^ r t a . el citad» aj to pecsonale t u r -
oo, f u n d i d o r de In academia i e ca-
b a l l e r í a de á cabai lo . del Ip ipe ' r io 
o i o m a n » . evtá ' í ravemei i t -d enfermo, 
i 'ebido a i exceso de t raba jo en la ec-
tüíU c o n t i e n o » í í n su m a g n í f i c o pa-
lacio del Mósf'iM e s t á recluíc ' .o fficho 
hi^mbre pói'li ' ' i>. el eual solo se a í i -
rtienta ron las !•:< ;is pastas «ie la m a r 
«a la fio'* d.-l <lfa. que son las p re -
feridas en el í J r i r e m impe.- ia l v en 
t< ríos jos doi i i ci l ios del mundo , aun -
dite sus du^ffoa no seatr turco.s ni 
9ea.n adoradores de la media I.ur.a. 
n el uso do los P L A P A O - P A Í i 
ADHESIVOS DE STÜART: eso *ig 
i i^fjca que usted puede qu i t a r se .ah 
s^ lu tamente el b rague ro doloroso 
pues los PLAPAO-PADS son hecho:' 
pa ra cu ra r la he rn i a , no solament* 
pa ra r e t ene r l a : pero siendo hechos 
adhesivos p o r sí mismos y s ¡e in l0 ''•n-
posible ¿I d ^ i z a m d e n t o del P L A -
P A O - P A D S mien t r a s que se t i e u f 
ap l icado es t rechamente , pe r eso los 
P L A P A O - P A D S son om fac to r i m -
p o r t a n t e die c o m b i n a e d ó n en quehi a- 1 
de ras que n o p o d í a n sor retenidas por 
n i n g ú n braguero . N o hav ^—roas 
hobi l lap o resortes atados a " r A -
R A O - P A D S . B l m d o s como -io-
pelo, de a p l i c a c i ó n f á c i l . I) .-' r 
ia d i r e c c i ó n s i gu i en t e pa ra obt^n0? 
u'-a mues t r a GRATIS de ^ L a P A O . 
P L A P A O L A B O R A T O R I E S . ^ 
B L O C K 1973 
ST. L O U I S M O . E f;. A. 
C. 1897 a l L 471.-9. 
P a r a L a s 
P i c a d u r a s 
D e 
I n s e c t o s 
CU A N D O los mosquitos, las hor-migas y los insectos lo molestan a Ud. . depositan g é r m e n e s 
venenosos con sus picaduras, las 
cuales, si no se t ratan debidamente 
con el l in imento de M i n a r d , pueden 
ocasionar resultados serios. 
Ap l iqúese U d . inmediatamente el 
l in imento M i n a r d en las mordeduras 
de los insectos para lograr un alivio 
i n s t a n t á n e o y evitar la infección, 
porque el Mina rd , que se vende en 
todaslas boticas y tiendas generales, 
es una prescr ipc ión méd ica , positi-
vamente pura y un a n t i s é p t i c o mara-
villoso. Calma, p u r i ñ e a y alivia en 
un momento. N o d a ñ a n i quema la 
piel y es absolutamente seguro y 
fácil de usar. Usese cj L in imento 
de M i n a r d para toda clase de dolores. 
M i n a r d ' s L in imen t M f g . Co. 
FramingKam, Mas»., E. U, A, 
L I N I M E N T O 
M i n a r d 
P A R A C U R A R ó A L I V I A R L A 
I TÓMENSE tAS ANTIGUAS Y RENOMBRADAS 
I P A S T I L L A S P E C T O R A L E S 
^ r . A N D R E U 
Pídanse en ¡as farmacias 
A S M Á T I C O S 
sttd lot CIGARRILLOS y PAPELES 
AZOADOS del mismo AUTOR, 
que ca lman el 
A S M A 
* l i ns tan te , po r 
fuer te que sea 
r A G I N A O C H O 
A B R I L 13 
O I A X Í C TJF. I \ M A K T N A 
C a s t o r i A 
p a r a P á r v u l o s y N i ñ o s 
Cafltorül es un substituto inofensivodel ^,:liíí,: Partpó^">' 
Co-tliale* v Jarabes Calmantes. De susto agradable. >o con-
tiene Op^. Morfina, ni ninguna otra substancia narcótica. 
Dedrom 'a- LOMferiOM y quita la Fiebre. Cura la Diarrea J 
el C ÓKch) Ventos... Alivia lo- Dolores de la Denticon y cura la 
Constipatíón. Uerulartra el Estómastc y los Intestinos, y 
fluce un sueño natural y saludable. Fu la Panacea de los 
HUkM y el Amiíro de las Madres. 
chos aftos he recetado su Cas-
íctica, con jrran «alisfacción 
icio para mis pacientes."' 
Dr. E. Down. Filadelfia (P*.) 
"Puedo recomendar de corazón al pflblic* so 
Culona como remedio para dolencias de loa 
niftos Lo he probado y lo encuentro de trac 
•alor " Dr. J. E. Waggoner, Chicagro (UIs.) 
L o s n i ñ o s l l o r a n p o r l a C a s t o r i a d e F l e t c h e r 
THE CENTAUB COMrANY. NIEV A YORK. E. V. A. 
C A B L E G R A M A S D E E S P A Ñ A 
VI R E S U L T A D O HE L A S E L I T - • Arévaío^: señor Rodríguez (iuerra, 
PIONES CANDIDATOS T R U N - liberal. 
PAN T E S . PROVINCIA D E BADAJOZ 
Marlriil 12' ("ircunscripdón: feñor Maraes d*1 ' 
Van Iheaíido uoliclas de proviu-: la Frontera, don Arcadlo Albarran y 
cl-v en Jas que se da menta del r«- <rarcía Marques, conservadores y se-
srítado d» elecciones en los dis- ñor Pacheco, liberal. 
S t í T d S r i t o s . . Almendralejo: señor V alderrey, i 
He aquí las proclamaciones de di- conservador. . • I 
pu ados a Corteé hechs.s hasta la h*- Fregenal de la Sierra: don Mano , 
,1 ^i..'<.!.hl..<rrafiar- Bagelga Recarte, liberal. n ^ n v i v - r i ! HK « AVA 1 *>* Carlos Pacheco y Ler. PROVINCIA P E A L A V A 
\murr.o: don J ™ * ¡ ¡ * £ 1 ^ l r yiHanueva de la Serna: do,, Feli-
^ ^ ^ ^ ^ ^ i ? i í r ; i . B r a v o y M a r t í n e z de ,a 
C 0 ^ ^ A D E A L J L ^ - I p ^ S ^ J ^ ^ A ^ 
( rreunser rcion: don Fernaiulo Lo , Ro^| jó pastors don Ant(>n¡0 Wey 
,;e7. .»3flni*. l i^ral - R lib^. ler v Santacana, liberales; do,, José ; 
Almwsa: don Manuel Buen.., libe ) A1IendP;sa,azar. con(lp de Sa I 
r ( a«a Ibáñer: señor Mochales, lihe-| «ent y señor S«cias, conservadores v 
tasa toane/;. i i Antonio Maura Montaner, mau- , 
Hettfa: don Tesifonte GaHego, U- f . D ... . n«nii i . u Ibiza: señor Reman, liberal. 
* A L I C A N T E PROVINCIA D E B A R C E L O N A 
íírcunscripcion: dci. José Francos! Areyns de Mar: don Joaquín Sag-j 
liodri'ptuez. actual direct<ir general de | n|er y vílavechia, conservador. 
(emunicaciones y señor R o i a s v l i b e ¡ igualada: señor ViUartt. conserva-! 
rales: y don Salvador ( anals Vdaro,1 ¿«r. 
s e / n o l ^ í 
T A F I 0 C 
0 
1 
L I Q U O Z O N E 1 
E n U n a F o r m a N u e v a M e j o r a d a 
Nuestros q u í m i c o s han trabajado por 15 años i i>utoi . i«" ~i - —.̂ o en pj-j. 
§ notable germicida. Habiendo conseguido m t ] 0 ^ 
considerablemente, hemos c r e í d o conveniente cambiarj 
el nombre 
E l 
E l nom~ 
cual no altera su precio en absoluto. Se 
esta nueva forma, bajo el nombre 
Liquozone mejorado, se l l amará L I Q U O C l f t c 
nbre nuevo indica el mismo producto mejoraHr. t 
„r..i._ o uoi lo 
c o n s e g u í 
I 
L i q u o c i d e 
E s t e no .es un producto nuevo, sino simplemente el 
antiguo Liquozone mejorado. 
¡ The Liquozone Company, Chicago, E. A. U. 
I M P o ^ T ñ O O l ^ e 
C ^ / . L E y C ¿ 
D 6 1 3 
coj.íenador. 
Alcoy: señor Cronzález Hontoria. li-
beral 
Denia: don Salvador Ra ventos Cli-
villés, liberal, 
Villena: don Repino Soler, liberal. 
Iyep;o: don Mipuel Maura Gamazo, 
manrista. 
Villajoyosa: don José Jorro Mi-
randa, conservador. 
PROVINCIA D E A L M E R I A 
Circunscripción: don Luis Silvela 
Casado y señor Salvador, liberales y 
señor Jiménez, conservador. 
Berja: señor Cervantes, conserva-
dor. 
Serbas: señor Martos, liberal-
Vélez Rublo: don Luis López Ba-
llesteros y Fernández, liheral. 
Vera: señor Barcia, reformista. 
PROVINCIA DK A V I L A 
Circunscripción: señor Velavos. li-
beral. 
N E V E R A S D E M E T A L 
WH1T£ FKOST 







Desde $8 Hasta "STá. 
Pida Cntálopo 
F R A N K (?. ROBfNS Co. 
Obispo y Habana.—HABANA. 
Castelltersol: don Francisco Cam-
bó, rep'onalista. 
MaiutwHi señor Claret, recioTiali.s 
ta. 
San Feliú de Llobrepat: señor Jan. 
sana, regionalista. 
Villanueva y Geltrú: don José Ber 
trán y Miusitu, regionalista. 
Tarrasa: don Alfonso Sala y Arpe' 
mi. liberal. 
Vich: don Pómulo Bosch y \lsina, 
liberaL 
Sabadell: señor Salas, republicano. 
Villafranca de! Pnaadés: don José 
Zuhieta y Gomis, reformista-
PROVINCIA D E C A C E R E S 
Circunscripción: señor Sánchez de 1 
la Rosa, liberal. 
Alcántara: «eñor Garay. indepen- i 
dienle. 
Navalmoral de la Mata: don José 
Rosndo (JM. liberal. 
Plasencia: do,, Rafael Esbry Sán-
chez, liberal, 
Trujlllo: señor López Aece. liberal. 
PROVINCIA D E CADIZ 
Circunscripción: don Antonio Aram j 
buru y señor Larios, liberales y don i 
Luis J . Gómez Aramburu, conserva- i 
j dor. 
Grazalema: do„ Francisco Moreno I 
i Zuleta, conde de los Andes, conser I 
I vador. 
Jdrez de \a Frontera: don Juan i 
| Aramburu y don Francisco Pérez i 
, Asensk\ liberales y señor Moreno' 
I Mendoza, republicano. 
L P 
F L Q C Z D ^ L . D l b 
P U N T O S D E V E N T A E N L A H A B A N A : 
E l Progreso del País, Galla no 78. 
La Viña, Reina 21. 
Sucursal de La Viña, A cost a 49. 
Sucursal de L a Viña, Jesús del 
Monte y Concepción. 
E l Brazo Fuerte, GaKano 132. 
Cuba Cataluña. Galiano 97. 
La Flor Cubana, Galianc 96. 
E l Bombero, Galiano 120. 
La Constancia, Egido 1". 
La Providencia, Cuba 68. 
I^i Flor de Cuba, O'Rcflly 86. 
Santo Domingo, Obispo 22. 
Cuba-Galicia, Bela^coain 27. 
La Casa Fuerte, Monte 435. 
La Abeja Cubana. Reina 15-
La Flor de Cuba, Compórtela 173 
Panadería San Jo«é, Obispo SI . 
Î a Palma, Bernaza S9. 
Î a Glorieta, Galiano 81. 
Snrroca y Compañía, Monte • 
Indio. 
Sordo y Echave. Sol 80. 
iu "t jntañesa. Neptnno e Indus-
Ci-ia. 
La Alegría, San Lázaro 491. 
E l Lourdes, 1ó y F . Vedado. 
La Luna. 7 número 94 (Vedado). 
E l Almacén. C núm. 16, Vedado. 
Sixto Abreu. E y 11, Vedado. 
H. Sánchez, Belascoaín 10. 
Bonifacio Trías, Teniente Rey 24. 
José NTstal, P Polvorín p. Mon-
serrate. 
La Vizcaína, Prado 129. 
La Guardia, Angeles y Estrella. 
Panadería Tovo, Jesús del Mon-
te 83. 
Juan Quintero, Zulueta y Animas. 
M. Fz. Palacios, O'Reilly y Agua-
cate. 
Jo^é íánche/ . Zanja y Aguila. 
Bernardo Aharez, Aguila y Rei-
B% 
Manuel Hevia, Habana y Empe. 
dmdo. 
E l Cetro de Oro. Reina 123. 
Manuel Nuevo. Panadería La Luí-
sa. Inquisidor número 8. 
Santiago Ruiz, Plaza del Vapor 
por Galiano. 
Fernando Nistal. Plaza del Pol-
vorín, 22 y 29. 
E l Roble, Máximo Gómez 91, 
Marianao. 
Abascal y Rodríguez, Pepe An-
tonio 21, Guanabacoa. 
Viuda de Alvaro López, P^pe An-
tonio 30. Guanabacoa. 
Jul í ir Balbuena, Bernaza y Te-
niente Rey. 
Valdés y Fernández, Monte y 
San Joaquín. 
Dopíco y Sobrinos, Cuba y Em-
pedrado. 
La Cubana, Galiano y Trocadero. 
Leonardo Picallo, Jesús del Mon-
te número 287. 
Viuda de Albareda, Neptuno v 
Soledad. 
Remigio Sordo, Plaza del Vapor, 
Central. 
Evaristo Eirea, Pía™ del Vapor, 
por Reina. 
J . A. Salsamendj, La Antigua 
Chiqiyta. 
Domingo Oria y Hermano, Mo-
rro y Colón. 
E i a l m u e r z o d e i u s V a p o r l l e g a d 
R e p o r t e r s 
El próximo dominp". 
de) día, s<* efectuará en e1 hote! •>e-
vil¡a••, el Iradlolona] almuerzo para 
cedebrár la toma de pósesion nel XV 
DixéCtorlo de la Asociación de 1 -̂
uórtera ilo la Habana. 
Urbano González el propietario 
leí flamante hotel, ha prometí.! > con 
iVccionnr un -exquisito menu en ob-
sequio d« los "chicos" de la RreiMa 
L a comisión organizadora del al-
muerzo, ha recibido varios ofreci-
mientos vinos, tabacos, licores, 
fie. de los cuales daremos cuenta 
próxinianiente. 
Shanjíhai, 12. 
Trescirntos revolucionarios ataca., 
ron ayer a los soldados del Gobierno 
en la frontera anglo-china. 
E l problema financiero va asu-
miendo un cariz cada vez más gravi1 
e,i Cantón, debido al hecho de que las 
fropas regulares no han percibido sus 
haberes en muchos meses. 
0| 
New York. 12. 
Procedente de Guantánanu, h, ^ 
Irado en este puerto sin n o v ^ 




García y Compañía. Plaza del i Faustino G. González, calle 17 
Polvorín por Zulueta. 
Sanjurjo y Hermanos, Plaza de' 
Polvorín por Zulueta. 
osqinna C, Vedado. 
Par- , y Hermano, La 
St-, Ignacio 48. 
Caoba, 
R e c o m e n d a m o s l a i n i m i t a b l e T A P I O C A d e d i c h a m a r c a , q u e 
e s m e j o r q u e l a f r a n c e s a y , u s s i m i l a r e s . 
1 N N I Ñ O S Y A D Ü L I Ü S 
T O M E N 
V E R M I F U G O 
D E 
F / A H i N 
B L M E J O R R E M E D I O 
CONOCIDO E N E L M U N D O 
B . A . F A H N E S T O C K C O 
P I T ' j f S D U R G H . P A . E . U . D E A . 
¡ P a i a s e i l e l i z ! 
Compre una sortija de oro 
fnadzo, de 18 kilateg, coa U 
piedra de su meg. 
¡ E l l a l e d a r á l a b n 
s u e r t e ! 
Ageirte general para toda 
)a lela: 
S r í a , E n g r a c i a G í r e l a 
Tenieníe Rey. 31, entre Ih. 
baña y A guiar. Teléfono 
A.4581. 
Dicha Señorita le obsequia, 
rá con H "TRATADO DB 
L A S P I E D R A S DE LOS 
M E S E S , " de 
A. DE ROSA 
Las personas que no virpp 
en la Habana pueden obte-
ner dicho librito enviando 
un sello de 2 centavos y la 
dirección bien clara. 
C 1886 odS 
Medina Sidonia: señor Iturralde, II-¡ 
I beral 
| Puerto de Santa María: señor F i J ^ ^ " M ^ * 1 " >' ^ñ,fr Sa,as»r ^ 
rrer, liberal. 
I S L A S C A N A R I A S 
I Fuerte Ventura: Núñez Arce, libe- ! 
¡ ral. 
Hierro: señor Rocamora, liberal. 
I.auzarote: señor Betancourt. libe. Alcazaj-: señor Criado, liberal 
r&\. Almagro: don Ricardo Gasset, II-
Los Llanos: señor Maraver. liberal.1 hol.n.!,1 , , , ^ ,^ 
Santa Cruz de-la Palma: don Pedro' v ' , | « ' , u ^ ' «g •<« l u í a l e s : señor 
Poggio v Alvarez. liberal. i du(»ue de Fema>ido. liberal. 
Santa" Cruz de Tenerife: señor Be-¡ PROVINCIA D E CORDOBA 
nítez de Lugo, liberal; don Darío Pé- ' Montilla: señor Ayus«». república-
Antonio Pérez PROVINCIA DE GRANADA . La Bañe/.a: don 
servador. • I Albuñol •. señor Gálvez Cañero, con-¡Crespo, liberal 
PROVINCIA D E CIUDAD R E A L ¡servador. Ponferrada: señor Vicuña, liberal. 
Almadén: don Santiago Alb«, ac-1 Gu«di\: señor Marqués de Albaicín,! Valencia de Don Juan: don María 
(u«| ministro de la Gobernaclóm libe-i ^ n » ! 
tal. 
" J a b ó n ' 
S u l f ú r i c o d e G l e n n 
3 0 ' „ A Z U F R E P U R O 
Un jabón medicinal insuperable para 
el baño. Emblanquece el cutis, calma 
la irritación.' Limpia y embellece. 
Como este jabón ha sido falsificado 
en Cuba y Mid América, demande el 
verdadero Jabón Sulfúrico de QLENN 
que es el mejor. 
De venta en todas las droguerías. 
C. N. CRITTENTON C0., Prop. 
115 Fulton Street. New York City 
Tintnra HILL para el Cabello y la Barba 
itmm N'egro ó Castaño. i;oc. oro. ^MM 
H I P O T E C A S 
del 6'4 por 100 en adelante, ctn. 
tidades d^sde $10.000 a $50.006. 
M O R A L E S Y CARDENAS 
Banco Nacional de Cuba 
Departamento 315. 
(7* 1533 sod-a 
IIENDK S Ü S PRESO (S 
M I R A X P A V CATJB-VLLAL 
HERMANOS 
TaUer de joyerra. Murnlla, «1. 
T E L E F O N O A-5689. 
Compramos oro, platino 1 
pl&ta e-. todas cantldafles p»* 
gándolos más que nadie. 
I -
-'1 
O P E R A C I O 
C U R A D E L C A N C E R . N 
L U P U S . H E R P E S , E C Z E M A S , Y T O D A 
C L A S E D E U L C E R A S Y T U M O R E S . 
I A B A N A N ú m . 4 9 . « - C O N S U L T A S d o 1 2 • 4 « 
Cvpeclal p i r a las pokr*u do 9 y « « d í a • 4^ 
-•*r Posadas: don Antonio Barroso, li-
beral. 
PROVINCIA D E GERONA 
Circunscripción: señor Fernándei 
del Pozo, republicano. 
Figueras: don Carlos Cusí de MU 
quelet, liberal. 
Vllademuls: señor Balbell, liberal. 
La Blsbnll: don Salvador Albert. 
republicono nacionnllsta. 
Puígcerdá: don Ensebio Bertrand y 
Serra, regionalista. 
Sania Colonia de Parnés: don Juan 
Ventosa Calvell, regionalista. 
I Torroella de Montgrí: den Julí> | Sahagún: señor Barriovero, meri-
1 Fournler Cuadros, conservador. nist». 
no Alonso Bayón, liberal, 
Loja don Francisco Manzano, li- Murías de Paredes: señor Carhallo, 
beral. conservador. 
Bam: don Pío Suárez Inclán, libe-1 PROVINCIA DK J A E N 
ra!i"f 4 „ . „ r-t Circunf-cripción: señor Bailén y Motril: don Isidro Romero Clvan-i doiI j08é HnRcU} de y Fery 
tos, liberal. Bandee, liberales, y el Marqués de 
PROVINCIA DE GUIPUZCOA Casa Bermeja, conservador. 
San Sebastln: señor Marqués de1 Martob: don Virgilio Angujta Sáii-
j Rocaverde, liberal. chez, liberal. 
Azpeitia: don Manuel Señante jr Ubeda: señor Montilla, liberal. 
| Martínez, integrista. P R O V I N C I A DE IíERIDA 
Tolosa: señor Bilbao, jalmisla ; circunscripción: don Pablo Ramos. 
Vergara: señor Orbea. manrista. conservador 
Zumaya: señer Duque del Infanta BaUgUÍ*i don FeMpe Rodés Bal-
do, liberal. dlich, nacionalista. 
PROVINCIA DE H U E S C A Borjas: den Francisco Macla Llu-
Fraga: señor Valero Hervás. liberal sá; regionalista. 
PROVINCIA DE L E O N Seo de I rgel: señor Sales, liberal. 
León: señor Eguiagarny. meriniMa. Sort: don Emilio Riu Periqm*t, lí. 
Rlaño: don Fernando Merino, me- beral. 
rinlsta. TROVINCIA DE LOGROÑO 
La Vecilla: señor Valhuena, meri ! Circunscripción: señor Muñoz, U-
nista. beral. 
(PASA A L A U L T I M A ) 
O R I O N 
S O ^ N L O S M E J O R E S R E L O J E S ^ 
y más elegantes. El qae compre un O R I O N 
teñirá hora fija para siempre n « u «11 
M I O J E S R O S K O P F F R E B E S , D E F . C . B L A N C O 
Para trabajadores, sólidos y fuertes, con hora 
exacta; no tienen competidores. Pídanse en to-
das las buenas Relojerías. 
J O Y E R I A F I N A V C O R R I E N T E ^ 
Participo a mis numerosos clientes haber recibido un extenso surtido y 
nuevos modelos. 
También compro P L A T I N O . O R O y B R I L L A N T E S , y pasro P1** 
cios elevados. 
F r a n c i s c o C . B l a n c o , A g u i a r , 8 2 . 
C 1888 
F O L L E T I N 4 9 
K Ü f U U R 1 C H E B O L R G . 
E L H I J O 
l raducclón de Fabrlcio del Dongo. 
De venta en la acreditada librería 
"LAt> MODAS D E P A R I S " 
de José Albela. 
ela^roain 3»-B.—Teléfono A-5S9S 
HABANA. 
Preño ia Habana: 40 centavos 
(Certinúa.) 
—Señora marouepa—dijo g r a v -
ante >ioriot,—entre 1«>5 amigos de 
t familia Couiange, usteí" es la ma-
ntigu;;. la mejor, ia más sincera-
— E s verdad. 
—Pne.c bien, señora, en interé? d-* 
v!: señeros marqueses y de sus h¡-
os vengo a suplicarle me dé n g -
bs informes. Quiero, sí, suplicarle, 
:ie me prometa que todo lo que h? 
Jemos quede en secreto entre nos. 
tros, y que no pronuncie usted mi 
ombre delante de nadie. 
—No debo ocultarle, osuballero, q^e 
B lengnaje me sorprende; pero, co-
ló invota us»ad nombi-e': que m© 
rn muy querido*:. prMT!e.to a \\t 
M.. y. si es necesario se lo juro, 
ú revelar a nadif lo que usted mé 
ga. 
—Gi-atia«. • .Los marqueses d^ 
htHar'** y los suyos, corren pel -
igro! 
— ¡Todavía! — exclamó la anciu-
¡"na palideciendo. 
—Sí, todavía. ¿Qué peligro '¿s 
\*aé1 IJO ignoro. Pero exi-te y trato 
, de conocerlo par?, poder conjurarlo. 
— ;Me asusla usted1 
¡ —También yo, soñ.>ia maj-qnec-a, 
¡ estoy asustado. 
—¿ Saben los marqueses. . . ? 
—Sólo la señora -abe p»r qué es. 
tny en París. 
—Si no he comprendido nial, sa-
;':or Morlot. la familia Coulange ê -
. tá unenaanda por uno o varios ene-
'r.iigv?.. . 
—Sí, EeSovfL 
—¿ Dorconocldoí ? 
—Desconocidos. 
— i-Y se ha propuesto usved des-
cubrirlos ? 
—Sí. señora. ¿No ha oído ttsced 
decir que, en otro tiempo fui agen-
te d*̂  la policía de reguridad ? 
—No, ignorabík eso. Ahoi-s. caba-
llero, veo lo que puede jsted ha-
cor Estoy dispuesta a responder a 
lo oue me pi-egunte. ¡ Qué informes 
í-on los que net^d iesca ? 
— ¿Conoce la señora marquera a 
una dama que lleva el nombre ni 
(ondesa Protowskr. ' 
L a anciana permaneció un momen-
to silenciosa, como si tratare de re-
cordar. 
—No—respondió.—no conozco a 
esa condesa, y no creo hab0r okto 
pronuncisr nunca ese nombre delar. 
te de m(. 
—Conocía de antemano esa res-
puesta. 
—¿Puedo preguntarle a mi v^z. . . " 
¿Con qué objeto he her̂ ho a us-
ted esa pregunte? No. porque no i>j-
drí.i refponder a usted. 
— E s usted muy misterioso, ca.b:i 
Heio. 
—Me veo ob'igado a serlo. Me he 
impuesto un trabajo que me obliga 
a guardar gran reserva, no solamen. 
te con usted, sino con la mism-» 
mniquesa de Coulange. 
—Comprendo. Puede usted conti-
nuar. 
— ¿ H a sido usted, señora marque-
sa, ^uien ha presentado al conde d ' 
Mofltgarin en el palacio de Con-
l?.nge ? 
—Si, y eñadir? que su casamien-
to i">n Maxiniili.ma s? deberá a mí, 
eii ciei-to modo. 
— J La señora marquesa conoce 
mucho i ese joven ? 
—Mucho. Pero, perdone usted.. . 
I F-s acaso, el conde, uro de los ene-
migos que usted busca? 
—Ciertamente, no. 
—Más vale así. Lo qu^ he hecho 
por e¡ conde de Mcntgarin le d^vá 
claramente la nmistari y estima qu*' 
por él siendo. Î a persona que la 
marques? de Neuvelle distinga, está 
ai . brígo do toda sospecha. 
—Sus palabras, señora, me pro-
ducen gran satisfacción. 
V rensó para sí: 
—Doy de lado al conde de Mom-
grarm. > 
—•¿Tenía usted alguna duda acet*-
<a »le p̂ i Protegido? 
—No. señora; pero.. . busco. Ir-
cago. 
—Diciéndole a u^ted que yo ¡e 
cpreclo y «jue Maxlmiliana le" amn, 
puedo d'>pensamie de elogiarle. S ' n 
cT^Vareo. opcuehe usted. 
Y la marquesa de Neuve'le r-t. 
firié a Moriot la —jaBefaj da <wnf¿-
;&jón que un día le hiciera el conrie 
de Mont^arín. 
' — ¿ E s t á usted converoido ahora— 
.«.nadie,—de que el copde es un jo-
1 ven digno ? 
Morlot se inclinó asintiendo. 
—Si !»• pai"ece a usted, señora mar* 
j iiue?a—dijo,—hablaromos <lel condi 
i de Rogas. 
! —Lo veo a menudo: pero no puo-
do decirle a usted nada de su paao-
do. Lo que sí «¡é es que siente un pro-
funde afecto por au joven primo; 
'paiete que no vive sino para él. E.s 
i un lumbre frío, grave y austero; 03 
atento, muy amable, y no deja de 
¡poseer cierta distinción. Según creo, 
its inmepsamente rico. 
— ¡Diab-o!—nenió Morlot. — ¡Va 
no sé sobre qué terreno pii»! 
En aquel momento llamaron a Is 
pucita. 
— ¿Quién 88? — preguntó la m.i"-
[quesa. 
Abrióse la puerta v un criado anun-
|c?ó-
— E ! señor conde de Rogas. 
Moilot se levantó como impulsad-» 
i peí un rosCftc 
I Volvióse a cerrar In puerta. 
La marquesa le miró y dijo ti tria: 
' do: 
—Purgue al conde de Rogn? que 
: ©sptm un instante. 
Volvióle a cerrar la puerta 
Entonces la marquesa diio r. 
Morlot: 
—Si ti^ne u=t.e.d interés en que ,10 
, le vea a usted el -¡«ñor De Roga.-. pa 
j se usted a esa' otra habitación. y 
cuando haya entrado ei cond?. poorá 
. ustoíi nidrcharse. 
Pero Morlot habia hecho ya SU 
1 f;Omno«ínmn rL» lurrpt» 
—Señora—dijo.—deseo ver al coa-
¡de de Rogas. Solamente- njego a us 
jíed que tenga la bondad de prsee i 
;arme a él con el nombre de baró.i 
jdc Ninvale propietario en la comar-
ca de Doubs. Puede permitirse sao 
[ embuste en interés de la familia de 
i Coulange. 
—Lo haré ísí—respondió la mpr, 
¡ »;uesa. 
Y llamando al criado le dijo: 
—Que entre el señor conde de Ro-
gas. 
XV 
PO^ V F R P A D E R O S AMIGOS 
Cuando, nimnentoí d^snués. s-Ji ) 
iMorlot de] salón de la marqv'esa. <3r 
,ti cual dejábe con- eila al conde do 
, P.oga*. nublóse eu frente, y arrugó 
i 1 < ntrecejo. 
Había tenido tiempo suficiente p\ 
i*a poder examinar bien al poitu 
|rués. v en scgtiida, después de v i 
nspe^ción. se dijo: 
—Esc hombre lleva una máscara 
on el ro.- tro. 
Descendió rápidamente por la r'-
«.alera, signió andando por la calió 
con el mismo paso. y. ni .cabo de nu 
Inrtaute. se detuvo brnscamentp. 
—Ese perdónale es un enigma vi 
v i er. t c—m u rmu 1*0. 
Y luego, golpeándose la frente, 
añadió: 
—Si. Jn enigma: pero nadi*1 me 
quitará de la imaginación que e? jj. 
granuja. 
Prosiguió su marcha, sin dejar de 
reflexionar. 
—¿ Cuál es el pasado de ese hom. 
bre ?—s** preguntaba. — ¿ Será efec-
7dJ 
tiv;unente primo del conde de Mont-
ga rin ? ¿ Será realmente neo ? He 
ahí lo que hav que saber.. . Y en-
tretanto—repuso con cierto despe-
cho,—Silvano de Perny permafieo^ 
perdido en la obscuridad de una no-
che profunda. 
A las cinco y cuarto, entraba Mor-
iot en cas,-, del inspector de policía 
MouiUon. Este le espejaba. E l reci-
bimi^ntf. que le hizo revelaba la gran 
nnustad que sentía por él. Acababan 
de sentarse, cuando llegó Jprdel, / 
después de los saludos correspon-
dientes, preguntóle MouiUon a Mor-
lot lo que esperaba de él v su ca. 
m ara da. ' 
- No necesito decirle, amigo Mor-
»«—r.nadió.—que Jardel v yo csta-
ni.v- tompletamente a su disposición 
Puede usted pedimos lo que gusto. 
—Tendremos gran placer en que 
nos piooorcione nsted la ocasión «lo 
poder pagarle la deuda de agrade 
mlento que contrajimos con usted 
:SlC!"P^ tan cabales!—respondió 
Moriot, estrechando al mismo tiempo 
la m:-«no de su<? dos amigos.—Ya lo 
ven ustedes, sabiondo nue podía cor. 
tai con su amistad, no he vacilado 
en d:rigi>-me a ustedes. ; Se acuer-
dar ustedes de lo que juntos hicimos 
en otro tiempo? 
— fHay cosas que no se olvidan ir-
maf . — respondió MouiUon. TV'a 
vía suelo hablarse, entre nosotros, d-
aque fa.ooso sobre medio quem?H,. 
que ustec encontró y por mertio d-í 
cual pudimos echarle mano a aqu-:-
Hf euadiill? de forajido^. 
--Desgraciadamente — diio ' Moi-
lot.—no los cogimos a todos. 
-Escaparon dos o tres; pero lo= 
encrr.tmnms de.snnóc 
Morlot movió la cabeza-
—Falta uno todavía—fliJ0-
— ¿ D e los de la cuadrilla Blaire»» 
—preguntó MouiUon. 
—Sí. . .* 
— ¡Por Cr i s to ! . . . ¡Pues 
te(¡ que tienen la piel dura-—»' 
MouiUon. T . i íwbf: 
— Y a saben ustedes, Jardel ^ 
todo, puesto que estaba COIinll0Lj.!i 
que pase cierta noche en el c u 
de Coulange. Dos mfeerables. co ^ 
complicidad de una doncella 
'•asa, «o intro lujeron tn fl ™j ^f 
V a no ser por Jardel y Por ™ 
hieran ce metido dos déütos: ^"-^ii 
y ur: asesinato. L a víctima ?e 
era la marquesa de Coulangf- ^ 
— ¡Qué noche tan espantosa 
muró Jai del. nerte0"' 
Aquellos dos miserables 
cían a la cuadrilla de Bl:'.:reau 
siguió Morlot,—puerto ^ueTy1i0Vi,Í 
«Hos era, precisamente,.Fse J",nl0 * 
cent al cual pertonecí.i J 'ue M 
hobre. Jardel se acordará nc »i ^ 
te pillo consiguió e^apa jpVoiiés ^ 
pudimos apresar ?1 otro o ^c. (pf1 
ruda lucha. Ti-es días ^(,sI,Vp^¿c & 
roí detenidos casi tô o?Tl01% Víno-
la cuadiilla. E" famoso Juno ^ ^ ¡ t 
cuyo verdadero nombre er?j¿a ^ 
do" Des Gi-olies, ca\ó tamo ^ 
nuestras manos. Por ra roñe» ^ ^ 
pude hacerles conocer enton > ^ ^ 
debo ocultar toífavia, "^^í" -ngf i l 
asunto del castillo de I j 0 " ^ \aiiJ9 
el proceso de la cuadii'l» ,., 
nep de suerte que D ^ . ^ ĝoi 
fué condenado sino a cin 
prt?ixó-n- • • ^ a r - ^ ^ 
— Y sujeto a qnmee ab-




























D E P O R T I V A S 
i d e l i n a r e s 
N U E V E . 
P O R L 
E l b o x e o e o M a d r i d 
^ vano? europ^-
r ^ d i d a m e n t e noe ^TT^ho cole-
r o - d i c e nuestro « ^ ^ i a « p o 
^ d e la capital de E s ^ n U r i o a! 
taoeza de i s las n , m O S aJfS^r 
Va ni s iquier» P ^ ^ cotitrapues-
uuc tantas veces ^ i M fieataí. de 
f0Ua lo« ^ ^ • ^ / ^ bremos lo- to-
tnros: -Xosotro- te árbara, pero 
'o-» f iesU brutal > aXlranjeros 
Üfiüca: e-;n..^"o!P tan ';nhumano y 
ieno" vis'oso". dreroos 
P u e í ya ni esoaf:nnea con qua frencaca . o jac i a el Gran 
^ ^ c el .••jf>!.lcoQa J ^ se propinaron 
reiTic ioj -^o.pes qLe 8b,anco F¡c; 
.1 '.c-cro t^rozi?. J . elorueii-
^ n ^ a i e Í o c S He-ar a p « -
••'••"T,a?an,r furor como aquellas fa-
J 
ha '. i 
^ , ^ ; a ^ . í o n la ^ e r r . . ur, 
í«0 do !as Naciones er a i -
P"<-,: ' J - : no «erta ex traño qut 
: ; Pr - ; l ^ v e en Madrid a 
famoVos nrofesionales d9 
. niK-.cos d3;>orte?. 
" "rn^ch" a que hom ^ f r l n . r . s 



















l a l 
¡a iMcha a 15 - e n n d s " . de 
. 1 minutos de duración caaa un . 
' J í ? i minuto de descanso e-i.re 
• : ' : ' . , - H o ; nmbos frente r f r e n ^ 
. . . - in-" se atacaron los dos con 
dureza y aprilidad. 
* r ' r e g ó iesarroilado por Jonr.^on 
faé rnás inteligente que el de su con-
mírio- pero el hecho de ser Crozier 
mucho más peso, unido a su ma-
i Ir forta'".- V entrenan.iento. hizo 
;'...p johnHon tuviera que retirarse a l 
Irnveno "riiund". 
i , te9 de esta lucha hubo otra en-
l.,.P -os afit-ionados s e ñ o r e s Muñoz 
L o .hez. que quedaron ompatndos 
T r ñ m o decimos, el públ i co a p l a u d ' ó 
L^urosamante, demostrando en el 
pfeatch" principal sus s i m p a t í a s por 
L.¡ vencido. 
Hay. pues, I""' explotar un nuevo 
!6n. La fuerza triunfa. 
Se encuentra en Madrid p] ex-cam 
• peón de "boxeo" J a c k Johnson pro-
I tedente de Inglaterra, p r o p o n l é n d o -
^se hacer en aquella ciudad su emre-
j r.amiento para un encuentro que dl-
I ce tiene aceptado en A m é r i c a y que 
se ver i f i cará el mes en curso. 
l A u t o i D Í v í r i u b d e 
| C u b a 
Prosigue sus trabajos p-eliminares 
la c o m i s i ó n encardada de llevar a 
feliz t é r m i n o el funcion-innento del 
" A u t o m ó v i l Club de C u b a " con re-
cursos propios. 
Se cuenta romo y a hemos dicho 
en otra o c a s i ó n con valioaas adhesio-
•nes de personas distinguidas y co- I 
nocidas de esta p o b l a c i ó n . 
Sigue, como es consiguiente, e! en- I 
vio de circulares de las que muchas 
han sido devueltas con la a p r o b a c i ó n i 
correspondiente y en la forma que í 
se solicitaba 
Pronto se ver i f i cará una reun ión i 
magna en la que se nombrará, la di- I 
lect iva para cuyo primer puesto se 
indica ;i un joven que goza lia ge- ' 
ne-ales s i m p a t í a s , siendo a d e m á s 
automovilista practicanie y conven-
cido, i 
E l c o m i t é organizador dará cuenta 
entonces de sus gestiones que has:^ 
él presenta no pueden ser m á s fruc-
t í ferus y ha lap i i eñus . 
H a t a T f a c ¥ L l u b 
1 1 4 . 6 5 
PARA L A DIGESTION 
C o k o - Z o l 
Remedio ei más moderno, 
más científico y m á s eficaz 
contra la 
I n d i g e s t i ó n c r ó n i c a 
y el envenenamiento intestinal 
De venta en todas Uu bue-
nas Farmacias 
DEPOSITO E N L A HABANA 
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E s t r e ñ i m i e n t o 
e s t i o n 
D o l o r d e C a b e z a 
3 R . J . L Y O I S 
í><» la racn l tad a « Parto 
Cupeciallata en la curaeidii mdlca' 
\ ,M hemorroides, adn dolor, ni aro-
• « « o de anestés ico, pudlendo «1 ^ 
*r!p -ontlnuar sus quehacer** 
Consulta* í e 1 a t p. *«—«-n 
'«Ph.no. 198 ^ j t o ^ ) B 4 t o 
rs .Mja i RACIOH DE l a 
T E A r P O R A D A 
D e s p u é s de un corto receso vol-
v e r á a reinar la a n i m a c i ó n de siem-
pre en el "Habana Y a c h t Club", to-
da vez que para el 5 de Mayo se am'n i 
cia la, i n a u g u r a c i ó n de Ir t é m p o r a -
Oáj que- esta vez m- t e r m i n a i á hasta i 
principios ie Agosto. 
L a Importante sociedad de la p ía - ' 
ya de M a ñ a n a n que preside nues-.rj ! 
l'ii n amigo el "gentleman" s e ñ o r I 
V:ct"i- (.r de Me idoza rect!¡>trará sú ' 
auge, y ^u antiguo esplender coa | 
y:n el ihí.i.vo. 
• * * 
Dentro de pocos d ías cu n e n z a r ú 
sus praj i ic . i s el equipo de remeriv, 
•«ue ' r 'puiará la canoa, dé seis q;i9 
c inpf . i rá en las regatas del 20 de 
I M;iyo en t i puerto para las que so 
".r\n ;ii-crinto lo.- 'c lubs" leporti/oa 
de la Habana y Matanzas. 
Kl "Habana Yacl i t Club" ha lan-
, / a ñ o a la nublioidad los progrmES 
i de las pru ebas n á u t i c a s que celebra-
j rá durante el verano, las que prome-
i ten verse i niy lucidas por él gran 
n ú m e r o de embr1 rcacionos que en las 
i mismas tomaran parte. 
T'róxima mente las insertaremos 
a g r e g á n d o l e s el comentario caríf loso 
cine merecen asf como el elogio de 
rme es digno el fomento de la a f i c ión 
I a los ejercicios n á u t i c o s en Cuba. 
C a r l o s l e i p d o 
H.-tos d ías viene siendo muy M i -
I citado y agasajado, por sus numero-
i so,s amigos, este s i m p á t i c o e lnteli-„ 
i gente "chauffeur", ganador con su 
j m á q u i n a "Fiat" del primer premio 
destinado a la "ginkana". organiza-
da por nuestro colega "P^l Día", y 
i que se desarro l ló en el Malecón el 
domingo pasado bajo tan buenos aus 
picios y con tanto ¿•xlto. 
E l aprenable "drlver" que lo es 
del a u t o m ó v i l del s e ñ o r Secretario 
ce G o b e r n a c i ó n , d e m o s t r ó en esa oca 
sión su gran pericia siempre reco-
nocida y dio pruebas una vez más , 
en los di f íc i les ejercicios de destre-
za que llevaron a cabo, su hag-
nífica esc ie ia y de .lo-s admirables 
conocimiem js que en -la materia po-
see, lo que le acreditan como "exce-
lente maestro en el d e s e m p e ñ o de 
su pro fe s ión . 
A los muchos parabienes recibidos. 
Pon motivo de su triunfo reciente, 
puede unir Car los Delgado, el nues-
tro, muy expresivo. 
S o n s i e m i r a n f i M c e s 
¿ H a y una enfermedad m á s cruel 
i que el iHamado m»! de la orina? Pilen 
, contra esa cruel dolencia e s t á n las 
i buj ías flamel para la estrechez que 
i gon de una asombrosa eficacia. AH- ¡ 
| vían en seguida. Se aplican con fa-
i c i l idad. 
Cuando las pida, indique si nuiere i 
las buj ías flamel para la estrechez o j 
las buj ías flamel contra otras enfer. j 
medades. 
Tinas y otras buj ías flamel. como j 
todo? los porductos flamel son exce- I 
lent-es. • 
Venta : s a r r á : Johnson: taquechH | 
doctor g o n z á l e z ; majó y colomer y 
farmacas bien surtidas de toda la 
R e p ú b l i c a . 
O R Q U E N O G O Z A R D E B U E N A S A L U D 
A M I P R O P I O C O S T O ? 
P u e d o P r o b a r l e E n U n o » D í a » , E n t e r a m e n t e G r a t i s 
Q u e M i M e d i c i n a l o C u r a r á . 
i-.,- que quiero es una 
'^unidad, y c o n v e n c e r é 
hombre y mujer que 
en ,a í tUaUdad se encuen-
s V ñ ecÍendo del ma; 
Mmo °Üne?- VeJisa- re^ma-
tĝ n ; SX1S complicaciones, 
Pa>cc^ 8imomas que aquí 
en¿0 „ ; 4Ue Positivamente 
io^, "na medicina ex.ep-
que hace desaparecer 
i ' ' 
1& 
Tinga presente que no ten-
drá usted que pagarme un 
solo centavo por la meau i -
na quo le env iaré . Todo lo que 
le exijo es que tome la me-
di^in i . siga mis consejo*. > 
cuando haya sentido su ma-
ravilloso efecto, que me re-
oo-Tilende entre sus amista-
des. Mi objeto es ©1 de ayu-
^ • ^ i ^ í ^ F ' ^ a '& humanidad ddien-
o ael Acido úrico del ^ ^ B i ^ ^ v el cIp darle a conocer al 
eja a,,. de ese modo 0,1 H K N R T J . man<|0 entero mis maravi -
el mal (f completamen- T A Y L O R . ^¿^k remedio» , 
tiamo h 'os .ri.ñones. vejiga y reu- A tf da persona enferma que me 
lentes cne . a iado ya a miles de cacriir. solicitando esta gran medlcl-
ICC "t üdas Partes del mundo, na t u m b i é n 1» env iaré , todo grati». 
98 alaban i 0 n , 0 S V(>luntarios de u|ia copia í e mi libro m é d i c o i lus-
e<5ios v y recomendando mis trado. el cual se titula " S A L U D E N 
Xt • ust* i17** comPrometo a en- E L H O G A R . " Este libro da una ex-
•n' m»d - Una ^ " ^ d a d liberal p i i cac lón letallada de estas enferme-
I todo u> „ , ab80-utamente gra- dades v „ übr o m á s grande de 
« r e s . s V.vir™ tendr6 usted que ^ cla5<l ^ £ ha publicado. T a m -
**. lo« ñ á m . S S í T ^ J T , dkn' Méii le escr ih .ré una carta larga d á n -
,e £ conjunto ^ n 1 1 ^ do> 00n8e,08 ^ ^ 
nombre ? d ^ r S n ^ im- ^ T ' ^ e r hacer eeto t e n d r é p r l m . r a -
Hj ?ei1 ̂  le env iaré la medici- m « n t e que conocer su» s í n t o m a s . Si 
^rt i re^ i , - ,n T)R. H EN" R Y J usted ha frxcaaado con alguna otra 
Ptóen uVjPt' 1016- 1601. T r a n s - medicina. - íntonces m4js rarón tiene 
»'dg. , CHlCAGrO, I L L . , U . para escribirme, pues aquí e - íá iU 
^ salvacidn. 
C U I D E S E D E L D S C E N T A V D S , P A R A Q U E 
L D S P E S D S S E C U I D E N D E U S T E D 
U s t e d p i e r d e d i n e r o , p o r q u e e l s i s t e m a q u e e m -
p l e a e n s u e s t a b l e c i m i e n t o n o i n d i c a l a p r o c e d e n -
c i a d e l o s i n g r e s o s , n i j u s t i f i c a l o s e g r e s o s . 
N o l e d i c e c u á n t o d i n e r o d e b i e r a t e n e r e n e l 
c a j ó n . 
S u d i n e r o y s u s c u e n t a s e s t á n a m e r c e d d e d e s -
c u i d o s y e q u i v o c a c i o n e s , a b a n d o n o s , i n d i f e r e n -
c i a y f i l t r a c i o n e s . 
U n a C a j a R e g i s t r a d o r a 
" N A T I O N A L " 
l e p r o p o r c i o n a r á u n a a n o t a c i ó n e x a c t a , p o r p a r -
t i d a s , d e c u a n t o d i n e r o e n t r a y s a l e . 
O b t e n d r á a p u n t e s e x a c t o s d e c u a n t a s t r a n s a c - • 
c i o n e s s e r e a l i c e n e n t r e s u s d e p e n d i e n t e s y p a r r o -
q u i a n o s . 
S u n e g o c i o q u e d a r á p r o t e g i d o c o n t r a e r r o r e s 
y p é r d i d a s . 
U n a R e g i s t r a d o r a 
" N A T I O N A L " 
a u m e n t a r á s u s u t i l i d a d e s . 
T E N E M O S R E P R E S E N T A N T E S E N T O D A L A I S L A 
P r o v i n c i a d e l a H a b a n a : S r . F r a n c i s c o D í a z , H o t e l " E s q u i n a d e T e j a s " , G u i ñ e s . 
P r o v i n c i a d e P . n a r d e ! R í o : S r . A b d ó n R . S a n t o s , P i n a r d e l R í o . 
P r o v i n c i a d e M a t a n z a s : S r . R i c a r d o P u i g , Z a r a g o z a , 3 3 , M a t a n z a s . 
P r o v i n c i a d e S a n t a C l a r a : S r . T . C a r b o n e . l , H o u r r u i t l n e r , 4 4 , C i e n f u e g o s . 
P r o v i n c i a d e C a m a g i i e y : J . E . C o l ó n , A v e n i d a d e l o s A m e r i c a n o s , 5 3 , C a -
m a g i i e y . 
P r o v i n c i a d e S n g o . d e C u b a : S r . L u i s R . S a n t o s , E n r a m a d a s , a l t a , 2 4 , S a n t i a -
g o d e C u b a . 
R E P R E S E N T A N T E S P A R A L A C I U D A D D E L A H A B A N A : 
S e ñ o r e s E m i l i o S t r a n s k y , C . V . P r y t z , M . F . C l i m e n t , J . H . S c h n e i d e r , L . R . A r ~ 
m o r , J . R . A s c e n c i o . 
T e n e m o s u n c u e r p o d e s i e t e e x p e r t o s m e c á n i c o s p a r a h a c e r c o m p o s i -
c i o n e s a n u e s t r a s r e g i s t r a d o r a s ; s i n c o b r a r s i e s t á n d e n t r o d e l a g a r a n t í a , y a 
u n c o b r o m í n i m o s i e s t á n f u e r a d e t a l g a r a n t í a . 
A O L T I E S T A . N L O S S I N T O M A S 
1. ^ >a espalda. 
J D o ^ 0 " 1 ^ « • orinar 
« I>o 1 or in«r 
vej ie í . 0 « ^ W H d a d rm la 
t í /n h n ^ n en cuajqnler par-
I ^ . r"erPo . 
| | p o n i m i e n t o . 




I>olts7 de cahe»» . 
l>otor e s r í ñ o n e s . 
14. Dcáor o M n o h — o » . 40 lea co* 
15. S a K R d U x M <m Inn a a r i o e . 
14. Karematlsmo agndo. 
17. ^"Mt** trnpxrra. 
16. CumrTTv 
13. Asma. 
T H E N A T I O N A L C A S K R E G I S T E R 
S E C C I O N M 
M E R C A N T ' l 
( V I E N E D E L A D O S ) 
G o í í e e E x c l i a n g e New Y o r k 
i Cotizaciones oel dia He ayer, 
cibidas por los s e ñ o r e s M . d* 
d'naj y C a . : 
A L A A P E R T U R A 
' A b r i l — 
Mayo 5.04 5. 
Junio ^ 0 8 
Julio . ^ 5.04 
Agosto 5.03 







A L C I E R R E 









Julio . . . . « « . . 5.04 
AgosU) . . . . . . 5.03 
Sentiembre . . . . 5.08 
O c ü i b r e 4 .92 
Novierrbre 4.72 
Diciembre 4 .52 
1917. 











M e r c a d o P e c u a r i o 
A b r i l 12 
E n t r a d a s dei dia 11: 
A Betancourt y Negra , de Capel la-
n ías , 15 hembras. , 
A Constantino García , de G u i ñ e s , 
12 machoB. 
A Antonio Bravo, de varios luga-
res. 15 machog y 15 hembras. 
Salidas del dia 11: 
P a r a Nueva Gerona, a Igsaclo M . 
A i b o n a , 1 muid y 1 m u í a . 
P a r a Marianao, a J o s é Maza, 20 
machos. 
P a r a Idem, a Adolfo G o n z á l e z , 19 
machos. 
P a r a Guanabacoa, a Antonio Otero, 
4 machas y 6 hembras. 
M A T A D E R O I N D U S T R I A L 
Reses sacrif icadas hoy: 
Ganado vacuno « , 161 
Idem de cerda 66 
Idem lanar 40 
Se ¿ ¿ t a l l ó la carne a los slguien. 
tas precios en moneda oficial: 
L a de toros, toretes, novillos y va -
cas, a 28. 29, 30 y 31 centavos. 
Cerda, R a 40, 42 y 44 centavos. 
L a n a r , de 42 a 44 centavos. 
M A T A D E R O D E L U Y A N O 
Reses sacrif icadas noy: 
Ganado vacuno Si 
Idem de cerda 72 
Idem lanar 0 
Se rLicuíió la came a rus 
tes precios en m o n e í a oficial: 
L a de toros. Lorotes, novillos 
cas. a 29. 30 y 31 centavos. 
Cerda, a 40, 42 y 44 centavos. 
L a n a r , no hubo operaciones. 
M A T A D E R O D E R E G L A 
Reseg sacrificadas hoy: 
Ganado vacuno 





So deta l ló la c a m e a los siguien-
tes precios en moneda oficial: 
Vacuno, de 29 a 30 centavos. 
Cavuno a 31 y 32 centavos. 
Cerda, de 40 o 42 centavos. 
L a n a r a 3G centavos. 
L a venta en pie 
Lm precios a que nse deta l ló el ga-
nado en los corrales durante el dia 
fué como s igre : 
Vacuno, a 7.1 Í2 centavos. 
Cerda , a 9.1Í2, 10.112,11 y 12 cen. 
tavos. 
L a n a r , de 4 a 5 centavos. 
I n f o r m a c i ó n do los cueros 
L a plaza so hal la en las condidv-
nes siguientes referente a ias ventas 
c!e cueros: 
De primera, de $10 a $10.1;3 
por cuero. 
De segunda a $6.00. 
Salados, s e g ú n oferta de los Es ta -
dos Unidos, de $18.^3 a $19.00 p&. 
quintal. 
Comprados en el Interior de la 1» 
la, de $15 a L16 por cuero. 
M a t a d e r o 
d e L u y a n o 
P r e c i o s l O l i c i a l e s 
D A Y T O N . O H I O , U . S . A . 
S u c u r s a l e n C u b a : O ' R e i l l y , n ú m e r o 5 8 . 
C a r n e de Ree: 29, 30, 31 
„ „ Cerdo: 40, 42, 44. 
„ „ Carnero (no teneanes 
existencia) . 
G A N A D O B N P I E 
Teros y novillos 
Cerdos: 9, 10, 11. 
Manteca "SugarJand:" 14.75. 
"Palmiche:" 14.25. 
„ " L a Pearla" G r a n o s a 
13.65. 
Manteca " L a Per la ," l i s a : 13.40. 
Chorizos secos: 30 cts. 
„ ©n latas: 11.00 Docena. 
S a l c h i c h ó n m a r c a " A : " 29 cts. l ibra . 
"B:** 24 cte. 
" C : " 20 cts. 
Salchichas W e i n e r s ; 15 cts. 
„ Bolonia: 15 cts. 
„ de puerco: 35 cts. 
Mortadella: 32 cts. 
T r i p a s de res v de ccípuo 
(Prec ies a solicitud). 
A b r i l 12 de 1916. 
L y k e s B r o s . , I n c 
( P A S A A L A D I E Z ) 
- H a b a n a 
El me ior a p e r i t i i a de J e r e z 
F l o r - O ü i n a - F l o r e s 
^ A B R I L 13 D E I A R 1 0 T>E L A M A B I N A P A G m A D I E Z 
o e c c i ó í i 
( V I E N E D E Nt]5B¥E) 
^GaoiíaGióo Ferrocarrilera 
Ferrocarriles Unidos. 
recaudó esta empresa en la eema- i , 
:k que terminó el dia -0 del actual l 
i suma de £58.810 contra £46.042 ! 
1» 
A C C I O X E S 
Banco Español de 
Isla de Cuba . . . 
Banco Agrícola de P. 
Príncipe 
Banco Nacional de Cu 
ba 
Ca. F . C. U . H .y A l -
macenes da Regla 
Lixiviada - . 
j Co. Eléctrica de San-
tiago de Cuba. . . 
i Ca. F . del Oeste. . . 
Ca. Cuban R. y Ltd. 
(Preferidas). . . . 
Id Id id (Comunes) . 
el ano pasado en el mismo periodo. \ Ca_ F a Gibara-Hol-
• sultando a favor de la primera un 
l jnento de £12,768. 
E l total de lo recaudado durante | 
i. 3 40 semanas v tres dias asciende a i 
te suma de £1.531,319 contra libras 
I 106.905 en igual período del año | 
iterior, resultando a favor de ésta : 
CU aumento de £334.414. 
«Cota.—No se incluyen en esta re- j 
r.vadación los productos de los alma-
Be* de Regla ni los de los trenes 
f\ tr© Guanabacoa y Regla. 
Id. id. Co'rv-nes . . . 
Ca. Anónima Matan-
zas 
Ca. Curtidora Cubana 
(en circulación pe-
sos 116 400). . . . 
Cuban Telepbone Co. 
: Frecadas ) . . . . 
l iem Comunes . . . . 
The M-Trianao W. and 
- D . Co. (en circula. 
ción) 
Matadero Industria! 
( f u n d a d o r e s ) . . . . 
Banco Fomento Agra-
rio (en circulación) 
Banco Territorial de 
101^ ( 
110'/2 • " (Beneficiarias) 
49v Cárdenas City Water 
86 :s borles Company. . 
Comnañía Puertos de 
104 i i ^ t ) * 





Santa nnarrsmA,^ _ 
Abril 20. Ju-ves Santo ( E l Man-
dato) 3 p. m. M. L S. Canónigo Dr. 
A. Lago. , 
Abril 21 TlerneB Santo (tA Boie-
dad) 4 p. m. M. I. S. Magistral Dr. 
A. Méndex. 
Habana, Diciembre 25 de 1915. 
92 
A V I S O S 
R e í i g i 
1 
¡provisto de 2 potentes máqtrlneJJ, te-
Vapores Trasa t lánt icos S n t a 
k Pingos Izquierda y Ci 
D £ C A D I Z 
guin 
Ca. Planta Eléctrlí*a 
de Sanctl Spíritus . 
Nueva Fábrica de Hie 
lo 
Ca. Lonja del Comer-
cio de la Habana 
(Preferidas). . . . 
Id id id id (Comunes) 
Havana Electric Rv. 
Light P.S. (Preferi. 
N 
112 
fiOlsa de New Y o r k 
Cotiracic-ne» recibidas 
POR M. D E C A R D E N A S T CO. 
einbra de la Coffee Exchange. New 
York. 
A B R I L 12 
Abre. Cierra 
rfg Chalmers Co. . 
;n. Beet Sugar. . . 
A ni. Car Foundry . . 
A-ner. Can Com. . . 
A . Linseed Olí Co. . 
A:.ver. Smeiting . . . 
A . Sugar R • C o . . . 
A Woolen Co. . . . 
Ar.aconda Copper .' ^ 
' • hison Commo-n . . 
Bató. Ixícomotive . . 
RaltímoTt <fc Ohio . . 
('r:;mdian Pacific. . . 
' . M. & St. Paul. . 
Oí'no Copper. . . . 
T: icible Steel Co. . ' . 
C ;'>a Cañe Sugar Co. 
Suba Guie Sugar P . . 
'•''lan A . Sugar C<*. 
Dli tillcrs 
E r e Common. . . . 
^oadrlcb Rubber. . . 
ín.-piration Copper. . 
Intorboro Common. . 
setmeoott Copper . . 
kawanna Steel . . 
Maxwell Motor Com. 
Vr :. Potrbleum. . . 
Mi-.ml Copper. . . . 
Vfi ivale Steel . . . . 
^. Y . Central . . . 
í a y Consol Copper . 
Re ding Common . . 
Fovthern P?.cific . . 
Tenn. Copper . . . . 
T;n on Pacific. . . . 
V S. Steel Com . . 
''t; h Copper . . . . 
















































I g l e s i a d e l a M e r c e d 
Domingo de Kaxnos. 
V las 8. solemne bendición de las I 
palmas, procesión. misa y pasión | 
¡ cantada. 
4. las G / i p. m., rosario, ejercicio 
del Septenario, canto del "Stabat Ma- , 
ler" a gran orquesta y sermón p:>r el 
K P. Superior J . Alvarez C. M. 
listos cultos y los del Septenario se | 
j - deben a la piadosísima dama, que en 
" vida se llamó doña Concha Baró do 
Pedro, tralición fielmente sostenida 
por sus herederos don Pedro Baró y 
bu hija Nina, representada por la se-











V i v a U S a n g r e d e J e s ú s 
CliRKO, 579. 
En la Capilla de las Adoratnces 
de la Preciosa Sangre, habrá, durante 
el santo tiempo de Cuaresma, todos 
los viernes, a ias cuatro y media p 
V I A J E S A E S P A Ñ A 
EN OCHO 3IAS 
E l trasatlántico español de 16,50rJ 
toneladas, con doble máoiiina y dos 
hélices 
I n f a n t a I s a b e l 



































nacional (Prof.) . . 
Id. id. í Común es) . . 
Ca. Industrial de Cu-
ba 
The Cnbn Pvailroad Co. 





Saldrá de este puerto en la segun-
da quincena de Abril admitiando pa-
sajeros para: 
Vigo. Coruña, Gijón, Santander, 
m., bendición de! Stmo. Sacraineni.o , E,lba¿ CádÍ2 v Barcei011J 
y sermón a cargo de los RP- * r . a.- más informe;. dirifirse a 6U.4 
" ^ m c r viernes.—10 de Marro. " L a j Consignatarios: Santamp.r-a, Saenz y 
Agonía de Nuestro Señor en el Huer-
L señor Pbro. Santiago C 
' ociones vendidas: 324,000. 
o l e g i o d e C o r r e d o r e s 


















.o dres, 60 div. 
ra.-ís, 3 d|v. . . . 
Vlémáiúai •'> <l!v. . 
I". Unidos. 3. d¡v. 
*-pafia. 3 dlv. . . 
-.cuenta papel co 
irercial . . . . 
A Z U C A R E S 
.Azúcar centrífuga de guarapo po-
i, zarión 96, 311 almacén piíbLcods 
pGÍ:i ciudad para la exportación, 4.35 
ivi tavoi oro n^cionai o amencann 
l.i i'bra. 
Vzúcar de miel polAriración 89, 
p e a la exportación. 3.78 centavos 
• • nacional o americano ta a»>ra. 
''ehores No'arios de torm»: 
¡"ara Cambios: G. BonneL 
f'ara intervenir en la cotización 
. '.al de la Bolsa Privada: O. Fer-
; idez y Podro A . Molino. 
Habana, Abril 12 de 1916. 
' •Yanrisco V. Ruz. Sindico Presl-
3(';ite P. S. R.—S. Rodríguez. Secre-
•• o Contador (Interino.) 
í O L S A P R I V A D A 
J F I C I A L 
Abril 12. 
t' .ligaciones. Obligaciones Hipoteca. 
i BOQUES DE CABOTAJE 
E N T R A D A S * 
Abril 12 de 1916. 
De Cárdenas, goleta Juana y Ma-
nuela, patrón Enseñat; con 800 bul-
tos azúcar. 
De Cárdenas, goleta unión, patrón 
Valent; con 20 bocoyes. 13 pipotes 4 
pipas un cuarto y 10 garrafones al-
cohol y efectos. 
Do Santa Cruz, balandro Delia, pa 
trón Mas; con 2O0 quintales de cebo-
llas. 
De Santa Cruz, balandro Inesita; 
patrón Pujol; con 100 sacos id. 
De Baños, goleta Trinidad, patrón 
Yem; con 600 sacos azúcar. 
De] Mariel. goleta Pilar, patrón 
Palmer; con 810 sacos azúcar. 
•De Cuba y éscalas, vapor Antinó-
genes Menéndez. capitán Gómez; con 
60 sacos café 376 sacos cacao 20 Kd. 
cos cocos 711 tablones madera del 
país 3706 paquetes tablillas y efec-
tos. 
De Calbarién y Sagua. vapor La 
Fe, capitán Granda; con 10 tercero-
las miel de abejas 4 fardos cera y ' 
efectos. 
D E S P A C H A D O S 
Para Cabanas, goleta Blanca, pa-
trón Ballester; con efectos. 
Para Matanzas, goleta Teresa, pa-
trón Casáis; con efectos. 
Para Mariel, goleta Gertrudis, pa-
trón Maxol; con efectos. 
Para Mariel. goleta Caballo Mari-
no, patrón Colomer; con efectos. 
Para Espíritu Santo, goleta Mar-
garita, patrón Santana; en lastre. 
Para Bañes, goleta Trinidad, pa-
trón Yem; con efectos. 
Para Mariel. jroleta Pilar, patrón 
Palmer; cRon efectos. 
Para Cuba y escalas, vapor Julia, 
capitán González; con efectos. 
Para Cárdenas, goleta Unión, pa. 
trón Valent: con efectos. 
Para Canasí, goleta Josefina, pa-
trón Enseñat; con efectos. 
Para Santa Cruz, balandro Inesua, 
patrón Pujol; con efectos. 
Para Santa Cruz, goleta Delia, pa-
to." -M 
Amigó. 
Segundo viernes.— 1< fle arzo. 
"Ivi .Flagelación." Utmo. señor A. 
Vázquez. 
Tercer viernes.—2 A de Mar .̂o. I.a 
Coronación de espinas." Iltmo. Mon-
señor Lic. Francisco Abascal. 
i diiarto viernes.—31 de Marzo. 
i "Nuestro Señor con la cruz a cnes-
, las." Rdo. P. G. ürra. I p. harwifc-- „ 
i Quinto vU-rnes.— 7 de Abril "La | E 
¡ Crucifixión." M. L señor Pbro. doc- | 
tor Andrés l.ago. 1 
1 Sexto viernes.—14 de Abril "Los! 
I Ooiores de María." M. í. «?oñor Pbro. 
Santiago G- Amigó. 
Tercer domingo.—16 de Abril Do-
mingo de Ramos. Edo. P. Juan Bau-
tista Juan. 
Viernes sanio.—' L'l de Abril. 
Co., San Ignacio, 18. Habana. 
NOTA.—Se advierte al público er. 
general que este hermoso trasatlár. 
tico cuenta con todos los adelantos 
que la navegación moderna exige. 
C 14S3 in Í9 m 
Viajes a España en 10 É s 
ne«o y rápido trasatlántico 
pañol de 10,ÜU0 toneladas 
C A D I Z 
Gapifán Guardoqui 
Saldrá de este puerto el día 16 de 
^ i Abril, a pas 4 p. m, admitiendo pa 
escogida banda de niúsica; excelentee 
y cómodos camarotes de lujo con 
¿uarto de baño y otdo el confort que 
las necesidades 'modernas exigen. 
Ofrece además a los señoree pasa-
jeros, las mayores comodidades ape-
tecibies, para proporcionarles una 
grata travesía. 
Para más informes, dirigirse a su 
consignatario. 
Manuel OTADUY. 
San Ignacio 72 altos 
Habana. 
1611 36d-29 M. 
P 8 p'. m., con el fin de resolver los si-
guientes particulares: 
I Primero:— Revocar o no cuantos 
acuerdos se relacionen con la fabri-
| cación de la Casa de Salud en los te-
rrenos de la Finca Allende y compra 
I del ediñelo de la Asociación Particu-
lar "Domiciliaria". 
Segundo:—Solicitar autorización y 
créditos correspondientes para la 
compra y adaptación de un edificio 
| para Casa de Salud provisional. 
Tercero:—Solicitar autorización pa-
ra adquirir nuevos terrenos adecua-
dos para la fabricación de la Casa 
de Salud. 
Cuarto:—Dar cuenta de la resolu-
ción del señor Gobernador Provincial 
sobre el acuerdo de la Junta Géneral 
extraordinaria que reforma el artícu-
lo 68 del Reglamento. 
Quinto:—Término del período de 
gobierno que el Reglamento señala al 
Consejo de Administración, resolvien-
do lo pertinente ai caso. 
Lo que se hace público para cono-
cimiento de los señores asociados, a 
quienes se les ruega su puntual asis-
tencia dado la importancia de los! 
asuntos a tratar, teniendo en -cuenta 
que para asistir a! acto y tomar par-
te en las deliberaciones, es requisito 
reglamentario presentar el recibo de 
cuota social correspondiente al mes 
de 'a fecha. 
Habana, Abril 6 de 1916-
Eduardo Iglesias y Padrón, 
Secretario-Contador, 
C. 1861. 8 6 ct. 
- P R O F E S O R A Gr A 
mucha experiencia v a < i ^ CíJ 
f í s i c a , etc., etc j ? ^ n ' ^ 
Inmejorables V e f ^ 1 ^ 
r l g i m a Señora 7 ^ . ? ^ & 
¡ A p a r t a d o 815 Uda t j 
8913 • 
A N A A R M I Ñ A Í ^ V 
EMPRESA NAVIERA DE CUBA 
(S. A . ) 
HABANA 
(Antee Sobrinos de Herrén». S. en C.) 
T E L E F O N O S 
A-5315 y A-47SU Gerencia e iníor-
mación General. 
A-5634. Segundo Espigón de Paula, 
Soledad de María," señor Pbro. A l -
tenlo Marqués Palos. CapelPin del 
Colegio "La Salle," a las, 714 p. m. 
Kl Juevts Santo se tendrá, el Santo 
M;>numentc. 
NOTA.—Se .suplica una limosna 
para el alumbrado del Santísimo Sa-
crá mentó. 
896 13 a. 
I g l e s i a d e S a n t o D o m i n g o 
Dia 15. A las S1,*, habn'i misa so-
lemne con plática, que la señera Ca-
marera dedita a Nuestra Señora de 
los Dolores. Se invita a ¡os fieles a 
estos cultos. 
S861 14 a. 
C r ó n i c a R e l i g i o s a 
rias y BnnoK 
Comp. 





de Cuba 100 
Id id id. (Deuda inte-
rior) 95 97 
'ilinaciones la . Hipo-
teca Ayuntamiento 
de la Habana . . . 105 V¿ 
<!. 2a. id id. 103 
A la. Hipoteca Ferrol 
carril de Cienfuegos N 
I J 2a. id id N 
Id la . Ferrocarril de 
Calbarién N 
Td la . Ferrocarril Gi-
bara.Holguín . . . . N 
Dono» Ca. Gas y Elec-
tricidad de la Ha-
bana 110 
Idem H. E . R. C. (En 
circulación) . . . . 90 
Obligaciones generales 
(perpetuas) consoli. 
dadas de los F . C. 
U" Q& ia Habana. . 80 
Obligaciones hipoteca-
rlas, Serie A., del 
Banco Territorial de 
Cuba N 
ídem Serie B. . . . . 90 
Bonos Ca. Gas Cubana 
(en circulación) , . N 
Bonos 2a. Hipoteca 
The Matanzas Wa-
ter Works N 
Sonos hipotecarios del 
Central azucarero 
Olimpo H 
Id id id Id Covadonga N 
ta Ca. Eléctrica de 
Santiago de Cuba . 90 100 
Obligaciones genera-
les consolidadas Gas 
v Electricidad de la 
fealrtiua 103 
Empréstito de la Re-
pública de Cuba . . 87 
Bonos la. Hipoteca 
M Industrial . . . 
Obligaciones Fomento 
Agrario garantiza-






DIA 13 D E A B R I L 
Este mes está consagrado a la Re-
surrección del Señor. 
Jubileo Circular.-— Su Divina Ma-
;e5tad está de manifiesto en San Lá-
zaro. 
Santos Hennenegrildo, r'>v. y Quin-
tlliano, mártires; santa Ida, virgren, 
y Agatónica. virgen y mártir. 
San Quintiliano, mártir. Zaragoza, 
fué la cuna del esforzado mártir San 
C^uintiliano. Perteneció a !a primera 
nobleza, y desde su juventud vivía 
en el seno de la religión de Jesucris-
to, enriquecido con la virtud. 
Los emperadores Diocleciano y Ma-
ximiano. crueles perseguidores de los 
criastianos, deseando extinguir en 
su Impotente furor el sag'-ado nom-
bre de discípulo de Jesucristo, des-
cargaron su horrible saña en el es-
forzado caballero 9uint'''ano--
Conducido nuestro Santo a la pre-
sencia del tirano le dijo que sino re-
negaba de ¡a Religión Cristiana le 
1 mandaria al instante martirizar. 
I El siervo del Señor desnreció la 
l amenaza do su perseguidor y contra 
esp?ran7,as le escuchó "condesar 
valientemente a Jesucristo, añadien-
do que la vida que había recibido 
df> Dios, la daría gustosísimo por su 
amor. 
Así fui en efecto, porque con áni-
mo Invencible se dejó atormentar 
hasta dar su vida por Jesucristo, al-
canzando así la corona Inmortal de 
los mártires, en el mes de Abril del 
año 303. 
3ub reliquias hati sido veneradas 
en todos lor siglos, propagándose su 
culto en muchas partes. 
F I E S T A S K L V I E R V E S 
Misas solemne» en todos los «pro-
pios. 
Iglesia de Ntra. Señora de Belén 
Vclmcs 14,' festividad de los Dolores 
de ta Santísima Virgen. 
A las 7 -̂ a. m., misa de comunión 
general de las "Hijas de María," que 
celebrará el Ilustrísimo señor Obispo 
tie la Habana. 
A las 7 34 p. m., Comu-i dolorosa, 
Sfiinón por el P. Cándido Incháurra-
gu, Rector del Colegio de Cienfuegos 
y el "Stabut .Mater" con orquesta. 
SSGO 14 a. 
sajeros para: 
Sania Cruz de ht Pahna. 
Santa Cruz de Tenerife, 
Las Palmas de Gran Canarias. 
Cádiz y 
Barcelona, 
Este gran trasatlántico al Igual 
que el Barcelona, está dotado de es-
pléndidos y lujosos camarotes de la, 
2a., 2a. Ecca. y 3a. Pfte. teniendo 
igualmente espaciosos salones donde 
el pasaje en general puede solazarse. 
L a tercera clase está, construida 
con arreglo a las leyes de sanidad 
más modernas siendo su especialidad 
la gran ventilación de sus alojatnlen-
tos y sobre todo muchísima limpie-
za. 
E l equipaje debe ser enviado gra-
tis por los muelles de San José. 
Informan sus Consignatario. 
SANTAMARIA SAENZ Y Ca. 
San Ignacio 18.—-Habana. 
C1682 I6d-1. 
I g l e s i a d e S a n t a C l a r a 
Fiesta de Nuestra Señora de los Do-lores. 
E l viernes próximo, día 14, se ce-
lebrará en la siguiente forma: 
A las S y media a. m., Misa solem-
lie cori sermón, por el R. P. Fray 
Kustaquio Arronátegui, Religioso 
Franciscano. 
A las 4 y media p. m., el Rezo de 
las Tres Horas y a las 6 p. m..ser-
món por el R. P. Fray Bernardo Lo-
pátegui. Religioso Franciscano. 
L a Abadesa, Capellán y Síndico del 
Monasterio, suplican a los fieles la 
asistencia a esos cultos piadosos, por 
los que les quedarán reconocidos. Habana, abril 10 de 1915. 
8775 14 1 
V a p o r e s C o r r e e s 
de ia 
Compañía Trasaílántica Española 
ANTES O I 
A n L o n i o L ó p e z y C í a . 
(Provistos de la Telegrafía sin hilos.) 
151 Vapor 
Reina María Cristina 
Capitán ZAPvAGOZA 
caldrá para CORUÑA, GIJON Y 
I S A N T A N D E R e! 20 do Abril a las 
. . . . „ . „ - j 1 mi i cuatro de la tarde Hoyando la co-
Iglesia ds Nuestra Señora del Pilar nespondencia público, q u e s o l o 
Kl dia 14. a las 9 de la mañana. ^ A D M I T E E N L A ADMINIS-
se celebrará la fiesta anual a Núes- TRACjON D E CORREOS. 
tra Señora de los Dolores. 
A las 7 hí será la comunión gene-
ral. 
E l sermón está a cargo del Rdc. 
Pan re Fray Agapito del Corazón de Je5Úí=, Prior de los Carmelitas Des-
calzos, estando la música a cargn del 
académico y maestro Rafael Pastor, 
I a Camarera. 
Ancela de Cárdenas viuda de Ojea. 
S74:. 14 a. 
E n S a n F r a n c i s c o 
( E l Novenario de la Dolorosa.) 
Empicas» el día 6. Por las maña-
nas, a las 8, misa fantada y el ejei-
ocio con cánticos. Y el día mismo de 
la fiesta, l i de Abril^misa solemne 
ron sermón a las !) en punto. Al to-
que de oraciones de ese día la fun-
ción vespertina, con la Corona, ser-
món y cánticos. 
8273 13 a. 
Admite pasajeros y carga general, 
incluso tabaco para dicbps puertos. 
Despacho de billetes: Do 8 a 10^ 
de la mañana y de 12 a 4 de la tar-
de. 
Todo pasajero debpia estar a hordi 
2 HORAS antes de la marcada en 
el billete. 
Los billetes de pasaje solo serán 
expedidos hasta las 4 de la tarde dol 
día 19. 
Las pólizas de carga se firmarán 
for el Consignatari;) antes de co-
rrerlas, sin cuyo requisito cerán nu-
las. 
L a carga se reciba a bordo de las 
Lanchas hasta el día 18. 
Los documentos da embarque se 
c<lmitci! hasta el día 18. 
P R E C I O S D E P A S A J E S 
la . C L A S E desde $148 Oro Ame-
lícano. 
2a C L A S E Oro Americano. 
3a. P R E F E R E N T E $83 Ot-o Amc-
rcano. 
T E R C E R A $35 O'-o Americano. 
Precios convencionales para ca-
marotes de lujo. 
AVISO AL COMERCIO 
Esta Empresa ruega a los señeros 
cargadores que, hasta nuevo aviso, 
que les pasará muy en breve, se abs-
tengan de mandar mercancía» al 
muelle para el embarque en sus va-
pores en razón a que se hace imposi-
ble recibirlas en el a lmacén del se-
gundo espigón de Paula por hallarse 
abarrotado. 
Para los vapores "SANTIAGO D E 
CUBA" y ''LAS VIL.LAS." que son 
los primeros buques que han de ser 
puestos a ia carga, existen 3'a en di-
cho Almacén los cargamentos que 
caben en ambos buques. Solamente 
«*• recibirá en el vapor "3AjíTTA.Qp 
D E CUBA" la carga de travesía pa-
ra los puertos de Santo Domingo. San 
Pedro de i lacorís y San Juan de 
Puerto Rico, únicamente, on iodo el 
día del lunes. 3 de Abril próximo. 
Toda otra carga que se oresente <•/< 
el muelle antes de recibir el aviso 
de esta Empresa, o fuera de la con-
dición expuesta, será rechazada. 
Habana. 30 de Marzo de 1916. 
Empresa Naviera de Cuba. 
S. A. 
C 1639 In. 31 mz. 
De orden del señor Presidente, se j SC ofrece para dar el 
PIN 
cita por este medio a los señores so-1 no y de bordado n A * ^ fe 
cios para la Junta Genera! extraer- m ó d i t , ^ ; " ' ^ ^^Gi l in * 
diñaría que tendrá efecto en el local I P^CIO. C n ^ ), 
social, Paseo de Martí 67 y 69. altos,: y Teniente Hev ^ 
jueves, 13 de los corrientes, a las i 8435 ** 
22 , 
SAN MISOEL 
Colegio y Academia C o r ¿ . 
Director: LUIS R. COR5u,o. 
Calzada de Jesú. del ^ ^ 
Teléfono 1-2490. Mo^«. t 
I a mejor recomendap¡An 
comercio de Cuba, es Pi tV* . ^ 
nedor de Ubros, que estk^A * ? • 
proporciona a sus alumnl ^ 
Clames nocturna.s. Se a c W . 
nos. medio-pupilos v exl'^t n ^ 
E N M« V CORTO ^TEMpTT 
seno a confeccionar y ad .rn 
breros. estilo parLsitñ, orear ^ 
y oopiar modelos. También JT6* 
ciono y trasfermo. Precios ;' 
clónales. Calle 6. número 8 f0^ 
Telefono F-1358. Vedado elr* 
777" 
L a u r a L . d e Beliarj 
Clases de Inglés, Prancéa, Ten»̂  
üe J.ibros. Mecanografía - J?1* 
ANIMAS. 34. AI/POS ^ 
SPANISS 1*5^ 
Ut 8002 
C O L E G I O 
E m p r e s a N a v i e r a 
d e C u b a , S . A . 
A V I S O 
Esta Empresa pone por este medio 
en conocimiento del Comercio embar-
cador que, a partir de esta fecha, no 
se recibirá en los muelles—espigones 
de Paula—^más mercancías que las 
que pueda llevar el vapor que esté 
a la carga, debiendo ser retiradas 
por sus respectivos dueños las que 
sobren en razón a ]a falta de garan-
tía? que, para su depósito, ofrecen 
los almacenes en los días de lluvia. 
Habana, 12 de Abril de 1916. 
C2056 oOd.15. 
B A Ñ O S de M A R 
E L E N C A N T O 
C A L L E 6 . V E D A D 0 . T F H 4 3 5 7 . 
ABIERT.OSOESDE EL l'DE A B R I L . 
A B O N O S ! I W y $ 3 . 0 0 . 
i i or í s i íwk UHrtso al mes m m m i 
E L N I Ñ O D E B E L E 
- Kindergarten. _Enseñnaza 
ratoria. — Carrera comercial 
grandes ventajas.—BachiUcrato 
Alumnos internos, mediointira 
íerciolnternos y externos. 
Amplias facilidades para faiB¡{ 
de! campo. 
Prospectos por correo. 
Director: francisco Lareo. 
Amistad 83-87.—Habana. 
8092 
• ADMINISTRACION DE BIENES 
Acepto poderes para ia /Adminis-
tración de bienes radicados en la Ha-
bana. Doctor Juan Alemán y For-
tún. Abogado. Caliano. número 26. 
Teléfono A-4r)15. 
8276 1 . K m . 
M , O F R E C E PROFESOR M, L 
giér,. mecanografía. taquigrafía, 
inglés y copafiol. en clases diurna.' 
nocturnas, a precios módicos. 
Heitzman. Concordia, 25. Teléfono 
7747. 
8065 18 1 
n o 
A v i s o a l P ú b l i c o 
P a r a el d ía primero de abri l 
e m p e z a r á el reparto de agua de 
mar a domicilio para baños parti-
culares. E l servicio es sumamente 
esmerado y se sirve a las horas 
que más c ó m o d o le sea al cliente, 
i'' Central para avisos:'' Acosta, 
n ú m e r o 5. T e l é f o n o A-9423. 
. . . 20 a. 
•CAJAS D t S E H D A i 
A la Mujer Laborío ii 
Re enseña a bordar gratis 
prándome una máquina "Sinsfi 
Avíseme por correo o llamen ai 
léfono A-2000. Galiano, número 1 
ait is, a José líodrlguez: den 
rección y pasaré por su ca'-a. Se tí 
den "al contado y a plazos; tre" |n 
a! mes. Compro, cambio y an-pclo 
do uso a precios baratos. Vendo p 
nos en iguales condiciones.^ Avisa 
me. 
7 784 SO í. 
P R O F F S O R A D E COllTE. CQ 
tura y labores, la señorita Hernv 
Vizcaya. Da clases en su casa 
domu-ilic á precios módicos, tímp 
drpdo, número 31, segundo piso 
reoha. 
676'J 19 t 
Municipio de la Habana 
SiXIU- .TAKIX D E ÍJA M)MIMS-
THACIOX MTJNIOIP \ I 
Asocliificn de Indvscriíilca 
Recibido tí\ jioyecto .i¿ reparto 
de cuota do "Panaderías" para ei 
« .¡crcicio de i'J] 611017 de a-uenlo 
COK lo esVitu'da en el artíc ilo 87 de 
la Ley de Itnj'UestQñ se ha:? tüber a 
lo?» contr'buyí i>tes por el concepto 
antes oxnresvio, que durante el pla-
zo de CINC J DIAS, oontud.x desde 
r l día de mar.i'na se exhi nr i ^n la 
Secretaría de ;a Administración Mu-
IKClpal el roferido provecto «le cuo-
t i a fin de qfltn los que se oi-nside-
ren perjudicado., formulen su-j pro-
te; tas dentro ce tercer día o;>n arre-
glo a lo lispnosto en el artíoulp 90 
de la citaca .i.ey. 
Habana, Abril 12 <1p l»tG, 
(f.) F . Frovre. 
Alcalde AP.ir i;>al. 
C. 2063. G-13-a. 
S E C R E T A R I A D E OBRAS P U -
RtdCAS.—JEFATURA D E L.A R A -
IAN A — AM'NCIO. — Habana. 10 
óe abril de 11)16.—-Hasta las 1 y 30 
p. m. del d:a 18 de mayo de 1916. se 
recibirán en esta Oficina (antigua 
Maestranza ), proposiciones en plie-
gos cerrados para el suministro d^ 
Efectos de Ferretería que sean nece-
sarios durante el año fiscal de 1916 
:í 1917; y entonces serñn abiertos y 
loídos públiraniente.— Se facilitaran 
a los que lo soliciten, informes e im-
presos. Ciro de la Vega.—Ingeniero 
Jefe. 





S E R M O N E S 
que se han de predicar, D. M.. < n u 
Iglesia Catedrai de la Hnbana, 
durante el primer semestre 
del Sefior 
Abril 14. Viernes de Dolores. M 
L S. MasrUtral Dr. A. M*nd«z. ' 
Abril 23. Pascua de Resurrección. 
M. L S. Doctoral Dr. A. Ortlz. 
Abril 80. Dominica "in Albis". M. 
I . S. Magistral Dr. A Méndet 
Mayo 7. Domingo I I después de 
¡ Pascua, M. L S. Canónigo A. BULs-
1 quec 
Mayo II. Domingo IIT ido Mlrer-
• M. L S. Canónigo Dr. A. Lago.' 
Los pasajoroR deberán escribir so. 
jtre todos los hu'los He su equipaje. 
mi nomhr" y puerto de d^Ftino. con 
* l%Tf^ á !t"das sus letras y con la mayor cln-
I N L A Mdíu1 
T L a Comp-iñía no admitirá bult'-
d alguno de equipaje que no lleve cla-C ! .nmente ostampado el nombre y apo 
A v>vx if'n de su ^neño, así como el dci 
l l / A | / | | ^i.ov*,, destíno. 
amM*m* ! Para cumplir el TI. D. oel Gcbier-
• m P'O España, fecha 22 do Agosto 
P r C l CFÍQ?íjl1:^',T10* no 5:6 â 111'̂ '"* pn el vapor 
| rnás ecpiipajes que el d«?c'!arado por 
CT'IIA MAHJ STE* ti pasajero en 1̂ momento de «u*ar 
t . a R u t a 
NETW Y O R K T 
VM>H1P COMPANT 
LM ruta preferida. 
Servicio Expreso "HABAXA-NE"W 
YORK." 
Miércoles. tm&Wtm j SáI»ados. 
Primera c'.ase. . . . $ 40 h a « a J 50 
Intermedia , 2 8 
Segunda » 1 7 
TODOS l / )S PRFXJIOS OKfUOTKB 
COMIDA V t AMA R O U 
Servicio quincenal a M E X I C O sa-
liendo los LUNES para PROGRESO. 
V E R A C R I Z y TAMPICO. 
Se expiden boletos a todas partes 
óe los ESTADOS DNIOOfl y •] CA-
NADA, y directos a EUROPA y 
AMERICA D E L S U R 
Servicio de carga de New York « 
mi billetes en la casa Consignatan . 
l i formará su consisrnatario. 
M. O T A D U Y , 
San Ignacio 72, alfos. 
N u e v o V a p o r 
A L F O N S O X I I I 
Viaje Extraordinario en 8 dias 
CLASIFICADO 100. A. 1. DEL 
LLOYD8 R E G I S T E R . DE 15.000 TO. 
MELADAS. 
Capitán José SABATER 
Saldrá de este puerto para VIGO 
Municipio de la MÚM 
D E P A R T A M E N T O D U ADMINIS-
TRACION D E IMPUESTOS 
IMPUESTO POR F I N C A S URBANAS 
Cuarto Trimcslro de a 19IB. 
FINCAS K l s T I C A S 
Segundo >cine»tre de I9l.'> a 1916. 
Se hace saber a loa señores con-
tribuyentes por los OOnOOptfn expre-
sados, que el cobro sin recargo que-
dará abierto desde el día 3 del pró-
ximo mes de Abril hasta el 2 de Ma-
ye para laí fincas urbanas v hasta 
el lo. de Junio para Ihs rústicas en 
los bajos de la «asa de la Adminis-
tración Municipal, por Mercaderes, 
los días hábiles, de 11 a. m. a SMi 
p. m., excepto los sábados, que será 
óe 8 a 11 o. r.i.. según las condicio-
nes expresadas en el edicto publi-
cado en la^-'*Gaceta Municipal" v 
"Boletín Municipal": apercibidos que 
si dentro del expresado plazo no sa-
tisfacen los adeudos, incurrirán en el 
ecargo del 10 por 100 y se continua-
AS T E N E M O S K2f 
N U E S T R A B o n e -
DA CONSTRUIDA 
CON TODOS IJOS 
A D E L A N T O S MO-
DERNOS, P A R A 
G U A R D A R ACCIONES, DOCU-
MENTOS Y PRENDAS. B A J O 
L A PROPIA CUSTODIA D E 
LOS I N T E R E S A D O S . 
P A R A MAS I N F O R M E S , « -
R I J A N S E A N U E S T R A O F I C I . 
NA, AMARGURA, NUMERO 1. 
H . U P M A N N & . CO, 
B A N Q U E R O S — -
CAJAS RESERVADAS 
AS T E N E M O S E N 
N U E S T R A B O V E . 
DA CONSTRUIDA 
CON TODOS LOS 
A D E L A N T O S MO-
DERNOS, t L A S 
A L Q U I L A M O S PARA G U A R . 
DAR V A L O R E S D E TODAS 
C L A S E S BAJO L A PROPIA 
CUSTODIA D E LOS I N T E R E -
SADOS. 
KN E S T A O F I C I N A D A R E -
MOS TODOS LOS D E T A L L E S 
O U E S E D E S E E N . 
HABANA. AGOSTO 
si HA E X T R A V I A D O VSA H 
rrilA, de lana, toda hlnnca. malí» 
en la calle A, número 130. El que 
devuelva será gratificado esplftní 
mente. 
8925 1 <> * 
S E E X T R A V I O C'N PAQITT 
de suscripciones de Deslíes -tud 
New York, en-Muralla, entre A| 
y Villegas. Se erratificará a >iuiw devuelva al señor Cárter, H 
Washington, habitación número 
S90 3 lf 
IM0KI>ID\ E3L DOMINGO ». I 
ia Iprlesia de la Salud, en .a mi* 
las 10, se ha extraviado î'i rosl 
de nácar. Se agradecerá y íratllp 
rft la devolución por ser recuerdjj 
familia. Zanja, o5. bajos. 
S707 l*s 
PERDIDA. S E HA EXTK ^ \ |U 
un bastón, con mano redonda de 
bar. anillo de plato con las inicti 
D. R. H.. "n el muelle del Artl 
Mwena írratl.ficación Ĉo se Pl<J¡J 
plica.oiones. Dirigirse J . O. Tr* 
Lista de Cc>rreo.s, Habana. 
8788 I4 »• 
Y a \ E T E S 
O F I C I 
I D E 
m i . 
I . GELATS Y C O M P 
• — B A N O U E B O S 
M \ H I M J T F - M W K TRA 
je facial. Amistad, 164. rUoi:-
$317 
Aviso a los Hacendados y a los ¡ndos 1 
R a m ó n I b e r o 
co0 Constructcr de destilación 
son alambiques de destilar m - r ^ 
de 
dientes y rectificador para alce 
se ofrece a hacendados e ind* 
les. Se hace igualmente cargo 
da clase de trabajos calderería i> 
Ineétti >s e industrias. Para ^íoTI 
dirisirse en esta ciudad. • -''f. 
Animas, número 102, bajos. Teiei 
A-6694. 
6413 14 •• 
TRÍ( 
A c a d e m i a d e I n g l é s 
puertos de las Costas Este v Sur de I CORU5JA, GIJON Y SANTANDER el 
Cuba. ¡día 6 de Mayo a las 4 de la tarde. 
Det>artamentos de Pasajes: I admitiendo carga, pasajeros y la co- j 
Prado, númem 118. Tel. A-A1.S4 j rreependencia pübllca. 
Wm. H. SMITH. Agente general ¿ E ^ nuevo v eleeante vapor, está 
R O B E R T S 
San Miguel 34, altos. 
Clases nocturnas. 5 pesos Cy. al 
rá el procedimiento conformo se de- mes. ¿Desea usted aprender pronto v 
termina en la Ley de Imp^es'os Mu- ¡ bien al idioma inglés ' Compre usted1 
nicipale*; poniéndose «n « «nocimien-! el METODO NOVISIMO ROBIÍRTs ! 
to de los s -ñoi f s prop.leUqrioa nue reconocido unlversalmente como ei 
los recibo* dn las rasas oomprendi- ' mejoi de los mótodoa hasta la fecha j 
das en el casco de la Habana, cuyas ! Publicados. Es el único racional, a la I 
iniciales sean de la A a la M y los ¡ par sencillo y agradable; con él podrá 
barrios apartados de Arrpyo Apolo, cualquier persona dominar en poco i 
Calvarlo. Cerro y laiv.anó. so «»n- 'tiempo la lengua inglesa, tan necesa-j 
cuentran en la Colecturía número 5 ¡ ría hoy día en esta República, 
y los de la N a la Z y-harrios de 
Arroyo Naranjo, ("asa Blanca, Jetú1» 
del Monte. Puentes Grandes y Ve-
dado, y los de fincas rústicas en la 
del número 3. donde deben solici-
tarlos para su abono. , 
Habana. Marso 24 de 1316. 
r o N S I L T O R I O D E KLE< 
dad. Homeopatía, etc.. 
profesores especialistas 
dor: doctor Mendo/a. GratisT ^níl 
3. Peñón 11, A. (Cerro). I"10 
í-obre medicinas 
j n T j O T E L E S J t 
I O F O N D A S 
t*» Femando FVer re de Andmdcv 
AJcalde Municipal. 
M VTEMATtOAS E M - M E N T \ l . l «: 
y superiores y todas las asignaturas 
de las Carreras de Ingeniero Civil y 
Arquitecto. Preparación para la E s -
cuela Militar. Eerciones partícular.s 
por Ingenieros con mucha prácticp 
en la enso 'ianza. Uorapía, *j ;. núme-
rr g. De 3 & 11. 
co,p 13 a. 
ti 
MADRl GA 
H o t e l I n g l a t e r r a ' 
nut Reformado i>or con servicios sanitarios en '-'m~_ 
lación. alumbrado e',-'ctr ,rfa 
comida. Habitación y com „g 
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P A G L N A ONCj 
D 3 I D 
p r o c u r a d o r e s 
0 saeoz de Calahorra 
r de Justicia. 
• u - jn to» JuaiclalM, s d m i n i . -
P í S ' c Í M dinero en hlpote-
» "cobró de c n e n M desahu-
' ^ g r e s o . a»- T d . A-5021. 
^ e : Tat-dn, de 2 a 4. 
T e l é f o n o A-32-19-
i ^ i i i u i u u i u i i u i i i u i u i i i i i i o i i u i i i » 
i i i o í i o d o s y N o t a r i o s 
Oerardo R . de A r m a s 
A B O G A D O 
EiWdlOiEmpedMda 18. de 12 a 5 
T E L E F O N O - . A 7 9 9 9 
Lcío. Santiago M i l g m 
Mas. 
A B O G A D O 
PABLO FIEDHA Y DIAZ 
Procuraflor P ú b l i c o . 
Habana. 104. bajos. Tel. A.-G013 
13e 9 a 11 y de 3 a 5. 
7913 !0 a. 
Maooel Rafael A n g u l o 
Rafael María Angulo 
Abogados 
G u s t a v o A n g u l o 
Abobado y Notario 
C h a r l e s A n g u l o 
Attorney & Counsellor c t L a w 
Amargura, 97y 79. Equitable Bulldiog 
Habana. 120, Broadway 
Cnba. Nev? íork, S. T. 
>64S 31 mz. 
A n t o n i o G . S o l a r 
A B O C A D O Y X O T A P U O 
Enrargado de los Protocolos 
do los Notarios Franc i sco G a r -
cía Garófalo y Morales y A n -
tonio Armen^ol. Mura l lá , 56. 




N O R B E R T O M E J I A S 
A R T U R O H E V I A J r . 
L U I S D E A L D E C O A 
A B O G A D O S ' 
TELEFONO A.8942 . DE 2 A 5 
S A N P E D R O , 2 4 , A L T O S 
P L A Z A D E L U Z 
C a r l o s A l z u g a r a y 
A B O G A D O B S : N O T A R I O 
H A B A N A , 3 7 
Tal. A , 2 3 6 2 . C a b l e : A l s u 
Horas dn despacho: 
D« 9 f> 1 2 a m. y de 2 a S p m. 
20 s-916. 
Pelayo García y íantiago 
X O T A R I O P U B U C O 
García, Ferrari y Oiviñó 
A B O G A D O S 
OWüpo. n ú m . 6$, altos. T e l é f o M 
A-24S2. Do 9 a 12 a. un. y 
2 a 5 p. m. 
Cosme de ia Tórnente 
y 
L e ó n B r o c h 
A B O G A D O S 
A m a r g u r a , l l . - H a b a n a 
Oabíe y T e l é g r a f o : "Godelato" 
T e l é f o n o A . 2 ^ 5 8 . 
óu a. 
P H i i i i i i i i i i i i i i i i i i i n i i n i i n i f i n i i i n i i n i i 
A t o r e s e n M e d i c i n a 
y C i r u g í a 
Or. Francisco J. de Velasco 
Enfermedadas del 
quimones. Xervlosaf 
**noro f-lfilitioní r-n. 
U * 2 l 
^ d . n ú n 
Corazón, 
-los s. P ie l y 
cas. Consultas: de 
as laborables. S a -
S4. Tel . A-6418. 
| GABRIEL CÜSÍODIO 
Garganta, narla y o ídos . Ger-
• ^ o - 33: de a J . 
•I?3 SI ms. 
i 60IZAUI AROSTEGUI 
^ « ( J l c o de :» Casa d . Bene-
leta . 71 terni<ía<1- Especia-
ios n - enfennedadea d« 
ca, "i,110»- Médicas y Qulrúrgl-
••QUin r'!rUlUl*: A* 12 * 2- l * ' KlíiS* * h Vedado. Te lé fono 
Or. JUAN PABLO GARCIA 
E S P E C I A L I D A D F X V I A S 
C R I N A R I A S 
Consultas: l>nz, n<un- 15, de 
12 a S. 
DR. JUSTO VERDUGO 
E S P E C I A L I S T A D E L A E S -
O C E I i A D E P A R I S 
Enfermedades del e s t ó m a g o 
e Intestinos por el procedl-
mientn de los ddetores Seyen 
y Yinter , de Par í s , por a n á l i -
sis del jugo gás tr ico . 
Consultas: de 12 a 8. 
P R A D O , X I M E R O 7(1. 
D r . F é l i x P a g é s 
Cirujano de la A s o c i a c i ó n de 
Dependientes. 
Cirugía en general. Sífilis. 
Aparato g é n i t o - u r i n a r l o . 
Oonsuliaa: de 2 a 4: en Nep-
tuno. 38. T e l é f o n o At 3237. 
Domicilio: Campanario, 60. 
T e l é f o n o A-3S70. 
Or. Pedro A. Barülas 
E s p e d a l l s t » do In E s e n c i a de 
Par í» , 
E S I O M A G O E Í N T E 8 T T X O S 
Consultas: de 1 a 8. 
Genios, J5. T e l é f o n o A-C890. 
7987 30 a. 
D r . J . G a r c í a R í o s 
Médico cirujano de las facul-
tades de Barcelona y Habana. 
Ex- interno por opos i c ión del 
Hosp.tal c l ín ico de Barcelona, 
especialista en enfermedades 
de los o ídos , garganta, nariz y 
ojos. Consultas particulares do 
dos a cuatro. Amistad, 60. P a -
r a pobres: de cuatro a cinco. $1 
al mes con derecho a consul-
tas y operaciones. Consulta es-
pecial de 7 a 9 de la noche. 
T e l é f o n o A-1017. 
Or. Sueiras M h 
de las Universidades dé Parí», 
Madrid, New Y o r k y Habana 
Tratamiento nuevo para las en-
fermedades del e s t ó m a g o Con-
sultas: de 1 a 2. Medicink en 
general. Soledad, núm. 11. 
8221. 30. 
D r . G . C a s a r i e g o 
Mcdico-Ciruj ino 
C O N S U L T A S D E 3 A í E N 
O B i S P O , 75, A L T O S 
T e l é f o n o s A-7840 y A-S108 
i 
D r . J u l i o C a r r e r á 
Se dedica ún ica y exclusiva-
mente a cir'igla en g e n t . ü l . 
Consultas: de 1 a S. 
San N i c o l á s . 7 6-A, altos. 
T e l é f o n o A-4566. 
r980 ¡0 a. 
Dr. E . Fernández Soto 
Garg-anta, nariz y o ídos . Eape-
clalista del Centro Adturfano. 
Malecón , 11, altos, e q u i n a a 
Cárce l . 
T E L E F O N O A-44C3. 
D r . A d o l f o R e y e s 
E s t ó m a g o e ínteat ínos . exclu- | 
•Ivamentc. Corcultas: de 7 4 a 
m a. m. y de 1 a 2 p. m. 
L a m p a r i l l a , 74. 
T E L E I F O N O A-3ÍÍ89. 
D r J . A . T a b o a d e l a 
M E D I C O - C I R C J A N O 
Medicina interna en general 
De J 2 ^ a 8. T e l é f o n o A-7B19 
S. X i A Z A R O , 229, A L T O S . 
D R . R O B E L I N 
P I E L , S I F I L I S , S A N G R E 
Ourac ión t~' - la por sistema mo-
dernislmv. Cbnsnitaa: de 12 
a 4. 
P O B R E S G R A T I S 
Cal le de J e s ú s María , 85. 
T E L E F O N O A-1332. 
Sanatorio del Dr. Malberti 
Establecimiento dedicado al 
tratamiento y curac ión de las 
enfermedades mentales y ner-
viosas. (Unico en su clase.) 
Crist ina, 38, T e l é f o n o 1-1914. 
Casa particular: San Lázaro , 
221. T e l é f o n o A-4593, 
Dr. Francisco J o s é Vélez 
E s p í c i j j l í t a en enfermedadoe 
y deformidades de los n i ñ o s 
E x •cirujano' or topéd ico de la 
Cl ín ica de N i ñ o * da l a F a c u l -
tad de Medicina y Fundador 
del primer Instituto o r t o p é d i -
co, de Barcelona; ex-interno 
de los hospitales de P a r í s a 
Insltuto or topéd ico de Berck, 
etc. 
8. N i c o l á s , St . Oonsnltaa de 2 a & 
Habana . Te! . A-2265. 
Br. Abrahám Pérez Miró 
Catedrát i co de T e r a p é u t i c a de 
l a Vnlversldan de la S a b a n a . 
Medlcma general y especjtlmen-
te enfermedades v e n é r e a s y de 
l a piel. Consultas: de 3 a S. ex-
cepto los domingos flan Miguel. 
15tí, altos. Te lérono A-4318. 
Dr. M. Aurelio Serra 
M E D I C O C m i J J A N O 
Del Centro Asturiano y del DUi-
pensarlo Tamayo. 
Consulta: de t a 8. Aguila, '¿5. 
T E L E F O N O A-8813, 
30 
D r . E m i l i o A l f o n s o 
Enfermedades de Nif.os Sa-
fioras y Cirug ía en genera*. Oon-
•altas: 
C E R R O 51» . T E L F . A-S715. 
Dr. Rodrf iüez ü i n a 
E x - Jefe de l a C l ín i ca del doctor 
P . A L B A K R A N 
Enfermedades de las r í a s 
ur inarias y s i f i l í t i cas . 
Cl ín ica: de » a 11 de la ma-
flana. 
ConauTtaa partlcnlaree, de t 
a 6 de la tarda. L a m p a r i l l a , 78. 
Dr. Claudio Basterrechea 
A L U M N O D E L A S E S C U E L A S 
D E : P A R I S Y V I E N A 
Garganta, Nariz • y O-dos 
Consultas: de 1 a 3. Gallano, IS . 
T E L E F O N O A - 1681. 
549-550 7 - J 
Dr. Gabriel NI. Landa 
Nariz, garganta y oídos. E s -
pecialista del Hospital X ú m ^ 
ro Uno. Consultas: de 2 a 3 ea 
Oallano. 51. T e l é f o n o A-8119 
IGNACIO B. PliSENGIA 
Director y C irujano de la Ccisa 
de Salud " L a B a l e a r / ' 
Olrujano del Hospita l N ú m . 1. 
Bspedal i s ta en enfermedades 
do mujeres, partos y c i rug ía en 
general. Consultas: de 2 a 4. 
Gratis para los pobres. 
Empedrado, 50. T e l . A-2558. 
D r a . A m a d o r 
Espeo ia f ia ta e n l a s e n f e r m e -
d a d e s del e s t ó m a g o 
T R A T A P O R U N P R O C E D I -
M I E N T O E S P E C I A L L A S 
D I S P E P S I A S , U L C E R A S del 
E S T 0 3 I A G O Y L A E N T E R I -
T I S C R O N I C A . A S E G U R A N -
D O L A O U R A 
C O N S U L T A S D E 1 a 3 
S a l u d , 5 3 . T e l . A 6 0 5 0 
G R A T I S A L O S P O B R E S , L U -
N E S . M I E R C O L E S Y V I E R -
N E S . 
C y r a r a d i c & l y s e g u r a 
d s l a D i a b e t e s , p o r e l 
Martínez Gastrillón Ü l i 
Consultas: Corrientv-s e léc tr i -
cas y masage vibratorio, en C u -
ba, 37, altos, dé 1 a 4 y en Co-
rrea, esquina a San Indalecio, 
J e s ú s del Monte. Te l é fono I -
2090. 
1 r , B g " e i 1 i e t a 
H O M E O P A T A 
Especial is ta en curar -ftus dia-
rreas, el e s t r e ñ i m i e n t o , todas 
las enfermedades del astóma.go 
e intestinos y la impotencia. No 
vlsjta. Consultas a $1-0». Can 
Mariano, 18, V íbora , solo da 2 
a 4. 
C O N S U L T A S P O R C O R R E O 
DR. ENRIQUE DEL REY 
Cirujano l a Quinta de Salud 
" L A B A L E A R * 
Enfermedades de sefloras y 
c i rug ía en general. Consultas: 
de 1 á 8. San Nico l l s , 62. Telé-
fono A-2071. 
31 mz. 
R a f a e l P é r e z V e n t o 
Gateadrático de l a E . de Me-
dicina, Sistema nervioso y en-
fci-medadcs mentales. Consul-
tas: Luaos , m i é r c o l e s y vi m i e s , 
do 12 í... a 214. Bornaza, 32. 
Sanatorio: B á r r e l o , 62, G u a -
nabactxu T e l é f o n o 5111. 
C 4432 30d-6. 
D r . V E N E R O 
Eapaelallsta ao v ías un^x-
rias y rífllis. 
Corrientes e l é c t r i c a s y ^ a s a -
Ja vlbratorior aplicados a las 
enfermedades gén í tb urinarias. 
Inyecciones del Neosalvarsan. 
Con. iulUs: de 4 H a 6 ©a 
Neptuno. « L T e l é f o n o * A-848S 
y F-1334. 
D r . G á J v e z G u i í l é m 
Especial i s ta en slfllis. h e r n i a 
imponencia y esterilidad. H a -
bana, 49. Consultas: de 12 a 4. 
Espec ia l pxra los pobres: de 8 
y media a 4. 
Dt. Alfredo u. Domínguez 
Especia l i s ta en las enfermeda-
das de l a PiaL, Saasre y SU 
filis. 
D E R E G R E S O D E L O S E S -
T A D O S U N I D O S 
Inyecciones de Salvaraan y 
auto-suero para las afecciones 
d a la pieL 
Sao M i g u e l 107. de 1 a S 
de l a tarde 
T E L E F O N O A-5S0T. 
TsK. 11 
Dr. Ramiro CorboDeil 
E S P E C I A L I S T A E N E N F F R . 
M E D ^ i D E S D E NI5ÍOS. 
C O N S U L T A S : DES 1 A S 
Luí, n ú m . 11, Habana. T e l é f o n o 
A - 1338. 
D r . J a D i a g o 
V í a s urinarias. Sífilla y E n -
fermedades de s e ñ o r a s . Cirugía. 
De 11 » 8 E m p e d r a d * n ú m e -
ro 13. 
D r . C l a u d i o F o r l ó n 
Cirugía, Partos y Afecciones 
da Sofioras. Tratamiento espe-
cial de Lis enfermedades de los 
é r g o n o s genitales do la mujer. 
Consultas: de 19 a 3. 
Campanario , 142. Tolf. A-8990. 
'990 30 a. 
D r . F . H . B u s q u e t 
Consultas y tratamientos de 
vía» urinarias y electricidad m é -
dica (Rayos X corrientes de 
a l ta frecuencia, fs.radlcos, etc.) 
en su Clínftfc. Manrique. oG; de 
12 a 4. Te^fono A74474. 
C 4834 20d-29. 
Dr. F. García Cañizares 
Kspecialterta en enfermedades 
twnéreas , s i f i l í t i cas y de la piel. 
Conaultas: Lunes , m i é r c o l e s y 
viernes, de 2 a 4. Salud, 55. 
No hace visitas a domicilio, 
i o s s e ñ o r e s clientes que quie-
ran consultarse, deben adquirir 
—en ol mismo Consultorio— el 
turno co-respondiente. 
G 2988 i r t d - 4 a 
DR. MANUEL GONZALEZ j 
Y ALVAREZ 
Cirugía , sífilis y enfermeda-
des de v í a s urinarias. Consul-
tas: Neptuno. 38; (Je 4 "a 6. Te -
l é fono A-5337. Part icu lar: L u -
y a n ó , 84-A, T e l é f o n o 1-2294. 
5414 31 ms. 
O r . K e r o a n É S e y u í 
GARGANTA, NARIZ Y OIDOS 
O A T J f i O R A T I C O D E L A U N I -
V E R S I D A D 
Prado, n ú m e r o 2 8, de 12 a 3, 
todos los días , excopto los do-
mingo» . Consultas y operacio-
nes en el Hospital Mercedes, lu -
nes, m i é r c o l e s y viernes a las 7 
de !a m a ñ a n a . 
Dr. Eugenio lllbo y Cabrera 
M E D I C I N A F N G E N E R A L 
Especialmente tratamiento de 
las afecciones del pecho. Casos 
incipientes y avanzados de tu-
berculosis pulmonar. Consultas 
diariamente de 1 a 8. 
Neptuno, 128. T e l é f o n o A-196S. 
OR. MANUEL DELFIN 
M E D I C O D E N I S O S 
Consultas: de 12 a 3. Chacón , 
81, casi esquina á Agua-
cale. T e l . A - 2 Í 5 4 . 
D r . L A G E 
Enfermedades de la piel, do se-
ñ o r a s > wMTeias. Esteri l idad, im-
potencia, hemorroides y s í f i l i s . 
Tratamientos r á p i d o s y eficaces. 
H A B A N A , N U M . 158. A L T O S 
C O N S U L T A S : D E 1 a 4. 
DR. GONZALO PEOROSÚ 
Cirujano del Hospital de E m e r -
gencias y del Hospital N ú m , Uno 
C I R U G I A E N G E N E R A L 
E S P E C I A L I S T A E N V I A S U R I -
N A R I A S , S I F I L I S 1c E N F E R -
M E D A D E S V E N E R E A S 
I N Y E C C I O N E S D E L 606 * 
N E O S A L V A R S A N 
C O N S U L T A S D E 10 A 18 A. M-
Y D E 3 A 6 P . M . E N C U B A , 
N U M E R O 69, A I / I O S . 
30 a. 
Or. t i . A l v o r e z A r í i s 
Enfermedades de la Gargan-
ta, Nariz y Oídos . Consultas: de 
1 a 3. Consulado, n ú m e r o 114. 
Dr. Maiioel A. de Villlers 
M é d i c o c irujano y f a r m a c é u -
tico. Enfermedades de s e ñ o r a s 
y de n iños . Medicina en general. 
Consultas: d e 12 a 2. Virtudes, 
144-B, baios. T e l é f o n o A-2511. 
30 a. 
Dr. A i v a r e z M W m 
M E D I C I N A G E N E R A L . C O N -
S T L T A S : D E 12 A 8. 
A c o s t ó , n ú m . 29, altos. 
L A B O R A T O R I O C L I N I C O 
. 1 D E L 
DOCTOR ALBERTO RECIO 
Reina , 96. T e l é f o n o A-2859. 
Habana . 
E x á m e n e s c l ín icos en gene-
ral . Especialmente e i á m e n e * 
de l a sangre. 
D i a g n ó s t i c o de la síf i l is por la 
r e a c c i ó n de Wassermann. 15. 
Id . del embarazo por la reac-
c ión de Abderhalden. 
D r . J . B . R u i z 
V i s a u r i n a r i a s Cirugía , R a y o s X 
De los Hospitales de F i lade l -
fia, New Tonk y Mercedes. 
Especia l i s ta en v í a s urinarias, 
sífilis y enfermedades v e n é r e a s . 
Examen visual de la uretra ve-
jiga y caterismo de los uré teres . 
E x a m e n del rlf ión por loa R a y o j 
X . 
San Rafae l , 30. De 13 a 2. 
Cl ín ica de pobres de ¿> a 9 a. m. 
Dr. i m Santos Fernández 
O C U L I S T A 
Consultas y operaciones de 9 
a 11 y de 1 a 8. Prado, 105. 
G. L A T O CHILOS Y CO. 
L I M I T E D 
C O N T I N U A D O R B A N C A R I O 
T I R S O E Z Q U E R R O 
B A N Q U E R O S . — O R E I L L Y , 4. 
C a s a originalmente esta-
Wedda en 1844. 
[rx*!! A C E pagos por cable y gira 
I S I letras sobre las principales 
| m i ciudades de los Estados U n i -
dos y E u r o p a y con especialidad 
sobre E s p a ñ a . Abre cuentas co-
rrientes con y sin i n t e r é s y hace 
prés tamos . 
T e l é f o n o A-1356. Cable: C h ü d s . 
Dr. Francisco L Díaz 
Enfermedades de la pial, si-
filltteas y v e n é r e a s . Consulta* 
gratis, para los pobrea dia-
rias, de 8 a 9 a. m.; por las 
tardas, de 1 a I . 
Refugio, 18, bajos. 
DR. A. PDHTOGARRERD 
O C U L I S T A 
G A R G A N T A . N A P I Z Y O I D O S 
C O N S U L T A S P A R A P O B R E S : 
81 A L M E ? , D E 19 A i . 
P A R T I C U L A R E S : D E S A L 
San N i c o l á s , 52. T d A-8627, 
8606 30 a. 
j . Ba lceHs y C o m p a ñ í a 
S. en C . 
A M A R G U R A , N ú m . 3 4 
dres, P a r í s y sobre todas las capí' 
tales y pueblos de E s p a ñ a e Islas 
Baleares y Canarias. Agentes da la 
C o m p a ñ í a de Seguros contra Incen-
dios " R O Y A L . " 
U04 SO a. 
Doctor Pedro A. Boscli 
Medicina y Cirugía , especial-
mente partos, enfermedades de 
señoras , n i ñ o s y de la sangre. 
Consultas: de 1 a 3. San Lá-
raro, 217. T e l é f o n o A-€324. 
D r . D e h o g u e s 
O C U L L 3 T A 
Consultas de 11 a 17 y de 3 
a 6. Te l é fono A-3 940. Aguila, 
n ú m e r o 94. 
1 6134 31 mz. 
r i- i 
i m i i i i m i i i i m i i K i m i i i i i m i i i i i i i i i i i i i M i r t : 
C o l l i s t a s 
906 30 a. 
DR. FILIBERT0 RIVERO 
Especia l i s ta en enfermedades 
del podio. 
Instituto de R a d i o l o g í a y 
Electr ic idad Médica . 
Ex-interno del Sanatorio de 
New Y o r k y ex-director del S a -
natorio " L a Esperanza ." 
Re ina , 127; de 1 a 4 p. m. 
T e l é f o n o s 1-3342 v A-2553. 
MiiiiiniwniiiniimimiimwnvnnmtrTni 
C i r u j a n o s d e n t i s t a s 
DR. W H. KELLEfi 
D E N T I S T A - A M E R I C A N O 
S I S T E M A E C L E C T I C O 
85 a ñ o s en la capital de Mé-
xico, ofrece sus servicios a l p ú -
blico de esta culta capital. 
Obispo, 56, esquina a Compos-
tela. 
A l f a r o , C a l l i s t a 
Del Contro Comercial Astu-
riano. 
*. 8, Habana, 78. 
O p e r i c i ó n sin cuchil la ni do-
lor. $1 Cy. A domicilio $1.25. 
Te lé fono A-3909. " — -
Z a l d o y C o m p a ñ í a 
C u b a , n ú m e r o s 7 6 y 7 8 . 
O B R E Nueva Y o r k , Nueva 
Orleans, Veracruz, Méj ico , 
San J u a n de Puerto Rico. 
Londres Par í s , Burdeos, Lyon . B a -
yona, Hamburgo, Roma, Ñ i p ó l e s , 
Mll&n, Oénova . Marsella, Havre. 
L e l l a . Nantea Saint Quint ín . D í e p -
pe, Tolouse, Venecla, Florencia , 
Turín , Mesina, etc. a s í como so-
bre todas las capitales y provia . 
c í i s cid 
E S P A Ñ A E I S L A S C A N A R I A S 
5849 8 m 
DR. EDUARDO O'BQÜRKE 
Oí ruj ano-Dentista 
Compostela, 32. 
Te l . A-2328. 
4824 26 mz. 
Dr.José M Estrevlz y García 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
Especia l i s ta en trabajos de oro 
Garantizo los trabajos. 
Precios módico? . Consultaa: 
De S a l l y d e l a B . 
N E P T U N O , N U M 187. 
D E N T I S T A 
D R . S A L V A D O R V I E T A 
G A B I N E T E H I G I E N I C O ' 
M O D E R N O 
MANRIQUE <V8 EN BAJOS 
- P E 1 A * -
M I N E T E E L E C T R O - D E N T A L DEL 
D r . A . C O L O N 
19, S A N T A C L A R A N U M . 19, 
E N T R E O F I C I O S E I N Q L T S I -
D O R 
Operaclonee dentales con ga-
rant ía de ¿xito . Extracciones 
sin dolor ni peligro alguno. 
Dientes postizos de todos los 
materiales y sistemas Puentes 
fijos y movibles da verdadera 
utilidad. Orihcaclone.». Incrusta-
ciones de oro y porcelana, em-
pastes, etc., por d a ñ a d o que es-
té el dient*. en una o dos se-
siones. Prowxis or topéd ica , a 
per fecc ión , maxHares artificia-
les, restauraciones faciales, éic. 
Precios favorables a todas las 
clases. Todos los d ías da 8 a. 
m. a 5 p. m. 
C a l l i s t a R e y 
Tratamiento d e n t í -
fleo de u ñ a s encar-
nadas, callos y o^ras 
afecciones de los 
pies. Neptuno. 5. 
T e l é f o n o A - 3 8 1 7 . 
H a y servido de 
manlcure. 
C 1754 in . 2 a 
a r i n i n m i r n w i i n i i i g n i m m i m T m i i s i i n i i 
C o m a d r o n o s 
N . Ge la t s y C o m p a ñ í a 
.108, Aguiar. 108, esquina & A m a r -
gura. Hacen pagos por el c a . 
ble, facilitan certas de c r é -
dito y giran letras a corta 
y larga vista. 
| A C F N pagos por cable, girain 
letras a corta y larga vista 
„ sobre todas las capitales y 
ciudades importantes de los E s t a -
dos Unidos, Méj ico y Europa , as í 
como sobre todos lee pueblos de 
E s p a ñ a . D a n cartas de créd i to so-
bre New Y o rk , Fl ladelf ia , New O r . 
leans, San Francisco, Londres , P a -
rís, Hamburgo, Madrid y Barcelo-
na. 
¡I I B R O S E 
^ ¡ M F E E S O s Q ) 
CARMEN LOPEZ BRIGAIN 
Comadrona facultativa de l a 
"Asoc iac ión Cubana de Bene-
ficencia'-' y de " L a Bondad," 
Recibe ó r d e n e s E s c o b a r n. 2 8. 
8712-5959 10 oc. 
' n i l i i i i i i i i i n i i i i i i f i i i i i i i i i i i i i i n i i i i i i i i i i f i i 
M a s a j i s t a s 
M A S A J I S T A 
c i en t í f i co - e spec ia l i s ta en casos 
de reumatismo, rigidez en las 
articulaciones. Precios reduci-
dos: $1 a ^1-50. 
C a r l o s M u l l e r 
O a r m m . 7, alto*», eeq a E s c o -
bar. 
*717 io m. 
á i i i i i i n i ü m i i i i i i i i i ü i i i i n ^ n n i i i i i i T i i t i t f l i 
E l e c l r i c i s t a s 
Juan Guerrero Aragonés 
T a l l e r de R e p a r a c i ó n de 
Aparatos E l é c t r i c o s . 
MOftiSERRATE, 141. T E l . A - 6 6 5 3 
M U S I C A P A R A P I A N O : 1,000 p i e 
zas de m ú s i c a a escoger, a 10 centa-
vos. Estudios a 80 centavos. Operas 
u peso. Comedias, etc., a ."íO centavos. 
De venta: Calle de Franc isco V . Agui -
lera, antes Maloja, 17 3, l ibrería . 
8S89 15 a. 
SÉ O O M P R A N L I B R O S , P A P E -
les de m ú s i c a y restos de ediciones, 
ovisad en persona c por Correo, a la 
ral le de Francisco V. Aguilera, antea 
Maloja, n ú m e r o 173, l ibrería . 
8890 15 a. 
S E V E N D E U N A C O L E C C I O N D E 
16 tomos empastados y en buen es-
tado de la "Revista de Cuba," de J o -
sé Antonio Cort ina. Puede verse en 
Concordia, 12 3. 
8772 14 a. 
C a s a s y p i s o s ] 
H a b a n a 
5240 31 ma. 
li i inmininMiiiii i imiiif*—nrmm?T7tT<T? 
I R O S D E , 
_ L E T E A i 
SE A L Q C H i A IíA CASA l E N E R I -
fe, 42, coh espacioso local, para a l -
macenar hasta do« mil tercios o ejer-
cer algana. industria. Informan: T e -
l é f o n o F-1197 y en el n ú m e r o 44. 
8930 16 a. 
A C A B A D O S D E R E E D I F I C A R , 
se alquilan ios e s p l é n d i d o s y c ó m o -
dos bajos de Industr ia n ú m e r o í&t 
compuestos de sala, comedor, Ln»8 
cuartos amplio»», cuarto para criados 
y d e m á s servicios sanitarios; la l i a -
ve en el 31, d e m á s informes-: A n i -
mas, 43. 
8999. ÍT-ft. 
'991 30 a. 
Or. José Arturo Piperas 
Ctiujano-Dent ls ta 
Campan ir lo . 8 7, bajos. Da 8 
a, m. a 13 m. p a r a los socios 
del Centro Asturiano. A parti-
culares de 2 a 6 p. m. lunes, 
m i é r c o l e s , viernes y s á b a d o s 
Consulta especial y exclusiva, 
ain espera hora fija de 1 a 2. 
$3.00 oro nacional la consulta. 
D r . N ú ñ e z , p a d r e 
C I R U J A N O D E N T I S T A 
H A B A N A n ú m e r o 110 
Especialidad 
en 
C O N S U L T A S D E 8 a 5 
J . A . B A N C E S Y C I A . 
B A N Q U E R O S 
Te lé fono A-1740. Obispo, n ú m . 81. 
A P A R T A D O N U M E R O 71t 
Cable: K A N O E S 
Cuentas corrientes. 
D e p ó s i t o s con j «dn Interés . 
Descuentos. Pignoraciones. 
Cambios de Monedas. 
j l R ü de letras y pagos por ca-
ble sobre todas las plazas 
_ comerciales a$ los Estados 
L nidos, Inglaterra, Alemania, 
F r a n c i a , I ta l ia y R e p ú b l i c a s de 
Centro y S u d - A m é r i c a y sobre to-
das las ciudades y pueblos de E s -
paña, Islas Baleares jr Canaria?, 
así como las principales de esta 
I s l a 
Corresponsales del Banco de E s -
paña en la Is la de Cuba. 
O f i c i o s , 8 6 , f r e n t e 
a l a A l a m e d a d e P a u l a 
Se alquila este piso bajo, propio 
para a l m a c é n o depós i to , que m i d í 
180 metros de superficie cubierta y 
con un puntal di1 metros, casa 
de nueva cons trucc ión . I n í o r m a n en 
el 88, bajos. 
8983 27 a. 
I 
8609 3U a. 
i i i m i M i i i f F f M M t i n n i i i i m m m n m i n n T i h 
flciite 
Dr. S. Aivarez Guanaya 
O C U L I S T A 
Consultaa: de 1 a S tarde. 
Prado, n ú m e r o 70-A. Te l . A-4392 
HIJOS DE R . ARGUELLES 
B A N Q U E R O S 
M e r c a d e r e s , 3 6 , H a b a n a . 
E P O S I T O S y Cuentas co-
rrientes. D e p ó s i t o s de valo. 
res. h a c i é n d o s e cargo de co-
bro y remis ión de dividendos e In-
tereses. P r é s t a m o s y pignoraciones 
de valoras y frutos. Compra y ven-
ta de valores p ú b l i c o s e industria-
lea Compra y venta de letras de 
cambio. Cobro de letras, cupones 
etc., por cuenta ajena. Giros sobre 
las principales • plazas y t a m b i é n 
sobre los pueblos de E s p a ñ a , Islas 
Baleares y Canarias. Pagos por oa-
ble y Cartas de Crédito . 
C O N S U L A D O , N U M E R O 32-5-1, 
I alquila la planta baja de esta náágnl -
j fica casa, con sala, comodor, cuatro 
. habitaciones, hermoso cuarto de ba-
ño , dos servicios, e i n s t a l a c i ó n á t 
i gas y e léctr ica . Se es tá pintando. L a 
' llave en los altos e informes en Ofi-
cios, n ú m e r o 6. 
^'4 7 16 a. 
. W U D . 02. M . A í g n i ^ A , H E R -
mosa casa para numerosa famil ia . 
' Informan: Prado, n ú m e r o 49. bajos: 
j Cuba, 37, licenciado B o l í v a r o C a l z a -
da, 88, antiguo, Vedado. 
895̂ 5 22 a. 
C O N D E . 17, S E V L Q I I L A , S A L A 
caleta, cuatro cuartos, pa t ío , cocina 
y d e m á s seivicios, pisos de mosaicos. 
L a llave en la bodega. Informan en 
Acosta, n ú m e r o 64, altos. Telefono 
F-8102. 
S768 15 a. 
S E A L Q U I L A N L O S A L T O S D B 
moderna c o n s t r u c c i ó n . Monte. n ú -
mero 34, tsquina Aguila, con ocho 
habitaciones, ampl ias y frescas; e s tá 
preparada para h u é s p e d e s e inquil i-
nato. L a llave e informes Monte, n ú -
mero 103, seder ía . 
8989 " 16 a. 
S E A L Q U I L A N L O S B A J O S " D E 
¡a casa Monte n ú m e r o 36 esquina a 
Angele.s, es apropiado para deposi-
to o a l m a c é n de tabacos. L a llave a 
informan: Monte 103, s e d e r í a 
^ 9 0 . i6..v 
S E A L Q U I L A N L O S MOr>ERÑOC 
y frescos uJtoa de la casa Ma¡oj<i nú 
mero 56. con sala, dos habitaciones" 
escalera de m á r m o l , suá servicios 
servicioF propia para un m a t r i m o n i é 
I * llave e informan; MonU, l o ¿ se. 
i s - a . 
L O C A L E S 
Los barmosos locales» 
propios para ostableoi-
mientos, da seguro por-
vonir. Edificio acabado 
de construir. Carlos ili 
e Infanta. Razón en ia 
portería, por Ayesterán, 
S980 22 a 
SE A R R I E N D A I X L O C A L D E 8 
•\aras de frente por 40 viras de fon-
do, s i lón corrido, propio para cual-
quier industria, con un motor eléc-
trico de 25 caballos de fuerza, listo 
para funcionar, en la '"airada del 
Monte, cerca de los Cuatro Cami-
nos. Informan: de 1 a 3 en San Ni-
colás. 74. segundo piso. 
S741 » 
S E A L Q I I L A USA CASA HUEVA, 
Cruz del Padrea 45, esquina a Calza-
da del Cerro, con dos ventanas, gran 
sala, comedor, tres grandes cuartos, 
servicio de azotea, gana 24 pesos. Te-
léfono F-lSóS. 
8766 25 n. 
S E A L Q U I L A N 
espléndidas babitacic 
nes en el nuevo edificio 
. _ . _ . < I los bajos. 
de Carlos III y Ayeste-
rán. Informes en la por 
tería. 
8979 22 a 
S E A L Q f L L A N LOS E S P L E X D I -
dos altos Ualiano. 132. entre Salud y 
Reina, para una larga familia o pro-
fesionales; tiene terraza, habitacio-
y ventiladas. Informan en 
14 a 
CARLOS IIIE INFANTA 
Edificio recién cons* 
fruido; se alquila el piso 
de esquina a Carlos III. 
Razón en ia portería, por 
Ayesterán, y en las ofi-
cinas de la fábrica do 
chocolates "La Estro 
Ha". 
8978 22a 
¡OJO! A M E M A CUADRA D E 
i los Cuatro Caminos, se alquila la ca-
sa Monte, 845, acabadad de fabricar 
para establecimiento. Se hace con-
trato. Informan: Campanario. 90. al-
to .̂ 
S7S6 I» *i 
BERNAZA. 26, T N PIMTO E \ p F -
pendiente. con ventanas a los cuatro 
Servicio, alumbrado el4ctri 
of^r^noins en el prm-vientos c y azore 
cipal. 
S682 
S E A L Q r i L A X I/OS VUIHKllIiA^ 
dos bajos de la casa Maloja. núme-
ro 8. Informan en el número 12. 
8722 14 a. 
16 a. Vedado 
S E ALQCrn XN 28 PESOS MJ* KN t L VllDADO: QLTNTA Mer-
"e M ^ u ^ G o n ^ l ^ S q u e n d o con | ced, por ausantar.e sus dueños, se al-
el 199-B. 
S774 
Dueño: Concordia. 123 14 a. 
CONDE. 17, BE AT/QI H-V SALA 
saleta, cuatro cuartos, patio. «««™f 
y demás ser íe los , pisos de mosaicos 
8773 14 a. 
B E U í Q U I I í A L A M O D E R N A ra-
sa E s t é r ^ 52, cerca de la C«ta»da 
del Monte. Tiene sala, saleta, tres ha-
bitaciones, patio y traspatio, 
man a! lado. 14 a 
Infor-
quila la hermosa casa calle G. esqui-
na a 13. dosde el primero da Mayo 
hasta el SI de Octubre. Tiene ocho 
habitaciones, cuatro baños moder-
nos y demás dependencias, yarage 
para dos máquinas y altos en el mis-
mo para criados. Alquiler $1.000 por 




S E A L Q l ILA, E X $30 M. O.. L A 
casa calle de Marqués de la Torre, 
número 41. con sala, saleta v siete 
habitaciones, pisos de mosaico y 
gran patio. Informan: Alcantarilla, 
I número 8. 
8757 13 a. 
S E AL<¿11LAN LOS BONITOS al-
tos de Xepíuno, número 33, con mue-
bles o sin ellos, entre Amistad e In -
H dustrla, quedarán desocupados en es-
| te mes. Informan en la misma. Te-
lefono A-18S5. 
8599 16 a. 
Refrigeración y Hielo 
ir el sistema del vacio automático. 
Pase por el café "La Marina," Te-
ente Rey y Oficio», para que vea 
incionando una planta. 
S944 22 ái 
S E ALQUILAN 
los altos de la casa número 2 20-Z de 
ia talle de Xeptuno, situados entre 
Marqués González y Oquendo. Son 
Trescos y espaciosos: tienen saía. sa-
eta, cuatro habitaciones. comedor, 
marto para criados, baño y dos ser-
vicios sanitarios modernos. Para ^n-
ComuHt: Manrique, número 96, esqui-
na a San José, perfumería. 
C 4651 In 17 oc. 
S E A L Q l ILA E X 50 PESOS. J OS 
altos Belascoafn, 213, entre Lea'tH.d 
y Escobar. Informan en loa bajo<=. 
8551 16 a. 
S E A L Q l I L A l N PISO D E LA <-a-
sa Obrapía, 113; muy ventilado y con 
vi«te al parque. E n la misma infor-
man. 
8626 16 a. 
35, ALQL'ILASE BAJO ESPADA. 
entre Chacón y Cuarteles. Infor-
n en la mi5n.a. Dueño: > »• 






8754 14 a. 
E X E L VEDADO: C A L L E 6, E X -
tre 2 5 y 27, número 252. se alquila 
per 20 pesos, una casa, con sala, co-
medor y tres cuartos, servicio sani-
tario. 
8830 15 a. 
NlacalleOTarrílIR.S 
a inedia cuadra del 
paradero de la V5. 
"bora "éé alquila una herma. 
gn casa, con jardín, portal, sala, 
cinco hermosas habitaciones, co-
rredor, gran comedor, tres servU 
cioa, baño, cocina, cuarto de 
criados y un buen traspatio. La 
llave © informes en U bodega, 
Calzada, 661. Teléfono 1.1239. 
E S T A B L O D E 
AMARGURA 8 6 
DECANO DiE 
^ 1863 
S E XLQl'ILAN E N 30 PESOS. L A 
isa Diaria. 24. entre Aguila y Revi-
rón sala, comedor cua-cas; 
llagig-edo, 
tro cuartos. Llave 'en el 20. bodegra. 
Dueño: Concordia. 123. 
VEDADO: S E A L Q U I L A L A OA-
Fa Baños, número 13, compuesta de 
sala, saleta, salón de comer, 6 cuar-
| tos bajos y 3 altos, en 80 pesos Cy. L a 
llave en el 11. Su dueño: Linea, nú-
mero 84, esquina a Paseo. 
8S27 19 »• 
( ASA VITA. AMPLIA. V E N T I L A 
da. cómoda y moderna, se alquila 
Monte. 350.'eso.uma Fernandira. Ue-
ne gran sala, saleta, cinco 
Informan: Jesús del Monte, 
158. altos. Teléfono 1-2 G04 
8472 
U n G r a n Local 
acabado de arreglar, propio para 
garage u otara industria, se alqui-
la muy barato. Se da contrato. Ze . 
queira n ú m e r o 3, entre Fernandi-
na y Romay. Informan, Monte. 
362. Telf . A-6971. 
8517 7 m. 
S E A L Q C I L A , L A CASA MAXI-
mo Gómez. 101. en Guanabacoa, tiene 
sala, comedor, cinco cuartos y todos 
j los servicios. L a llave en la Panade-
ría " E l Aguila do Oro." Informan en 
Habana, número 57 en la Habana. 
a. 
Varios 
Víbora y Cerro. MontTL 
Puente de Chave,, - r * ^ * 
Vedado: Baño, , 
Ganado fojo del oat. ^ 
nado. Precio. rnAa C Í f , y •»!•*. 
di*. Servido a dot^c?.*0' 
MWUo* a .odas hoiíV 
y venden barras p a ^ r 
dar los avisos i la . -na í?^ 





Conserve sus carnes bien y a un 
recio ínfimo, pase por San L&xarO, 
24 y verá una Planta con su Nevera 
melonar. 
8944 t 22 a. 
GRAN OPORTUNIDAD: 
Frente a la Plaza deí 
Vapcr y próximo a des-
ocuparse, alquilo am-
plio local, para estable-
cimiento. Su dueño: 
Neptuno, 24, altos; de 
12 a 2. 
8363 14 a 
S E ALQl LOS ALTOS do la 
casa Xeptuijo. 20o, esquina a Mar-
ques González, en ?40 americanos, se 
componen de 6 departamentos y de-
más servicios sanitarios, es casa mo-
derna, sor. muy frescos y pasan roa 
carritos por el frente. I-as llaves en 
la carnicería y más informes en la 
Calzada Infanta, 42, (antiguo.) Telé-
fono A-8301. café. 
S470 17 a. 
Inquisidor, 3S-B. 
Se alquila este piso principal. In-
forman en Oficios, S8, bajos 
8370 17 a. 
C U R A Z A O , 1 
i media cuadra de Luz, con sala, sa-
leta, tres cuartos, cocina, servicios 
sanitarios, acabada de arreglar se al-
ouila en Llave e informes en 
Obispo, núnuíro 53. departamento de 
bienes de The Trust Co. of Cuba. 
C 2051 8(1-13. 
REINA Y A N G E L E S 
Para establecimiento, se alquila 
la casa Angeles, número 4, bajos, 
próxima a desocuparse. Su dueño: 
Xcpmno, número 2 4, altos. 
8977 20 a. 
D E P A R T A M E N T O 
de tres habitaciones y u n a gran 
cocina, se alquila en los bajos de 
Neptuno. 99. 
C . 2046 10d.-13. 
S E ALQL"ILAX LOS AMPLIOS Y 
ventilados bajos de Escobar, número 
162, entro Reina y Salud. Sala, sa-
E- leta, comedor, seis habitaciones, pa-
tio, traspatio y servicios completos. 
L a llave en ios altos. Informan: Te-
léfono I-102C; de 1 a 5. 
8167 14 i . 
BE ALQUILA LA P A R T E D E L 
frente a la calle, con sala, recibidor 
V dos habitaciones, en los modernos 
altos de Máloja, 10 5. Tieno.todos los 
Bcrvlcios indapendientes. Precio: 35 
pesos Cy., con luz. Informan en la 
azotea. En Dragones, 10, esquina a 
Amistad, frente al Campo de Marte, 
alquilo tres accesorias seguidas con 
todo el servicio independiente. Se 
prestan para' negocio. 
8305 15 a. 
E N $».•». s e a l q u i l a l a g a s a 
Marqués González, número 105, en-
tre Figuras y Benjumeda, con sala, 
comedor corrido, cuatro habitacio-
nes, servicios sanitarios y gran patio, 
a una cuadra de la Calzada de Be-
lascoafn. Las llaves en la bodega de 
Benjumeda y Marqués Gonzíllez. Su 
dueño: señor Alvarez. Mercaderes, 
22. Teléfonos A-7830 y F-4263. 
8489 13 a. 
S e a l q u i l a 
un hermoso alto, propio 
para oficina, bufete o 
muestrario, en la mejor 
cuadrado Obispo, infor-
man en The Q u a l i t y 
Shop, Obispo, 84, con-
fecciones en generai pa-
ra caballeros. 
8369 * 14 a 
E l Departamento de Aho-
rros del Centro de De-
pendientes, 
ofrece a sus depositantes fianzaji pa-
ra alquileres de casas «por un proce-
dimiento cómodo v gratuito. Prado y 
Trocadero; de 8 a 11 a. m. y de 1 a 
5 v de 7 a 9 p. m. Teléfono A-5417, 
C. 614 IN. lo. f. 
E N LA ME^IOI? CUADRA D E L A 
calle de Cuba, frente a la iglesia de 
ta Merced, se alquilan los amplios y 
modernos altos de la casa número 
3 31, compuestos de cinco grandes ha-
bitaciones, sala y saleta, y completo 
servicio sanitario, todo acabado de 
pintar. Informan: Antolín Fernñ.r.-
dez. Baratillo, número 4. Teléfono 
A-3142. 
19 a. 
S E A L Q U I L A N 
La Socleílad "Obreros de H. Up-
mann, alquila baratas y espaciosas 
.•asas nuevas, en las dos manzanas de 
fea propiedad. Infanta, do Zapata a 
San José. En Infanta, 83. secreta-
ría. Informarán: Teléfono A-8209. 
4T38-4739 25 ag. 
M . M Ql II.A FV SAN MTGI EL^ 
P2. el zat,ru¿n y el denartamento con-
íiguo, por estar Inmediato a Galia-
oo, es- propio para un escritorio o in-
dustria. Informan en el mismo de 1 
a 3 y on San Miguel, 86, altos. Te-
léfono A-G9 34. 
14 a. 
VEDADO: PARA E L P R I M E R O 
de Mayo, se alquila amueblada la 
casa calle Ocho, número 45. entre 17 
y lí». cerca deí Parque Menocal, con 
jardín, portal, bal!, sala, comedor, 
cuatro cuartos, cocina, doble servi-
cio sanitario, instalación eléctrica. In-
forman en la misma de 10 de la ma-
ñana a 7 de la noche. 
8264 15 a. 
S E ALQUILA L A CASA PRI>OI . 
pe. número 2. esquina a San Ramón; 
tiene sala, saleta, cuatro cuartos, pa-
tio, servicio sanitario y todo confort 
moderno. L a llave en la bodega de 
enfrente. Informan en Línea, núme-
-o 95, entre 8 y 10. Vedado. Teléfo-
lo F-4071. 
8120 13 a. 
E N $28.50. S E AIXÍÜILAN L A S 
casas Figuras L , y Benjumeda, nú-
mero 56, y Agustín Alvarez, 11, en-
tre Marques González y Oquendo, con 
sala, comedor corrido, tres hahlia-
ciones, servicios sanitarios y buen pa-
tio, a una cuadra de la '.""alzada de 
Belascoafn. Las llaves en la bodega de 
Benjumeda, esquina a Marqués Gon-
zález. Su dueño: señor Alvarez. Mer-
caderes, número 22. Teléfonos A-
7S30 o F-4263. 
8490 13 a. 
V E D A D O . S E A L Q U I L A N L O S 
hermosos a.l(os de la casa calle If , 
esquina B, con entrada independien-
te v todo el confort. Informan: Mu-
ralla, 35. Teléfono A-260S. 
S53S 15 a. 
Oficios, 88-B. 
Se alqui'a este espléndido piso, con 
vista a la Alameda de Paula. Infor-
man en los bajos. 
8371 16 a. 
AVISO AL COMERCIO 
Se alquila desde primero de 
mayo, la gran casa nueva, de Ber-
naza, n ú m e r o 52, entre Mura l la 
y Teniente Rey , con su local al-
macén , de 430 metros, bajo techo. 
Informan los s e ñ o r e s G A S T E L E ! -
R O y V I Z O S O , en Lampar i l l a , n ú -
mero. 4, ferreter ía , 
8439 21 a. 
BE A L Q U I L A L N HERMOSO Y 
muy fresco alto en la calle 17 es-
quina a C. Informan en la misma y 
en el teléfono F-1673, & todas horas. 
8900 16 a. 
VEDADO: A L Q l UX) L A GRAN 
casa. Sexta, esquina a Tercera, re-
cién reparada: ocupa 1050 metros 
planos, pisos finos, gran patio; terre-
no, propia para numerosa familia; 
entrada rara coche. Informan al 
fondo. 
8699 18 a. 
VEDADO: S E A I / Q L I L A , OON O 
sin muebles, la espaciosa casa calle 
J , número 10, por ausentarse su due-
ño. En la misma informan. 
8425 18 a. 
VEDADO, E N $38 M. O., S E A L -
quila la casa calle áe 25, número 
24 8 moderno, entre E y F , con sala, 
saleta y tres habitaciones. Informan 
en la misma y en Monte, 267. Telé-
fono A-1980. 
8634-35 14 a. 
Jesús del Monte, 163 y 165 
P U E N T E D E AGUA D U L C E 
S E A L Q U I L A E S T A CASA ACA-
BADA D E F A B R I C A R , COMPUES-
TA D E BAJOS Y ALTOS. LOS BA-
JOS SON PROPIOS PARA E S T A B L E 
CIMIENTO. L A L L A V E E N LA MIS-
MA. INFORMAN: MURALLA, NU-
MEROS 60 Y 68, ALMACEN D E 
SOMBREROS. T E L E F O N O A-3518. 
C 449 Tn- 23 e. 
S E A R R I E N D A LA 1 INCA BI S-
tica "San Antonio." en Quemado.'; de 
Güines, partido judicial de Sagua la 
Grande; tiene cuatro caballerías de 
. tierra del Corral Santiaguillo, que 
i l.ndan con el ingenio "Luisa." Infor-
mará Anti.nio Hoyo, en el ingenio 
"Luisa," y el dueño Arturo Rosa, ca-
lle de Jovellanos, número 9, altos. 
Matanzas. 
8852 19 a. 
M A N H A T T A N 
d e A . V i l l a n u J 
SanLázwo y Bela,COi 
V E D A D O : CAÍffJ3 4, E N T R E 17 
y 19, casa para alquilar, con sala, 4 
cuartos, (dos en los altos con su es-
calera cubierta,) comedor, cocina / 
patio. La llave al fondo. 
8433 14 a. 
V E D A D O 
Se alquila la casa de la calle Quin-
ta, número 19%, entre G y H, con 
cinco grandes cuartos dormitorios, 
jardín / patio en el fondo. Llaves e 
informes en Séptima, esquina H, es-
tablecimiento "La Manzana." 
7818 14 a. 
EN LA VIBORA: SE ALQl ILAN 
en ?30, los altos independientes d^ 
la casa Avenida Estrada Palma, nú-
mero 52. L a llave en los bajos. In-
forman: 25, número 283, altos, Veda-
do. Teléfono F-4224. 
8575 15 a. 
S E ALQUILAN L A S CASAS NU-
meros 7 y 9 de la calle de Princesa, 
con sala, saleta, comedor y dos cuar-
tos, cocina y baño, a 20 peses cada 
una, 
8503 15 a 
S E A L Q l II .AX. E N LA CALZA-
da de Luyanó esquina a Fábrica, a 
una cuadra de la fábrica de Henry 
Clay, dos casas acabadas de fabri-
car, una para establecimiento v otra 
para casa particular; hacen esquina. 
E n esta esquina desembocará ia nue-
va línea de tranvías que ê está ti-
rando desde el reparto Lawton y se-
guirá la calle de Fábrica hasta la 
calzada de Vives. Informan: Reina, 
3 3. Al Bon Marché. 
85 2 9 15 a. 
S E ALQUILAN LOS E S P A C I O -
SOS altos de la casa calle do Habana, 
24, compuestos de , sala^ «aleta, co-
medor, seis habitaciones y servicio 
sanitario. En la misma está la llave. 
\ C 1833 10d-6. 
S E ALQUILA BARATA. L A OA-
sa calle Estévez, 11, casi esquina a 
Monte, sala, comedor, dos cuartos. 
La llave en el 15. Informan en Amis-
tad, número 98. 
8122 13 a. 
S E ALQUILA L A CASA VAPOR, 
17, con sala, comedor, tres cuarto» 
grandes, pisos finos y saniefad com-
pleta. La llave e Informes en el nfi-
mero 27 y en Amistad, 124-A, altos. 
8544 13 a. 
AMISTAD, 126. S E ALQITTLA E S -
ta casa, propia para almacén u otro 
ramo análogo. Informan en la rnte-
ma. Teléfono A-3882. 
8464 15 a. 
E N $50, S E ALQUILAN L O S A L . 
tos de Suárez, 10, a % cuadra del 
Campo Marte, cuatro cuartos, sala y 
saleta. Llave en los bajos. 
8759 15 a. 
MALECON,Núm. 85 
Se alquila. Sala, comedor, dos 
cuartos, cocina y demás servicios. 
Higiénico, moderno, fresco y salu-
dable. E n la misma, la llave. 
8921 15 a. 
S E ALQUILAN E N 25 C E N T E N E S 
los espléndidos altos de Compostela, 
§9, con sala, recibidor, ri-rte habita-
clones, todo reglo. L a llave en la bo-
dega; dan raz^n en San Lázaro, nú-
mero 340, bajos. 
8716 18 a. 
S E ALQl I L A E L MODERNO trr-
cer piso de Aguiart 47, próximo a Sun 
Juan de Dios y centro comercial, con 
sala, comedor, dos dormitorios, cuar-
to de criados, etc. Informan en loa 
bajos, izquierda. Teléfono A-61'24.. 
8711 14 a. 
Amplío Local: punto 
céntrico, ideal para cual-
quier establacimiento; 
muy propio para Hotel, 
Tea-Hall, Café, etc. Solo 
CINCUENTA P E S O S . 
Monserrate, 5. Véala y 
fe gustará. informes: 
A-4358. 
8270 13-a 
C A R N E A D O 
Alquilo una casa en $15; otra en 
17, H y Calzada, Vedado. L a llave en 
la bodega. Teléfono F-3131. 
8192 . 15 m. 
VEDADO. SE VLQUILA L A CASA 
elle 9 número 17 3. casi esquina a T. 
Sala, saleta, comedor, siete cuartos, 
cocina, doble servicio sanitario y jar-, 
din; la llave en la bodega de la e?-
quina. Informes: señor Mogo, Cuba, 
17, altos. Telf. A-2964. 
8515 15 a. 
S E AIvQUILA L A CASA C A L L E 
Quinta, numero 43, bajos, en el Ve-
dado, entre Baños y D, se compone 
ele sala, «aleta, cuatro cuartos, come-
dor, baño cuarto de criados y servi-
cio sanitario, a media cuadra del 
precioso parque. La llave e Informes 
vn Calzada, 74. 
8466 , 17 a. 
VEDADO: ONCE, ESQUINA A I , 
se alquila la fresca y moderna casa, 
a media cuadra de la Línea* Tiene 
cuatro habitaciones y garage. Infor-
man en Línea, número 54. Puede 
8 a 11 y de 3 a 6. verse de 
8310 13 a. 
VEDADO: SEPTIMA O CALZA-
da, entre A y Paseo, se alquila una 
casa para Cualquier clase de estable-
cimiento, es el mejor punto y se da 
casi regalada, en la ferretería, al la-
lado, dan razón 
8192 15 m. 
J e s ú s del Monte, 
Víbora y Luyanó 
S E A L Q U I L A 
una casa acabada de construir, con 
luz eléctrica y en la parte más fresca 
de la Víbora, Reparto San José de 
Bellavlsta, en la calle Segunda, com-
puesta de portajfl sala, saleta, cuatro 
cuartos y un cuarto de baño con to-
dos los adelantos, cocina y un gran 
traspatio. Informan en la bodega, del 
paradero de la Havana Central, de 
la Víbora. / 
8055-56 13 a. 
S E ALQUILAN LOS ALTOS D E 
Serafina y San Indalecio, Je?ús del 
^Innte, a una cuadra del puente d:í 
Agua Dulce, con sala, comedor, tres 
cuartos, gabinete, terraza y demás 
servicios. Su valor: 30 pesos. L a lla-
ve en la bodega. „ 
8312 13 a. 
A MEDIA CUADRA D E L A CAI^. 
zada de Jesús del Monte, se alquila 
ia casa Santos Suárez, 3. altos. Sala, 
comedor, cuatro cuartos. 
8295 15 a. 
EN L A VIBORA: S E A L Q l ILA 
una gran esquina para bodega; tie-
ne vida propia, en las calles de Do-
lores y Porvenir. Informan en San 
Anastasio, número 2 7-C. 
8559 8 m. 
¿QUIERE E S T A B L E C E R S E E N 
casa préstamos, compra-venta, mue-
blería, bazar, garage, tienda u otros 
análogos? Se alquila un local amplio 
sobre columnas, moderno y bien si-
tuado, jfesifia flol Monte, 156, Tolífo-
fono T-2604. 
8473 17 a. 
S E A L Q l I L A PARA F A B R I C A de 
tabacos u otf-o taller o industria, que 
no perjudique a la projuedad o para 
casa particular, la quinta Armente-
ros, en la Ceiba, térmlnu municipal 
de Marianao, Calzada, níuriero 93, es-
quina a Armenteros; «alta y' fresca, 
etn portal, sala, comedor. 8 cuartos 
corridos, un baño, dos duchas, dos 
patios, caballerizas y varios cuartos 
y dependencias de criados, amplia co-
chera. La llave en la bodega, en fren-
te e informará Antonio Rosa, Cerro, 
número 613. altos: de 12 a 1 del día 
y de 7 a 8 de la noche. 
8850 19 a. 
S E A L Q U I L A LA CASA, CON AR 
matostes para ' bodega, y si no la 
parte proporcional particular. Calle 
Atlanta y General Sanguily, 'Arrovo 
Apolo. Informarán: Teniente Rey, 
número 1. 
8193. 4-m. 









Se alquilan precios 
tamentos d. 
bltaciones. ^ ,0 fci ] 
agua corriente, ba?nabo 
doro en cada haW • ^ 
do este servido ¿*C.láM 
ha:la Instalado en uV11'' 
ño cuarto arfim,^ ^ 
departamento c o í V l 
líente todo el año ^ 
trica y servicio de^L*1 
día y noche, mucha V.^ 
clón y grades comodín 3 
entra ella^ c o m u n K ? 
neral con todos lo. 
Solo a personaa d, , ^ 
moralidad. 
so 
P a l a c i o G a l i a n í j o T 
Entrada per San José si 
departamentos y habitaciones 
^ s f 1 8 1 " 1 1 0 ^ 86 PÍden refe«¿ 
s í : ALQUILAN HABITADÍft 
regias, grandes, con o sin'eahi; 
> halcones a la calle, a hombr. 
los, oficinas y matrimonio Sin i" 
Se da luz lavabo y limpieza 
so. Obrapía, números 94 j. gg 
cuadra del Parque. J . M Man? 
Teléfono A-362S 
8871 21J 
EN MURALLA, 51, ALTOS 
quila u-na habitación muy herma 
ventilada, a matrimonios u h'niSÜ 
solos. Tiene todas las comodi? 
y su precio es económico. Es ca» 
quena, tranquila y de moralidad 
Srs7G 15 
" C E N T R A L PARI 
• • • • CASA PARA FAMILIAS • 
H O T E L D E F R A N C I A Pr;ido "úmer« ̂  « ^ 
con frentes al Prado y Parque c. Teniente Rey, número 15. Habita-
ciones amuebladas, con servicio elec-
tricidad, timbres, duchas, teléfono, 
comida, si se desea, precios módicos, 
robre todo si son varios en la misma 
habitación, entrada a todas horas, 
talón de recibo en cada piso, se exi-
ge el mayor orden, 32 años bajo la 
misma dirección. 
8960 20 a. 
SE ALQUILA UNA HERMOSA V 
ventilada habitación, en cagjj, parti-
cular, propia para hombres solos o 
matrimonio sin niños. Sol, número 66, 
bajos. 
8S67 16 a. 
S a n Ignacio, 9 0 
E n t r e Sol y Santa Clara . Habi-
taciones altas y bajas. E s casa 
muy l impia y fresca. E n la azotea 
a $6. con luz e léc tr ica . E n los ba-
jos se guardan muebles o mercan-
c ías que no sean inflamables. 
8009. 16-a. 
tral en el cruce de todas las lineasj 
tranvías. 
COCINA E U R O P E A Y AMERIQ 
NA. 
Todos los departamentos luj* 
i mente decorados tienen balcón al] 
paiques y lavabos de agua corriw 
Luz eléctrica y teléfono a todas! 
'ras. Baños fríos y calientes. Lasi 
l midas so sirven en mesas separa 
Trato esmerado propio para 
i sonas de relieve y precios rao 
I en las pensiones. 
! C 1826 In fi 
| V i v a V d . c o n c o m o d i d ü l 
Tome una habitación en el "Mu 
| hattan" y tendrá todas las comodii 
! des por poco dinero. Baño privaJi 
¡ agua caliente, luz eléctrica y ser 
de elevador toda la noche. Café| 
Restaurant en los bajos. 
Cerro 
SAN IGXAOIO, 9. ALTOS, E X 00 
pesos Cy., se alquila esta casa, com-
puesta de tres cuartos, sala, saleta y 
comedor. L a llave en el cafí de la 
esquina. Informan en Romeo y vJu-
lleta. Teléfono A-47S8. 
8419 21 a. 
AL OOMERtTO. L O MF-IOR D E 
la Habana. Gran oportunMad. E n 
Xeptuno, de Aguila al Parque, se al-
quila un espléndido local para cual-
quier establecimiento, 350 metros de 
terreno: buen contrato, no pierdaTi 
tiempo porque será, solicitado a vuel-
ta de correo. Dirigirse por Corres-
pondencia a San Rafael, número C6. 
señora L. Suárez. • 
8004 13 a. 
S E A L Q I F L A LA 0A8A PRIVOT-
pe, número 2. esquina a San Ramón; 
tiene puerta para dos callas, propia 
para establecimiento, Instalacum sa-
nitaria. L a llave en la bodega de en-
frente. Inf irman en Linea, número 
95, entre 8 y 10. Vedado. Teléfono 
F-4071 
S121 13 a. 
S E A L Q l ILAN LOS BAJOS D E 
la casa Lealtad. 14 5-B. ertre Reina 
y Salud, con tres cuartos, en $30 m. 
o., y San Rafael, sin número, entre 
Infanta y San Francisco, con cinco 
cuartos, en $30 m. o. Informes en 
Reina. 68. altos. Tel. A-2329. 
8000 16 a. 
APODAt A. 71. 
mpuesta áo sal 
atro cuartos, re 
pléndida instali 
Af TOS Y BAJOS. 
, silleta, comedor y 
ñén construida, con 
ción sanitaria, cie-
lo raso, agua caliente, gas y electri-
cidad; cérea de Parques y Estación 
rerminal. ".oí-- carros pasan por la es-
quina. Las llave? e informes en ia 
"nlsma o por el Teléfono A-7558. 
8833 19 a-
SK Al Q l 1 LA LA PLANTA ba ja 
óe Amistad, esquina a Estrella, fren-
te al Campo de Marte, propio para 
un buen establecimiento, por estar 
situado en un punto céntrico. La lla-
ve al lado, ea la barbería. Informan: 
Zulueta, número 36-F, altos. 
Í«M 15 a. 
Edificio Moderno 
"Monte y Castillo" 
Se alquilan dos altos de dicho 
edificio, con frente a l a Calzada 
dei Monte y unos bajos con fren-
te a l a calle Castillo. E n el mismo, 
y por Monte, Se alquila un local 
propio para establecimiento. P a -
r a informes: Dirigirse a J o a q u í n 
Boada. T e l é f o n o F-1419 o calle 
17. esquina a H , Vedado. 
8755 20 a. 
SK, ALQUILA PARA XEGOOIO. 
en el lugar más céntrico de la Ha-
bana, en Obrapía. 32. por Cuba, un 
amplio local propio para oficina o 
establecimiento. Informan «n la mls-
ma. 8315 19 a. 
P a r a S ü c i e d a d d e R e c r e o 
Oficinas de importancia o cosa 
auá logu . se alquilan, todos o en 
parte, los espaciosos e h i g i é n i c o s , 
altos del Palacio Vi l la lba (calle 
Egido. núm. 2 ) . en cuya planta 
baja se encuentra instalada la m á s 
importante Sucursal del Banco 
Españo l de l a I s la de C u b a ; la 6 E ALQl'LL.VX LOS E S P L E N D I , dos altos de la casa Qervas'o. S6, • r. 1 
<asi esquina a Xeptuno. de reciente! gran S e d e ñ a E l Y u m u n , y 
construcciAn propia para numero- otTOS comercios importantes, pa-
sa fambia: habitaciones muv am- J t * - i ^ 
Pliaa y excesivamente frescas," por es sailcl0 103 t r a n v í a s por las tres Ca-
lar próximo al mar. todos loa cuar- lies a que dan sus fachadas, y den-
tes tienen al norte puertas y venta- I tro de DOCO las tres COn doblí» v í a 
ñas y al sur ventanas; se compone I , * aoaie Via 
Ce sala, saleta, cuatro brandes ha- j lWOtlMf lr tn los bajos " E l Y u 
bltaciones, cuarto de baño, moder- o murí " 
comedor muy grande, cocina, cuar 
E N LA VIBORA: S E ALQUILA la 
bien situada y fresca casa Carmen, 
número 4, esquina a San l^ázaro, una 
cuadra antes del paradero de los ca-
rros, con cinco habitaciones, sala, sa-
leta, lavabos de agua corriente, mag-
nífico bañ'j, dos cuartos para criados, 
luz eléctrica y t̂ a?. Su duoñu: Calza-
da del Cerro, número 793, altos. Te-
léfono 1-1081. v| 
S936 16 a. 
S E A L Q M L A E N $23. CASA I>E 
manipostería moderna, a la brisa, a 
dos cuadras del tranvía, calle Alta-
rriva, número 24. L a llove al lado. In-
forman en Benito Lairuerucla, esqui-
na Cuarta, Víbora. Teléfono 1-2 323. 
sf>í7 20 a. 
S E ALQUILA 
en Mansos, número 3, dos pisos, al-
to y bajo, sumamente frescos, muy 
cerca de la linea y de la Iglesia, pro-
vistos de todas las comodidades de 
un confort moderno y de mucho gus-
to, siendo Btíto precios muy módicos, 
l^i llave en la bodega. Informan: 
Gonsáléi y Benftez. Monte, númerc 
15. 
8971 22 a. 
Con Tranvía a la Puerta 
Portal, sala, gabinete, cuatro cuar-
tos, saleta, baño completo entre el 
primero y segundo cuarto, luz elAc-
trica interior, timbres id. patio, mfts 
ivnspatio do trece metros por seis. 
Cuarenta, pesop. Concepción. entro 
Porvenir v Octava, Lawton, Víbora. 
8701 18 a. 
E X LA V I B O R A : S E A L Q U I L * 
i.na gran «asa, tiene portal, sala, sa-
leta, tres Krandes cuartos, baño, ba-
fiadera. lavabo y servicio para cria-
dos. Dolore-s, casi esquina a Porve-
nir. Informan en San Anastasio, nú-
mero 2 7-C. 
8560 16 a. 
O E R K O , N t K E K O «41, S E alqui-
Ik, en $35, con • portal, ^ala, saleta, 
cinco cuartos, comedor, patio y tras-
patio, toda de azotea. Informan en 
Estévez, número 4. 
S938 22 a. 
S E ALQUILAN LOS E S P L E N D I -
dos altos, acabados de reconstruir, de 
Ui casa Calzada de! Cerno, número 
M7; tiene una gran terraza, sala, sa-
leta, seis grandes cuartos, cocina, co-
medor y servicio sanitario. E n la 
misma informan. 
8853 26 a. 
MOKENO, 37. $16 OI'., POltTAL, 
sala, comedor, dos cuartos, patio, co-
cina, pisos mosaico y servidlos sani-
tarios. Informan: Monte, número 
503. Teléfono A-3837. 
8692 16 a. 
S E ALQUILA L A CASA SANTA 
Ana, número 3, Cerro, con sala, sa-
leta, tres cuartos y demás servicios. 
Informan: Belascoaín, número 215. 
8703 , 18 a. 
S E ALQUILA LA CASA C A L L E 
de Ayuntamiento, número 14, Cerro, 
a cuadra y media de la Calzada, con 
portal, sala grandísima, cinco cuar-
tos y comedor amplio, pisos de ni"-
salcos, gran patio con reata: en S-5 
pesos moneda oficial. Informan en 
Campanario, número 147. 
8570 ir, a.. 
NUEVA CASA D E H U E S P E D B S : 
Aguiar, 47. Habitaciones altas, amue-
bladas con toda .asistencia, luz y agua 
corriente: próximo a oficinas y pa-
seos, c^si frente a San Juan de Dios. 
6377 13 a. 
G A L L W O . 7.A 
ESQUINA A THOt XDKRO: se al . 
quilap habitaciones, altas, con vista 
a la calle, muy frescas y cómodas. 
8163 19 a. 
S E A L Q U I L A N : MONTE, 5. E s -
quina a Zulueta, departamentos y 
habitaciones, desde 25 a 80 pesos, 
icón to#a asistencia, espléndida co-
mida. A personas de moralidad, tran-
vías a tod:is partes. Teléfono A-1000. 
Prado, 80. Hnbltaciones con o sin 
muebles vr con toda asistencia. Te'é-
fono A-S997. 
7697 15 a. 
PALACIO PIÑAR 
Habitaciones magníficas, luz eléc-
trica toda ia noche. Espléndida co-
mida. Baños modernos, con agua 
caliente. Moralidad absoluta. Virtu-
des y Galiano, altos. 
6^54 16 a. 
S E ALQUILAN 
buenas y hermosas habitaciones, 
pisos de mármol, con vista a la 
A costa, 5, y en Amargura, 1C. 
Isidro, .37, con luz eléctrica, v 
Ind. 175. Informan en las mismail 
C O R R A L E S , 153, S E ALgil 
habitaciones. E l encargado infon̂  
8767 14 ». 
D E P A R T A M E N T O D E DOS 
taclones, se alquila en $15, una h>l( 
ta ción grande con baño e InoAJ 
privado en |16, otra en $S y otrar 
$5, San Ignacio, 65, entre LüiJ 
Acosta,. Teléfono A-8906 y en Tf.i( 
dillo. 48, una en $8-50. 
8748 Tí i 
E N L A MODERNA CASA, 
Aguacate, número 6 9, altos, ss a)W 
la una gran sala, con balcones»] 
calle y con su recibidor, propio 
consultorio médico o dentista, 
bufete abogado o notario y pr̂ fl 
paja agentes de comercio o coinî  
nistns; se alquila barato. 
8883 
R A Y O , ÍJL ALTOS, SE AlXjrBj 
una habitación a hombres solo' 
matrimonio sin niños. ., 
8 7 97 I 
OJO: S E ALQUn.A L A P R E C I O -
sa casa Infanta, número 30, reparto 
"Las Cañas," con portal, sala, sale-
ta y tres urandes habitaciones y de-
más servicios, patio y traspatio. In-
forman en el 28. el dueño 
8687 ' 18 a. 
to de criados y servicio «anltarln do 
ble. gana $75.00. para tratar con s-.is 
dueños, en Galiano, 136, "Ras;-o 
Cubano," Teléfono A-4942. 
8906 . 19 a 
SU ALQl I L A N E X $38, IX>S boni-
tos altos de Virtudes, 177 y próximo 
a desalquilarse los bajos. L a llave í>n 
la bodega. Informan: Belascoaín, nú-
| mero 31 " L a Fortuna." 
S«54 ;« a. 
S E ALQT I L A UN PISO ALTO de J E X ARAXGO Y FOMENTO. S E 
la casa Jesús María, número 2C, con 
iaia. comedor, tre« cuartos y servl-
Úoa en 40 pesos, rnfomvín en " E l 
rarabanohel." La llave en frente. Te-
. 15 a. 
ciquila una casa, bajos, con portal, 
rala, comedor, dos cuartos grandes y 
todos los demás servicios necesarios 
a la brisa, precio sumamente bara-
to. 
11 
5990 I n . 25 Dic. 
S E A L Q U I L A 
Un primer piso alto, muy barato, 
muy fresca y amplio, propio i^ara 
familia u oficina-s en Compost^la 94. 
Informan en los bajos. Telefono: 
A-2SS0. (Entre Sol v Muralla > 
I W . 14-a. 
En la Loma del Mazo 
Víbora. Calle O'Karrill. núm. 42 y 44, 
se alquilan dos preciosas casas, muy 
baratas, cm cuatro cuartos, sala, sa-
leta, î atio y traspatio. Ia. Pave en lâ . 
bodesra. Su dueño: Tejadillo, núme- | 
ro 68. 
S463 15 a. 
MUY BARATA: S E ALQUILA LV 
casa calle de Santo Toináv. número 
18, en el Cerro, a una cuadra de loa 
tranvías y bien situada; compuesta 
de cuatro hermosas habitaciones, sa-
la, sa.eta, cocina, cuarto de criados, 
patio, baño y servicio sanitario, casa 
muy clara y frssca. en treinta y cua-
tro pesos. 1̂ . llave en el número 20. 
Fiaor.T- o dos meses en fondo 
8105 i3 a. 
SK A I / y l T L A N LOS V E N T I L A . 
eos altos de la casa Bodríjruez esquí 
na a Fomento, Jesús del Monte, cer-
ca del Puente de Agua Dulce, a una 
cuadra de la Calzada, compuesta de 
cuatro cuartos, sala y comedor, en 25 
posos americanos. E s casa región 
construida; son muy frescos y tienen 
mapníflea. vista. L a llave en la bo-
' . r i. Informan en Infanta, número 
AZ. (antiguo,) caf^. Teléfono A-
8301. I 
84G9 1 17 a. 
E X DEívVGt E Y FRANCO, se al-
quila un local acabado de fabricar 
propio para bodega hay un -iilón 
precioso, para barbería y rarnicer'a 
pe haée una concesión para bodega! 
En la misma informarán. 
7812 J5 a. 
Guanabacoa, Regla 
y Casa Blanca 
A G U I L A , N U M . 5 
Se alquilan los hermosos altoa de 
esta casa, compuestos de sala, saleta, 
6 habitaciones, comedor al fondo y 
demás comodidades. I A llave en la 
bodega esquina de Colón, e infor-
man: Habana 91, Tél, A-2736. 
M M . 14-a. 
S E ALQUILA LA CASA PRXNCI-
pe de Asturias, número 7, en la Vt-
borá, casi esquina a Estrada Palma. 
Tiene jardín, portal, sala, saleta y 
etnce dormitorios corridos y una ga- \ 
loria a la europea del largo ds los | 
dormitorios, y sala-comedor al fon-
do y dos cuartos para criados y do-
ble servicio dé baños e Inodoro» f 
g.-:rage. Para, veria de S a 10 y de 
1S a. 
S E ALQl ILA LA GRAN « \ s \ 
ron cuatro cuartos saleta. :agiiAn, 
cocina y demás servicios sanitarios! 
tolo a la moderna y toda de mosai-
co, con patio y írboles frutales y 
traspatio, el tranvía al lado. Corral 
Falso. 79 y 81, Guanabacoa Dan ra-
zón: Teléfono A-3462. 
S568 28 a. 
E X GUAXABACOA: S E ALQUILA 
la (casa de las Figuras,> propia pa-
ra familia de exquisito gusto. Posee 
tedas las comodidades que son de 
desearse, alquiler módico; también se 
vende esta regia quinta. Calle Máximo 
Gómez, número 6* 
S57* « m. 
H O T E L 
" R O M A " 
Este hermoso y antiguo edificio ha 
sido cumpietamente reformado. Hay 
en él, departamentoo con baños y de-
más servicios privados; todas las ha-
bitaciones tienen lavabo de agua co-
i riente. i 
Su propietario Joaquín Socarrás 
ofrece precios módicos a las fami-
lias estable^ como en sus otras ca^as 
Hotel Quinta Avenida y Prado, 101. 
Se alquilan departa'mentos para 
comercio en la. planta ba;a. 
T E L E F O N O A-92»?8, 
H A B I T A C I O N ' C O N BALOOS M 
calle, amm blada, se alquila f vj 
una sala baja sin muebles en ' J 
otra habitación en $10. I ^ f ^ 
72-A. Teléfono A-5734 y "n ^'''q 
€8, una habitación grande en I» 
otra en $7. 
8747 
Gran Hotel 
Industria, 160, esquina a Bar 
Con cien habitaciones, cada 
cen su baño de agua caliente^ 
timbre y elevador eléctrico, 
ció siu comida, desde un Ve^ 
persona, y con comida, dê o 
pesos. Para familia y por meses, 
cios convencionales. Telefono | 
293R. 
7S83 31 *J 
M a r t í n e z H o u s e 
Prado y Virtudes. E l mejor punto 
de la Habana. Gran casa y muy acre-
ditada, con espléndidas habitaciones, 
buen restaurant. Terminado el turis-
mo he rebajado los precios. Se ad-
miten también abonados a comer 
con desayuno a la americana 
^ 16 a. 
G r a n C a s a d e H u é s p e d e s 
" C H I C A G O H O U S E " 
Prado, 117. Teléfono A-7199. E s -
pléndidas y frescas habitaciones, con 
vista al paseo del Prado e interio-
res, con bnen servicio completo y es-
merado. 
14 a. 
, ^> £ M O D E IX) ME,TOH D E 
la Habana, en Aguila, número 102 
una cuadra de San Rafael, se al-
quila un sala baja, con do?» ventanas 
a la calle, en acera de la brisa, muv 
amplia, coc una habitación contitrua 
si se desea para bufete u oficinas' 
por estar preparada* para ella^, qu¿ 
se nnida por ampliación de local. 
15 a. 
OFICIOS. 7, ALTOS, V L O n " 
lan cuartos, con vista a la caílPam-" 
plios y buenos pisos, hay un depar-
tamento, propio para una famil a 
numerosa. lamma. 
16 a. 
S V ILA LA SALA D E L \ 
Planta baja, con su cuarto y saleta y 
cema . inaependiente. Hav t c m S é í 
17 a. 
SE ALQUILAN 
hermosos y ventila^ 
departamentos, P ' 0 ^ 
para OFICINAS, e"' 
altos de la casa calle 
Teniente Rey, 14, en 
parte m á s céntrica 
la ciudad comerca' 
frente a la Adm¡ni»ir 
ción de Correos. 
CONSl LADO. 59. AI TO^ 
didas habitaciones, con t0:.fnte \ 
cia y lavabos de agua corr p 
mida, precios módicos. 
8434 • 
E N R E I N A . 14. SE Aj^? f 
hermosos departamentos, eDUy 
a la calle, con todo *eT™.c ':'íS 
a todas horas. En ias mism 
clones Peina, 49 y K».v0' ^ 
6904 
KN NEPTUNO, 44. ^ S S ^ 
qullan dos buenas hat,IttvLi 9pl m 
tas o separada* a,,h°m ge d* 
matrimonios sin niñón»-
eléctrica y llavín. 1$*̂  
s^31 f ^ f ^ 1 
HA1UTACJONES 
mentes a precios *corí - , 
y lavabqs con agua <,orir &*JSk 
te y fría, trato esmeraoo. 
ral y moderna, hay ^ . o o f ^ 
gas. número 58, entre Obisy 
pfa. • I 
BSII 
y m A C R I O L L A " 
Vendaje f r a n c é s s in m u e l l e n i a ro 
' n i mfm. 6. po r P o e t o . 
' . l i o N O A .4810. 
r ^ - . 1 ? t o d a « dei pato. Pre - I 
í - f m aue nadie. Servicio a i 
veces a l d ía L o mi s -
• „ Kana aue en el Cerro . Je-
• f v en la V í b o r a . T a m -
^ M i a n v venden bur ras pa-
S Í L dar ios avisoe l l a m a n -
d o A-4S10. 
que moler te , (carantizo l a r o n t o n o i o n 
de la he rn i a m á s an t igua . Desviapiói». 
de la <-oluinnn v e r t e b r a l : e l c o r s é A¿ 
a l u m i n i o , patentado, no o p r i m e los 
pulmones , como Jos a ü ' . l c u a d o s de 
cuero y yeso, y puede usar lo una sp-
fíorita s in que se note . V I E N T R E 
A B I L T A D O O C A I D O es l o m á s r i -
d í c u l o y o r ig ina graves males : con 
nuestra faja o r t o p é d i c a se e l i m i n a n 
las grasas sensiblemente. R i ñ ó n f l o -
t a n t e : apara to g r aduado r a l e m á n , 
que i n a m o n l i z a e l riñón, desapare-
ciendo en el acto cuantos dolores y 
t ras tornos gast ro- intes t inales suf ra 
el paciente, lo que nunca ocu r re con 
la anticrua fa ja r ena l . Pies y piernas 
torc idos y toda clase de Imper fecc io-
nes. 
E M I L I O P . M U Ñ O Z 
O r t o p é d i c o Especia l is ta 
M a d r i d . 
de P a r í s v 
p A R T I O V f c A R B E A & 
, . h a b i t a c i ó n : &ana ocho pe- • 
I un* I i n f o r m a n : M a r q u é s Gon . 
\con- Irn i entre A n i m a s y V i r -m. numero 
14 a. i 
S o l , 7 8 . T e l é f . A - 7 8 2 0 . 
A S P I R A N T E S A C H A U F F E U R S 
L o m á s S E G U R O v m á s R A P J D O para l l ega r a ser un C n ^ U F F E l R C O M P E T E N T E es t o -
mar u n curso en l a E S C U E L A D E C H A U F F E U R S D E L A H \ B A N A . L A U N I C A Y V E R D A D E -
R A E S C U E L A D E A U T O M O V I L I S M O cu l a R e p ú l l l c a de Cvba , 
Curso de m e c á n i c a y p r á c l l c a de manejo en F o r d $10. 
Cursos en todo t i p o d«- m á q u i n a s , precio? convencionales, s e g ú n el n ú m e r o ¿ e l ecc ión** . 
C E R T I F I C A D O P A R A E L E X A M E N : G R A T I S . 
E n esta Escuela se e n r o ñ a , con p e r f e c c i ó n , absolutamenU) todo lo concerniente a l r a m o : M O N -
T A J E y D E S M O N T A J E de M O T O R E S , C A R B U R A D O R E S , M A G N E T O S . D I N A M O S y ca rga r 
A C U M U L A D O R E S por cualquier s is tema, a s í como todo lo r e fe ren te a d isparadores o sea a r r a n -
ques e l i c t r i c o s . 
Para las clases cuenta e<:ta Escuela con m á q u i n a s propias de 2, 4 y 6 c i l i n d r o s de a l t a potencia , 
modelo 1916. 
Es ta Escuela no da c o m i s i ó n para recomendarse. Se recomienda por sus m é r i t o s . 
Venga hoy mi smo a hab l a r con M r K e l l y , s in compromiso a l g u n o ; a h o r r a r á t i e m p o t d ine ro . 
E S C U E L A D E C H A U F F E U R S D E L A H A B A N A 
S A N L A Z A R O , 2 4 9 . H A B A N A . F R E N T E A L P A R Q U E M A C E O . 
T I N T U R A G A R D A N O 
C A B E L L O S 
I N S T A N T A N E A M E N T E de un h e r b o s o color N E G R O N A T U R A L ^ I N -
N i n g u n a o t r a le supera para t e ñ i r Jas B A R B A S 
V A R I A B L E P E R M A N E N T E y B R I L L A N T E . Cuidado con las i n ü t a c i » . 
n e « Caje $2 y $1 p e q u e ñ a . 
S a r r á , Johnson, Taquech^l , A m e r i c a n a . • 
D I A R R E A S C R O N I C A S 
t o l e r i fo rmes c infecciosas, ca ta r ro i n t e s t i n a l pums, cóUcos. d isenter ia 
por graves, an t iguas o rebeldes qu? sean, se curan in fa l i b l emen te con l o t 
P A P E L I L L O S A N T I D I S E N T E R I C O S 
J a m á s f a l l a n n i a ú n en los casos en qae hayan fracasado otros 
medios. , 
E n todas las f a r r r ac ia s y d r o g u e i í a s . D e p ó s i t o : Belascoain, 117. 
"652 13 a. 
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mi el "Mu 
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ño privadi 
•a y ser 
•he. Caféi 
oda 
i I i L , ^ i i K un depar tamento , con 
• T a L l i e i m u y fresco; y o t n 
S a muy hermosa: cort toda 
1 3 a. 
- r ^ ^ T x K N A M I S T A D , 3ítJ-
* bajos una e s p l é n d i d a hab l -
c0„ muebles o s in ellos^ ^ 
[ L A F U E N T E A L OO-
í f S e l é n . Compostela. 112 es-
hiz m depar tamento l ü d e -
1 atP en 'a azotea, una ha b i t a -
i fn 'e ' principal y un local para 
K dos o tres m á q u i n a s 
CASA M A R R I T Z 
,.̂ sa de h u é s p e d e s . I ndus t r i a , 
mSn* a San Rafael . R e f o r m a -
Zl mente, ofrece habi taciones 
Uftc*p, enn toda asistencia a 
i rcy m é d i c o s . V i s i t e n para 
.H.prcp' Estr ic ta m o r a l i d a d . . . 
24 a. 
r t v \ ( A S A E S P A D O L A Y 
ícana. So a lqui lan habitaciones, 
limpia1! y venti ladas, con co-
_ o río eüás . Se h a b í a i n g l á s y 
lol. E. Matas. Calle An imas , n ú -
{ i , altos. 
M 2 7 a, 
[ ¿ A M E R I C A N H O M E . P R A -
L altus Esta casa de verdadera 
idad, situada en lo mejor de 
abana, alquila habi taciones ee-
li.las, con un esmerado servicio 
Uio, ' cuartos amueblados dea-
mensuales. 
22 a. 
V e d a d o 
1ATRO. M A U R O 14, V E D A -
Calzaila y Quin ta , t res ha-
lones y una para criados. I n f o r -
Calzada, SS, an t iguo, o Cuba, 
cendado Bo l íva r . 
{4 . 22 a. 
>A1X): P A L A C I O D E L A CA-
46, ontre Quin ta y Calzada, ss 
|an magníficas habitaciones, a l -
hajas, con todas las oomodida-
personas de mora l i dad , a $4 y 
J J, número 11, a $5. 
|3 13 a. 
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)ADO: J Y M A R . A L Q U I L A 
hermoso palacio, con 100 cuar-
|vistas al mar , a $4.24, $5.30, 
J10.60 y $13.90. H a y casas 
)do el servicio y j a r d í n , a $15.90 
al mes, mucha m o r a l i d a d . Te-
F.3131. 
f " . 10- jn . 
Í E R S O N A S D E 
l O R A D O P A R A D E R O 
11 ' A t O X O C E R A U N SE-
|on e! nombre J o s ó Al-faro, que 
en Santa Cruz de Tener i fe , en 
tercio de don Cas imi ro* Fer -
É». en el Restaurant "Con t inen -
iCalle Oficios. 
16 a. 
PtSEA S A B E R E L P A R A D E -
JosO r i ñ p r o ; lo busoa su p r i -
[rancic.) r z p inero , sobr ino de 
Piñero y vecino de San M ^ -
Ipe Reinante, que v ive en M o n -
Tmero 515. 
' 16 a. 
WSSKA S.VBRR E L P A R A I > F . -
» señor Ignacio V á z q u e z Q u i n -
pirljanse a M a r í a Rosa Pr ie to . 
IfWoa, entre Maceo y H . Cas t i -
T'fgo de Av i l a . 
14 a. 
*BCESITA S A B E R D E DOS 
Mamadas Teresa G a r c í a v 
h A ,Uarc,a: ^ s dos son her-
11» estar Por Consulado 
W^re saber de ellas hab i ta 
lint 1 Monte- A r a n g o , n ú m e r o 
E w ' c'entro Gallego, l l a m á -
r o n l o Alonso T u ñ ó n . 
15 a, 
" vl \ S A B E R E L P A R A D E -
fV' l5 F*7" "^"-ural i e E s p a ñ a . 
^ r b a l l e d o Porto, se le g r a t i -
Pn 1 If- pesc-s al la rtl-
h V A , . H ! I B A N ^ A n t ó n Re-





i^uf feurs . 
iente 
lieos- ^ 0 
SU S O L I C I T A EN A C R I A D A D E 
rnüno , para el campo, sueldo ^18 y 
ropa l i m p i a . I n f o r m a n en l a calle 
D'is, n ú m e r o 252, ent re 25 y 27, V e -
dado. 
16 a. 
E N 17, E S Q U I N A A H . V E D A D O . 
So sol ic i ta una c r i ada de mano, que 
ya tenga de pe rmanenc ia en el p a í s 
m á s de dob a ñ o s v buenas re fe ren-
cias. 
s n e 16 a. 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A . F I . 
na, que sepa serv i r mesa. Se exigen 
buenas referencias. Calle 2 y 11 , V e -
dado. T e l é f o n o F -1971 . Se pagan los 
viajes. 
8981 > i ? a. 
SE S O L I C I T A P A R A U N P I E -
pueblo, cerca de la Habana , una c r i a -
da, peninsular , de 35 a 49 a ñ o s , pa-
ra todos los quehaceres de una casa, 
que t r i g a referencias. I n f o r m a n en 
B e l a s c o a í n , 68, altos, esqu'na a Sa-
l u d . 
8825 15 a. 
E N H A B A N A , 14, A L T O S , SE SO-
l i c i t a una cocinera y una c r iada de 
mano. 
8542 15 a. 
SE S O L I C I T A U N A B U E N A C o -
cinera, que sepa c u m p l i r con su o b l i -
g a c i ó n : d u e r m a en l a c o l o c a c i ó n y 
ayude a los quehaceres de la casa. 
Es para cor ta f a m i l i a y se da buen 
sueldo. Vi l legas , 83, al tos. 
8693 14 a. 
S E S O L I C I T A U N A C O C I N E R A , 
del p a í s , a.seada y que sepa coc inar . 
Nep luno , 70, a l tos ; de 8 a 11 y de 
4 a 6. 
8729 14 a. 
C O C I N E R A : SE S O L I C I T A Q U E 
tea repostera y t r a i g a buenas re fe -
rencias de las casas que hava se rv i -
do. Sueldo veinte pesos. X o hay p l a -
za. Trocadero , 55, esquina a Crespo. 
8744 1< a. 
D E P E N D I E N T E 
D E F A R M A C I A 
Se s o l i c i t a c o n b u e n a l e t r a 
y n o c i o n e s d e c o n t a b i l i d a d . 
P r á c t i c o e n v a l o r i z a c i ó n . N o 
se a t i e n d e n s o l i c i t u d e s p o r 
c o r r e s p o n d e n c i a . D i r i g i r s e 
p e r s o n a l m e n t e a l a D r o g u e -
ría " S a n J o s é , " de 9 a 12 y 
d e 1 a 6. 
C. 1934 2cl . -12. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A s e ñ o -
ra, de m e d i a r a edad, para mane jado-
r a o c r i ada de mano ; t iene re feren-
cias. I n f o r m a n : N e p l u n o , n ú m e r o 
251-C, t i n t o r e r í a . T e l é f o n o A-51 í ;2 . 
8039 16 a. 
C E N T R O G E N E R A L D E C O L O -
caciones. Casanova y Blanco , Reina, 
l l f . T e l é f o n o 8575 Se f a c i l i t a n a las 
casas de f a m i l i a cocineros, criadas, 
n i ñ e r a s , etc. etc., con toda clase de 
g a r a n t í a s , bajo una nueva y eficaz ¡ 
i n f o r m a c i ó n e i d e n t i f i c a c i ó n . Se ges- • 
t i onan mul tas , clausuras de estable- | 
c imien tos y todo lo que ^e relacione 
con las S e c r e t a r í a s , aceptando todo 
1Ó relacionado en el orden c i v i l y c r i - : 
m i n a l . Reina, 115. T e l é f o n o 8575. j 
E n g l i s h Spoken. 
8912 15 a. 
S E D E S E A C O L O C A R U N A M U . 
chacha, peninsular , de c r iada de m a -
no o manejadora , es persona f o r m a l 
y sabe t r aba j a r ; t iene referencias. I n -
f o r m a n : Concordia , n ú m e r o 195, es-
q u i n a a San Francisco. 
8926 16 a. 
P R E P A R A D O R A S 
S& s o l i c i t a n q u e sean b u e n a s 
r a ^ T ^ . ! t r a b a j o f i n o 7 p a r a t r a b a j a r 
$ :2 : no se p f r m i t e sacar comida . Ger | e n SU casa . PedrOSO, 2 , Ce iTO. 
vasio, 97, bodega. 
U N A J O V E N , P E N I N S I X i A R , de-
sea colocarse, en casa de m o r a l i d a d , 
de c r i ada de mano o manejadora . 
Tiene referencias. I n f o r m a n : M a r i -
na, 151, Puente de A g u a Dulce , Je-
s ú s del Monte . 
8958 16 a. 
8760 14 a. 
SE S O L I C I T A U N A M A N E J A D O -
ra, e s p a ñ o l a , para la c iudad de Ca-
m a g ü e y . Sueldo tres centenes. I n f o r -
man en Prado, n ú m e r o 44. 
8814 15 a. 
SE S O L I C I T A U N A J O V E N C I T A . 
que ayude a los quehaceres de la ca-
sa. Sueldo 6 u 8 pesos, s e g ú n merez-
ca. Nep tuno , 22 3, bajos, i n f o r m a r á n . 
8849 15 a. 
E N SAN MIGUEL, 210-B, ALTOS, 
so necesita una cr iada blanca, que 
sepa c u m p l i r con su o b l i g a c i ó n Suel-
do: quince posos y r o p a l i m p i a . 
8916 15 a. 
SE S O L I C I T A U N A C O C I N E R A 
de color, de mediana edad, pa ra ^'or-
C . 1 2 8 0 E N . 10 m -
S E DESEA COLOCAR U N A c r i a -
da de mano, en casa de f o r m a l i d a d ; 
sabe c u m p l i r con su o b l i g a c i ó n y t ' e -
ne buenas referencias. I n f o r m a n : P í a 
za P o l v o r í n , p o r An imas , c a f é " A m é -
r i c a " T e l é f o n o A-1386. 
8941 16 a. 
S O L I C I T O D E P E N D I E N T E p r á c -
t ico en despacho.? de A d u a n a y u n 
ta f a m i l i a y ayudar a los quehaceres, vendedor con ampl ios conocimientos 
Vi l legas , 7 3, altos, an t iguo . 
8S0O 14 a. 
SE S O L I C I T A U N A B U E N A M a -
nejadora, peninsular , que t r a iga bue-
nas referencias de haber manejado, 
para una n i ñ a a ñ o y medio. Buen 
sueldo, ropa l i m p i a y de cama, si no 
t rae referencias que n o se presente. 
Calle 9, n ú m e r o 44, entre B a ñ o s y F , 
Vedado. 
8512 14 a. 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A , P E . 
n insular , que sea j o v e n , f o r m a l y 
tenga referencias. Es para u n ma-
t r i m o n i o . Sueldo: 15 pesos y ropa 
l i m p i a . De 9 a. m . a 4 p. m . Tenien te 
Rey, 17, a l t o i . 
8677 13 a. 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E 
mano, blanca, pen insu la r o de l p a í s , 
que tenga referencias. De nueve de 
la m a ñ a n a en adelante. Prado, 78. 
8658 13 a. 
SE S O I J d T A U N A C O C I N E R A , 
que sepa c u m p l i r con su o b l i g a c i ó n . 
Calle J, n ú m e r o 184, en t re 19 y 21 , 
Vedado. 
- 14 a. 
E n H a b a n a , 1 4 , a l t o s , s e 
s o l i c i t a u n a c o c i n e r a y u n a 
c r i a d a d e m a n o . 
8542 . • 13 a. 
S E N E C E S I T A P A R A A M A R G U -
ra, 94, una buena cocinera, con 20 
pesos y una c r i ada de cua r to con e1 
mi smo sueldo, si no t ienen buenas 
referencias que no se presenten. 
S763 14 a. 
SE N E C E S I T A U N A C O C I N E R A , 
para co r t a f a m i l i a . Vedado: calle 5a; 
n ú m e r o 19, altos, en t re G y H . 
8667 13 a. 
C o c i n e r o s 
en Plaza. C o n t é s t e s e ludicando ceno-
cimientos , in formes y g a r a n t í a s a A . 
V . A p a r t a d o 13? 3, Habana . 
8277 18 a. 
A T E N C I O N 
U n hombre , que da 7 i s mejore? re -
ferencias y es encargr lo de una i m -
por t an te indus t r i a , s dei ta un socio 
con a l g ú n cap i ta l , para establecer 
una, él , como sc^io capi ta l is ta , y yo 
como socio indus t i a l , pues cuento 
con m u y buenos ' .onsumidores y ^s 
un negocio como jo hay otro, de ga-
na r d inero , pue? m i persona, inca-
paz de e n g a ñ a r , n i estafarle a nadie. 
V é a m e , qua le conviene y se conven-
c e r á , y si no escriba y p a s a r é a ver-
le. D i r e c c i ó n ':. A . L . San J o a q u í n , 
82, moderno , de 6 a 8 p. m . 
8251. 10-m. 
SE S O L I C I T A U N C O C I N E R O . 
que qu ie ra a l q u i l a r una fonda, con 
todos sus enseres, luz y c o n t r i b u c i ó n 
pagada, solo en u n peso d i a r io . I n - j 
f o r m a n : Calzada de la V í b o r a y C r u - | 
cero Habana Cent ra l , bodega. 
8868 15 a. 
l ' N A J O V E N . E S P A 5 Í O L A . desea 
colocarse, de c r i ada de m a n o o de 
habi taciones o p a r a a c o m p a ñ a r a 
una s e ñ o r a ; sabe su o b l i g a c i ó n y t i e -
ne quien responda po r su conducta . 
I n f o r m a n : San N i c o l á s , n ú m e r o 205, 
altos. 
8545 15 a. 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A D E 
mano, que sepa c u m p l i r con su o b l i -
g a c i ó n y tenga referencias. M a l e c ó n , 
n ú m e r o 40, altos. 
8691- 14 a. 
S E N E C E S I T A U N A C R I A D A D E 
mano. Sueldo 18 pesos, que sepa cum 
p l i r con su o b l i g a c i ó n , de lo con t r a -
r io que no so presente. L inea , n ú m e -
ro 15, Vedado. 
8733 14 a. 
M A N E J A D O R A ' . E N JESUS M A -
r ía . 70, aitos, se so l ic i t a una, que sea 
parda c la ra y f o r m a l , sueldo $15. 
8509 1 3 a. 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A p.V. 
ra l l eva r un n i ñ o a l Colegio y a y u -
dar a loa quehaceres de la casa, qu0 
sea l i m p i a y c a r i ñ o s a con los n i ñ o s . 
Rayo, n ú m e r o 83, al tos. 
8872 15 a. 
BE S O L I C I T A \ N A M A N E J A D O . 
ra. blanca, f o r m a l , se p re f ie re de me-
diana edad, sueldo doce pesos. B e -
l a s c o a í n , n ú m e r o 24-B. E n t r a d a p o r 
San M i g u e l . 
8887 15 a. 
S E S O L I C I T A U N A C R I A D A . D E 
mano, para u n m a t r i m o n i o sin hi jos, 
que sea f o r m a l , sepa se rv i r y tenga 
buenas referencias. Car los I I I , n ú m e -
ro 8-A, bajos. 
8888 15 a 
SE D E S E A U N G E N E R A L C O C Í -
nero o cooineva en San M a r i a n o , en-
t r e M a r q u é s de la Habana y San A n -
ton io . V í b o r a , casa de a l tos y bajos. 
8789 14 a. 
V a r i o s 
SE N E C E S I T A N A P R E N D I Z AS y 
oficialas adelantadas. M a r í a Alvarez , 
modis ta . Aguacate , n ú m e r o 70. 
8950 20 a. 
E N L A C A L L E L I N E A , S« , se so-
l i c i t a una i n s t i t u t r i z , b lanca y ame-
r i c a n a pa ra dos n i ñ a s . 
8968 16 a. 
S E S O L I C I T A 
u n v a c i a d o r o c a j i s t a 
p a r a t r a b a j a r e n y e s o . 
I n f o r m a n : F u n d i c i ó n d e 
c e m e n t o d e M a r i o R o t -
l i a n t , c a l l e F r a n c o y B e n -
j u m e d a . 
I C a 
SE S O L I C I T A N DOS A G E N T E S , 
que sean personas cultas y bien por -
tadas," pa ra t r aba ja r en u n negocio 
serio y acredi tado. Si no r e ú n e n esas 
condiciones, que no • se presenten. 
P r e g u n t a r por Jacinto Roig , A c u l a r 
45, a l tos ; de 9 a 11 y de 1 a 5 p . n i . 
4d 11. 
SE SOLICITAN OFICIALAS Y 
aprendizas pa ra sombreros de n i ñ o . 
Corrales, 77, an t iguo . 
8730 14 a. 
OITA S E S O R A , D E M E D I A N A 
edad, dese'i colocarse de c r iada de 
mano. I n f o r m a n : Oficios, n ú m e r o 7S, 
p e l e t e r í a . 
8972 15 a. 
C K N T R O D E C O L O C A C I O N E S 
Torrea y C o m p a ñ í a . Cuarteles, n ú m e - j 
r o 4. T e l é f o n o A-6563. Tememos co-
cineras, criadas, camareras, mane ja - j 
doras, doncellas, criados, cocineros, 
camareros, mensajeros y todo perso-
nal para servicio d o m é s t i c o . 
8803 15 a. 
Gran Agenc ia de Colocaciones 
L A H A B A N E R A 
Vicente? Med ina . 
A m a r g u r a , 94. T e l é f o n o A-1678 
¿ D e s e a usted tener su servicio do-
m é s t i c o a entera s a t i s f a c c i ó n ? L l a -
me a esta casa y s a l d r á complac ido ; 
buen servicio de mensajeros. 
7942 31 a. 
U N A SHA, P E N I N S U L A R C O N 
t iempo en el pí-fs, desea co ocaiso 
pa ra mane ja r ur. n i ñ o o c r i ad i de 
m a n o ; t ieno r c - c o m e n d a c i ó n de bue-
nas fami l i as . O b r a p í a 29, en t rada 
por Cuba. 
8997. IC-a. 
S E O F R E C E U N B I I E N C R I A D O 
de manos, con inmejorab les reco»-
mendaciones; no t iene inconveniente 
en i r a l campo. I n f o r m a : T e l é f o n o 
At8856. bodega. 
8998. ^ 16-a. 
UNA JOA'EN ASTURIANA D E -
soa colocarse de c r iada de mano en 
casa da moraMdad; sabe coser y t i e -
110 quien la -ecomiende. I n f o r m e s 
Luz , 57. 
í>996. i c - a . 
U N A J O V E N PENINSULAR, D E -
sea colorarse, en casa de m o r a l i -
dad, de criada mano o m a r e j a d o -
ra. Tiene referencias. I n f o r m a n : 
A m i s t a d , 135. 
8994. 16-a. 
U N A J O V E N , P E N I N S U L A R , D E -
sea colocarse, en casa de m o r a l i d a d , 
de c r i ada de mano o manejadora . 
Tiene referencias. I n f o r m a n : P r i m e -
Ues, 47-B, Cerro . 
8911 15 a. 
I NA J O V E N , P E N I N S U L A R , de-
sea colocarse, en casa de m o r a l i d a d , 
de c r ' ada de mano o manejadora T i e -
ne referencias. I n f o r m a n : Concor -
dia, n ú m e r o 103. 
8820 15 a. 
C O S T U R E R A S : S E N E C E S I T A N 
oficialas y medias oficialas de cha-
quetas y de sayas, en Escobar, r .ú-
n.iM-o 7 8, bajos. 
?9(;9 15 a 
U N O P r i C O : S E S O L I C I T A N LOS 
A G E N T E S 
. Se sol ic i tan , con referencias, pa ra 
la ven ta do acciones pe t ro le ras de 
c o m p a ñ í a s de p r i m e r a clase. J o a q u í n 
F o r t ú n . Negocios Petroleros. Ga l i a -
no. 26, Habana . 
8274 15 a. 
Se s o l i c i t a u n V E N D E D O R d e 
servicios de un ó p t i c o p r á c t i c o q u o i p r i m e r a c lase , a c t i v o , e n é r g i c o , e n 
£ r B a e v r ^ s a l u d ' j o v ^ y a m b i c i o s o , 
l i l i p a r a u n n e g o c i o p r o d u c t i v o y d e 
SK s o l i c i t a u n a l a v a n de - j b r i l l a n t e p o r v e n i r ; s i s abe d e i m -
ra, para lavar en su casa, r o p a fina, j p r e n t a y COnOCC e l i n g l é s . s e r á 
S r S S S n S r o n m e d e \ P r r ? r a r - ¡ p r e f e r i d o . E s c r í b a s e c o n i n f o r m e s 
jo , que no se presente. Cer ro , n ú m e - y r e f e r e n c i a s p e r s o n a l e s a X X , 
»" 432. j A p a r t a d o de C o r r e o s n ú m e r o 674 . 
<! s i t l o a . _ - 1 , 
8816 • H a b a n a . 
SE SOLICITAN OPERARIAS de q j g Q 7 d _g 
c os tura v aprendizas; no se da co- | 
m ida . Obispo, n ú m e r o 78, altos. 
8891 15 
U N A J O V E N . P E N I N S U L A R , de-
sea colocarse, en casa de m o r a l i d a d , 
de cr iada de mano o manejadora . T i e -
ne referencias. I n f o r m a n : C á r d e n a s , 
n ú m e r o 17. 
8837 15 a. 
I N A B U E N A ( R I A D A D E M A N O , 
peninsular , de mediana edad, m u y 
Trabajadora y f o r m a l ; t iene buenas 
referencias. I n f o r m a n en Inqu i s ido r , 
n ú m e r o 2 3. 
8878 15 a. 
SE D E S E A C O L O C A R l ' N A joven , 
peninsular , de manejadora o pa ra 
habitaciones, en casa de m o r a l i d a d . 
Agruila, 114-A. H a b i t a c i ó n n ú m e r o 28. 
8879 15 a 
SE D E S E A C O L O C A R l ' N A joven , 
peninsular , de c r iada de m a n o ; l l e -
v a poco t i empo en el p a í s . I n f o r m a n : 
San Ignacio , n ú m e r o 90. 
8881 15 -K . 
N e c e s i t a m o s 
S E D E S E A u n c o r r e s p o n s a l e s p a ñ o l ' - i n g l é s . 
n n j o v e n p a r a p o n e r s e a l f r e n t e 1 q u e sea m e c a n ó g r a f o , e n t e n d i d o 
de u n D e p a r t a m e n t o d e C o m i s i o - e n v í v e r e s y c o n o z c a c o n t a b i l i d a d . 
s k s u i . k i t a n , k n 17, n u w . r , , « e s d e casas e x t r a n j e r a s , p r i n c i - ; S e s o l i c i t a n b u e n a s r e f e r e n c i a s . 
288, ent re c y d . Vedado, una fertá-{«mJ^mwíÚ p a r a t r a b a j a r F e r r e t e - D i r i g i r s e A p a r t a d o n ú m e r o 2 3 6 . 
da de mano y una mane iadora , que \ v , _ . t „ r« 1 9 ^ 0 T N 7 V 
sepan c u m p l i r su o b l i g a c i ó n . | r i a y L o c e n a , q u e c o n o z c a l o s I m - ^ . xakj 
p o r t a d o r e s d e e s t a p l a z a , q u e es-
c r i b a a m á q u i n a y s i e s « p o s i b l e 
q u e s epa i n g l é s , p r e c i s a n b u e n a s 
r e f e r e n c i a s . D i r i g i r s e a A . G . , 
A p a r t a d o n ú m e r o , 9 9 2 . H a b a n a . 
8 8 0 9 ^ 5 a. 
SE D E S E A C O L O C A R U N A M u -
chacha, peninsular , para m a n e j a -
dora o c r ida de m a n o ; sabe c u m p l i r 
con su o b l i g a c i ó n , no admi te t a r j e -
tas. I n f o r m e s : Mercades, 39, barbe-
r í a . 
8904 15 a. 
A G E N C I A C O L O C A C I O N E S 
" E L A B A B D i " 
T e l é f o n o A-1833. Aguacate , 37 H 
S? f a c i l i t a con p r o n t i t u d y re foren-
clss, buen personal pa ra todos los g l -
ios. N o t a : Su nombre es el p r i m e r o 
del d i r ec to r io de t e l é f o n o s . 
8165 30 a 
U N A J O V E N . P E N I N S U L A R . DE. 
sea colocarse de cr iada de mano o 
mane jadora ; t iene buenas referen-
r ias de las cafas que ha t rabajado 
I n f o r m a n : Dragones, 6 y 7. Te l é fo -
no 6 903^ ^799 
Tna p k n i n s u l a r d e s e a c o . 
locarse, de c r i ada de mano o mane-
'adora , con recomendaciones donde 
ha estado. Luz. 52, esquina a Agua -
cate, bodega. 
-" • t 14 a. 
I NV S K S O R A . R E N í N S I T i V R , D E 
sea colocarse de cr iada de mano; en-
t iende de cocina y sabe t raba jar . I n -
f o r m a n : Concordia . 158-D. 
S804 14 â  
U N A C O C I N E R A . P E N I N S U L A R , 
de mediana edad, desea colocarse 
para cor ta f a m i l i a ; no quiere plaza; 
t iene buenas recomendaciones. I n -
formes : Sol, n ú m e r o 32, an t iguo . 
8652 13 a. 
C r i a d o s d e m a n o 
SE DESEA t O L O C A R l N m a t r i -
monio s in n i ñ o s , t iene buenas refe-
rencias; l l evan do« a ñ o s ¡m la casa: 
él pa ra c r iado de mano y e l la pa ra 
habi taciones y coser a mano y a m l -
qulna . I n f o r m a n er H , entre 17 y 
19, Vedado. T e l é f o n o F -2550. 
8973 16 a. 
" L A C U B A N A , " G R \ N A G E N -
cia de colocaciones, de E n r i q u e 
P l u m a , Vil legas , 92. T e l é f o n o 
A-8363. R á p i d a m e n t e f a c i l i t o t o -
da clase de personal con referen-
cia, garan t izando su conducta y 
m o r a l i d a d . 
D E S E A C O L O C A R S E l N A espa-
ñ o l a , f o r m a l , de c r i a d a o manejado-
ra, con f a m i l i a que salg-a a l ex t r an -
j e r o ; sabe coser en m á q u i n a y repa-
sar bien, ha servido en buenas casas 
y tiene r e c o m e n d a c i ó n . I n f o r m a n en 
Te jad i l lo , n ú m e r o 26, bajos. 
8731 15 a. 
SE D E S E A C O L O C A R U N A J O -
ven, pen insu la r de c r i ada de mano 
o mane jadora ; sabe c u m p l i r con su 
o b l i g a c i ó n . I n f o r m a n : Suspiro. 18. 
T e l é f o n o A - 8 9 5 1 . No t iene Inconve-
niente en i r pa ra el Vedado o J e s ú s 
del Monte . 
8780 14 a. 
D E S E O U N A CASA P A R A C R I A -
da de mano, costurera o cu ida r se-
ñ o r o n i ñ o s . T a m b i é n se cocinar a l -
punos pla tos sertcillos, para l a H a -
bana o fuera, sin pretensiones. H o -
tel Carneado. Cal le J, esquina a Cal-
zarla, cuar to n ú m e r o 3, Vedado. Te-
lé fono F -3131 . 
8781 1 4 a. 
SE O F R E C E U N A M U C H A C H A , 
peninsular , pa ra c r iada de m a n o : ; 
ayudar a todo t raba jo , a co r t a f a m i -
l ia . Calle Campana r io n ú m e r o 107. 
8777 1 4 a. 
D E S E A C O L O C A R S E D E C R I A -
da, en casa de m o r a l i d a d , una joven , 
e s p a ñ o l a ; sabe c u m p l i r la o b l i g a c i ó n 
y tiene buenas referencias. I n f o r m e s 
en Sol, 8. 
8770 14 a. 
DOS J O V E N E S P E N I N S U L A R E S 
desean colocarse de cr iadas de ma-
no o manejadoras ; u n a es r e c i é n l l e -
gada; si no es casa de buena f a m i -
l i a que no se presenten, no a d m i t e n 
tarjetas. Vives , 150. 
8771 14 a. 
SE O F R E C E MAUNTF1CO CRIA-
do de mano, p r á c t i c o , buena p r e -
sencia, fino, sumamente t r aba j a -
dor, con referencias de casas respe-
tables. T a m b i é n un po r t e ro y u n 
j a r d i n e r o . Habana , n ú m e r o 114 Te-
l é f o n o A-47 92. 
3 16 a.-
U N J O V E N . E S P A Ñ O L , D E S E A 
colocarse de cr iado de mano ; t l ens 
m u y buenas referencias y es I n t e l i -
gente en su t raba jo . I n f o r m a n en la 
casa M e n d y ; O 'Re i l l y , 1 y 3. 
8650 14 a. 
C o c i n e r a s 
D K S E A C O L O C A R S E U N A joven , 
de color, para cocinar, menos de cua-
t r o centenes y plaza, no se coloca; 
sabe hacer dulces y t iene quien la re-
comiende. Palacio Carneado. Cal le 
J y Calzaba, h a b i t a c i ó n n ú m e r o 47, 
tercer piso. 
8953 16 a. 
1<K D E S E A O O I . O C A R U N A se-
ñ o r a , de med iana edad, para cocinar 
pa ra u n m a t r i m o n i o o para corta fa-
m i l i a y a j uda algunos quehaceres, es 
catalana. Zequeira , n ú m e r o 155, en-
t re Sarabia y Pa t r i a . 
8975 16 a. 
U N A PENINSULAR, DE M K D I A -
na edad, desea colocarse, de cocine-
r a y ot ros quehaceres de la casa; 
due rme en i a c o l o c a c i ó n y no quiere 
plaza. Zu iue ta , 36-F, bajos. 
89*88 16 a. 
C O C I N E R A , C A T A L A N A , que sa-
be guisar a l a e s p a ñ o l a y c r io l la , de-
sea colocarse en casa m o r a l . Tiene 
referencias. N o recibe postales I n -
f o r m a n : Curazao, 16, aJtos. 
8987 16 a. 
SE O F R E C E U N A C O C I N E R A , 
que saba cocinar a la c r i o l l a y espa-
ñ o l a , no pana menos de tres cente-
nes en adelante . L a m p a r i l l a , 84, an-
t iguo, cuar to n ú m e r o 3 5. 
9002. 16-a. 
D E S E A C O L O C A R S E l ' N A J O -
ven peninsular , de c r iada de mano, 
o manejadora . I n f o r m a r á n : Pue r t a 
Cerrada, n ú m e r o , 30. 
R776' 14 a. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A joven , 
peninsular , de c r iada de mano o m a -
nejadora. N o se a d m i t e n tarjetas, I n -
f o r m a n : Sol, 66. 
8737 '14 a. 
I N A J O V E N , P E N I N S U L A R , r e -
c ién l legada, desea colocarse, en ca-
sa de m o r a l i d a d , de c r i ada de mana 
o manejadora . Tiene referencias. I n -
f o r m a n : Es t re l la . 2 8. 
8735 14 a. 
U N A J O V E N , P E N I N S U L A R , de-
| sea colocarse, en casa de m o r a l i d a d , 
¡ de" c r i ada de mano o manejadora , 
i T iene rt?ferencias. I n f o r m a n : I n q u i -
f ido r , n ú m e r o 46. 
8811 15 a. 
8 908 15 a. 
C r i a d o s d e m a n o 
^ L G A L L E G O , A G E N C I A 
colocaciones " L a A m é r i c a . " 
Ijwao, numero 57. entre J e s ú s 
¿a V - ^ " c e d . T e l é f o n o A-2404. 
¿ " i o minutos y 
¡Ojones, faci l i to 
rc8. cocineros, porteros, 
vnqueros, cocheros, 
ayudantes y toda 
k o.rM« epen'í ,-nt<' í ,• T a m b i é n 
N ^•;uncados crianderas, c r l a -
tocínsJLamareras*. manejadoras, 
K» fÍÍT ' .C,0í:turera9 y lavande-
l ^ ^ P e c l a l i d a d en cuadr i l l as de 
R a j a d o r e s . Roque Gallepo. 
30 a 
N E C E S I T O D H B U E N C R I A D O 
de mano, sepa se rv i r y tenga refe-
rencias; sueldo: 6 centenes. T a m -
bién u n j a rd inero , un m u c h a c h o pa-
ra ayudante, una buena cr iada y una 
cocinera. Habana, 114. 
8671 15 a. 
SE N E C E S I T A U N B I E N C R I A -
Jo de mano. N o presentarse si no t i e -
ne referencias de p r i m e r orden. Of i -
cios, n ú m e r o 90. 
8704 14 a. 
SE S O L I C I T A U N C R I A D O D E 
mano, que ayude a la cocina. Sueldo: 
$15 y ropa l i m p i a ; cal le H , esquina 
21, altos. Vedado. 
8642 13 a. 
C A M A R E R A S : SE N E C E S I T A N 
camareras de buena presencia, para 
i:n r a b a r e t del i n t e r i o r . Excelentes 
proposiciones. D i r i g i r s e al A p a r t a d o 
913. 
8372 14 a. 
' I N M I ( H A C H O , D E 12 A 14 
a ñ o s , se so l ic i t a pa ra mandados i 
l impieza de una botica. I n f o r m a n er. 
L a m p a r i l l a , n ú m e r o 74. 
8808 15 a. 
| SE S O L I C I T A N DOS C R I A D A S . 
1 una pa ra habitaciones y coser y la 
o t ra p a r a comedor, que t engan re-
ferencias. Sueldos, a $20 cada ifna. 
I n f o r m a n en Vil legas , 92. 
8801 14 a 
DESEA COLOCARSE D E ORIA-
da de mano, una muchacha , f o r m a l 
y t rabajadora , acos tumbrada a t r a b a -
j a r en el p a í s ; t iene buenos In fo rmes 
de las casas donde t r a b a j ó . I n f o r -
man en " L a Pe r l a del M u e l l e . " San 
Pedro, n ú m e r o 6. 
881fi 15 a. 
C o c i n e r a s 
( I I A l P F U U R S A P R E N D I C E S , SE 
precisan. E n s e ñ a n z a comple ta y r á -
pida de t e o r í a y manejo . Cursos 
d iu rnos y nocturos . Garan t i zando 
o b t e n c i ó n de t í t u l o . Car los I I I , 267, 
garage P r í n c i p e . 
8902 n ^ y -
S E SOLK I T A OH SOCIO C O N 
(150 pesos, pnra u n comerc io ; es buen 
negocio; deja 100 pesos mensuales; 
no deje de ve rme hoy. I n f o r m a n a 
todas hora.<. A g u i l a y P u e r t a Ce r r a -
da, f r u t e r í a . 
8920 15 a. 
VIIíLEGAS, 81, BAJOS: SOLICI-
ta muchacho f o r m a l , b lanco, ontre 
17 y 21 a ñ o s , para ayudante de t r a -
bajos generales de of ic ina . E x i g i m o s 
referencias. Cua t ro pesos semana-
les, s in comida . 
86 72 13 a. 
^ n e c e s i t a n 
d e m a n o 
y m a n e j a d o r a ! 
SU S O L I C I T A I N A B U E N A CO 
c i ñ e r a , blanca, que sea l i m p i a y t en- j 
ga iflienas referencias pa ra una fin-
ca cerca do la Habana . I n f o r m a n en i 
la calle 23, n ú m e r o 334, entre A y B. 
• 4 - 1¿ a. 
SE S O L I C I T A U N A ( X K T N E R A , 
peninsular , de med iana edad y l i m -
pia, que ayude a los quehaceres de 
l a casa. Tiene que d o r m i r en el aco-
modo , sueldo $13 y ropa l i m p i a . Ca-
l l e 21, n ú m e r o 140, entre K y L , V e -
dado. • - - : • 
A \ T S O : SE D E S E A U N A ÍXX'I. , 
• k m . peninsular , que ayude a ios ; mecaniCOs y c a r p i n t e r o s Se S0-
qrehaceres de l a cr.sa. F u n d i c i ó n do l i c i t a n p a r a las M i n a s d e M a t a -
Cemento de M a r i o R o t i i a n t . c a l l e h a m b r e D i r i í r i r s e a C o n s u l a d o . 1 
Benjumeda , esquina a F ranco . err 
^ W 15 i 
M o d i s t a s y c o s t u r e r a s 
Se sol ic i tan en los Almacenes de 
I n c l á n , Ten ien te Rey, 19, esquina a 
Cuba. Traba jo constante todo el a ñ o , 
ya sea a sueldo en los ta l leres del 
a l m a c é n o pa ra coser en su d o m i c i -
l io . P r e s é n t e n s e solamente de 8 a 10 
a m . de ia m a ñ a n a . 
C 1S93 10d-9. 
I ( ; R A N A G E N C I A D E OOLOCA-ciones: V i l l a v e r d e v Ca., O 'Re i -l l y , 32. T e l é f o n o A-2348 . Si quie-re usted tener un buen cocine-ro de casa pa r t i cu la r , ho te l , fon-da o establecimiento, o camare-ros, criados, dependientes, ayu-dantes, fregadores, repar t idores , aprendices, etc., etc., que sepan su o b l i g a c i ó n , l l a m e n a l t e l é f o n o de esta an t igua y acredi tada ca-sa, que se los f a c b i t a r á n con bue-nas referencias. Se m a n d a n a to-dos ios pueblos de la I s l a y t ra -bajadores p a r a el campo. 
7848 30 a. 
l ' N A -TOVEN. P E N I N S U L V R , q u r 
lleva 3 a ñ o s en el p a í s . Sesea colo-
carse, en casa de mora l i dad , de c r i a -
da de mano* o de habitaciones. Tiene 
referencias y sin compromiso . I n f o r -
m a n : C á r d e n a s , 12, altos, an t iguo . 
8863 15 a. 
SE D E S E A COIyOCAR U N A J O -
ven. peninsular , de c r i ada de mano ; 
sabe c u m p l i r bien con su o b l i g a c i ó n 
y tiene referencias. I n f o r m a n : I n q u i -
sidor, n ú m e r o 33. 
8758 14 a. 
SE D E S E A C O L O C A R T N A M U -
chaoha, peninsular , de mane jadora 
o para l i m p i a r dos cuar tos y coser; 
t iene buenas referencias. I n f o r m a n : 
Calle H , entre 17 y 19. T e l é f o n o F -
2550, Vedado. 
6762 14 a. 
c m i N E U A , P E N l N s n . A R . QUE 
sabe guisar a l a e s p a ñ o l a y c r i . i l l a , 
desea colocarse en casa mora l . Sa-
be de r e p o s t e r í a . Tiene referencins. 
I n f o r m a n : Corrales, n ú m e r o 4, f r e n -
te a l C u a r t e l de B o m b e r o á . 
8 819 15 a. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A CO. 
c i ñ e r a , peninsular , pa ra corta f a m i -
l i a ; no t iene inconveniente en a y u -
dar a los quehaceres de la casa, suel-
do 20 pesos. I n f o r m a n : Monte, n ú m e -
ro 6 3, bajos. 
SS43 15 a. 
SES'ORV, P E N I N S U L A R , que sa-
be guisar a l a e s p a ñ o l a y cr io l la , de-
sea colocarse en casa m o r a l . Tiene 
referencias. I n f o r m a n : Manr ique , 
n ú m e r o &7, aitos. 
8834 • I I a. 
C O C I N E R A , P E N I N S U L A R , Q U E 
tabe guisar a l a e s p a ñ o l a y c r io l la , 
desea colocarse en casa mora l . Sabe 
do r e p o s t e r í a ; no duerme en la colo-
c a c i ó n . T iene referencias. I n f o r m a n : 
Sitios, 15, cua r to n ú m e r o 5. 
8S62 15 a. 
I N A BUENA COCINERA M \ . 
d r i l e ñ a , desea colocarse en cana var-
t i c u l a r o de comerc io ; sabe c u m p l i r 
con su o b l i g a c i ó n y tiene referen-
cias. A g u i l a , 86, bodega T e l é f o n o : 
A-7653. 
8895 15 a. 
SE D E S E A C O L O C A R U N A r r i a - j 
da de mano, mane jadora o para t o d o ; 
sabe su o b l i g a c i ó n , con f a m i l i a de I 
m o r a l i d a d . I n f o r m a n en Dragones, 
n ú m e r o 110, altos. 
8683 14 a. 
U N A J O V E N . P F N I N S I L A R . D E , 
Fea colocarse, de c r iada de mano o 
mane jadora ; t iene qu ien responda 
por su conducta. I n f o r m a n en F a c t o -
r ía , n ú m e r o 17. 
8 8 55 1 5 a. 
SE D E S E A C O L O C A R U N A SE-
ñ r r a , de mediana edad, de c r iada de 
manos, t iene buenas referencias. I n -
fo rman , Progreso, 23. 
8779 14 a. 
l U S U . A N C O I / O C A R S E DOS JO-
venes, de color, de manejadoras o pa-
ra comedor ; t i enen qu ien las reco-
mienden . San I^ázaro , n ú m e r o 219-B. 
8690 15 a. 
SE D E S E A COTX)CAR U N A j o v e n . 
peninsular , de cr iada d? mano, en 
casa de u n m a t r i m o n i o de f a m i l i a da 
m o r a l i d a d ; no t iene Inconveniente en 
viajar . I n f o r m a n : Monserra te , n ú m e -
ro 123. altos. 
8713 11 a. 
D E S E A C O I X X T A R S E U N M A T R I -
mon lo v i z c a í n o ; el la es cocinera y 
repostera, con t í t u l o adqu i r ido en 
P a r í s y él es carp in te ro , pero no t ie -
ne inconveniente en colocarse de 
criado, po r t e ro o cosa a n á l o g a . De-
sean t r a b a j a r jun tos . I n fo rmes : Ca-
l le C, n ú m e r o 16, Vedado. 
^ • • ^ 15 a. 
SE D E S E A C O L O C A R U N A C O C i -
nera. I n f o r m a n en Sol, n ú m e r o 32. 
8740 14 ^ 
S E DESEA COLOCAR UNA CO-
c i ñ e r a , peninsular , m u y p r á c t i c a en 
su of ic io y rabe de r e p o s t e r í a . E s t á 
acos tumbrada a se rv i r en casa de 
comercio. Tiene referencias. N e p t u -
no, 251-C. T e l é f o n o A-5152 
8784 14 a. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A J o -
ven, peninsular , de cr iada de mano, 
en casa de m o r a l i d a d ; t iene buena ^ 
referencias. Sitios, n ú m e r o 9. 
8654 13 a. 
M i n e r o s , e s c o m b r e r o s , S e o f r e c e n 
i 
U N A J O A ' E N . P E N I N S U L A R D E -
sea colocar-re, en casa de m o r a l i d a d 
rio c r iada de mano o manejadora , 
í i e n e referencias. I n f o r m a n : Car-
men, 88, moderno. 
8679 13 a. 
n ú m e r o 57 . 
1 S \ M« C H \ C H A. 
VW sea t rabajadora 
as para ayuda r al 
' i ñ o . Aguacate , n ú -
16 a. 
S O L I C I T A T N A M U C H V C M V . 
peninsular , que sepa cocinar bfen y 
sea repostera. Es pa ra u n m a t r i m o -
n io . H a de ser f o r m a l y d o r m i r en 
la c o l o c a c i ó n . Sueldo, 15 pesos. Te-
niente Rey, 17, a l tos 
S77S ü *. 
8461 14 a 
C r i a d a s d e m a n o 
y m a n e j a d o r a s 
JDESEAN C O L O C A R S E DOS S E . 
ñ o r a s , peninsulares: una de c r iada de 
mano o mane jadora ; la o t ra pa ra ha -
bitaciones y entiende toda clase de 
costura; esta ú l t i m a no duerme en 
la c o l o c a c i ó n . I n f o r m a n : T e l é f o n o 
A-R837 o Monte , 3€0. 
8710 14 a 
U N A J O V E N , P E N I N S U L A R , de-
sea colocarse, en casa de m o r a l i d a d , 
de cr iada de mano. Tiene referen-
cias. I n f o r m a n : A m a r g u r a . 53 
* W Í 15 a. 
D E S E A C O L O C A R S E T N A M E -
chacha, peninsular, p a r a cr iada de 
mano, habi taciones o comedor; sa-
be c u m p l i r . Dragones, n ú m e r o 1. Te-
lé fono A-4580. 
g Ü g 14 a. 
U N A J O V E N , P E N I N S U L A R . D E -
sea colocarse de c r i ada de mano. Sa-
be su o b l i g a c i ó n y t iene quien l a re -
comiende. Es t re l la , 63, i n f o r m a r á n . 
8794 u a. 
BE D E S E A C O L O C A R l ' N A M u -
chacha, peninsular , de c r i ada de m a -
no, p a r a habitaciones; sabe c u m p l i r 
con su o b l i g a c i ó n ; t iene quien res-
ponda por ella. I n f o r m a n en Concor-
dia v H o s p i t a l , ca fé . T e l é f o n o A-S452. 
S859 i s a. 
SE D E S E A C O L O C A R U N A bue-
na cocinera , peninsular ; no duerme 
en l a c o l o c a c i ó n ; no se coloca r a d a 
m á s que pa ra cocinar . A g u i l a n ú m e -
ro 157. T e l é f o n o A-7048. 
8765 F4 a. 
C O C I N E R A Y R E P O S T E R A E s -
p a ñ o l a , se ofrece pa ra casa de co-
mercio o pa r t i cu l a r , con buenos i n -
formes. I n f o r m a n en Salud, 23, altos. 
^:Th 13 a. 
I N A S E Ñ O R A . PENINST U X R . de-
sea colocarse pa ra la o b l i g a c i ó n de la 
cocina; no hace m á s quehaceres; sa-
be c u m p l i r con su o b l i g a c i ó n v e» 
m u y l i m p i a . D a r á n r a r ó n : Gervasio 
n ú m e r o 81 , altos, esquina \ San Ra-
fael . 
8712 14 a. 
SE D E S E A C O I A K ' A R U N A joven . 
M U C H A C H O : Q U E qu ie r a ap ren -
der el of icio, se so l ic i ta uno. que t o n -
ga referencias, en la p e l u q u e r í a " L a peninsular , para c r iada de mano o 
Con t inen t a l , " Vi l legas , en t re Obispo mane jadora . I n f o r m a n : Cal le I . n ú -
y O 'Re i l l y , H a b a n a j moro 6, Vedado. 
14 a 8951 16 a 
SE D E S E A N COlX>CAR DOS M I . 
chachas, peninsulares, de criadas 
de mano ; «on aseadas y « a b e n c u m -
p l i r con su deber. D i r i g i r s e : Zanja, 
n ú m e r o 73. 
8 7 » ' 14 a. 
CON M I Y B U F N O S F V P O R M E S 
que dan . desean colocarse dos j ó v e -
nes, de color, u n a de mane jadora y 
o l ra pa ra criada de m a n o ; saben ser-
v i r m u y bien. Pa ra in fo rmes : Sol, 
62.. al lado del t r e n de lavado. 
S 6 « * 13 a. 
S E DESEA COLOCAR U N A SE-
ñ o r a , j o v e n , peninsular , cocina a la 
e s p a ñ o l a y <» l a c r i o l l a . V a al earnpo. 
I n f o r m a n : Empedrado , n ú m e r o 81 
T e l é f o n o A-2568. 
« ' 0 6 14 a 
D E S E A C O L O C A R S E U N A C O C I . 
ñ e r a , pen insu la r ; sabe a !a eppafiola 
c r io l la y francesa, en casa de comer-
cio o pa r t i cu l a r . A v u d a a ot ro* q u e ¡ 
haceres si dan buen sueldo. Sabe h a , 
cer postres. Tiene referencias. I n f o r -
m a n : P e f t a l i c - 6« -mror* 
86R1 M 
ACÍINA u a t u k c B 
«PKAJUO D £ LA XASINA 
AL N E C E S I T A R USTED PRODUCTOS QUIMICOS 
P I D A L O S I » A 
C A S A T U R U L L 
Snrtldo Completo de Addon, P r o d a c ; ^ Químleo» . P * * * ^ * * * ^ * ' 
Cotnas. Cotaa, M l a e n U M . Aceite". Of»«««, Colore» y R j c n c w a , Abo-
no- Q n í m l o o s . Unicos I m p o r t a d o r a del I V « K l n c t o ^ t a ^ D K S ^ 
T R U C T O R D F J . M A R A B C , UeBtructtw « O e u del "maraDO, -aroma 
J otras plantan noct 
S F I . l ' A T O D O : E l compuesto m á s dnradero 7 V*** reP*-
t e c í i u m b r e . y C A R B O L E S E U M , • tm preeor-rar toda c l * í e de 
Tatlxo de madera , siempre en c M ^ i v a » » . 
Materias P r i m a s p a r » todas l e s Industrias. 
T H O M A S F . T U R U L L 
M U R A L L A . 3 T * - H A B A N A 
USA S K S O K A . B E M E D L \ N A 
sdad "desea colocarse de cocinera o 
>riada de mano, v una niña, de ca-
torce año« se colocan las dos en la 
niisma casa. Informes: Revillagige-
14 a. 
8 i 93 
I X J O \ E > , E S P A Ñ O L , D E S E A 
colocarse de cocinero, en casa part i -
cular o de comercio, es solo y sale 
r a r a 'donde lo soliciten. I n f o r m a r á n : 
K - i d o esquina a Acosta, bodega. T e -
^ A-1935. a 
! > \ S E V O R A . P E N I N S U L A R , de-
«ea colocarse, de cocinera, en casa 
^articular o establecimiento, cocina 
1 la e s p a ñ o l a y criol la; tiene reco-
mendacionos: hace algunos quehace-
res; no duerme en el acomodo, i n -
quisidor, n ú m e r o 24. 
8684 14 a-
J O V E N ' , E S P A S O L , D E 17 anos, 
rec i én llegado de E s p a ñ a , educado 
en los colegios de Hasparren ( F r a n -
c ia) y de Taplow (Ing laterra . ) con 
conocimientos de contabilidad y me-
canogra f ía , y sabiendo f r a n c é s e in -
g lés , desea colocarse en casa de ban-
ca, comercio o colegio. Informan en 
J e s ú s María , n ú m e r o 49, bajos. 
8S46 I» a-
J E F E D E F A B R I O A O I O X . C O N 
mucha p r á c t i c a en f a b r i c a c i ó n de 
a z ú c a r blanca sin ref iner ía , ofrezco 
servicios con objeto contratarse por 
el otro a ñ o . H a b l a Ing lés y e spaño l , 
acaba de desembarcar; bu^n presti-
gio. Dirigirse: Azucarero E . N . M. , 
L i s t a de Correos. 
8909 19 a. 
Cocineros 
C O C I N E R O R E P O S T E R O , m a n i -
leño, desea casa particular, cocina a 
la francesa, criol la y e s P a n ° l a ' r6*6: 
rencias las que deseen, sue do de ¿0 
a 35 pesos: no duerme en la coloca-
c ión. T e l é f o n o A-S361. 
8924 16 a- -
C O C I N E R O , J O V E N , E S P A > O L , 
desea una cocina, en casa de comer-
cio, fonda, ca fó o casa particular; va 
a l campo si es necesario; tiene quien 
responda por él . Informan: Belas-
coaln, 29, p e l e t e r í a " L a Diana. 
8937 16 a- , 
UN A S I A T I C O , C O C I N E R O en ge-
neral, desea colocarse, en casa par-
ticular o de comercio; sabe cumplir 
y tiene buenas referencias. Informan: 
Rayo, n ú m e r o 20, bodega. 
8698 14 a-
ÜS B U E N C O C I N E R O : D E S E A 
colocarse con excelentes recomenda-
ciones de casas donde ha trabajado. 
Informan: Industria , n ú m e r o 115, es-
quina a San Miguel. 
8725 I 4 a-
C O C I N E R O , P E N I N S U L A R , S E 
ofrece para casa particular o de co-
mercio; conoce a la per fecc ión la co-
cina criolla y e s p a ñ o l a , ê - aseado y 
repostero. Domicilio- Calle 4, n ú m e -
ro 174, entre 17 y 19, Vedado. 
8727 1 4 a. 
C O C I N E R O Y R E P O S T E R O , P E -
rinsular , joven, desea colocarse, en 
a l m a c é n , hotel o famil ia; tiene reco-
n i í r .dac ión de a l m a c é n que trabajó 
cuatro a ñ o s . Industr ia y t?an Mi'juol, 
carn icer ía . 
S751 14 a. 
D E S E A C O L O C A R S E U N C O C I -
nero, de color, con bastante p r á c t i c a 
en el oficio, cocina a la e spaño la , 
criolla y francesa. Manrique, n ú m e -
1*0 134, antiguo. 
8615 19 a. 
D E S E A C O L O C A R S E UN P E N T N -
sular, de mediana edad, para j a r d i -
ntro o portero; tiene buenas refe-
rencias. Habana , 85, bajos A-6318. 
8656 13 a 
S E A L Q U I L A U N A C O C I N A E N 
isiablecimiento de ca fé , propia para 
ibonados y comidas para la calle. I n -
forman: Bornaza, 44. 
S324 13 a. 
C r i a n d e r a s 
D E S E A C O L O C A R S E USA S E -
ñora. penjusutar, de criandera, a le-
phe entera; tiene buena y abundante 
¡eche , de dos meses de parida. Infor-
m a n : Aramburo, 51%-
8S05 13 a. 
O R I A X n F R A , P K N I N S I L A K . D E 
24 a ñ o s , desea colocarse, a media le-
che o leche entera; tiene pu niña dos 
meses. In forman: Maloja, n ú m e r o 
65; a todas horas. 
SS09 15 a. 
C R I A N D E R A , P F M X S U U A R . con 
4>ucna leche, reconocida, desea colo-
c á í s é a media o leche entera. T ie -
ne referencias. Informan: Monte, 
j ú m e r o 447. 
8882 15 a. . 
U N A B U E N A L A V A N D E R A , D E L 
país , con referencias Inmejorables, 
d e s é a colocarse en casa particular. 
Informan: J e s ú s María , 89. 
8685 14 a. 
M A T R I M O N I O E S P A S ' O L , r e c i é n 
llegado, se ofrece: él para cobrador 
o repartidor, portero, ayudante de 
chauffeur o limpieza de a l m a c é n , cui -
dar escritorio. E l l a para habitacio-
nes, l impieza o n i ñ e r a ; sabe algo de 
cocina. Informan en L a m p a r i l l a , n ú -
mero 49, altos. J . O.. 
8&88 14 a. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A S E Ñ O , 
ra. e s p a ñ o l a , p a r a asistir enfermos o 
paridas o l impieza de cuartos o acom-
p a ñ a r s e ñ o r a s para el extranjero. I n -
forman en Sitios, 16. 
8705 14 a. 
A los Comisionistas 
T a q u í g r a f o de i n g l é s y e spañol , ac-
tualmente empleado en Importante 
c o m p a ñ í a americana de esta ciudad, 
se ofrece a los comisionados e im-
portadores quo tengan negocios con 
los Estados Unidos, p a r a l levarles la 
correspondencia en Inglés , en horas 
extraordinarias. T a m b i é n se hace 
cargo de traducciones. D ir í ja se a A. 
P. D o m í n g u e z , Neptuno, 122. bajos, 
ciudad. 
5954 16 a. 
P E R S O N A R E S P E T A B L E , C O M -
p é t e n t e y de s ó l i d a responsabilidad 
a c e p t a r í a cargo de cajero, tenedor de 
libros, gerente, a d m i n i s t r a c i ó n de fin-
cas u otro a n á l o g o . Cuenta con c u a r -
tas referencias comerciales puedan 
desearse, entre ellas, l a casa B a r r a -
qué, Maci í l y C a . R a z ó n : Montero 
S á n c h e z . 22, por calle 23, entre 6 y 
8, Vedado. 
7615 13 a. 
M I G U E L é * E R N A N D E Z . Evperto 
tenedor de libros. Coresponsal Inglés , 
f rancés . Inteligente en tejidos y 
Arancel . F i j o o por horas. Referen-
cias. T e l é f o n o F-3544. 
6419 14 a. 
C H A U F E E M t M E C A N I C O , exper-
to en carburador, magneto, etc.. sa-
be hacer sus reparaciones, se ofrece 
a m ó d i c o sueldo. Dirigirse a la E s -
cuela Cedrino. San Láz ar o . 252. 
7S84 16 a. 
Hielo a menos de Ocho 
centavos las 100 U r a s . ^ * 
A los fabricantes de hielo del Inte-
r ior que nsun los sistemas conoci-
dos hasta hoy: 
Su planta no puede producir hielo 
a menos de 6 a 10 pesos por tonela-
da, s e g ú n sea la capacidad y el sis-
tema de fuerza que usted e s t é em-
pleando. Si . emplea el carbón , verft 
que es tá gastando 1 tonelada para 
hacer 3 toneladas de hielo, y gasta 
solo en carbón $2-65 p a r a hacer 1 
tonelada de hielo. Con mi sistema por 
el vac ío a u t o m á t i c o , puede producir 
hielo de $ l - r o a }2-50 por tonelada, 
s e g ú n sea la capacidad de la planta. 
Con mis plantas, empleando carbón , 
h a r á con 1 tonelada de carbón 20 
toneladas de hielo (ver el cá l cu lo 
m á s abajo.) con otra ventaja m á s 
(mis plantas, no necesitan tuenA con 
lo que se alimentan es solamente con 
calor) y con. el vapor, por la conden-
sac ión directa, tiene toda el agua 
condensada, p a r a hacer, el hielo cris-
talino í n o necesita t rampa para gra-
sas, ni pierJe del 60 a l 80 por 100 del 
vapor;) este es el secreto de la eco-
n o m í a de mi sistema, aparte que no 
hay maquinaria. 
Consumo de c a r b ó n por to-
nelada de hielo, por el siste-
ma conocido hasta hoy:. . . I 2-6 5 
Por el vac ío a u t o m á t i c o . . .. 0-<4 
Ahorro 2-21 
Esto, como pe veríí. es asunto que 
m á s o menos tarde se le p r e s e n t a r á , 
y como su equipo de tanquer ía , ca l -
deras, etc., todo le sirve, solo hay que 
Poner mis plantas, que ocupan muy 
Poco espacio, y que su Insta lac ión se 
hace en tres horas Tengo la propie-
dad de ta patente para Cuba, y todas 
las mejoras que de esta se puedan 
derivar. Puedo dar la c o n c e s i ó n pa-
r a su comarca. ,en condicione? muy 
ventajosas, y con muy poco desem-
bolso de dinero. Es t e asunto, se t r a -
ta personalmente; cartas no se con-
testan. Plantas de mi sistema las ten-
go desdo 1 tonelada hasta la capa-
cidad m á s grande que se desee. E s 
mi propós i to , estabiecer 1 planta en 
cada t é r m i n o municipal y busco per-
sonas que tengan a l g ú n capital para 
la e x p l o t a c i ó n o f á b r i c a s y a estable-
cidas para hacer el negocio. 
A . O V I E S 
M a l e c ó n , 75, H a b a n a 
6323 18 a. 
PARA I1IPSTECAS 
Se faci l i ta dinero en todas cantida. 
des sobre casas on esta ciudad, Ce-
rro, J e s ú s del Monte, Vedado. 
I n t e r é s m ó d i c o . T r a t o directo. 
L u í s . R . R o d r í g u e z , L u z n ú m . 85. 
c. 1914 60d-12 
DESEA C O L O C A R S E U N A joven. 
peninsular, para servicio de habita-
ciones y en la misma una cocinera. 
Informan: San José , 66, antiguo. 
8739 14 a. 
D E S E A C O L O C A R S E U N A joven. 
peninsular, para limpieza de cuartos 
o manejadora; tieno g a r a n t í a s . Cubr., 
n ú m e r o 24. María Gonzá lez . 
8858 15 a. 
DESEA COLOCARSE U N JO-
ven. peninsular, de ayudante de 
chauffeur, con su t í tu lo . teniendo 
buenas g a r a n t í a s de donde ha t r a -
bajado; prefiere casa de comercio o 
particular. I n f o r m a r á n : Oficios n ú -
mero 11, preguntar a J o s é González . 
8791 14 a. 
S E O F R E C E N , 
en primeras hipotecas, 
oantídades de $10.000 
en adelante al 6% 
Notaría del Lodo, Solar 
Muralla, 58, 
Primer piso, derecha. Teléfono A-3506. 
258d 16-2U 
Dinero en Hipoteca 
lo facil ita en todas cantidades, en es-
ta ciudad. Vedado, J e s ú s del Monte, 
Cerro y en todos los repartos. T a m -
b ién lo doy para el campo y sobre 
alquileres. I n t e r é s el n i á s bajo de 
plaza. Empedrado, 4T; de 1 a 4. J u a n 
Pérez . T e l é f o n o A-2711-
D e l 6 % e n a d e l a n t e 
Se facilita dinero en todas canti-
dades, sobie fincas rús t i cas y urba-
nas, p u d i é n d o s e devolverse en peque-
ñ a s cantidades. Venta de casas y so-
lares a l contado y a plazos. D. de 
P e ñ a . Habana, 8 9. T e l é f o n o A-28Ó0. 
7617-18 13 a. 
D I N E R O 
Del 6 ^ por 100 en adelante, en 
primera y segunda hipoteca, sobre 
casas en esta ciudad. Cerro, J e s ú s 
del Monte y Vedado. T a m b i é n doy 
dinero con g a r a n t í a de sus alquile-
res por el tiempo que deseen. Sobre 
finca rúst ica , en esta provincia y 
parte de Matanzas y de P i n a r del 
Río . In teré s del 9 por 100 en adelan-
te, s e g ú n cantidad y garant ía . 
FIGAROLA 
E M P E D R A D O , SO, B A J O S , 
frente al P a r q u é de San J u a n de Dios 
De 9 a 11 a. m. v de 2 a ó p. m. 
T e l é f o n o ' A - 2 2 8 6 . 
8353 20 a. 
C A N G A F E N O M E N A L - O A S A 
glande, azotea, «anidad n ^ f f i " 1 ' e^ 
tablectmier.to. Ganando í 4 4 4 - 0 0 
aí io . $4.000.00. Otra P ^ ' ^ ^ ' o ^ n 
po de Marte, ganando M80-« 0 *3-800-
H a vana Busine-s. Indus tna nxmero 
130. A-9115. „ 
8995. 16-a-
V E N D O C A S A S M O D E R N A S Y 
para fabricar. Corrales, Perseveran-
cia . Egido, F a c t o r í a , Leal tad. K e r u -
gio. Animas, Virtudes, Campanario. 
Acosta, Consulado, San N i c o l á s y v a -
rias m á s . Julio C . Peral ta Trocade-
ro, n ú m e r o 40; de 9 a 2. 
8961 -2a-
F r í o s e c o y H i e l o 
P a r a c a f é s , restaurants y todo*-, los 
que consumen H I E L O , pueden ver y 
A D M I R A R en el c a f é " L a Marina , 
la pr imera P lanta instalada en la H a -
t a n a ; dentro de unos días , h a b r á v a -
rias m á s en otros establecimientos. 
8944 22 a. 
Al 4 por 100 
de in terés anual y 25 por ciento di-
videndo adicional. A lo cual tienen 
clere»ho les depositantes dol Depar-
tamento de Ahorros de la A s o c i a c i ó n 
de Dependientes. D e p ó s i t o s garanti-
zados con sus propiedades. Prado y 
Trocadero. De 8 a 11 a. m. y de 1 a 
C p. m. y 7 a 9 noche. Tel . A-6417. 
C . 614 I X . lo . f. 
900,000 PESOS 
Se han recibido p a r a hipotecas 
desde $200, al 6, 7 y 8 por 100 anaul . 
Sobre casas y terrenos, en todos los 
barrios y repartos. T a m b i é n se fac i -
lita en p a g a r é s con f irmas salventes 
I n ' -
to, 
y de 1 a 4. 
8453 
Ut . 
formes gratis. Oficina: A. del Bus-
t , Aguacate, 38. A-927 3: de 9 a 10 
21 a. 
C E N S O S 
Se compran sobre fincas' urbanas 
en la Habana y rús t i cas en l is pro-
vincias de la Habana, P i n a r del Río, 
Matanzas y Santa C l a r a . Informan: 
Mañoso , Habana, n ú m e r o 85, entre-
gúelos; de 1 a 3 p. m. 
C 2047 8d-13. 
D I N E i R O E N HEPOTECAS, T I P O 
convencional, en todas cantidades. 
Compra vantn de valores de la Bo l -
sa P r i v a í l i . Paula , n ú m e r o 39. T e l é -
feno A-932S. De 12 a 2 y de 5 a 9. 
Emeterio García . 
C 1912 10d-12 
( M A N D E R A , P E N I N S U E A R , re-
t:L-n l loí íaüa, de 2 Vi meses de pacida, 
ton buena leche, reconocida, desea 
colocarse a leche entera. Tiene re-
!t rencias. Informaij: Aguila, n ú m e -
ro 116, cuarto n ú m e r o 48. 
^ 4 15 a. 
Varios 
I S MATRIMONIO SIN MSOS, 
sultcita una casa% de vecindad, para 
encargados; pueden 'pedir referen-
cias. Salud, n ú m e r o 193, antiguo. 
8964 16 a. 
C H A I P F B U R M E C A N I C O . CON' 
titulo de E s p a ñ a y Habana, se ofre-
ce para casa particular o c a m i ó n : va 
al campo. San Miguel, n ú m e r o 142. 
T e l é f o n o A-4706. 
';'->."2 16 a. 
J O V E N . C O N O C I E N D O C O N T A ^ 
bilidad y M e c a n o g r a f í a , 'lesea colo-
c a c i ó n sin pretensiones. Flores , San 
L i n r o , 103. 
8992 10 a. 
1 N A ¡O* E X < " A S T E E L A X A. D E 
20 a ñ o s de edad, desea encontrar 
Una casa de moralidad para habi-
taciones o cr iada de mano, t a m b i é n 
sabe cose.* y marcar ; tiene referen-
:\.)~. Informan en Oficios, 25. 
901 1. :-m. 
S O L I C I T A C O L O C A C I O N , E N cu-
sa de familia, para coser, bordar y 
calar, al estilo canario, de lo cual es 
maestra una señora , i s leña, de media-
na edad, sin pretensiones. Sabe hacer 
infinidad de trabajos finos y delica-
dos y tiene quien dé muy buenas re-
ferencias Je ella. Informan donde se 
puede ver. Infanta, 17, Reparto " L a s 
Cañas ." 
8587 13 a. 
L N J O V E N , P E N I N S U L A R , D E . 
sea colocarse en casa de comercio: 
de v í v e r e é o licores o ambas a la vez, 
para trabajar en la casa, o cobrador, 
vendedor o todo a la vez, tiene ex-
periencia y es práct i co , posee exce-
lentes recomendaciones de las casas 
que ha trabajado. Informan: R e v i -
llagigedo. n ú m e r o 145. Tel . A-6021. 
Señor Llenin . 
8659 13 a. 
T e n g o D i n e r o . 
I n t e r é s : e l c o r r i e n t e e n p l a z a . N o 
?g c o b r a c o r r e t a j e . A d m i t o devo-
l u c i o n e s p a r c i a l e s . D i r í j a s e a l d o c -
t o r P r u n a L a t t é . N o t a r í a . H a b a -
n a . 89. 
8894 16 a . 
A t e n c i ó n a e s t e 
a n u n c i o 
C o m p r o d e n t a d u r a s v i e j a s de 
| p a s t a , r o t a s y s a n a s , d e t o d a s c l a -
s e s ; s i t e n é i s a l g u n a s , y n o po-
i d é i s t r a e r l a s , p a s a r u n a t a r j e t a a 
1 S a n N i c o l á s 213, b a j o s , e n t r e M o n 
i t e y C o r r a l e s , a l s e ñ o r L u i s P . , 
j H a b a n a , se p a s a a d o m i c i l i o . S e 
c o m p r a p l a t i n o a $40 l a o n z a . 
S i a l g u n a p e r s o n a e n e l inte-
I r i o r de l a I s l a t i ene a l g u n a , p o r 
m u y l e j o s que sea, p u e d e e s c r i b i r 
y se l e c o n t e s t a r á . 
9010. . 2-m 
V E D A D O : S E V E N D E E N l a me-
jor cuadra de la calle 17, f r » n t e al 
Parque Menocal, una ampl ia y mo-
derna casa construida en un solar 
completo de centro. Se compone de 
portal, sala, recibidor, comedor, hall , 
cinco habitaciones bajas v dos altas 
y todo el servicio completo de una 
casa moderna. Informan: Monte, n ú -
mero 1. ( R . C a m p a . ) 
8949 16 a. 
V E N T A : H K . K M O M ) C H A L E T I»». 
esquina, on la L o m a del Mazo. Dos 
plantas. 6 cuartos, 2 b a ñ o s , cuar-
tos criados, servicio y l a v a n d e r í a . T o -
do moderno. Terreno amplio p a r a 
jardines. Informan: Gustavo Godoy, 
Banco E s p a ñ o l . 
C 2058 15d-13. 
P a r a l a s C a r n i c e r í a s 
R e f r i g e r a c i ó n S E C A para sus car-
nes, por 14 centavos a l d ía ; pase por 
San Lázaro . 224, y v e r á la P lanta y 
la Nevera funcionando. 
8944 22 a. 
B U E N N E G O C I O . S E V E N D E 
t na casa moderna, con sala, <.ome-
d c i , c u a t r j cuartos bajo" y uno a l -
to; toda ureparada p a i a altes, en 
f ) 500. Informan directamente, Mon 
to 64. 
9004. 16-a. 
G A N G A 
en $4.750 se vende gran casa en la 
calzada de Palatino, frente a la fá-
brica, nueva, m a m p o s t e r í a , azotea, 
de portal, sala, saleta, se's cuartos, 
patio, y todos los servicios moder-
nos; renta $60 mensuales, mide 750 
de frente por 50 de fondo. Urge dii 
venta por tener que retirarse su due-
ño . Trato sin corredores. A. del Bus -
to, Aguacate, 38, A-92-73, de 9 a 10 
y de 1 a 3. 
de 9 a 10 y de 1 a 8. 
9009. 20-a. 
F r í o s e c o y H i e l o 
P a r a ca fés , restaurants y todos los 
que consumen H I E L O , pueden ver y 
A D M I R A R en el c a f é " L a Marina ," 
la pr imera Planta instalada en la H a -
bana; dentro de unos días , habrá, v a -
rias m á s en otros establecimientos. 
8944 22 a. 
15*500, V E N D E S E H A B A N A , en-
tre Cuarteles y P e ñ a Pobre, 6.50x29. 
P a r a reedificar. D u e ñ o : Je 12 a 3. 
San Lázaro , n ú m e r o 246, bajos. 
8823 15 a. 
S E T O M A N SiíO.OOO. al « por 100. 
con g a r a n t í a de finca urbana de 40 
mil pesos do valor; tiene que ser sin 
corredor, el que deseo hacer ol ne-
gocio que me avipo por est» medio \ 
en esta secc ión citando lugar, d ía y 
hora para entrevistarme con el Inte-
resado. 
S83S : i a. 
( C 0 5 U » R O 1,500 O 2.000 TEJAS 
francesas, que aunque usadas est^n 
sanas. Informan: B . Lucerna , Ca imi -
to. 
8726 20 a. 
* ( ' 7 M m i ¡ ! l | | l | | | | l | | | | | | | l l | | t m i l < l | l ! i n | M M i 
r 
D i n e r o e n H i p o t e c a 
Tengo $2,S00. del 7 al S por 100, 
s e g ú n parantia. I n f o r m a r á el taba-
quero de la vidriera del c a f í Prado 
y Colón. 
8619 i s a. 
C A S A S Y S O L A R E S : V E N D O c a -
sas de centro y esquinas, en la H a -
bana, Vedado, J e s ú s del Monte, C e -
rro y Marianao. De $2,000 a $50,000. 
Compro esquinas, viejas y nuevas, 
dentro de ¡a Habana, con o sin es-
tablecimientos, para fabricar. Vendo 
eolares yermos on San Lázaro , de 700 
metros; en Tamarindo con 1,700 v a -
ras, do esquina, propio para gran in -
dustria; en Infanta 600 metros, de 
esquina y otros menores. Paula , n ú -
mero 39. Telefono A-9328. De 12 a 2 
y de 5 a 9. Emeter io Garc ía . 
C 1912 10d-12. 
O J O 
David P o t a o s 
Doy dinero al 6 por 100. desde 
partidas «le $10.000 en adelante. E s -
pecialidad en la compra-venta de 
finca urbanas y a d m i n i s t r a c i ó n da 
bienes. Cristo, 16, bajos o Casa Bor-
bolla. • 
28 a. 
M E R O E 
M P O T E C A í 
C R E D I T O 
hipotecario de $3.000 so cede en 
$-.-'00, garantizado con buena casa 
do comercio, gana el 12 por ciento 
anual de uiteré». Informes: Aguaca-
te. 3S. de 9 a 10 y de 1 a 3. 
m * l 20-a. 
BE O F K K G E UNA M O D I S T A , que 
conoce sus obligaciones v no tiene 
Inconveniente en ir fuera de >a H a -
bana. Informan: Maloja, 125. 
8S20 15 a. 
i v >i \ t i u m o m o . r r i u b d . ' 
lar. desea una casa de inquilinato 
para encalcados; tienen referencias 
y saben cumplir con su ob l igac ión . 
Informan en Animas, n ú m e r o 149, 
la encarsada . 
8877 15 a 
D I N E R O 
A 6 Y 6! , E N H A B A N A 
Suburbios: D E S D E E L 7 por 100 
E N P A G A R E S : Convencional 
Manrique. 78, bajos; de 11 « l 
8927 
J u l i á n Jerez 
Habana, 98. C o m p r a y venta de 
casas y solares en la Habana Vedado 
y d e m á s barrios. (Doy y tomo dine-
ro en hipoteca en todas cantidades.) 
Compra y venta de fincas rúst icas . 
Reserva y trato directo entre l^s in-
teresados. Negocios en general. 
796 6 ?.0 a. 
D O V E N H I P O T I C V L A C A X T I -
dad que desee tomar, pudlendo amor-
tizar la hipoteca e interés*, entregan-
do cantidades parciales, si así desea. 
V é a m e . Jul io Peralta . Trocadero, 40; 
de 9 a 2. 
S292 17 a. 
10 a 12.000 pesos 
Se desean imponer en una Hipo-
teca, plazo largo o compra de una 
esquina comercial . No se quieren co-
rredores. Informan: Ulplano M e n é n -
dez. Obrapía , n ú m e r o 1, vidriera. 
8441 14 a. 
Urbanas 
S e v e n d e i m a c a s a - q u i n t a , en 
U n i v e r s i d a d , 36, a i n e d i a c u a d r a 
de I n f a n t a . T i e n e s o b r e 6 000 me-
t ros de t e r r e n o ; d a f r e n t e a t r e s 
ca l l e s , c o n 600 m e t r o s d e f a b r i -
c a c i ó n m o d e r n a , m a m p o s t e r í a y 
azotea , c e r c a d a de m a m p o s t e r í a 
y p a r t e de r e j a s ; t i ene á r b o l e s 
f r u t a l e s . S e d a b a r a t a . I n f o r m a n : 
I n d u s t r i a . 88, a l t o s ; de 12 a 3l p. 
m . V e n t a d i r e c t a . 
8844 21 a. 
S E V E N D E IíA O A S A S A N T O To-
m á s , n ú m e r o 1, Cerro, compuesta da 
siete habitaciones, jard ín y tres ca -
sitas, al fondo por ¡a Rosa, pertene-
cientes a la misma; t a m b i é n ce v e r -
de el a juar de la c a s a Informan en 
la misma de 3 a 6 de la tarde. 
. _ . - V i S743 20 a. 
C a s a s e n v e n t a 
L u z , $11.500; Indio, $7.500; V i r t u -
des, $9.500; J e s ú s María , $8 000; L a -
gunas, $11.500; Mis ión, $2.500; E s -
cobar, $8.000; Condesa, $3.200; Obra 
pía, $11.500; Aguacate, $19.500 y da 
dinero en hipoteca. Evel io Mart ínez , 
Empedrado, n ú m e r o 40; de 1 a 4. 
E s q u i n a s e n v e n t a 
Vendo dos: una en Lealtad, de a l -
tos moderna, con establecimiento, 
renta $105, en $14.000; y la otra a 
una cuadra de Monte, que renta 113 
pesos, en $14.200. Evel io Mart ínez . 
Empedrado, 40; de 1 a 4. 
8651 13 a-
V E D A D O : C A L L E 13. V E N D O 
una casa con un solar completo, pre-
cio $6,500. Informan: Carlos I I I , n ú -
mero 38, bajos, esquina a Infanta. 
7880 16 a. 
V E N D O : 1 C V S A. G E R V A S I O . 
moderna, baja, en $14,000. JZn l * 
Calzada de J e s ú s del Monte, alto y 
bajo, moderna, en $16,000. E n San 
Lázaro , con sala, saleta, seis cuartos, 
planta baja, en $15,000. E n calle H a -
bana, planta baja, $13,000. E n M a n -
rique, alto y bajo, moderna, en 16 
mil pesos. E n Villegas, alto y hajo, 
moderna, en $18,000. E n Aguila , a l -
to y bajo, moderna, en $12,000. 
Amargura, en $10,600, vieja. Infor-
man: Cuba, 7; de 12 a 3. J . M. V . B , 
6379 18 »• 
S E V E N D E L A O A S A G L O R I A , 
183. D a r á n razón en Obispo, n ú m e -
ro 64. 
8291 15 a. 
E S Q U I N A : V E N D O E N N E P T Í I -
no, dos de $17,000 y $25,000; M u r a -
lla, $22,000; Teniente Rey, doj de 
$37,000 y $45,000; Aguiar, $15,000; 
Amistad, dos de $17,000 cada una; 
Oficios, 45,000; Calzada del Monte, 
dos de $19,000 y $25.000; en O b r a -
pía, 2 de a $10,000 cada una, de cen-
tro. Informan; Cuba, 7; de 12 a 3. 
J . M. V. 
6378 18 a. 
Para personas de gusto 
Se vende la espaciosa casa de 9a., 
entre Concencion y Dolores, con sa-
la, saleta, tres cuartos, comedor, co-
cina y servicios modernos, con un 
e sp l énd ido patio, que la rodea. I n -
forman: San F r a n c i s c o - y 9o. bode-
ga. Víbora , 
8222-23 20 a. 
S E V E N D E L A C A S A C A L L E D E 
Figuras, 107, se da barata Informan 
en F a c t o r í a , n ú m e r o 56; de 10 a 12 
y de 4 a 8. 
7927 16 a. 
N E G O C I O V E R D A D : E N J E S U S 
del Monte, calle Arango, outre F á b r i -
ca y Justicia, se vende una casa de 
azotea, f a b r i c a c i ó n moderna, con 
portal, sala, comedor, dos cuartos, 
patio, cocina y servicios sanitarios. 
Precio como ganga, puede usted pa-
sar a ver la y se c o n v e n c e r á . Se t r a -
ta con su d u e ñ o . Vive en Sol, 94, a n -
tiguo. Precio: $2.200. 
8673-74 15 a. 
2 G a n g a s e x t r a o r d i n a r i a s 
c o n g r a n r a p i d e z , s i n p é r d i d a d e 
t i e m p o se v e n d e u n a c a s a , n u e v a , 
de azotea , s a l a , c o m e d o r y 9 hsu-
b i t a c i o n e s . l u g a r c é n t r i c o e n l a 
H a b a n a : $4.000. O t r a c o n 6 h a b i -
tac iones , q u e r e n t a $58 e n $4,000. 
S i n r e b a j a . I n f o r m a r á n : J . Jttar-
t í n e z . C o l ó n 1 d e 9 a 12 y de 2 a 5. 
8622 18 a. 
E N $3,800, U L T I M O P R E C I O , se 
vende por necesidad, una casita de 
alto y bajo, completamente m o d e r n í -
sima, escalera de m á r m o l . G a n a $38 
mensual. M á s informes, su d u e ñ o 
L u i s P.erriel. Monte, 271, h o j a l a t e r í o . 
8494 . í 7 a. 
O J O 
C A R N I C E R O S 
Conserva sus carnes bien y a un 
precio í n f i m o , pase por San Lázaro , 
2^4 y v e r á una P lanta con su Nevera 
funcionar. 
S944 22 a. 
P A R A R E N T A R : V E N D O val ias 
casas desde $2.000 a $100.000. todas 
dan del 8 por 100 en adelante, libre 
de gastos. No a corredores. Manri -
que. 78. bajos; de 11 a 1. 
8928 16 a. 
José Fioarola y del Valle 
E S C H I T O I M O : E M P E D R A D O , 30, 
baios. freuto a l Parque de San J u a n 
de Dios, de 9 a I I a. m. y de 2 a 5 
p. m. T E L E F O N O A-3286. 
u u í k i o di í . i A D M . r p i : . H B R . 
niosa casa, alto y bajo, 4^3 metros) 
zaguán , dos ventanas, comedor, c in -
co cuartos bajos, saleta, hsrmoso pa-
tio y traspatio; igual en el alto. F a -
bricación canter ía , cedro, c i o b a y iO-
za por tabla. Figarola . Empedrado, 
30, bajos. 
S e v e n d e u n a c a s a de a l to y b a j o , 
de m a m p o s t e r í a . l o s a p o r t a b l a 
y t i r a n t e s de m a d e r a d u r a , sobre 
600 metros de t e r r e n o , s e r v i c i o sa-
n i t a r i o y p l u m a de a g u a r e d i m i d a ; 
e s t á s i t u a d a en l a c a l l e de R e i n a , 
e n t r e M a n r i q u e y C a m p a n a r i o . S e 
d a b a r a t a . I n f o r m a n en I n d u s t r i a . 
88. a l t o s ; de 12 a 3 p. m . V e n t a 
d i r e c t a . 
8845 21 a 
v e n d o i:n KIJ v e d a d o . r v \ 
esquina, con 6SO metros; muy bien 
t situada; rodeada de muy buenas ca-
sas. Pre(^) y condiciones razonables; 
trato directo con su d u e ñ o en 2 3. nú-
mero 308. 
' 14 a. 
T R E S C U A D R A D D E L P R A D O . 
C a s a de alto y bajo. sala, saleta. 4 
cuartos bajos, en el alto igual* ren-
ta $90, $8.7 ^O. Otra inmediata a G a -
l'.ano. alto V bajo, brisa, renta $95, 
$9 500 y un censo. F iguró la , E m p e -
drado, n ú m e r o 30, bajos. 
I T - a 
1 H \ B E f t O B A , P E M X S l L A R , 
desea colocarse para los cuartos; s a -
be coser tk mano y a m á q u i n a y cor-
tar muchas cosas: tiene quien la re-
comiende. Fac tor ía , n ú m e r o 38. 
I 7 M 14 a. 
I N \ P E N I N S U L A R , F O R M A U 
Bollcita para camarera de hotel, en-
cargada o para Ingenio o criada; s a -
be leer v escribir, entiende de cos-
tura. In forman: San Ignacio, 57. 
SS36 15 a. 
^>T.I(1T\ UNA J O V E N . C l " B A -
na. una vidriera de tabacos y otras 
existencias para el d e s e m p e ñ o de de-
pendienta. Informan en Cuba, n ú m e -
ro 120. segando piso. 
$709 14 a. 
T R A T O D I R E C T O : « 4 . 5 0 0 . se dan 
en hipoteca, sobre finca urbana, m ó -
dico Interés . Obispo, n ú m e r o 10r 
R . R l v a . 
8601 14 a. 
E X P R I M K H A H I P O T E C A P \ R \ 
la Habana o sus alrededores al tipo 
mejor de piaza. doy $30.000 Junto» 
o fraccionados. Trato d i r e c t a m e r í e 
con el Interesado. Escobar, n ú m e r o 
24. altos. T e l é f o n o A-1559 
8496 15 a. 
ATENCION. CEDO D O T E R O s o -
bre hipotecas, al 6 y al 7 por 100. en 
todas cantidades. Teniente Rev, 69. 
Manuel P é r e z ; de 12 a 2. T e l é f o -
no A-5871. 
i | a. 
t850.OO0 P A R A P A G A R E S , H I -
poteca^. desde 6 por 100 anual so-
bre casas, fincas, desde $100. Tene-
mos $600,000 para comprar casas y 
fincas. H a v a n a Rusiness. Industria 
n ú m e r o 130. T e l é f o n o A-9115 
^ ' 6 15 a. 
DINERO EN HIPOTECA 
en todas cantidadev. ni ilpo m á s ba-
jo de plaza, con toda rroutitud v re-
sema. Oficina de M I G I E L f. M A R -
Q C E Z . Cuba, 32; de 3 a V 
79S5 30 a. 
UN G R A N S O I . A i ; . L O M A I>ET> 
Mazo, a media cuadra del Parque, 
a la brisa, luz. agua, arbolado y ace-
ra, 13x40 metros. precie $1.650 y 
una hipoteca al 8 por 100. F igarola . 
Empedrado, 30, bajos. 
UNA J O V E N . P E M N S U L í A R , de-
sea* colocarse, en casa de moralidad, 
il§ cr iada" de cuartos y para coser. 
Tiene referencias. Informan: C i e n -
tuegos. n ú m e r o 4JS-
> 15 a. 
C o l o c a c i ó n d e C a p i t a l e s 
e n t o d a c l a s e d e o p e r a c i o n e s ; ga-
r a n t í a y r e s e r v a . J . D . M o r c l l ó . 
V i l l e g a s , 57 , a l tos , e s q u i n a a1 
O b i s p o : de 9 a 11 y de 3 a 5. 
7300 ÍM ^ 1 
P I N K R O 
en hipoteca, o con buenas garan-
tías. Compro y vendo fincas urba-
nas y rúst icas . Administro bienes 
garantizando en efectivo. Pago bien 
alhajas y papeletas de e m p e ñ o . Se-
riedad y reserva. Prado, 101. bajos, 
n ú m e r o 38; de 10 a l i a . m. y de 4 a 
5 p. m. 
8644 n a. 
B O N I T A < E H B i W I)\im>: 
do alto y bajo, calle de letra, a me-
dia cuadra de l ínea, a la brisa, lardln-
portal. sala, saleta y cinco habita-
ciones entre altas y bajas; «mtrada 
para a u t o m ó v i l , hermoso patio con 
jard ín y traspatio. F igarola . E m p e -
drado, n ú m e r o 30, bajos. 
FARMACIAS 
muy buenas y acreditadas, una en» 
$3.000, otra en $2,500, otra en $750 
y otra con m á s de 25 a ñ o s de esta-
blecida en $6,000. Informan: .1. 
Mart ínez . Colón , 1; de 9 a 12 y de 
2 a 5. 
«620 ta a. 
¡ G A N G A ! 
S E VENDE , sin inter-
vención de C o r r e d o r , 
unidas o separadamen-
te, las dos magnificas 
casas MALOJA 51 y 53, 
perla TERCERA PARTE 
en efectivo y el resto en 
PRIMERA H I P O T E C A 
al SEIS (6) por ciento 
anual, pudiendo é s t a 
amortizarse total o par-
cialmente , sin penali-
dad alguna, cuando lo 
desee el comprador. 
informarán en Cuar-
artetes, 42, de 8 a 12 de 
la mañana. Telef-A1295 
7925 16 a 
E n C a l z a d a C o m e r c i a l 
s e vi:m)i: i v a c a s a n u f v a , 
de solida c o n s t r u c c i ó n , de dos p i a r -
tas, o c ú p a l a por c s tab lcc imWto y 
rentando 80 pesos mensuales E v e -
lio Mart ínez . Empedrado, n ú m e r o 40-
de 1 a 4. ' 
8265 15 a. 
, e n t e ' 0 
S U S O j o , , 
6 
1 
S E V E N D E B A R A T A K\ 
zada de la Víbora, cerca din 
ro, una casa grande; tien» 
comodidades, jardín, tra 
forman: Angeles, 38 
8379 Ra 
De Interés Gen* 
Todo el que desee compJ 
urbana o rúst ica , asi como i 
o deshacerse de algún establ 
to, sea del giro que fuere o 
dinero en hipoteca, con mí 
rés . Puede pasar por esta om 
guro de que será satisfecho «J 
pira clones. J . Martíner; d» j , | 
de 2 a 6. Co lón , número •I 
Prado y Morro. 
8617 
G A N G A . OASA DOS 
sala, saleta, un cuarto, serrle 
dernos, azotea, mosaicos, eso, 
m á r m o l . Alto Igual, ganando | 
p r ó x i m a Campo Marte, $J,|¡l 
vana Business. Industria, ui] 
fono A-9115. 
N E G O C I O V E R D A D , CASi] 
ron, azotea. * cielo raso, aala, 
tres cuartos, dos más inde., 
tes punto alto. Víbora, Gan»] 
sos; puede ganar más. Se 4i| 
ta. In forman: Lawton, 81. 
8126 
S E V E N D E : DAGÜNAS, 
Gervasio y Belascoaín, can 
na, de dos pisos, de cementa 
y ladrillo. Renta el 10 por II 
forman: C a m i l o García. San 
altos; de 12 a 2 p. m. 
8401 
Rústicas 
S E V E N D E N DOS FINCAS 
ticas, bien situadas, en Cih 
p r ó x i m a s a Paradero; de cuifi 
ballenas. T d e m á s de media 
terrenos. Informan: J. Eclw 
Obispo, m'imero 14; de 1% »(. 
8933 
FINCA 
E n t r e Artemisa y Candalnl 
nea de a u t o m ó v i l e s por el 
cuatro caba l l er ía s , cercaáa» 
da, frutales, palmas, pozo y 
guna muy férti l . $4.500. 
Empedrado, 30, bajos, fronti 
que de San J u a n de Dio». 
9005. 
Buena para Can 
20 c a b a l l e r í a s «n esta pro^KLJ'1 
1 k i l ó m e t r o de la Estación di 
na del Roble, con 9 cabal!« 
monte criollo, pertenece a Jarj 
$14.000 y otra de 5 caballer!» 
frente a la carretera de Güira» 
ra jay , con miles de palmaaT' 
frutales, precio $10,000 y ot» ^fori 
chas m á s . Informan: J . Martlt^ 
lón, 1; de 9 a 13 y de 2 » *• i 
8616 
Solares Yermo! 
Terreno en la Cafo 
de Palatino 
Frente a la fábrica de bote' 
18 de frente por 100 de fon* 
que da a la calle de CnaP» 
1.800 varas. Se vende Jun'0 ° 
celas, a l conUdo y a Plaz^ 
J2.S0 vara , a l lado 86 Jv?"° 
Trato directo sin cerredore* 
Busto, Aguacate 38. Teléf -w" 
de C a 10 y de 1 a 3 
C A S A 
Vendo en $6,000, la espaciosa y e'.e- | 
gante casa de Plores, entre F.narto-
rados y San Leonardo, con las s i -
guientes comodidades: portal, sala, | 
saleta, c i n c i hermosas v frescas h . - - | 
Litaciones de 4x4 y 4x4.ÍO. cocina, 
ducha. Inodora y un h e r m o s í s i m o pa-
tio con j a r l l n . se puede dejar $3.300 I 
en hipoteca. Va le $8.000. Ks de oca- | 
s ión, v é a m e hoy mismo. R . Morales. 
San Leonardo, 19. entre Flores v 
Avenida Serrano. 
K N KIj V E D A D O : E N l 'NA D E las 
mejores esquinas de la calle 17 ñor 
quedarle huello dentro de poco por 
UO lado, un gran parque, se vende una 
gran casa moderna, de dos plantas 
cuyo terreno mide 22-66 ñor 50 E s -
tá preparada para s¡ se quiere alqui-
lar c a d i planta separada. Tiene Ga-
rage y queda a ú n m á s terreno m i » 
te del jardín para .1 Se quisiera ex 
tender m á s | . casa o ha2er u n J ^ 1 
ra l " " : ; ^ - r T , ? C a ^ o " J n ^ r 
7419 de 10 a 12 a. m. 
26 a. 
S74« !6 a. 
ESQUINA OON rstahlecimicnto «mi 
la Víbora, en lo m á s c é n t r i c o , con lí-
nea -por el frente; renta, ñor contra-
to garantizado, $41 Oy- Precio $4.500. 
FIGAROLA 
K M P K D R A D O . SO. H V F n s . 
frente al Parque de San .Tumi de Dios. 
He 5» a 11 a. m. y de 2 a 5 p. m. 
8945 16 a. 
AL. « P O R lOO D E 10 A $100.000. 
en buenos puntos y buena gní-nnlfa. 
Casa de comercio. Mural'.a, n ú m e r o i 
44. s e ñ o r Dfa» 
1« a. * 
V e n d o e n e l V e d a d o 
calle M, entre 17 y Linea , funa casa 
vieja que renta $S«, que por su bue-
na s i tuac ión puede fabricarse y ha-
cer una gran casa, pues lo merece el 
terreno, pues hay dos l í n e a s de tran-
vías. Precio 12.000. B a z ó n : J . Mar-
tínez. Colón. 1; de 9 a 12 v de 0 a 6 
s621 • 18 a. 
S E V E N D E N D O S < \ ( f j 
c o n s t r u c c i ó n moderna, altos y bajo?; 
otra para fabricar, buenos punto*» V ' 
un solar en el Vedado. Informan: J . ( 
E c h e v e r r í a . Obispo. 14- de I V . « 4. 
8 9 " Í6 a. * 
G R A N H O T E L 
H i n c o E N I N P U E B L O MI Y im-
portante, inmediata a la Habana, que 
da gran utilidad y «e vende por mar-
charse su d u e ñ o a l a Pen!nsula. Pre -
cio $2.000 y otro en la Habana, con 
CC- habitaciones en lugar cén tr i co v 
de mucho transito. Precio $13.000. 
informan: J . Mart ínez . Colón , n ú m e -
ro 1: de 0 a 12 y de 2 a 5. 
S61P 18 a. 
J U A N P E R E Z 
E M P E D R A D O . 4 , . DlS 1 A 4 
. .Quién vende casas? . , p i ? r - , ' 
Quién co npra casas? . * * p e ? ? v 
¿Quién vande solare. . * p ^ „ f í r 
¿Quién compra solares?. ' ' i p k p ^ 
¿Quién veade fincas de cam- K K Z 
¿Quién compra finca. ¿ P E R E Z 
ca-mpo? p f r v » 
¿Qtecln dR <,iner0 • a 
¿Quién io.na ü l n i s r o ' . ¿ 'h¿ P E R E Z 
Poteca7 P E R E Z 
Lo» negocios de esta casa « m serlo. 
X «^serradas 
y»m)Cdrado. núm. 4". de 1 * 4. 
S E V E N D E O A L Q l ' I k A 
de 580 metr-os, en la esqu; 
Calzadas de Luyanó y <-on ^ 
de es tá el paradero de ios^ 
y coches; propio para un* 
o establecimiento. Inform. ^ 
nio Rosa . Cerro, número 01 > ^ 
S851 
V E D A D O : S O L A R DK ^ 
ú n i c o sin fabricar, en 8 > ' ¿j 
de muy barato. lnforrnapftSt» 
n ú m e r o 374, entre 2 y r 
fono F-4113. 
8882 
V E N D O F I N C A S : ^ ¿ j j 
t a l l e r í a s . mi l metros, Jl ^ 
lera, muchos frutale/^-00O. ^ 
piedra, río fért lr; en »-»•; ( l 
23 caba l l er ías , en carrfa L <** 
das de V hilos P ^ / " * u-or»' 
r ío y lagunas, es tá de P" ^ 
pesos y reconocer un. ,n0>fc»^ 
pesos. Doy dinero en ^ ,1 
m i s i ó n . Aguiar, 13». e^,u 
l ia . a l m a c é n : de 5 » »• 
8757 
L O M A D E L 
Muy barato, se ^ igr o-j 
esquina de frnile.^ el ^ 
vende u 
m a del Mazo. Callo d esquina a Revoluc ión . rljL 
40 metros. Razón: 





















E N L O M E J O R P E B , i i . ^ 
- .aparto San Josó rt« " 
lie Segunda._sea venae u ^ 
V E N D O CAMA OON c r v r n n ¡ 5 ? 
lablecimientos. de dos plantas con! 
trato por cuatro años . r?nta 270 pe-
dos r "ooo^n, 700 metros " S r t o í : 
Ba. contrao por C años , renta 30 ni», 
ros. en $3,800. contado v J Í Í S o i 
Ü E S de 3 r s " ^ a Mural!a' a i -
S755 a. 
B E 1 K N D E UNA OASA 
ti d« sala comedor ; . comI'"es. 
baño , cocina v sei^lVio tr0. cuartos-
S calle de l f a d r M » £ M n i ^ n o . en 
forman en J e s ú s ' ^ " C n S J í í - ^ 
« a.« 
por 56 varns, 
embarcar. ü 'Rei l ly . 
8088 -rrrr> 
Q U E M A D O S P E , , , ^ , 
parto Hornos, -
t a c i ó n , vendo 9 0 0 , r m H i : ^ 
o. peso el metro. , 
A-382Ó. ^ 
7881 z r r ~ * & 
L O M A PVJ lu*ar ^ KN L A tura, 7 8 metros. -
leseo y saludable. ' 
si esquina a ^,atr0 i»r H* 
I r i s a , vendo un ^ T ' * - ^ s 
por 40, con farol ^ f " ^ 
un frondoso A1"1*0' írt. r ^ 
T e l é f o n o , luz e léctrU* J, ^ 
. z _ . preci" mucha pres ión: u,-a 
metro. Informan: ^ 









A H K I L 13 D E 1^10. ¡ttAEJO A>JS L A VLARJKk 
L o s e s p e j o e l o s d e 
^ a y a s e i m p o n e n 
p o r s u s raeriíos. 
ESTAPLFICIMIIlXTOS: A'ondo r a -
fés , bodegas, fondas y vidrieras de 
tabacos y billetes de loter ía , en pun -
tos céntr icos . Paula . 39. T e l é f o n o A -
9328. De 12 a 2 y de 5 a 9. E m e t e -
rio García . 
C 1912 10d-12. 
B U E N A O P O R T r X T D A D : un buen 
negocio en marcha . C a f é y Posada, '. 
separados y de esquina, situados en 
punto de mucho t ráns i to y de p r ó -
ximo gran porvenir. Se vende por I 
tener que ausentarse su d u e ñ o . I n - j 
forman: T. Osuna. Zulueta, n ú m e r o 
I , c u c h i l l e r í a ; de 8 a 11 y de 1 a 5. 
8880 21 a. 
S E V E N D E U N A B O D E G A , E N 
1.500 pesos: es un gran negocio pa-
ra principiantes. Tiene buen contra-
to y paga poco alquiler. T a m b i é n in-
formo de una esquina para bodega. 
Informan en la v idriera del c a f é M a r -
te y Belona, de 8 a 10 y de 12 a 3. S. 
Vázquez . 
8918 15 a. 
i • A T E N C I O N : S E V E N D E U N A vi-
i driera, de dos, una a* escoger, de ta 
j bacos, cigarros, quincal la y billetes 
1 de loter ía , por no poderlas atender 
| eu d u e ñ o . L a m p a r i l l a y Habana da-
i rán razón, v idriera de tabacos. 
I SS69 ' 23 a. 
D R . A L E J A N D R O C A S T R O 
C l í n i o a V e t e r i n a r i a y E s t a b l o d o C o c h e s d e 
L u j o p a r a B o d a s , B a u t i z o s y E n t i e r r o s , a 
$ 2 - 5 0 ; I d . d e P a r e j a , $ 5 | p a r a V i s i t a s 
y T e a t r o s , a $ 3 ; p a r a P a s e o s , $ 4 . 
Campanarifl, 235, Teléf. A-2302. y Atocha, 1, Cerro 
T E L E F O N O 1 - 2 5 6 0 . 
7914 30 a. 




S e n e r 
comprtij 
> como ü 
i establn 
fuere o i_ 
on módij 
esta oM 
íecho S L 
sz: da s i 
Imero : | 
r - un hecho bien conocido y a p . T 
f~ el munáo que no vendo esoc-
lCd? ma os pues el mas barato ea juelcs nidios p 00 éstos 
!e ^ m S , cristales, fmos de 
Levan ^ . ro junencano on 
B S f d e oro m ^ o en $5.00. Pre -
^ • ^ « m e n de su vista, gratis, en m i 
Vl0KÍnete por mis tres ontiops, los 
r - sab ioren Cuba, que l e propor-
P ^ . S r los lentes adecuados a su 
b 0 f f no confío su vista a cualquier 
r t n í óntico, venga a una casa de 
K í d i ^ competencia en la ciencia 
r S r l ^ t e s donde ó p t i c o s con-
r J ^ d o s le conse i -varán su v is ta , y 
K í e a n a d i e por un par de es-
K S m á s de lo que le cobra B a -
r í u i todo el mundo sabe quo mií» 
r ?n. s o T los m á s razonables, y 
P e ^ l o s de l a m á s a l ta cal í -
h^onoclmieTitos de l a v i s ta (gra-
V\Z mi eabinete desde las 7 d«3 
l i ^ h S t a las 6 do l a tarde. 
i A Y A , O P T I C O 
San Rafael y Amistad 
E L E F O N O A = 2 2 5 0 
S E V E N D E N D O S C A F E S : U N O 
en $1.600, contrato por 5 aí los , alqui-
ler $50, venias, $30. en 'buen punto 
comercian. Otro en $4.500. en el cen-
tró del comercio, buenas condiciones 
de contrato y alquiler, ventas $50. I n -
forman: Figuras , n ú m e r o 74. Domin-
go Garc ía ; de 11 a 2. 
^ S 19 a. 
A L O S S A S T R E S : S E V E N D E U N 
taller, con abundante trabajo. da 
barato. L a m p a r i l l a . 68. 
^ SS06 14 a. 
T R A S P A S O C A S A D E I N Q U I Ü I -
nato; tiene contrato; alquiler, $12 5; 
deja buena util idad; en m ó d i c a recra-
Ha. C a s a e s p l é n d i d a . In forman: San 
Miguel, 84; el encargado. 
8449 14 a 
S E V E N D E L N CAFETIN. D E 
muy poco dinero, por motivos de sa-
lud; deja muy buena utilidad: t'ene 
buen contrato y paga poco alquiler; 
su precio son 1.500 pesos; no quiero 
charlatanes ni corredores. Informa el 
cantinefo del c a f é Marte y Belona. 
8919 15 a. 
rtaíDO EL SOLAR NUMERO 8 
u ;iI1,rin;i. n ú r - r o 5 del Repar-
I, SeSncourt. situado en l a calle 
T o «ei Magnolia, con 416 varaa 
E r a d a s y en precio m ó d i c o por 
¿ner que ir al extranjero. Infor-
Ln,r OaUano. 60 altos, entrada por 
C u n o . Je 1 a 2 p. m. Puede pa-
larse una parte de contado y dejar 
Dtra en hipoteca. 
8d-6. 
ÍL'XAS,: 
in, can i 
cemento, 1 
10 por I 




le 1H » i | 
BE V E N D E O S E A R R I E N D A UN 
- •vonn muy propio para toda claso 
le industria o almacenes de 14.000 
hétroa colindante con una E s t a c i ó n 
Jjiportante de ferrocarril y una cal -
lljfa j muy p r ó x i m a a otra, dentro 
l l l perímetro de la Habana; t a m b i é n 
L fracciona en lotea. Informan: V I -


















S E V E N D E 
leparlo Patria, Cerro, un solar, to« 
lo o mital . mide 12.59x34,20 varas. 
)brapla, 2 5, antiguo, informa el por-
ero. • 
26 a. 
[ C o n f r e n t e a Z a n j a , 
S a l u d y A r a m b u r o , 
i vende u n s o l a r , c o n 496 m e t r o s , 
$18 metro. O f i c i n a de M I G U J i L 
[. M A R Q U E Z , C U B A , 3 2 ; de 3 a 
A 17 a 
S t V E N D E O A R R I E N D A L A 
anzana de Pádroso 3, Cerro com-
uesta de una nave de 1.900 metros, 
1 sótano de 900 y 5.000 do terreno 
00 y otf* •.formes: R a m ó n i .ópez , Inquisidor, 
J. MartlW Muralla. 
e 2 a 6. 8035 14 a. 
e r m o s 
a C a l z 









A c c i o n e s P e t r o l e r a s 
Interesa ver la cpmpra do accio-
^ de Mó.jic ? \ ' é a n o s o e s c r í b a n o s : 
demos darle los mejores precio?. 
..pcen suscripciones de la Revis-
Petróleo" del mercado de valores 
'a Plaza de Méjico, que puede re-
'wr 8emanalment< A. • • . .:• 
"de jos t ^ " a editora - P E T U » >LK( i - de Méji-






I OM V D E L M A Z O : S E V E N D E N 
neo solares, juntos o separados, on 
calle de Patrocinio, el lugar m á s 
jltn. Se dan baratos. No se trata con 
rredores. Informan: Noptuno, n ú -
ero 36, altos; de 2 a 4. 
C465 14 a. 
PARQl K M E D I N A , A M E D I A 
ladra, ralle D, entre 21 y 23, n ú -
ero 211 y 213, se vende un solar 
mpleto, con tres cuartos de made-. 
. gana $15. Se da barato. Infor-
• su dueño, Adolfo Méndez . Reina, 
lajero 40, altos. 
8467 22 al 
P a r a P r i n c i p i a n t e s 
so vende una bodega muy barata, tie-
ne contrato por ocho a ñ o s , su d u e ñ o 
tiene que ir para una colonia; urge 
venta. Mural la y Compostela, d a r á n 
razón, ca fé . 
S893 15 a. 
SE V E N D E UNA VJDRFERA D E 
tabacos y cigarros, por fu d u e ñ o te-
ner que ausentarse a E s p a ñ a . Buen 
contrato. Informan en la vidriera del 
Casino, San J o s é y Zulueta, 
8907 16 a. 
B L E N A O P O R T l N 1 D A D : por te-
ner que atender otro negocio, vendo 
una vidriera barata, poco alquiler, 
buena venta y en punto céntr ico , sin 
i n t e r v e n c i ó n de corredor. D a n razón: 
F a c t o r í a , n ú m e r o 1-D. de 12 a 2 y 
de 5 a 8. » 
. '680 15 a. 
i I N S T R U M E N T O S D E C U E R D A -
Salvador Iglesias. C o n s t r u c c i ó n y re-
: p a r a c i ó n de guitarras, mandolinas, 
| etc. Especia l i s ta en la r e p a r a c i ó n do 
| v.olines, etc. Se cerdan arcos. Com-
' pro v í o l i n e s viejos. Venta de cuerdas 
i y accesorios. Se sirven los pedidos del 
; interior. Compostela, 48. T e l é f o n o A-
' 4 767, Habana. 
tO a. 
G R A F O F O N O V I C T O R N U M E R O 
2, se vende, con treinta y v n discos. 
Todo en buen estado, se d i bara'o. 
Zulueta, 83, bajos, esquina a C o r r a -
les. 8316 13 a. 
>]: V E N D E l V A U R N A P A R A 
Irrágen, dos jarrones f a n t a s í a . con 
sus repisas, un buzón para p e r i ó d i -
cos y cartas y dos l iras para gas. G a -
liano, 60. altos, entrada por Neptu-
l Ü p A OE ESCRIBIR5 
"Smitli Premier", en buen estado. 
Se da en $20. E s una ganga. Se ga-
rantiza por 5 años . Xeptuno, 43. " L i -
brería Universal ." 
S348 15 a. 
g a n g a í c a m i s e r o s ! v e n d o 
tres m á q u i n a s ; dos de lanzadora y 
una de cadena "Singer"; e s t á n en 
buen estado. Precio: 15, 15 y 8 pe-
sos. Galiano, 136. altos. 
8629 „ 13 a. 
P E R R O D E S \ N B E R N A R D O : Se 
¡ facilita un ejemplar para cruzarlo 
j con perra grande do cualquier raza, 
i No «e quieren cachorros. T e l é f o n o 
A-3704. 
8807 15 a. 
¡ O J O ! ¡ O J O ! ¡ O J O ! 
¡ o j o : q u e e s c o n v e n i e n t e 
a los aficionados a la Agricultura. 
! huevos para cría y aves de los razas 
| Leghorns, Rhode Island, H a m b u r -
| guesas. Barredas, Cornish. Cochin-
china Dorada. I^angshans negra, a $2 
la nidada de 13. Polacas, a $4 la 
1 n dada de 13 y L e g ó n $1.50. Garant i -
I zados. P á j a r o s de varias clases y pa-
¡ lomas finas. Monsorrate, esquina a 
j L a m p a r i l l a , t a l a b a r t e r í a de B . C o -
I lom. 
8595 23 a. 
P O R SIO. S E G l A R D A I W M A -
(¡uina con limpieza esmerada " E l 
Metropolita." taller de • .oparación. 
Cárdenas , 11. E n el mismo se cam-
bia p< r un Ford , o se vende una c u -
ña T l e m e n t Bayard ." 
5S2Í-789C 23 a. 
V E N D O l N T R E N D E C O C H E S 
por no poderlo atender y no --er del 
piro; t a m b i é n lo cambio por una fin-
ca o terreno. Informan en E e l a a -
coafn. n ú m e r o 215. 
8702 1S a. 
S e v e n d e u n a f i n c a 
de tres caba l l er ía s , situada en L o s 
Palacios, a diez minutos de la E s t a -
ción, cerca de !a Calzada . T i e r r a de 
primera clase p a r a tabaco y caña . 
Tiene dos casas y bastante agua. I n -
forman en Virtudes, 18. 
8068 - 3 m. 
UEBLES Y 
P m m d l 
S E V E N D E U N A F O N D A , C O N 
buena venta y es buena para un m&-
trimonio. Se da barata porque tiene 
que embarcarse su d u e ñ o , es tá en 
buen punto, es ganga, aprovechen la 
(.camión. Cris t ina , 70. 
8202 14 a. 
V E N T A D E M I G R A N B O D E G A -
ferreter ía , muy acreditada, bien sur-
tida y con mucha m a r c h a n t e r í a . hace 
diario de 85 a 90 pesos; tiene con-
trato por 10 años , ganancia anual 
5,000 pesos l íqu idos . Solo vendo mi 
bodega porque estoy enfermo de la 
sangre y no la puedo atender. Alqui-
ler de balde, punto de mucho t r á n -
sito a todas horas. Vendo en ganga, 
sin corredores. In forman: J o s é R o -
dríguez . B e l a s c o a í n . n ú m e r o 2, esqui-
na a Concordia, c a f é " E l F é n i x . " 
Vista hace fe. Compradores véan la , 
comodidades para familia. 
8719 20 a. 
V I D R I E R A D E T A B A C O S , E N 
portales y en la calle m á s comer-
cial; contrato; 34 pesos de alquiler 
con comida; se cede en condiciones. 
Sin corredores. In forma: F . Arango, 
Monte y C á r d e n a s , c a f é ; de 7 a 10. 
86 56 18 a. 
G R A N B O D E G A . 
G R A N B O D E G A : S E V E N D E 
una bodega s e m i - a i m a c é n , que haco 
v.na venta diaria de noventa a clon 
pesos; de cantina pasa de veinte B 
veinticinco; tiene abierto hasta las 
once de la noche todos los d í a s ; y 
otros ar t í cu los de mucha importan-
cia; la utilidad que deja al a ñ o nilsa 
de cinco mi l pesos; el que la des^e 
y le faltase parte del dinero se le 
espera sin i n t e r é s alguno, etc., etc. 
E n Mural la y Compostela informan, 
c a f é ; de 8 a 10 a. m. y de 1 a 4 p. m. 
S666 13 a. 
S E V U N D E t J K A B O D E G A , S O L A 
en esquina, buen contrato, poco a l -
quiler. Su d u e ñ o tiene que embar-
carse; en 900 pesos. Prado y Dragonee 
informan, c a f é "Continemal." E n la 
vidriera. 
S394 14 a. 
URENTE A LOS M U E L L E S D E 
Luz, se traspasa un hermoso local, 
propio para c a f é o sucursal de un 
banco. Informan: Oficios. n ú m e r o 
112, esquina a Merced; de 11 a 12 
a. m. y de 5 a 6 p. m. 
8294 15 a. 
T R E N D E LAVADO. POR T E N E R 
que ausentarse su d u e ñ o Se vende, 
cĉ n buena m a r c h a n t e r í a y contrato 
largo, en Monserrate, n ú m e r o 29. 
8315 20 a. 
L 
ARA LAS 
C O R T I N A S D E L O N A P A R A bal-
cones. Se venden, 3 de fuelle en per-
fecto estado. Aguacate, 5, altos 
8896 15 a. 
S E V E N D E : P O R A U S E N T A R S E 
su d u e ñ o , una bonita mesa de caram-
bolas; puede verse en S é p t i m a , n ú -
mero 111, Vedado. 
8S31 19 a. 
E N $4, SE VENDEN DOS SILLO-
r.cs grandes, de portal. The American 
Piano. Industria, n ú m e r o 94. Pianos 
de alquiler a $2-50 al mes. 
S874 14 a. 
EN SI6, SE V E N D E UN LAVABO 
m á r m o l gris, en ?S, dos mesas de 
noche, de cedro, en $20, un escapa-
rate, de cedro. T h e American P i a -
no. Industria, n ú m e r o 94. Pianos de 
alquiler a $2-50 a l mes. 
S749 13 a. 
G \NGA 
E n Animas, 43 se venden todos 
los muebles de una casa; hay un jue-
go de cuarto modernista, color cao-
ba; uno í d e m color nogal con esca-
parate de tres cuerpos; dos escapa-
rates con y sin lunas; un lavabo de-
p ó s i t o ; varias c ó m o d a s ; un reloj; 
una m á q u i n a : un buró sil las y ¿Ilío-
nes; varias columnas; camas de ma-
dera y de hierro, y algunos objetos 
m á s que se venden juntos o separa-
dos. 
7862 15 ^ 
d N u e v o R a s t r o C u b a n o 
D E A N G E L F E R R E T R O 
C a l / a d a del Monte, 9. H a o a n » . 
Compra y venta de muebles, pren-
das finas y ropa. 
7910 SO a. 
MOTOCICLETA: SE VÍ.NI>E una 
•Exceis ior ." de 7-10 H P , modelo 
1916, comnletamente nueva, con to-
das sus herramientas y accesorios. 
Puede verse en Compostela, n ú m e r o 
114-B. 
S974 16 a-
S E V E N D E N 
m u y b a r a t o s , dos c a m i o n e s s i s t a 
m a " B e r l i e t " , de 2 c i l i n d r o s . 8 H . 
P . . en p e r f e c t í s i m o es tado de coru 
s e r v a c i ó n . M á s i n f o r m e s , " L i n c l 
e a y . " A r c o d e l P a s a j e , n ú m e r o 7, 
8437 14 a. 
E s t a b l o d e L u z 
(Antiguo de l u c J j n ) 
Carruajes ae lujo: entierros, bo^ 
das, bautizos, etc. T e l é f o n o s : A-13 38, 
establo. A-4 j?2 a l m a c é n . 
Corsiuo F e r u á n d e x 
S E V E N D E V DOS A U T O M O V I -
les: un Hispano Suiza. 15 a 20 H P , 
y un BerÜel , de 15 H P , de siete pa -
sajeros, torpedo, propio para ca-
m i ó n de reparto de v íveres . Amistad, 
71. garage. L . Gómez . 
7613 13 a. 
: f a r > l \ c k u t i c o s : s e v e n d e 
una m á q u i n a de mesa de h a j e r pi l -
doras, modelo Whi ta l Tatum. T a m -
bién frascos azules ovalados con 
medida exterior. Informan en G a l i a -
no, 60, altos, entrada por Neptuno. 
8d.-6. 
A U T O M O V I L D E L U J O : S E ven-
de uno en magní f i co estado, rec i én 
vestido y pintado, de 40 caballos, pa-
ra siete personas, propio para fami-
lia de gusto. Puede verse e informan 
en Morro, número^S , garage de C u l -
men y F a b . á n . 
8946 16 a. 
S E V E N D E UN AI T O M O V I L P A 
card, con c u i r o s e r í a Coin lón , nuevo 
y un "Fiat" t a m b i é n propio para c a -
m i ó n . Informa: Alberto Gómez . Go-
mos. 16 ^ medio, a todas horas. 
9000. 16-a. 
S E C O M P R A N T O D A C L A S E D E 
muebles y objetos de valor y se cam-
bian y barnizan muebles y se reciben 
ó r d e n e s por Correo o personal en 
F a c t o r í a , n ú m e r o 2 6. C a l y P i ñ ó n 
870S 30 a. 
s i : V K N D E U N F O N O G R A F O 
"Columhia". con sesenta discos do-
bles. Campanario, 164, baios. 
8663 " 13 a. 
V I D R I E R A S 
mostradores, se venden cuatro mo-
dernas engrampadas, por no necesi-
tarse. E s t á n nuevas y so dan muy 
baratas. " L a Habanera." Obispo, n ú -
mero 89. 
S498 17 a. 
C o r s é s , F a j a s , A j u s t a d o r e s 
sostenedores de pecho, ú l t i m a er-
pres ión del buen gusto, reduce el pe-
cho si es excesivo y lo aumenta si 
es escaso. L a corsetera es la que for-
ma el cuerpo, aunque é s t e no se 
preste; pero para Osto hay que te-
ner gusto. No se haga corset o faja 
sin verme o l lamarme antes. Sol, 7?. 
Tel . 7820. Isabel Delgado, Viuda 
de Ceballo. 
7180 
B U E N A 
oportunidad, por embarcarse eu 
d u e ñ o para E s p a ñ a , se vende ana vi-
driera de tabacos y cigarros jQ quin-
cal la; buen contrato y poio alquiler; 
p r ó x i m a al Parque Central . P a r a 
m á s informes: F a c t o r í a , n ú m e r o 1JD, 
de 12 a 2 y de 5 a 8. 
S533 22 ,a . 
BUEN NEGOCIO: SE V E N D E una 
de las mejores fruter ías de la H a -
bana, por lener que atender otros 
asuntos, es de mucho tráns i to y co-
m u n i c a c i ó n , propio para matrimonio 
o dos socios. In forman en Inquisidor, 
n ú m e r o 27, bodega. 
8505 s . 15 a. 
S O M B R E R O S 
E L E G A N T E S 
B o n i t o s y m u y b a r a t o s , d e s -
d e $ 2 e n a d e l a n t e . 
S E Ñ O R A S A D L E R 
"LAS DOS ESTACIONES" 
N E P T U N O , 9 9 . 
Gt 
"Monarch"-vlslble. C inta a dos co-
lores, palanca de tetroceso, fabula-
dor. Teclado universal. F l a m a n t e . 
Garantizada por cinco a ñ o s , $50. 
Neptuno, 43. "Librer ía Universal ." 
T e l ó f o n o A-6320, 
8847 15 a. 
MAQUINA DE ESCRIBIR 
"Oliver"-visible, palanca de retro-
ceso, fabulador. Teclado universal . 
F lamante . Garantizada por 5 años , 
$50. "Librer ía Universal". Noptuno, 
43. T e l é f o n o A-6820. 
8346 15 a. 
su, \ E N D E UNA B Q D E G V V i V 
acredita fia y con inmejorable mar-
chanter ía , en precio m ó d i c o y a pa-
gar en dos plazos. E s t á situada en 
Pedro Pernas y Rosa Enr íquez , "Lo, 
Angelina," L u y a n ó . reparto "Con-
cha." Más informes: Inquisidor, n ú -
mero 23. 
8477 22 a. 
V a n o s 
O J O . B O D E G U E R O S , S E V E N -
de una bodega; su venta diaria es de 
veinte a veinte y cinco pesos: a l con-
tado; cuatro a ñ o s establecida; ense-
res y v íveres ; prerio de factura- n j 
es del giro su d u e ñ o . Corrales y S u á -
rez, zapater ía . Antonio Pandolfi 
7836 16 a. 
te e m i t o 
S E V E X D E ^ L N P I A N O , S E D A 
muy barato; puede verse en Nep-
tuno, n ú m e r o 77, altos. 
8946 23 a .» 
0. 
S931 
V E N D O E N E L M E J O R P U N T O 
de la calle 17, Vedado, una casa do 
altos y bajo-, buena ronta; una casa 
en Manrique, para reedificar, que mi-
de 2 90 metros, situada de Neptuno a 
San L á z a r o : un solar en el mejor 
punto reporto Tamarindo; un solar 
legado a l paradero de la V í b o r a ; 
dando facilidad para el pago de estos 
solares. Informen: Pigarau. Calzada 
Cristina. 4: de 7 a 11. 
8686 1 8 a 
E X $3<», SE V E N D E UN PIANO, 
propio para estudio, sin c o m e j é n . The 
A m e r í c a n Piano. Industria, 94. 
8873 14 a 
EN SE VENDE UN PIANO, 
de un mes de uso, cos tó $450. Cuer-
das cruzadas, grandes candeleros, l i -
ra enteriza de acero, clavijero m e t á -
lico, gran sonido, lo doy en ese pre-
cio por tenerme que ir a la guerra. 
Se puede ver donde e s t á guardado. 
Industria. 94. pregunten por el pia-
no de Mr. Smith. 
•)7Ó0 13 a. 
M U E B L E S E N GANGA 
L A P R I N C E S A 
San Rafae l , 111. T e l é f o n o A-6926. 
i Al comprar sus muebles, vea el 
grande y variado surtido y precios de 
; esta casa,' donde s a l d r á bien servido 
por poco dinero; hay juegos de cuarto 
| con coqueta, a $150; escapara1es des-
I de $8; camas con bastidor a $5; peí» 
i nadores de $9; nparad0res de estante, 
j a $14; lavabos, a $13; seis sillas re j l -
, Ihí y dos con sillones, $12; mesas de 
¡ n o c h e , a $2: t a m b i é n hay juegos com-
: pletos y toda clase de piezas suelta8 
i relacionadas al giro y los precios an 
| tes mencionados. V é a l o y se convence-
rá. Se compra y « a m b l a n muebles. 
F I J E N S E B I E N : el 111. 
0831 19-a 
L a a n t i g ü e d a d , s e r e f o r m a 
G R A N O P O R T U N I D A D 
Nos hacemos cargo de barnizar, es-
maltar y restaurar toda clase de mue-
bles, por muy deteriorados que e s t é n : 
los dejamos completamente nuevos v 
a la moda. Especial idad en arreglos 
de mimbras y todo lo que pertcnecca 
a l ramo. T a m b i é n ofrecemos a nues-
tra clientela mucha puntualidad y es-
mero. Llo-.m» ni T e l é f o n o A-7974. 
•4LA C A S A N U E V A " 
M A U O J A . NT M. 112. 
E n esta casa e n c o n t r a r á uste'i un 
variado surtido de muebles, joya» y 
ropa, a precios sumamente reduci-
dos. 
T a m b i é n compramos toda clase d<» 
i objetos de valor. No se olvide que es 
j el t e l é f o n o A-79:4. >faloja, 112. casi 
i esquina a Campanario . 
7956 30 a. 
(JANGA D E UN AUTOMOVIL: Se 
| vende un magní f ico Chalmes. de cin-
co pasajeros, de uso, en perfecto es-
lado. Referencias: Hijos de F u m i g a -
lli. San Lázaro y Blanco. 
C 2043 10d-13. 
A U T O M O V I L I S T A S . S I 
usted tiene a u t o m ó v i l , 
con ar-anque y luz e l é c -
trica, y no funciona, vea 
a Cedrino, que le d a r á 
consejos ú t i l e s gratis. 
Si usted tiene el acu^ 
mulador que se descara 
ga, sulfatado o' con placas rotas. Ce-* 
drino tiene un gran taller para la 
compostura y recarga, garantizando 
e! trabajo.—Cedrino tiene taller, e! 
mayor de Cuba, para compostura^ 
de magnotos, dinamos, carburado-» 
res, y se hace cargo de cualquier 
compostura de a u t o m ó v i l e s a ore* 
cios m á s baratos que usted pued? 
conseguirlo en otro taller. E n cuaW 
quler caso haga una visita a CedrU 
no. cualciuier cochero o Fordingot 
sabe su direcc ión , que es en San Lá* 
zaro. 252. T e l é f o n o A-2617. 
l i f i E i i i i i i i i i i i i i i i m i m i i i i i m i i i i i i i i i i i n i m 
" L a E s t r e l l d ' 1 
San N i c o l á s , 98. T e l é f o n o A-3976. 
• L a F a v o r i t a " 
Virtudes, 97. Te l . A-420e. 
Es tas dos agencia?, propiedad de 
Joeé María López, ofrece a l púb l i -
co en general un servicie no mejo-
rado por ninguna ot-* casa similar, 
para ¡o cual dispone de personal i d ó -
neo y material inmejorable. 
S E V E N D E U N A U T O M O V I L F o r d 
con llanta desmontable, se puede ver 
en Espada, 39, garage; de 1 a 3. 
884 1 15 a. 
S E V U N D U ( \ F O B D , E N BUF.N 
estado. Informes: de 7 a 10 de la m a 
ñ a ñ a en Cerro, 426. 
8905 17 a. 
AGENCIA Y \ m DE MUDANZAS 
£ 1 A r c o d e B e l é n 
Acostn, 61. Te l . A-1013. 
Los traslados de muebles en el Ve-
dado, Cerro y J e s ú s del Monte, se ha-
cen a. igual precio que de un lugar a 
otro de la ciudad. 
8607 30 a. 
S E V E N D E U N C A R R O D E R E -
parto con una pareja de m u í a s Se 
da barato porque urge su venta. I n -
forman: C. López. Galiano, 9. 
8822 15 a. 
r r : 
L a P r i m e r a d e C o l ó n 
Virtudes, 89. T e l é f o n o A-4208. * 
E s t a acreditada agencia du mu-
danzas, de J o s é A-lvarevj Suáreü, trans 
porta los muebles, ya e s t é n en el Ve-
dado, J e s ú s del Monte. L u y a n ó o en 
el Cerro, a igual precio que de un 
lugar a otro de la Habana. 
7982 30 a. 
A I N A 
M V E N D E l N C A I U M U Y C E N - - . . V i l M( i • \ ^ -
DK y 59 l a por poco dineio. R a -
man: ^ ^ C a r d a d o , 
y P**» 16-a. 
^ VFM>K UNA CANTINA coif 
tío "V1 or y "na cocina de hierro 
•t««« ovon estado. Prado. 51. 
16 a. 
^sJol* M " N M ' ^ V I D H H KA D E 
rete^^,l <*£:^*xvo* -v billete., con bue-




S I , V I . N J M . 1 NA V I D R I E R A D E 
tabacos y cigarros, vacía , dos chiqui-
tas y un armatoste, un toldo y la l i -
cencia pagada por seis m' íses Se da 
todo muy barato. Habana 6 5%. I n -
forman en los altos, 
S72S 14 a. 
* bnonní1, pasa Poco alquiler v tie-
o P- , i n t r a t o . Informan: An»o-





n 1̂>E l N \ HERMOSXV^ 
^ m i e m o f Para ^ f l ^ r e s t» -
le, de u , , e n,alaeua y cristal do-
Por m, ',Sa<,a' 1,08 meiros de lar-
orman a. ancho y «"«o <*e alto, 
¡tería % n ú m e r o 113. 1u-
839 Azucena." 
V E N T A 
Pe venóle una gran cantina de be 
bida. en poco dinero, por no poder-
su d u e ñ o atenderla. Informan en 
A n t ó n Recio. 81, sas trer ía . 
8802 18 a. 
«5134 M E N S U A L E S D E I TI I í-
dad l íquida so garantizan y aseguran j 
en un negocio, situado en el barrio 
más rico de Colón , pagando solamen-
te $1.200. R a z ó n - J . Mart ínez , C o -
lón, 1; de 9 a 12 y de 2 a 5 
S669 17 a. 
— C W ü N O , n ú m e -
- ^n'1e Por no poderla aten-
V E N D O I N D U S T R I A N U E V A UN 
5100: ún ica en Cuba de mucha venta i 
y porvenir: deja un beneficio de m á s | 
del trescientos poi; tiento; o se ad-
mite un socio. Informan; San Miguel 
S4: el encargado. 
20 a i S450 14 a. 
P I A N O S 
Se acaba de recibir en eí A l m a c é n 
de los sañores Viuda de Carreras , A l -
\arc / . y Ca . , situado en la callo de 
Aguacate, n ú m e r o 53, entre Teniente 
Rey y Muralla, un gran surtide de 
ios afamador. planos y pianos a u t o m á -
ticos Ell ington, Monarch y Hsun'l-
•> n. t acomendados por los mejores 
pr- ferores del mundo. Se vendan ?¡ 
contado y a plazos y se alquilan de 
uso a precies b a r a t í s i m o s Tenemos 
un gran surtido de cuerdas romanas 
para guitarras. 
7912 30 a. 
S U V E N D E UN A U T O P I A N O Y 
todos los muebles de Malecón, n ú m e -
ro 4 5, altos, lo, 
^ ; ' N 14 a. 
S A L V A D O R I G L E S I A S , construc-
tor "Luthier ." del Cunservaforio Na-
cional. Pr imera casa en la construc-
c ión de guitarras, mandolinas, etc. 
Cuerdas para todos los i m t r u m e n í o s : 
especialidad en bordones de guita-
rra . " L a Motica." Compostela, n ú -
mero 48. T e l é f o n o A-4767. Habana. 
3610 30 a. 
L o s T r e s H e r m a n o s 
Casada Préstamo y Compra-vsnta 
D I N E R O E N C A N T I D A D E S 
sobre promlus y objetos de valo»-; In-
| t^rés m ó d i c o . H a y reservado y gran 
reserva en | M opcra<•Iones Se com-
pran y v.mdcn muebles. 
C O N S l L A D O , N U M S . 94 Y 96 , 
T E L E F O N O A-4775. 
2641 1-12 30 ab. 
B I L L A R E S 
Viuda e Hijos de J . F o r t e « i . A m a r -
gura. 43. T e l é f o n o A-5030. Habana. 
Se venden billarea al contado y a 
piscos, cen efectos de primera clase 
y bandas de gomas. a u t o m á t i c a . 
Constante surtido de accesorios pa-
ra los mismos. 
7908 30 a. 
H e r e c i b i d o 100 mulsui 7 mu* 
fes m a e s t r o s de t iro , de t o l a j a l* 
• a d a a . 
T a m b i é n t engo b u e n a s v a c a s 
d e l e c h e de " r a z a . " 
I g n a l m e n t o 100 y u n t a s d e b u s -
y e s m a e s t r o s . 
Vives, 151. Teléfono A-6033 
C H A U F F E U R S 
" E L T E M P O R A L " 
f's ía casa que los conv¡« ne para U N I -
F O R M E S buenos y e c o n ó m i c o s . 
— T E L A S M O J A D A S — 
L a s hay blancas, kaid, carmelita y 
acero. 
B E L A S C O A I N Y S A L U D . 
T E L E F O N O A.3787 
C 1927 Gd-IL' 
S e Venden A u t o m ó v i l e s 
poco usados, procedentes do Nueva 
Y o r k . Abborc Detroit, siete asientos, 
arranque autom.ltico, a mitad de v a -
lor. Un Ford , propic para m é d i c o , 
Í 3 8 5 . Pul lman m á s e c o n ó m i c o que 
Ford , arranque a u t o m á t i c o , modelo 
1916. $775 con chapa. Herald. Z u -
lueta. núme-ro 34. 
806 9 10 m. 
S E V K N D F X D O S " F O O R D " D E 
mediano uso. muy baratos, en Palo.-., 
provincia Habana, V é a s e . María 
Arias. 
S885 16 a. 
S E V E N D E 
M a q u i n a r i a p a r a Inggni f i s 
Se vende. L a maqnmaria comp'e* 
ta para un Ingenio—ea l a m:sma ca -
ta dt! molienda en donde se ha usa» 
do originaJmente—en ei C e n t r a l 
Nueva L u i s a , JoveHanos. 
Se vende t a m b i é n , la maqutnatia 
completa para un Ingenio, del C e n -
tral San Manuel, la cual hace poco 
ha estado en uro cu el mismo C e n -
tral San Manuel. 
Dichos dos lotes juntos contieneu 
toda la maquinaria necesaria p a r a 
la c o n s t r u c c i ó n y operac ión de ají 
Ingenio grande cop capacidad da 
moler 150.000 arrobas otarias. 
maouinaria puede sor inspeccionada 
en los .mismos Ingenios, por cual-
quiera persona de responsabilidad 
oue piense comprarla. 
T a m b i é n se veude var ias piezas dfl 
maquinaria de oti'os ingenios que no 
e s t á n incluidas eu los dos lotes a r r i * 
ba mencionados. 
P A R A D E T A L L E S O T N F O E M E á 
S O B R E P R F C I O S , etc., dirigirse 9 
T h e Cuban Amer ican Sugar C o m . 
pany. 
L A L O N J A D E L C O M E R C I O , n ú -
moio r,18. H A B A N A . 
C 2060 15d-13 
S E \ r . M H . r \ A U T O M O V U i 
F ia t , "landaulet," perfecto estado, 
ocabado de pintar, de 15 ñor 20, casi 
regalado. Empedrado, 5, bajos. 
8782 14 a. 
A u t o m ó v i l 
se vende en $535, cuatro cilindros. 30 
caballos, somas nuevas, motor en 
perfecto estado, magneto Bosch, Pue-
de ser reconocido por expertos. C h a -
sis adaptable para c a m i ó n o traspor-
te. Informan: Infanta, 37, esquina a 
E s t é v e z . 
8696 1S a. 
B L U 1 V 1 
S E V E N D E U X B O M T O A U T O -
móvi l nuevo, modelp de 1916 y fa-
bricante de m á s acreditados; de 
cinco as iento», con todos los adelan-
tos modernos, alumbrado, arranque 
e léc tr i co , etc., y con su mitrfoula de 
lujo al corriente. Pued^ verse en 
San Miguel, n ú m e r o 171, entre Be -
lascoa ín y Eucena. a todas horas, 
8019 17 a. 
(•HA.V N O V E D A D : A C A B A D O de 
liepar de Europa , se alquila un lu-
joso Landaulet . de blanco, propio pa-
r a bodas, con chshiffeur y paje. I lu-
m i n a c i ó n interior, admito abonos a 
familias de gusto, tengo Hispano y 
Renault, a precios muy baratos. Ge-
nios. 16 V.-. T e l é f o n o A-8314, Gómez . 
7645 13 a. 
G A N G A . \ R O E V E N D E R , P O K 
necesitarse el local, una caldera ho-
r.zontal, multibular, de 70 c;ihal!os, 
de alta pros ión , en buen estado So 
puede probar. Otra vertical, de 15 
caballos, tubular, con su chimenea 
de palastro y una m á q u i n a de vapor 
vertical de 10 caballos. E u y a n ó . "So-
ciedad Industrial de Cuba". F d o r i c a 
de envases met-llicos. Te l . 1-2241. 
8678 13 a. 
S E A E N D E I X M O T O I l E L E C -
trico. a l e m á n , de 550 wolts, Oe 7 y 
medio caballos, o se cambia por un 
motor de 10 caballos de p e t r ó l e o . 
Benito Anido, herrer ía . 
849 .> 15 a. 
S E V E N D E U N A M A Q T ' I N A D E 
a u t o m ó v i l , marca Packar , de 18 a 
20 H P , e c o n ó m i c a , se puede ver de 
8 a 12 a. m. en Alambique, 15, ga-
rage. Informan eu el mismo. 
8306-26 25 a. 
F i l t r o s " P a s t e u f 
Se venden cinco filtros Mal l i é sis-
tema ''Pastear;" cuatro de a 62 bu-
j ías y uno do 85, con todo el mate-
rial de repuesto enteramente nuevos, 
muy convenientes para cualquier 
alambique o dest i ler ía . 
Pueden verse a todas horas en 
Aguacate, 55. Informan: Bernardo 
P é r e z , en Bie la , 66. 6S. T e l é f o n o V-
S518. 
C 1262 l n . 9 m. 
V A C A S 
¿ P o r q u é t i e n e s u espe jo m a n -
c h a d o , que d e n o t a d e s g r a c i a e n 
s u h o g a r ? P o r u n p r e c i o c a s i r e -
g a l a d o se lo d e j a m o s nuevo . " L a 
V e n e c i a . " A n g e l e s n ú m e r o 23, en -
tre M a l o j a y S i t i o* . T e l é f o n o A -
G637. 
791; 30 a 
50 acabamos de recibir, 50 
Holsicin. -lerscy, D u r a h m y Sulws , ; 
4 ra /as . paridas y prtVitmas; de 16 a 
25 litros de loche carta una. 
Todos los lunes llegan remesas 
• • f i l i a de 25 vacas. 
Especial idad en mballos enteros de ' 
Kentnoky, para cr ía , burros y toros I 
de todas raza*. 
Vires , 149. T e l é f o n o A-8t22. 
8608 30 a. \ 
H A Y N E S 
S E I S C I L I N D R O S 
3 p e r s o n a s $ 1 , 9 5 0 . 
5 „ $ 1 , 8 7 5 . 
7 „ $ 1 . 9 7 5 . 
E l a u t o m ó v i l m á s s u n t o s o 
p o r s u p r e c i o . 
P I D A C A T A L O G O S 
H i j o s d e F o m o g a l l i 
E«to« carros, de aspecto elegnmti-
stmos. pueden verse en el Se» 
lón E x p o s i c i ó n de 
S a n L á z a r o y B l a n c o 
Te lé fono A - 7 5 2 7 . — H a b a n » . 
Í044 
ISCELANEA 
3 0 d - U 
) S E VETÍDE E V A C A J A D E H I E -
rro, de t a m a ñ o grande. pa.ra N o t a r í a 
o casa de p r é s t a m o s . San Rafael , n ú -
mero 44. 
8 t06 16 a. 
C A J A R E G I S T R A D O R A 
Compramos, cambiamos, reparair.03 
; v niquelnmos. 
l O B R A P l A , 79. T E L E F O N O A-3136 
C 1861 3(M-7 
S E R E C A E A > " E S W M R R O S D E 
l d e m o l i c i ó n en Desamparados, n ú m e -
ro 70. 
I $261 H a 
S E V E . V D E X TAJNQl E a D E H I E -
! rro galvanizado y corriente, hay m u -
1 chos de uso Informan en Infanta. 67, 
entre Z a n j a y Salud, Prieto v Muga, 
i 7416 26 a . 
LLEVE SU I U " C A J A D E A H O R R O S " D E L BANCO ESPAÜOL D E LA I S L A O E C U B A . S e a d m i t e d e s d e u n P E S O e n a d e l a n t e y s e p a g a b u e n i n t e r é s p o r l o s d e p ó s i t o s L a s l i b r e t a s s e l i q u i d a n c a d a d o s m e s e s 7 e l d i n e r o 
p u e d e s a c a r s e d e l B A N C O c u a n d o s e d e s e e . 
A B R I L 13 D E 1916 D i a r i o d e l a M a r i n a P R E C I O : 3 C t 
A G U A M I N E R A L . 
C L A U D Í O C O N D E P R O P I E T A R I O U S A N P E U P E - m : H A B A H A l T e i P . I 2 7 3 6 
C A B L E G R A M A S DE E S P A Ñ A 
( V I E N E D E L A OCHO) 
Arnodo: don Isidoro Bodrisu.z. - M g g J ^ d r ó . A t a . M -
' ' " ^ « • l l t a de Camera: don Félix C.rri6„ d . loS C.ndoS: « S o r Arro 
de la Peña, Mheral. PROVINCIA D E LTjGO 
Bí^erreá: señor Peña Ramiro, cen-
sen, ador. _• _ 
Chantada: señoi Rodríguez, 
S S Í S S í e d o : ^ Velasco, libe- e 
ral. 
Óulrora: sefior Liado, liberal. 
PROVINCIA D E MADRID 
Alcalá de Henares: don Pedro \1 ¡ 
^ente Blandía v García, liberal. 
Chinchón- señor Doval, liberal | 
I Gí lafe: don Eduardo Cobian y Fer-j 
'nárdez de Córdoba, liberal. 
Navalcarnero: don José de ¡a HO. 
írena y de la Morena, liberal. 
Torrclaguna: Marqués de Aldama, j 
liberal. 




Saldaña: señor Abasólo, liberal 
PROVINCIA D E P O N T E V E D R A 
Circunscripción: don Francisco de 
con- Federico y Riestra, liberal. 
Vigo: don- Angel Urzáli , indeprn-
PROVINCIA D E S A L A M A N C A 
Circunscripción: don Isidro Pérez 
Pliva, liberal. # 
Béjar: don Cipriano Rodríguez 
Aria*-, liberal 
PROVINCIA D E SEGOVTA 
Circunscripción: señor Marqués de 
Nájera, conservador. 
Riaza: señor Zorrilla, liberal. 
Santa María de Nieva: señor Del-
gado, liberal. 
P R O V I N C I A D E S E V I L L A 
Circunscripción: don Estanislao 
D'Angelo Muñoz y don José Clavljo, 
A1 varadoJ liberales; señores Ibarra y Colombl. 
cont-ervadores, y don José de BfOH* 
PROVINCIA D E M U R C I A i tes Sierra, republicano, 
rirciinscrioción: señor Duque ip \ Ec i ja : don Pedro Rodríguez de la 
Pastranr. y señor Darío, liberales, y | Borbolla y Serrano, liberal 
don Angel Guirao Girada, conserva-
dor. 
Cartagena: don José Maestre Pé-
rez y 'i(>nor<>s Domen'̂ ch^ y Espín, 
conservadores, y don José García Va-
go, liberal. 
Cieza: Marqués de Pidal, conse-. 
vador. 
Yecla: señor Codorniú, conserva, 
dor. 
PROVINCIA D E N A V A R R A 
Pamplona: «¡eñor Leyun, mauris. 
ta, señor Gastón, liberal, y don Juan 
Vázquez de Mella, ialmlsta. 
Aoiz: señor Domínguez, iaimist'i. 
Tafalla, señor Martínez, jaimfsta. 
Ti»dela: señor Méndez Vigo, con-
servador. 
PROVINCIA D E O R E N S E 
rircunscripñón: don Vicente Pi* 
rez y Pérez, liberal. 
Gínzo de Limia: señor Cobián, l i . 
beral. 
Valdeorras: don Francisco Barber 
Sánchez, liberal. 
Pihadavia: don Adolfo Merelles 
Martel. liberal. 
Bande: don Darío Bugallal Aran-
io, conservador. 
Carballino: señor García Durán, 
conservador. 
Celanova: den Senén Cánido y Par-
do, conservador. 
Verín: don Luis Espada, conserva-
dor. 
Puebla de Trivcs: don Alvaro Ló-
pez de Carri^os^ y de Giles. Condf: 
de! .Mnral d/> Calatrava. maurlsta. 
^ P R O V I N C I A D E F A L E N C I A . 
Circunscripción: don Abilio CaLle. 
rón Rojo, conservador. 
Ccrvern d^ Río Plsuerga: señor 
Vaidavia, conservador. 
PROVINCIA D E T A R R A G O N A 
Circunscripción: don José Nicolau 
Sabater. liberal; don Julián Nouguós 
Subirá, republicano, y señor Veclana, 
conservador. 
Gandesa: señor Marlstany, libe, 
ral 
Roqueta*;: d(-n Manuel Kindelán y 
de la Torre, liberal. 
Valls: don Alberto Dasca Boada, 
líber aL 
Q 
Zona Fiscal de la Habana 
RECAUDACION DE AYER: 
A B R I L 1 2 
S 1 4 . 6 8 4 . 1 1 
u i e r e 
g a n a r d i n e r o y a c r e d i t a r 
sus H E L A D O S ? 
Escriba a G Toranzo y Co. 
pidiendo muestras de barqui-
llos "Palatino", "Parisiens * y 
de las galleticas para "Seño-
ritas Heladas" que gozan 
la predilección del públi^ 
co, por su exquisito 
sabor, limpieza y 
buena presen-
tación. 
— H O T E L — 
I S L A ^ C U B A 
M O N T E , 45, frente al parque 
el más hermoso de la dudad, cok 
elevador y grandes departamentos 
con baño. Precios en proporción. Pr«w 
pieiarios: LOPEZ HERMANOS. 
REVILLAGIGEDO 
108 
T E L E F O N O ?A 5 5 2 7 . 
H A B A N A 
•MUMCIO VADLA ASUIAB II». 
O t r a L í n e a a l a 
P l a y a de M a r i a n a o 
A partir del d í a 9 d« abri l se p o n d r á nuevamente en vi-
gor los s á b a d o s y domingfoe, l a l ínea Playa-Cuatro Cami-
nos. Desde el lo . de mayo c irculará diariamente. 
E l recorrido de esta l ínea será por la parte baja del 
Vedado, a San L á z a r o . G allano, Angeles. F lor ida , Vives . 
Belasooain, M a r i n a a l Vedado hasta la Playa . 
HavaBa, Electric Ry. Ligh And Power Co. 
Vendrcll: don Salvador Sama de 
Sarriera. Marqués de Viilanu»va y 
í i^trú , liberal. 
Tortosa: señor Domingo, republi-
cano. 
PROVINCIA D E T O L E D O 
Circunscripción: don Santiago de 
Novales y Sainz, liberal. 
IIleseas: señor Elorrieta, liberal. 
Quíntanar de la Orden: don Pablo 
Ramos y Ortiz Villajos, liberal. 
TaJavcra: don Tomás de Barrunte 
y Udaela. liberal. 
PROVINCIA D E T E R U E L 
Circunscripción: don Francisco 
Rojo Viianova, liberal. 
Albarracín: don Fernando Ruano 
y Prieto. Barón de V'elasco, liberal. 
Mora de Rubie'os: señor Rosillo, 
liberal. 
Vnlderrobres: señor Montaner, li-
beral. 
Alcañiz: don Rafael Andrade y Na-
varrete, conservador. 
Montalbán: don Carlos Castel y 
González, conservador. 
PROVINCIA D E V A L E N C I A 
Circunscripción: don Félix Azzati 
Descalcl v señor Llorens. republica-
nos, y señor Guijarro, jaimista. 
Albaida: don Eduardo Llagaría 
Ballestor, liberal. 
Chelva: señor Alcaraz, liberal. 
Chiva: don Francisco Escutla 
Grrus, liberal 
Gandia: señor Ibáñez Rizo, llbern'. 
Játiva: spñor Vanclocha, liberal. 
l i r i a : señor Izquierdo, liberal. 
Requena: señor García Pardo, libe, 
ral. 
Sagunto: don Vicente Jlmeno Ro-
drígu^z Jaén, liberal. 
Torrente: señor Sánchez Ocaña, li-
beral. 
Sueca: señor Marqués de Castell-
fort. liberal. 
Enguera: señor Marqués de Caco-
ros. conservador. 
PROVINCIA D E V A L L A D O L I D 
Circunscripción: señores Gaülán y 
Redera , l íben le s , y don César Silió 
y Cortés, maurista. 
VUlslón: don Santiago Alba Boni. 
faz. liberal, actualmente Ministro de 
la Gobernación. 
PROVINCIA D E V I Z C A Y A 
Bilbao: don Horacio Echevarrleta 
Maruri, lepublicano. 
^aracnldo: don Fernando M. do 
Ibarra y de la Revilla, maurista. 
Guernica: señor AHendesalazar, 
conservador. 
Durango: señor Power, Indepen-
diertc. 
Marquína: señor AcIHona, Inde 
pendiente. 
P R O V I N C I A D E ZAMORA 
Circunscripción: don Angel Galar* 
za y Vidal, liberal. 
Benavente: don Leopoldo de Tor-
laFiUas y Fernández Casariego, lib**. 
ral. 
Puebla do Panabrla: don FabrlcJa-
no Cid Santiago, liberal. 
Toro: señor Ruiz Zorrilla, liberal. 
Vlllalpando: señor Palacios, refor-
mista. 
P R O V I N C I A D E ZARAGOZA 
Circunscripción • don José García, 
libfral; don Tomás Castellano y Eche-
ñique, conservador, y el señor Arlaa-
za, católico. 
Cslatayud: don Gabriel Maura Gn. 
mazo, maurista. 
Caspe; don Angel Ossorlo Gallar-
do. maurlsta. 
Daroca: señor Celorrio. liberal. 
Tara zona: don Cándido La man a 
Bonel, conservador 
DATOS O F I C I A L E S 
Madrid, 12. 
E l Ministro de la Gobernación, se-
ñor Alba, ha facilitado a la prensa el 
siguiente resumen total de las elec-
ciones verificadas en España: 
Candidatos triunfantes: 
Liberales , . . 235 
M E V O MINISTRO D E ESPAÑA 
E N LISBOA. 
Madrid, 12. 
Ha salido para Lisboa el nuevo Mi-
nistro da España cerca del Gobierno 
portugués, señor López Muñoz. 
I Va el señor López Muñoz con ob. 
jeto de hacerse cargo de la Legación 
española en aquella capital, carpo 
para el que ha sido nombrado rn 
vista de las graves circunstancias 
porque atraviesa Portugal. 
E l ilustre diplomático fué objeto 
de una cariñosa despedida por parte 
del Gobierno y de los numerosos ami-
gas con que cuenta en e«ta Corte. 
BOLSA D E MADRID. COTIZACIO. 
N E S . 
Madrid, 12. 
Hoy se han cotizado las Hbras es-
terlinas a 24.61. 
Los francos, a 85.45. 
D e l a L e g a c i ó n 
A l e m a n a 
Cuartel General. 12 de Abril . 
Cerca de L a Boiselle, al nordeste 
de Albert, un pequeño destácame^ 
to alemán volvió de una operación 
nocturna contra una posición inglesa, 
con 20 prisioneros y una ametralla-
dora, sin haber sufrido pérdida al-
guna. 
A l oeste del Mosa los franceses 
atacaron sin resultado las líneas ale. 
manas al nordeste de Trocourt. y 
fuera de esto, solo manifestaron en 
ese distrito actividad de artillería. 
A l este del Mosa los franceses hi-
cieron tres contra-ataques, precedi-
dos por fuego violentísimo, contra la 
Cote de Poivre, pero solo consiguie-
ron pérdidas enormes y ninguna ven 
taja; «n los dos primeros asaltos no 
pudieron cruzar nuestro telón de fue-
go y el tercer asalto se ahogó por 
nuestras ametralladoras delante de 
nuestras barricadas. E n el bosque 
Caillette hemos conquistado terreno 
paso por paso contra tenaz resisten-
cia. E n un combato aéreo fué derri-
hado un aeroplano francés, cerca de 
Ornes, en el Woevre, resultando 
muerto el piloto. 
Conservadores 
Republicanos . 
Mauristas. . . . 
Rofionallstas 
Reformistas.. 
Ciervistas.. . . 
Jaimlstas 
Indfpcndlentes 
Católicos . . . 
liilegristas . . 
Nacionnllstag , 













LA D E R R O T A D E L SEÑOR A Z C 4 -
R A T E . 
Madrid, 12. 
E s muy comentado el hecho de 
que el señor Azcárate haya sido de. 
rrotado en León por los amigos polí-
ticos de don Fernando Merino, Con-
de de Sagasta. 
E l contrincante del señor Azcárate 
fra el señor Eguiagaray, que triunfó 
por pocos votos de mavoria. 
D E C L A R A C I O N E S D E L SEÑOR 
I* CONDE D E ROMANONES 
Madrid, 12. 
E l Jefe del Gobierno, señor Conde 
de Romanones ha comentado el cn-
I so de que en estas elecciones hayan 
sido derrotados en Burgos los hijo* 
dd Marqués de Velay*8 por 19 vo. 
tos de minoría. 
"Esto demuestra—dijo el Conde de 
Romanónos—que e| Gobierno ha pro-
cedido con honradez completa y 'gra» 
slncerldrd en estas elecciones." 
Dijo también que es esta la prlir.^- ! 
ra vez oue salen derrotados los hi. j 
jos de| Marqués de Velayos. y aña- \ 
dió fme si el Gobernó no procediera 
ron arreglo a la legalidad le hubiera 
sido muy fácil dar el triunfo a los c¡-. ¡ 
lados candidatos derrotados. 
CONTRA E L CACIQUISMO 
Pontevedra. 12. 
E n la Sociedad de Artesanos ha 
dado una notable conferencia el P. i 
Bas'lio Alvarez. 
Combatió con calor el caciquismo 
siendo muy aplaudido p«»r la^ nur.e-
rosas peisonas que acudieron a oírle. 
A G A R R O S &LECÍ0SÍN0S 
CON POSTALES A l REDEDOR DEL MUNDO 
t i 
Frente del Este.—Cerca de Gur. 
bunowka, al noroeste de Dwinsk, los 
ataques nocturnos rusos de varias 




Dionisia Poñalver. domiciliada «'s 
O'Reilly 22, denunció que vi día dl<?z 
depositó en el buzón situado en 
Agiii ir y O'Reilly. una carta dirigi-
da a su hTmano Apolonio, residente 
en Guana fly, costenlendo im billete 
de S2 cy., la cual no ha llegado a aa 
poder. 
E S T A F A 
Prandíce Pazos Gato, don.lcllla'lo 
en Cuba 85, denunció que desde fl 
día 3 del actual ha desapar.-jcldo de 
la fonda "La Colonial", sita em cu 
domicilio, eu dueño Cándid ) García, 
sin abonarlo $150 pesos que ha do-
vengado de sueldos y M00 que le en-
tregó en dejóslto. 
CAIDA 
Francisco Guerra Pérez, vecino de 
Infanta 29. se fracturó ios huesos 
dei antebrazo izquierdo al caerse» en 
Infanta y Universidad. 
C O M O V Í E H f 
Habana, Abril 12 do 1916, 
Sr. Director del D I A R I O D E L A 
MARINA. 
GBadadi 
Muy señor mío: 
E n Ja edición d© la mañana de ayer 
de tu iperiódico, en la información de 
asuntos judiciales, aparece un súbi-
to en ol que se d'ice que estoy acusado 
en querella criminal intenmesti« 
Miguel Saaveiáo, por los delfoJ 
simulación y estafa que ^ 
reaílizados en cobro de unos* 
rios ascendeaites a $400. 
Como no hay querella, ano uaj 
nuncia, y en dicho suelto en 8J 
ma de redacción y su publiddaij 
da mi condición de abogado,"ni 
mi descrédito y menosprecio, 
co la aclaración siguiente: m 
procurador señor José Gsrcilaa 
la Vega me ha pagado hononriJ 
vengados en defensa de Miguel a 
verio, que constan en actuaofo] 
dicial, y que Saaverio ha sido ia 
rido y condenado al pago en «íl 
nes juradas presentadas contwl 
por ea procurador Garcilaeo do líl 
ga, que llevó eu representación yj 
no expensó para sufragar los 
que ocasionó en su defensa. 
De usted atentamente, 
Joaquín Nav 
F 
Majestuoso, elegante, irreprochable, de maqui-
naria superior, el " C A D I L L A C " ©s el predi-
lecto de las personas que saben lo que es un 
A U T O M O V I L •_ • 
A G E N C I A E X C L U S I V A 
G . P E T R I C C I O N E 
M A R I N A 6 4 . - H A B A N A 
S,t ft^aTÍ a rrl 
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